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K I R J A P A I N O  YHT I Ö VALO.

E s ip m b L e .
Yhtenäistä selontekoa Suomen alkoholipitoisten juomain kaupasta ei tähän 
saakka ole julaistu. Se tilasto, joka tässä esitetään, on näin ollen tältä alalta 
ensimäinen. Sellaisena se on kohdannut erityisiä .vaikeuksia, varsinkin siihen 
nähden, että tämän tilaston ensiainesta melkoiseksi osaksi on täytynyt koota yksi­
tyisiltä yhtiöiltä ja-liikkeiltä, joille tiedonantovelvollisuutta ei ole säädetty ja joiden 
tiedonannot eivät ennen ole olleet julkisen tarkastuksen alaisia, eivät ainakaan 
riittävässä määrässä. • •
Tämä seikka on yhtenä syynä vaikuttanut siihen, että tässä esitetty tilas­
tollinen selonteko ei valaise maamme alkoholipitoisten juomain kauppaa kaikilta 
niiltä puolilta, joista sellainen selvitys kyllä olisi tarpeen, eikä niin täydellisesti- 
kään kuin muuten suotavaa olisi. Toinen syy, miksi esillä olevan tilaston ala 
on jäänyt verrattain rajotetuksi, on se, että Tilastollinen Päätoimisto sai tämän 
tilaston tehtäväkseen edeltäpäin jokseenkin tarkoin määrätyn suunnitelman mukaan, 
jota ei sen jälkeen ole katsottu voitavan suuremmassa määrässä laajentaa, eten­
kin kun odotettavien valtiopäivien takia tilaston jouduttaminen oli tärkeä?
Toivottavasti tämä julkaisu, — joka alottaa uuden sarjan, n:o XXVII, Suo­
men virallista tilastoa, — kuitenkin riittänee antamaan ainakin pääpiirteiltään 
oikean ja tyydyttävän selon Suomen alkoholipitoisten juomain kaupasta.
Esillä olevan, tilaston valmistamisen ja esityksen laatimisen on johdollani 
suorittanut filosofian kandidaatti L. Schadeivitz, joka tätä työtä varten on ylimää­
räisenä palvellut Tilastollisessa Päätoimistossa. Tilastollisia kysymyskaavoja suun­
niteltaessa on Päätoimisto saanut hyväkseen käyttää valtiotieteen tohtori Matti 
Heleniuksen suosiollisesti antamaa avustusta. Samoin on kiitollisuudella mainit­
tava, että' Päätoimisto on eri kerrat paikallisia tiedusteluja värien saanut osak­
seen „Raittiuden Ystävien“ välitystä.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, marraskuun 15 p:nä 1904.
Aug. Hjelt.
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I. Johdanto. — Katsaus alkoholipitoisten juomain
lainsäädäntöön.
Alkoholipitoisina juomilla on sekä teollisuus- ja kauppatavarana että kulutus- 
aineena ja verotusesineenä hyvin tärkeä sija Suomen taloudellisessa elämässä. 
Ne summat, joita näihin juomiin vuosittain maassamme käytetään, nousevat kym­
meniin miljooniin, ja niiden vaikutukset ilmenevät monella alalla sangen huomat­
tavasti. Miten tärkeä merkitys alkoholipitoisilla juomilla Suomessa on, sitä osot- 
tavat myös ne laajoissa kansalaispiireissä esiintyvät pyrinnöt, joiden tarkotuksena 
on näiden juomain vastustaminen. Alkoholikysymys on herättänyt suuren yhteis­
kunnallisen liikkeen, joka etenkin viime aikoina on saanut paljon huomiota osakseen.
Siihen merkitykseen katsoen, joka alkoholipitoisilla juomilla on, Suomen vi­
rallinen tilasto sisältää niistä verrattain vähän tietoja. Tässä suhteessa on mai­
nittava seuraavät julkaisut.
Suomen Virallisen Tilaston julkaisusarja I, Kauppa ja Merenkulku, esittää 
tietoja erilaisista juomatavaroista, joita Venäjältä ja ulkomailta on Suomeen tuotu 
tahi Snomesta viety.
Virallisen tilaston XVIII sarjan, Teollisuustilaston, jälkimäinen osa, Tehtaita 
ja Käsityölaitoksia, sisältää tietoja olutpanimoiden, viinapolttimoiden ja väkiviina- 
tehtaiden tuotannon bruttoarvosta, valmistetun tavaran paljoudesta ja lajista, käy­
tetyn koneellisen liikevoiman määrästä, työväestöstä ja käytetyistä raaka-aineista.
Sarja XXIII, Oikeustoimi, sisältää numeroita juopumuksesta syytetyistä, 
syypääksi tuomitsematta jätetyistä ja syypääksi tuomituista.
Paloviinan ylikontrollöörit tekevät paloviinan valmistuksesta ja kaupasta 
selkoa kertomuksissaan, joista yhteenveto julkaistaan Suomalaisessa Virallisessa 
Lehdessä.
Samoin julkaistaan siinä Keisarillisen Senaatin. Kauppa- ja Teollisuustoimi- 
tuskunnan selonteko, rikkomuksista paloviinä-asetuksia vastaan.
Tässä lueteltuja tilastollisia tietoja sisältää myös Suomen Tilastollinen 
Vuosikirja. .
Näiden julkaisujen ohella on mainittava vuonna' 1885 ilmestynyt Tilastolli­
sen Päätoimisten silloisen tirehtorin K. E. F. Ignatiuksen tutkimus „Statistiska 
bidrag tili belysande af bränvinskonsumtionen i Finland“, (40:s vihko Suomen 
Tiedeseuran julkaisemaa sarjaa „Bidrag tili kännedöm af Finlands natur och folk“). 
Siinä tekijä • esittää tiecoja paloviinan kulutuksesta maassamme silloin ja entisinä 
aikoina sekä sen vaikutuksista, samalla verraten niitä muiden maiden vastaaviin 
numeroihin.
2Tilastollisia tietoja paloviinan valmistuksesta ja kaupasta on myös julkaistu 
„Alamaisessa mietinnössä ehdotuksien kanssa asetukseksi paloviinan valmistuk­
sesta ja myymisestä y. m., jonka antoi 16 päivänä Heinäkuuta 1886 ilmestynei­
den asiaa koskevien asetusten muu.tostarkastusta varten armollisimmasti ase­
tettu komitea“ vuonna 1890. Samoin on valtiopäivien asiakirjoissa y. m. erinäisiä 
tietoja alkoholipitoisista juomista.
Kun mainituista julkaisuista puuttuu useita huomattavia seikkoja alkoholi­
pitoisista juomista, ja tiedot, pian myös vanhentuvat, on täydentävän tilaston toi­
mittaminen ollut tarpeen. Entistä tärkeämmäksi tämä on tullut sen kautta, että 
alkoholipitoisia juomia koskevaan lainsäädäntöön on ehdotettu uudistuksia, joiden 
ratkaisemisessa tähänastisten olojen mahdollisimman tarkka tunteminen on suu­
reksi hyödyksi.
Se tilasto, joka tässä julkaisussa esitetään Suomen alkoholipitoisten juomain 
kaupasta sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöistä vuosina 1898— 1902, on syn­
tynyt seuraavalla tavalla.
Lokakuun 4 p:nä . 1902 jätettiin Keisarilliseen Senaattiin alla oleva 
anomus:
„Raittiuden Ystäväin Päätoimikunnan alkuunpanosta pidettiin Helsingissä 
Tammikuun 8 ja 9 päivänä 1902 kokous, jossa muun muassa päätettiin asettaa 
yksityinen komitea käsittelemään väkijuomalainsäädäntöön tehtäviä muutoksia ja 
valittiin sanottuun komiteaan seitsemän jäsentä. Kun tämä komitea sittemmin 
on eri kertoja ollut koossa, on se havainnut, että etupäässä lainsäännökset väki- 
juomain kaupasta, raittiutta edistävältä näkökannalta katsoen, olisivat uudistuksien 
ja muutosehdotuksien tarpeessa. Mutta koska asian valaisemiseksi, komitea tar­
vitsisi käyttää melkoisen määrän tilastollisia tietoja, niin rohkenevat allekirjoitta­
neet syvimmässä alamaisuudessa anoa, että Teidän Keisarillinen Majesteettinne 
antaisi Tilastolliselle Päätoimistolle tehtäväksi sellaisten tietojen hankkimisen 
kuin myöskin ösottaisi sellaiseen työhön mahdollisesti tarvittavat varat yleisistä 
varoista. Ne tilastolliset tiedot, joita komitea mietintöään varten etupäässä pyytää, 
ovat seuraavat:
1) Miten on vähittäinmyynti- ja anniskeluyhtiöiden voittovaroja käytetty 
meillä ajanjakson 1892 — 1901 kuluessa taikka ainakin vuosien 1897—1901 ku­
luessa? (Kuinka paljon anniskelu- ja vähittäinmyynti-yhtiöt ovat-väkijuomien 
myyntiä paikkakunnalla välittäneet; voittovarojen määrä ja jako; kuinka kunnan 
osuus on käytetty?)
2) Millä kannalla on väkijuomien kauppa kaupungeissa? (Montako myy­
mälää on nyt, montako kymmenvuosijaksolla 1892— 1901; montako anniskelua 
on nyt, montako kymmenvuosijaksolla 1892—1901?)
3) Samat kysymykset kuin 2) kohdassa myöskin olutkaupasta.
4) Tilastollisia tietoja, viinien ja muiden miedompain väkijuomien kaupasta 
ajanjaksolta 1892—1901 sikäli kuin niitä ehkä saatavissa on.“
Saman kuun 15 p:nä lähettämässään kirjelmässä Senaatin Siviilitoimitus- 
.kunta pyysi asiasta Tilastollisen Päätoimiston lausuntoa. Tämä lähetettiin mar­
raskuun 5 p:nä ja sisälsi seuraavaa:
3Tilastollisen Päätoimiston mielestä ne yhteiskunnalliselta kannalta tärkeät 
kysymykset, joihin nähden raittiusmielisten puolesta harrastetaan lainsäädännön 
muutoksia, täydessä määrässä ansaitsevat tulla tilastollisen selvityksen alaiseksi. 
Sen puolesta puhuu jo sekin seikka, että mielipiteet siitä, missä kohdin alkoholi­
pitoisia juomia koskeva lainsäädäntö olisi muutettava ja kehitettävä, vielä suu­
resti eroavat toisistaan. Asiallinen ja puolueeton esitys siitä, mitä tuloksia ny­
kyinen lainsäädäntö puheenalaisella alalla on tuottanut ja mitä heikkoja puolia 
niissä ehkä astuu näkyviin, saattaisi, antaa arvokkaita ohjeita yleiselle mielipiteelle 
ja vastaiselle toiminnalle raittiustyön edistämiseksi.
Tilastollinen Päätoimisto yllä sanotun mukaisesti täysin puoltaa, että ky­
seessä oleva tilastollinen tutkimus pantaisiin toimeen. . .
Mitä tutkimuksen laajuuteen tulee, saadaan Tilastollisen Päätoimiston mie­
lestä tilastollinen aines riittävän päteväksi ja runsaaksi jo siinäkin tapauksessa 
että tutkimus rajottuu viisivuotiskauteen 1897—1901. Tilastollisten alkutietojen, 
vaatiminen vähittäismyynti- ja an n i s k eluy h ti ö ilta sekä kaupunkien viranomaisilta 
myöskin vuosilta 1892 —1896 lisäisi heidän työtänsä yli tarpeellisen määrän ja 
samoin sitä työtä ja niitä kustannuksia, joita tilastollisen aineksen käyttely vaatii.
Toiselta puolen olisi pyydetty tutkimus ehdottomasti laajennettava ainakin' 
siinä kohden, että tietoja olisi hankittava myös oluenmyynnin laajuudesta kau­
pungeissa ja maalla.
Tilastollinen Päätoimisto, joka katsoo tehtäviinsä kuuluvan mikäli mahdol­
lista toimittaa tahi ainakin avustaa myös tilapäisiä, tilastollisia tutkimuksia, on 
kyllä valmis myös ehdotettua tilastollista selvitystä varten laatimaan sekä seikka­
peräistä ohjelmaa että käytettäviä kysymyskaavoja, kuin myös johtamaan itse 
työtä ja julkaisemaan sen tulokset Päätoimiston nimessä ja sen vastuulla. Mitä 
varsinaiseen enemmän mekaaniseen laskutyöhön tulee, ovat kuitenkin Päätoimis­
ton nykyiset työvoimat siihen määrään kiinnitetyt Päätoimiston omien määrätty­
jen julkaisujen valmistamiseen, että niitä lähimmässä tulevaisuudessa ei riitä luo­
vuttaa uuteen, ylimääräiseen työhön, varsinkin kun (ämä työ on kiireellistä laa­
tua, kun sen kautta hankittavaa selvitystä lienee aiottu käyttää ensi valtiopäi­
ville annettavan anomuksen perusteluna. • Laskutyöhön tarvittaisiin sen johdosta 
erityisiä apulaisia ja tulisi niiden palkkaamiseen, 50 pennin mukaan työtunnilta, 
arvion mukaan vaadittamaan noin tuhat kaksisataa (1,200) markkaa.
Seuraavan joulukuun 15 p:nä Senaatti suostui edellä esitettyyn anomukseen, 
jättäen Tilastollisen Päätoimiston tehtäväksi hankkia puheena oleva tilastollinen 
selvitys ja määräten Päätoimiston lausunnon mukaan, että tutkimus on rajotet­
tava viiteen vuoteen, mutta laajennettava siinä kohden, että tietoja hankitaan 
myös oluenmyynnin laajuudesta kaupungeissa ja maalla. Samalla myönnettiin 
tästä työstä johtuvien kulujen suorittamiseksi korkeintaan 1,200 markkaa.
Toukokuussa 1903 Tilastollisessa Päätoimistossa pantiin tämä tilastollinen, 
tutkimus alulle laatimalla tarvittavat kysymyskaavat, ja seuraavan syyskuun 1 p:nä 
alkoi säännöllinen työ. Ainesten’ käyttelyä vaikeutti suuresti lähetettyjen tieto­
jen vaillinaisuus ja useiden viranomaisten viivyttely tietojen toimittamisessa. 
Kirjevaihto paisui sen vuoksi hyvin laajaksi. Tilastollisesta Päätoimistosta on 
tämän tilaston aiheuttamia kirjeitä lähetetty yhteensä 327.
4Kun tämä työ siten vaati paljon enemmän aikaa kuin oli laskettu, Tilas­
tollinen Päätoimisto pyysi tilaston loppuun suorittamiseksi lisämäärärahaa viisi­
sataa (500) markkaa. Siihen Senaatti lokakuun 17 p:nä 1904 suostui.
Kuten edellä on esitetty, oli tehtävän laajuus jo työhön ryhdyttäessä 
jokseenkin tarkoin rajotettu. Hankittavan tilaston oli määrä selvittää erilaa­
tuisten alkoholipitoisten juomain kauppaa, sekä vähittäismyyntiä että annis­
kelua, ja vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden voittovarojen käyttöä vuosina
1897—  1902, mikä viisivuotiskausi työhön ryhdyttäessä muutettiin vuosiksi
1 8 9 8 -  1902. p
Kysymyksessä olevien seikkojen selville saamiseksi lähetettiin kunkin kau­
pungin maistraatille viisi kysymyskaavaa, joissa pyydettiin seuraavia tietoja:
1) Montako poltettujen väkijuomien (paloviinan ja konjakin y. m.) vähittäis-
myyntimyymälää ja anniskelua on ollut ...................................  kaupungissa vuosina
1898 — 1902?
Sama kysymys erityisistä viinien ja muiden miedompien juovuttavien juo- 
.mien myymälöistä ja anniskeluista, lukuunottamatta poltettujen juomien myynnin 
ja anniskelun yhteydessä harjotettua miedompien juovuttavien juomien myyntiä 
ja anniskelua. :
Sama kysymys erityisistä mallasjuomani vähittäismyyntimyymälöistä ja an-. 
niskeluista, samalla edellytyksellä.
2) Kuinka monta poltettujen ja miedompien väkijuomien sekä mallasjuomien 
vähittäismyyntimyymälää ja anniskelua (ravintolia ja klubeja) harjottaa liikettä 
1 päivästä kesäkuuta 1903?
Mitkä rajotukset yllämainittujen erilaatuisten alkoholijuomien myymälöiden 
ja anniskelujen lukumäärän, aseman ja aukiolo-ajan suhteen astuvat voimaan 
kesäk. 1 p:nä 1903? • '
3) Miten on ..............................  kaupungissa kunnan osuus vähittä! smyynti-
ja anniskeluyhtiön voittorahoista käytetty vv. 1898—1902? (Tarkoin mainittava 
erikoiskohdittain kunakin vuonna?)
V ähittäism yynti- ja anniskeluyhtiö .................................... kaupungissa.
4) Kuinka paljon on vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöllä ollut bruttotuloja 
ja nettotuloja ja paljonko on jäänyt voittoa valtiolle ja kunnalle jaettavaksi vuo­
silta . 1898—1902 ?
, i  *Mikä oh yhtiön tila joulukuun 31 p:nä 1902?
Oliko yhtiöllä kiinteimistöä ?
Sen arvo Smk.
5) Kuinka paljon ja mitä juovuttavia juomia on vähittäismyynti- ja annis­
keluyhtiö paikkakunnalla välittänyt" vv. 1898—1902?
Paloviinan osto- ja myyntihinta litralta vuosittain.
Otetaanko hankintatarjouksista päätettäessä yksinomaan huomioon hinta vai 
myöskin tavaran laatu ja muita mahdollisia seikkoja?
Kaj ottavatko valtion- ja kunnan tilintar kastajat työnsä yksinomaan yhtiön
5tilien muodolliseen puoleen vai ottavatko he myös yhtiön asiain hoitoa yleensä 
huomioonsa? t
Oluenkaupasta hankittiin tietoja lääninhallitusten kautta. Niille lähetetyssä 
kiertokirjeessä Tilastollinen Päätoimisto pyysi tietoa siitä, onko vuosina 1902 tai 
1903 jollekin majatalolle läänissä myönnetty mallasjuomien anniskeluoikeus ja 
anoi,, että kuvernöörin suosiollisesta toimesta kaikkia läänissä sijaitsevia olutpa­
nimoja kehotettaisiin merkitsemään myötäliitettyihin kyselykaavoihin niissä mainitut 
tiedot. .Näissä kaavoissa kysyttiin:
Mikä määrä o n ....... .......oluttehtaasta myyty kaikkiaan olutta kunakin
vuonna vv. 1898—19.02'ja paljonko siitä tehtaasta noudettuna?
Ennenkuin ryhdytään esittämään tietoja alkoholipitoisten juomain kaupasta 
maassamme, on asian valaisemiseksi luotava silmäys siihen lainsäädäntöön, joka 
kysymyksessä olevana aikakautena on tätä kauppaa järjestänyt.
Lainsäädännössä jaetaan alkoholipitoiset juomat kolmeen luokkaan: 1) palo- 
viina ja muut poltetut tahi tislatut väkijuomat, jotka sisältävät enemmän kuin 
22 volyymiprosenttia alkoholia, ollessaan -|- 15 asteista Celsiuksen lämpömittarin 
mukaan; 2) viinit ynnä muut miedommat väkijuomat, jotka sisältävät vähintään 
4 ja enintään 22 volyymiprosenttia alkoholia + 1 5  asteisina Celsiukseni lämpö  ^
mittarin mukaan; 3) mallasjuomat. Sellaisia väkijuomia, jotka sisältävät vähem­
män kuin 4 volyymiprosenttia alkoholia +  15 asteisina Celsiuksen lämpömittarin 
mukaan, ja kotitekoista sahtia ei lainsäädäntö lainkaan koske, eikä niitä tässä ti­
lastossakaan käsitellä. — Alkoholipitoisten juomien kauppa on kolmea lajia, pal- 
jottaismyyntiä, vähittäismyyntiä noudettavaksi ja anniskelua paikalla nautittavaksi.
Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen juomain paljottaismyyntiä 
saadaan harjottaa ainoastaan 400 litran määrissä. Viinien y. m. miedompien 
väkijuomain paljottaiskaupan alin raja on 25 litraa. Mallasjuomien myynnistä 
asetus määrää, ettei kaupungissa olevasta tehtaasta saa myydä olutta tai portteria 
vähemmässä määrässä kuin 24. suljettua koko- tai puolipulloa ja maalla tai 
kauppalassa olevasta tehtaasta 24 koko- tai 48 puolipulloa 1). Kunkin kokopullon 
tulee. sisältää vähintään kaksi kolmattaosaa litraa ja puolipullon vähintään kolmas­
osa litraa.
Vähittäismyynnin järjestävät erilaatuisia alkoholipitoisia juomia koskevat 
asetukset ylipäänsä samanlaiseksi. Sekä poltettuja että miedompia ja mallas­
juomia saavat myydä sekä yksityiset että yhtiöt, jotka määrätyssä järjestyksessä 
ovat hankkineet siihen asianomaisen luvan. Paloviinaa ja muita poltettuja juo­
mia saa vähittäiskaupassa antaa noudettavaksi vähintään 2 litraa, viinejä ja muita 
miedompia juomia 3 desilitraa; mallasjuomapullojen koosta mainittiin jo edellä.
!) Onko tätä pidettävä paljottaismyyntinä 'vai vähittäismyyntinä, siitä on ilmennyt eri 
mieliä. Raittiuden Ystävien lakikomitean mietinnössä huhtikuun 21 p:ltä 1904 sitä sanotaan 
vähittäismyynniksi. Samaa käsitystä on „Lakimies“-lehdessä edustanut nimimerkki A. S.; mutta 
aikakauskirjassa „J.uridiska Meddelanden“ on korikauppaa katsottu paljottaismyynniksi.
6Jos näitä juomia annetaan tehtaan ulkopuolella olevasta myyntipaikasta muussa 
astiassa kuin suljetussa koko- tai puolipallossa, ei määrä saa olla 2V2 litraa 
vähempi. ,
Tammikuun kuluessa joka toinen vuosi on maistraatin annettava kaupungin- 
valtuusmiesten tahi, missä kaupunginvaltuusmiehiä ei ole, raastuvankokouksen 
päätettäväksi, onko väkijuomain vähittäismyynnin ja anniskelun oikeuksia lähinnä 
tuleviksi kahdeksi myyntivuodeksi annettava ja montako, kuin myös missä seu­
duin kaupunkia vähittäismyynti- ja anniskelupaikkoja ei saa olla.
Jos kaupunginvaltuusmiehet tahi raastuvankokous päättävät, että vähittäis­
myyntiä tahi anniskelua ei saa tapahtua, taikka jos maistraatti on kaupungin- 
valtuusmiesten tahi raastuvankokouksen kanssa yhtä mieltä vähittäismyynnin 
tahi anniskelun järjestämisestä, pysyy tämä toimi voimassaan. Muussa tapauk­
sessa maistraatti jättää asian lääninhallitukselle, jonka tulee siitä päättää; ei kui­
tenkaan saa määrätä vähittäismyynti- tahi anniskeluoikeuksien lukua suur emmaksi 
kuin kaupunginvaltuusmiehet tahi raastuvankokous ovat soveliaaksi harkinneet.
Huoneustoa, jossa paloviinan. tai muiden' poltettujen tahi tislattujen väki­
juomain vähittäiskauppaa harjotetaan,. saadaan pitää auki ainoastaan arkipäivinä 
kello 9:stä aamulla kello 6:een illalla.
Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain anniskelua 
paikalla nautittavaksi, jolloin on lupa antaa kuinka pieni määrä tahansa, saadaan 
harjottaa ainoastaan yhteydessä ruoanpidon kanssa, jossa lämmintä ja ravitsevaa 
ruokaa on tarjona pidettävä, ja ovat muuten sellaisen anniskeluoikeuden saami­
sesta .voimassa samat ehdot kuin paloviinan vähittäiskaupalle .on määrätty.
Yksinomaisen oikeuden kaupungissa harjottaa kotimaisten ja ulkomaisten 
väkiviinajuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua joko kokonaisuudessaan taikka 
ilman sitä anniskelua, joka hotelleissa, ravintoloissa ja konditoreissa tapahtuu, 
taikka myöskin ainoastaan kotimaisten väkiviinajuomien vähittäismyyntiä ja an­
niskelua äskenmainitulla poikkeuksella, voivat kaupunginvaltuusmiehet tahi, missä 
niitä ei.ole, raastuvankokous myöntää kahden vuoden ajaksi yhtiöille, jotka kar­
kottavat sellaisen liikkeen harjottamista juoppouden ehkäisemiseksi eikä oman 
edun tähden. Yhtiö on oikeutettu määrättyä, yhtiölle suoritettavaa maksua vas­
taan hotellin, ravintolan tai konditorin haltijalle luovuttamaan osan yhtiön saamia 
anniskeluoikeuksia sekä niinikään yksityisille kauppiaille luovuttamaan oikeuden 
ulkomaisten väkiviinatavarain vähittäismyyntiin.
Puhdas voitto yhtiön liikkeestä on siten jaettava, että kolme viidettä osaa 
menee sille kaupungille, jossa yhtiön liikettä harjotetaan, ja kaksi viidettä osaa 
kulkulaitosrahastoon. Kaupunkikunnalle menevä osuus maksetaan rahatoimi­
kamariin. ja, kulkulaitosrahastolle tuleva osuus. suoritetaan lääninrabastoon, kum: 
pikin joka vuodelta seuraavan vuoden huhtikuussa. •.
Ennenkuin jako toimitetaan, saaclaan kerääntyneistä varoista lukea pois enin­
tään kuuden prosentin korko yhtiön maksetusta ja yrityksessä olevasta pääomasta 
sekä kruunulle menevä anniskeluvero, jonka lääninhallitus määrää, ja kunnallis­
verot, kuin myös tarpeelliset liikekustannukset ja se tappio,, joka ehkä on synty­
nyt sellaisen yhtiön tahi muun kaupunginvaltuusmiesten suostumuksella ja pu­
heena olevilla varoilla perustaman ja ylläpitämän ravintolainkkeen hajottamisesta, 
jossa juovuttavien juomain anniskelua ei saa tapahtua.
\
7Kaupunkikunnalle tulevat varat on käytettävä yleishyödyllisiin tarkotuksiin, 
ei kuitenkaan, sellaisiin, joista kunnat itse ovat velvolliset pitämään huolta jäse­
niään verottamalla.
Viinien ja muiden miedompien väkijuomain vähittäismyynnistä ovat mää­
räykset samantapaiset kuin edellä on esitetty . paloviinan myynnistä. Ilman 
erityistä lupaa saa miedompien juomain vähittäismyyntiä harjottaa se, jolla on 
oikeus vähittäin myydä paloviinaa ja sen kanssa yhdenvertaisia juomia. Myyntiä 
saadaan harjottaa samoina aikoina, arkipäivinä kello 9:sta aamulla kello 6:een 
illalla. 1
Erityisesti on näistä juomista säädetty, että jos myönnettyä myy nti oikeutta 
tahdotaan saada uudistetuksi, älköön sitä kiellettäkö, jollei hakija ole oikeuttaan 
väärinkäyttänyt, rikkonut väkiviina- tai mallasjuomaan myyntiä koskevia asetuksia 
tahi muuten pitänyt huonoa järjestystä myymisessä.
- Miedompien juomien anniskelusta ei ole erityisiä .säädöksiä, vaan sen suh­
teen on noudatettava, mitä eri asetukset ravintolaoikeudesta määräävät, ja niitä 
järjestyssääntöjä, joita poltettujen juomain anniskelusta on voimassa. Kaupun­
geissa haetaan miedompien juomain anniskeluoikeus maistraatilta, maalla se on 
luvallinen väin poltettujen juomain anniskelun yhteydessä.
Mallasjuomien vähittäismyyntiin on kaupungeissa' lujaa pyydettävä maistraa­
tilta. Kesäkuun 1 p:ään 1903, jolloin uusi ’ mallasjuoma-asetus tammikuun 24 
p:ltä 1902 astui voimaan, oli jokaisella, joka oli oikeutettu ilmottautumaan kau­
panpitoon ja oli tehnyt itsensä tunnetuksi rehellisestä käytöksestä sekä muuten 
pidettiin liikkeen käyttämiseen soveliaana, oikeus myydä mallasjuomia noudet­
tavaksi. Äsken mainittu asetus sitä vastoin antaa maistraatille ja kaupungin- 
valtuusmiehille vallan rajottaa mallasjuomaan vähittäismyyntipaikkojen luvun, ja 
muutkin määräykset ovat samansuuntaiset kuin paloviinan ja muiden poltettujen 
tahi tislattujen väkijuomain kauppaa koskevat. Myyndoikeuksia määrättäessä 
on kaupungissa olevan juomatehtaan omistajalle varattava erityinen oikeus saada 
muussa paikassa kaupunlda kuin. tehtaasta noudettavaksi myydä valmista­
miansa mallasjuomia. Maalla on vähittäismyyntioikeutta haettava kunnallis­
lautakunnalta, joka oman lausuntonsa annettuaan jättää asian kuntakokouksen 
ratkaistavaksi.
Mallasjuomiin myynti noudettavaksi ja samoin niiden anniskelu saa ta­
pahtua ainoastaan arkipäivinä kello 9:stä kello 6:een illalla, mutta anniskelu- 
ajasta hotelleissa, konditoreissa ja majataloissa on erityisiä määräyksiä.
Mallasjuomain anniskeluoikeutta kaupungissa haetaan samoin maistraatilta. 
Maalla on anniskelu luvallinen ravintoloissa, jotka, on perustettu liikenteen tar­
vetta varten ja majataloissa, jos asianomainen kunta siihen suostuu.
Se, jolla on oikeus paloviinan tahi muiden väkiviinajuomain anniskeluun, 
saa myös, erinäisettä luvatta, myydä mallasjuomia paikalla nautittavaksi.
Edellisestä käy selville, että maalla alkoholipitoisten juomain kauppa yleensä 
on kielletty. Tästä periaatteesta edellä esitetyt asetukset tekevät ainoastaan 
muutamia poikkeuksia. Mutta lisäyksenä siihen, mitä erinäisissä asetuksissa on 
määrätty paloviinan sekä muiden poltettujen tahi tislattujen koti- tahi ulkomaisten 
väkiviinajuomain kuin myös viinien ja mallasjuomain myymisestä, on erityinen
8asetus kesäkuun 9 piitä 1892 luvan antamisesta eräissä poikkeustiloissa pitää maalla 
kaupaksi väkiviinatavaroita ja mallasjuomia. Siinä säädetään, että maaseudulla 
tahi kauppalassa, jossa paitsi varsinaista väestöä suurempi määrä henkilöitä on 
jonkun osan vuotta asumassa, Senaatin Talousosasto saa, hakemuksen johdosta ja 
hankittuansa lausunnon asianomaiselta kuntakokoukselta tahi kauppalan äänival­
taisilta jäseniltä sekä erinomaisten syiden ja asianhaarain siihen aihetta antaessa, 
myöntää yhdelle tahi enintään kahdelle henkilölle tahi yhtiölle oikeuden vissinä, 
Senaatin määräämänä vuoden aikana sekä korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerral­
laan, noudettavaksi myydä sellaisia juomia, noudattamalla muuten niitä ehtoja ja 
määräyksiä, jotka semmoisen myynnin suhteen yleensä ovat voimassa ja jotka 
Senaatti sen ohessa, tässä kohden sattuvien väärinkäytösten estämiseksi saattaa 
nähdä hyväksi vahvistaa. .
Tähän tilastoon ei alkoholipitoisten juomain anniskelusta mainituissa poik­
keustiloissa ole' tietoja hankittu.
II. Katsaus alkoholipitoisten juomain kauppaan Venäjän 
ja ulkomaiden kanssa. — Alkoholipitoisten juomain 
vähittäismyyntipaikat.
Alkoholipitoisten juomain kauppa on Suomessa etupäässä kotimaista kaup­
paa. Venäjältä ja ulkomailta tuotujen alkoholipitoisten juomain paljous ja arvo 
ovat verrattomasti pienemmät kuin kotimaisen tuotannon vastaavat määrät, ja al­
koholipitoisten juomain maasta vienti on aivan vähäpätöinen.
Taululiitteessä VIII, sivuilla 142— 143, on tilastollinen katsaus alkoholipitois­
ten juomain kauppaan Venäjän ja ulkomaiden kanssa. Tämä katsaus on laadittu , 
kauppatilaston sekä Tullihallituksen Tilastollisen konttorin erityisesti tätä varten 
antamien täydentävien tietojen perustuksella. Sen mukaan on Amosina 1898— 1902. 
Venäjältä ja ulkomailta tuotu seuraavat määrät erilaatuisia alkoholipitoisia juomia:
Vuonna 1898 astioissa 2,027,263 kg ja pulloja 520,728 kpl, arvo Smk 5,635,676 
„ 1899 „ 2,051,018' „ „ 561,955 „ „ 5,886,042
„ 1900 „ 3,085,310 „ „ 768,224 „ „ „ 8,571,699
„ 1901 „ 1,299,516 „ „ 446,871 „ „ . „ 4,147,686
„ 1902' „ 1,540,250 „ „ 499,069 „ „ „ 4,804,545
Vhteensä astioissa 10,003,357 kg ja pulloja 2,796,847 kpl, arvo Smk 29,045,648
Enimmän on kysymyksessä olevana aikana Suomeen tuotu vaahtoamattomia 
viinejä, yhteensä Smk:n 14,258,022 arvosta ja konjakkia yhteensä Sinkin 10,230,123 
arvosta. Näiden linnalla ovat muut juomalajit verrattain vähäpätöisiä (vaahtoavia 
viinejä Smk:n 1,507,365, rommia Smk:n 1,021,778, liköörejä Sinkin 940,461 ar­
vosta j. n. e.).
Alkoholipitoisten juomain vienti Suomesta nousi samaan aikaan seuraaviin 
määriin:
Vuonna 1898 astioissa. 6,244 kg ja pulloja 10,372 kpl, arvo Smk 6,293
„ 1899 11 4,248 11 11 3,617. 11 11 11 3,962
„ 1900 n 6,867 11 11 1,638 11 11 11 5,091
„ 1901 n 8,573 11 11 5,203 11 11 11 8,329
„ 1902 11 3,727 11 11 5,423 11 11 11 5,462
Yhteensä astioissa 29,659 kg ja pulloja 26,253 kpl, arvo Smk . 29,137
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Viennissä olivat suurimmat määrät: pa.loviinaa ja väkiviinaa Smk:n 16,629, 
portteria Smk:n 5,843 ja olutta Smk:n 3,534 arvosta.
Kotimainen teollisuus valmisti samana viisivuotiskautena seuraavat määrät 
alkoholipitoisia juomia:
Vuonna
Paloviinaa 
ä 50 °/o alkoholia
Väkjviinaa 
Arvo Smk
Olutta ja portteria • Punssia ja 
viinejä 
Arvo Smk
Yhteensä 
Arvo Smk
litraa Arvo Smk litraa Arvo Smk
1898' 6,768,287 2,313.846 906,310 29,569,069 .8,054,540 1,595,887 12,870,583
■ 1899 8,598,306 3,023,513 1,049,437 26,994,395 8,873,761 1,748,475 14,695,186
1900 10,017,697 3,435,194 • 1,018,190 28,595,768 8,003,051 1,986,127 14,442,562
1901 6,833,543 • 2,740,292 874,847 28,091,372 8,467,615 1,962,098 14,044,852
1902 6,518,554 2,128,600 701,800 24,699,346 7,254,100 1,686,300 11,770,800
..Yhteensä 38,736,387 13,641,445 4,550,584 137,949,950 40,653,067 ' 8,978,887 67,823,983
Kysymyksessä olevana aikakautena nousi siis kotimaassa valmistettujen al­
koholipitoisten juomain arvo virallisen tilaston tietojen mukaan lähes 68 miljoo­
naan markkaan eli enemmän kuin kaksi kertaa suuremmaksi sitä arvoa, mikä 
oli Venäjältä ja ulkomailta tuoduilla alkoholipitoisilla juomilla.
Mutta • vielä paljon suurempi merkitys on kotimaisella alkoholipitoisten juo­
main kaupalla.— s. o. sekä ulkomaisten että kotimaisten alkoholipitoisten juomain 
myynnillä ja anniskelulla kotimaassa — sen takia,, että sen järjestäminen vaikut­
taa suoranaisesti näiden juomain kulutukseen ja sen kautta kansan, siveelliseen 
tilaan. Tältä kannalta katsoen on yksityiskohtainen selonteko alkoholipitoisten 
juomain kotimaisen kaupan tilasta erityisesti tärkeä.
Alkoholipitoisten juomain kotimainen kauppa , on, kuten jo aikaisemmin huo­
mautettiin, kolmea laatua: paljottaismyyntiä, vähittäismyyntiä ja anniskelua.
Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkiviinajuomain paljottais- 
kaupalla, jonka harjottamisesta asetus sisältää-erityisiä määräyksiä, on yhteiskun­
nalliselta kannalta vähäinen merkitys, eikä siitä ole tähän tilastoon tietoja han­
kittu. Viinien ja muiden miedompien väkijuomien paljottaiskauppaa, josta asetus 
mainitsee vähittäiskaupan yhteydessä, ei maassamme harjotettane erikseen, eikä 
siitä ole lähempää selkoa otettu. Mallasjuomain paljottaiskauppaa ei lainsäädän­
nössä mainita. Ainoastaan 'mallasjuomatehtaiden noudettavaksi myyntiin nähden 
on annettu niitä „korikauppaa“ koskevia määräyksiä, jotka jo ylempänä on esi­
tetty. Kun tämä kauppa on luonteeltaan aivan erikoisessa asemassa, esitetään 
siitä myöhemmin tietoja erikseen.
Vähittäismyynnin ja anniskelun kautta alkoholipitoiset juomat joutuvat suo­
raan nauttijain käsiin, ja niistä on sen vuoksi syytä esittää lähempiä tietoja.
Sekä vähittäismyynti- että anniskelupaikkoja omistavat joko yhtiöt, „jotka 
tarkottavat sellaisen liikkeen harjottamista juoppouden ehkäisemiseksi eikä oman
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edun tähden“, kuten asetuksen sanat kuuluvat, tai yksityiset henkilöt ja toimi­
nimet, jotka työskentelevät tulojen saamiseksi.
Yhtiöitä, jotka toimivat juoppouden vastustamiseksi, on monta eri laatua. 
Useimmat niistä myyvät paloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja juomia, nou­
dattaen voittonsa jakamisessa niitä määräyksiä, joita voimassa oleva paloviina- 
asetus 9 §:ssään sellaisista yhtiöistä sisältää. Vuosina 1898 — 1902 toimi tämän 
asetuksen mukaisia yhtiöitä maassamme yhteensä 41. Kaikissa muissa kaupun­
geissa oli 1 yhtiö, paitsi Helsingissä, Porissa, Käkisalmessa ja Savonlinnassa, 
joissa oli 2. Näistä vanhempi Käkisalmen yhtiö lopetti liikkeensä samalla, kun 
uusi yhtiö alkoi toimia. Tämän viisivuotiskauden kuluessa ovat myös Porin 
Väkijuoma-Osakeyhtiö ja Kaskisten Utminuterings- och Utskänknings-Aktiebo- 
laget perustetut; edellinen on harjottanut liikettä vuodesta 1902, jälkimäinen vuo­
desta 1901.
Vähän toisenlaisessa asemassa ovat ne yhtiöt, jotka tosin toimivat juoppou­
den vastustamiseksi, mutta eivät tarvitse voitto varojensa jakamisessa noudattaa 
mainitun asetuksen määräyksiä, koska ne myyvät ainoastaan viinejä ja muita mie­
dompia väkijuomia ynnä mallasjuomia. Tällaisia yhtiöitä on vuosien 1898— 1902 
aikana ilmotettu olevan 11 kaupungissa, nimittäin:
Tammisaaressa (Vinförsäljnings-Aktiebolaget),
Hangossa (Vinhandels-Aktiebolaget),
Uudessakaupungissa (Viini-Osakeyhtiö),
Viipurissa (Mallasjuomainmyynti-Osakeyhtiö),
Sortavalassa (Viinienmyynti-Osakeyhtiö),
Käkisalmessa (Viini- ja Olutkauppa-Osakeyhtiö),
Kotkassa (Vinhandels-Aktiebolaget),
Lappeenrannassa (Ju omata varain Kauppa-Osakeyhtiö),
Joensuussa • (Viinikauppa-Osakeyhtiö),
Raahessa (Utminuterings-Aktiebolaget för viner och andra svagare rus- 
drycker) ja
■ Kajaanissa (Viinikauppa-Osakeyhtiö).
Eri kaupungeissa on yhtiöillä erilaiset, myyntioikeudet. Muutamissa niillä, 
on kaikkien varsinaisten väkijuomani vähittäismyynnin täydellinen monopoli, toi­
sissa yhtiöillä on paloviinan myynnin monopoli ynnä oikeus myydä sen ohessa 
muita poltettuja tahi tislattuja väkijuomia, ja muutamissa kaupungeissa on yhtiöillä 
vain paloviinan myynnin monopoli, mutta ei oikeutta myydä muita väkijuomia, 
joiden kauppa on yksityisillä kauppiailla.
Viinien ja mnllasjuomain kauppayhtiöt, jotka eivät ole paloviina-asetuksen 
alaisia, myyvät joko viinejä ja muita miedompia väkijuomia tai mallasjuomia tai 
molempia näitä eri juomalajeja, nauttien eri kaupungeissa eri laajoja kauppa­
oikeuksia.
Ylikontrollööri, valtioneuvos E. Qvist’in kertomuksessa „Summarisk redo- 
görelse för tillvärkningen af och handein med bränvin i Finland under är 1900“ 
ja sitä seuraavissa ilmotetaan varsinaisten vähittäismyynti- ja anhiskeluyhtiöiden 
väldjuomain myyntioikeuksista seuraavia tietoja.
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Kaupunkeja, joissa vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöllä oli:
Vuonna
Kaikkien pol­
tettujen väki­
juomain mo­
nopoli
Paloviinamo- 
nopoli ja oi­
keus myydä 
muitakin pol­
tettuja väki­
juomia
Paloviinatno- 
nopoli ilman 
oikeutta myy­
dä muita pol­
tettuja väki­
juomia
Ei monopolia 
eikä yhtiötä­
kään
1900 28 5 3 1
1901 28 .5 3 1
1902 28 4 5 ' 0
Nämä. suhteet , ovat 3" vuoden aikana pysyneet jokseenkin samanlaisina. 1' 
yhtiö kadotti vuonna 1902 oikeutensa myydä palo viinan ohella myös muita pol­
tettuja tahi tislattuja väkijuomia, ja samana vuonna ilmotetaan perustetun vähittäis­
myynti- . ja anniskeluyhtiö Kaskisiin, joka viimeiseksi Suomen kaupungeista oli 
sitä ilman x).
Ne 28 kaupunkia, joissa yhtiöillä oli kaiken väkijuomakaupan, ei ainoastaan 
paloviinan, vaan myös muiden poltettujen tai tislattujen väkijuomain vähittäis-
onopoli,' olivat vuonna 1902 seuraavat:
Tammisaari, Savonlinna,
Hankoniemi, Kuopio,
Hauin a, Joensuu,
'Uusikaupunki, Iisalmi,
Naantali, Kristiinankaupunki,
Marianhamina, Uusikaarlepyy,
Hämeenlinna, Pietarsaari,
Tampere, Kokkola,
Sortavala, • Jyväskylä,
Käkisalmi, Oulu,
Lappeenranta, Kaahe, <
Kotka, Kemi,
Mikkeli, Tornio,
Heinola, Kajaani.
.Paloviinan vähittäismyynnin monopoli ja oikeus myydä myös muita poltet­
tuja tahi tislattuja väkijuomia oli
Porvoon, Turun ja
Loviisan, Haminan
vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöillä.
Paloviinan vähittäismyynnin monopoli ilman oikeutta myydä muita poltettuja 
tahi tislattuja väkijuomia oli yhtiöille myönnetty seuraavissa kaupungeissa:
h Kuten ennen jo mainittiin, alotti Kaskisten' TJtminuterings- och Utskänknings-Aktie­
bolaget toimintansa vuonna 1901, joten tässä suhteessa on ilmeinen erehdys mainitussa julkaisussa.
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Helsingissä. '. Nikolainkaupungissa ja
Porissa, Kaskisissa.
Viipurissa,
Yksityisiä kauppiaita, joilla oli muiden poltettujen t;ihi tislattujen väkijuo­
main paitsi paloviinan vähittäismyyntioikeus, oli Suomen eri kaupungeissa
Vuonna 1898 yhteensä 102
1899 87
» 1900 80
j* 1901 85
»J 1902 80
Viinien ja muiden. miedompien väkijuomain ja mallasjuomain myynnistä ei 
vastaavia tietoja ole saatavana.
Erilaatuisten alkoholipitoisten juomain vähittäismyyntipaikkojen luvun maam­
me kaupungeissa vuosina 1898—1903, laskien kunkin vuoden kesäkuun 1 p:stä 
seuraavan vuoden samaan päivään, osottaa alla oleva taulu, joka on laadittu tätä 
tilastoa varten hankittujen tietojen perustuksella.
Vuonna
Paloviinan ja 
muiden pol­
tettujen tahi 
tislattujen 
väkijuomain
Viinien ja 
muiden 
miedompien 
väkijuomain
Mallas­
juomain Yhteensä
1898 142 107 817 1,066
1899 143 109 859 1,111
1900 141 109 795 1,045
1901 142 105 830 . 1,077
1902 140 110 745 995
1903 128 122 240 490
Kuten tästä näkyy, on paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen 
juomain vähittäismyyntipaikkojen lukumäärä vuosina 1898— 1902 pysynyt jok­
seenkin samana, mutta vuonna 1903 se on huomattavalla tavalla alentunut, 
140:stä 128:aan, s. o. 8.6%. Tämän vähennyksen on — mikäli saadut tiedot osot- 
tavat — aiheuttanut yksityisten kauppiaiden omistamien vähittäismyyntipaikkojen 
sulkeminen. Vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöillä on näinä vuosina ollut vähit- 
täismyyntipaikkoja jokseenkin sama määrä.
Viinien ja muiden miedompien väkijuomain vähittäismyyntipaikkojen luku­
määrässä on tapahtunut pieniä vaihteluja, väliin nousemista, väliin laskemista. 
Lopputulos osottaa nousua 107:stä vuonna 1898 122:een vuonna 1903, siis lisäys 
15 eli 1.4.o%. Muutoksia on jokseenkin samassa suhteessa ilmennyt sekä yhtiöi­
den että yksityisten myymälöiden lukumäärässä.
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Paljoa suurempi, on se muutos,-joka on tapahtunut mallasjuomaan, vähittäis­
myyntipaikkojen paljoudessa. Vuosina 1898— 1902 niiden lukumäärä on epätasai­
sesti vaihdellut, mutta sitten se vuonna 1903 aleni kolmanteen', osaan entisestä eli 
745:stä 240:een. Vuodesta 1898 lähtien on vähennys ollut 577 eli 70.6 %. Tämän 
suuren muutoksen, joka . on etupäässä kohdannut yksityisten kauppiaiden omis­
tamia myymälöitä, on aiheuttanut uusi mallasjuoma-asetus, joka kesäkuun 1 p:nä 
1903 astui voimaan.
Kun lasketaan erilaisten alkoholipitoisten juomain, poltettujen, miedompien 
ja mallasjuomani, vähittäismyyntipaikat yhteen, saadaan tulokseksi, että vuosina 
1898 — 1902 on tapahtunut' vuorottaista nousua ja laskua. Mutta vuonna 1903 oli 
vähennys edellisen vuoden lukumäärästä jokseenkin tasan puolet eli 995:stä 490:een, 
s. o. 50.8%. Vuodesta 1898 vuoteen 1903 on alkoholipitoisten juomain vähittäis- 
myyntipaikkojen lukumäärä alentunut l,066:sta 490:een, s. o, 54.o %. Vähennys 
on paljoa suurempi yksityisten kauppiaiden kuin vähittäismyyntiyhtiö.iden myy­
mälöiden lukumäärässä.
Eri kaupunkien . vähittäismy.yntiöloista esitetään taululiitteissä sivuilla 2—3 
yksityiskohtaisia tietoja." Niitä tarkastellessa huomaa, että useimmissa kaupun­
geissa on eri juomain vähittäismyyntipaikkojen lukumäärä pysynyt, jokseenkin sa­
mana. Suuria muutoksia on tapahtunut vain muutamissa kaupungeissa. Vuonna 
1903 mallasjuomani vähittäismyyntipaikkojen luku alentui Helsingissä 320:sta 
102:een, s. o. 67.3%, Hämeenlinnassa 11 :sta 4:ään, s-, o. 63.6%, Tampereella 215:sta 
ll:een, s. o. 94.9%, Viipurissa 23:sta 10:een, s. o. 56.6%, Iisalmessa 12:sta l:een, 
s. o. 91.7%, Nikolainkaupungissa 28:sta 10:een, s. o. 64.8%, ja Oulussa 14:sta 
4:ään, s. o. 71.4%.
Päinvastainen oli kehitys Sortavalassa, jossa ennen vuotta 1903 ei ollut 
mallasjuomain vähittäismyymälää, mutta jossa uuden mallasjuoma-asetuksen kautta 
kaupungissa oleva mallasjuomatehdas sai oikeuden avata erikoisen myymälän. 
Samoin on Tornio tämän tilaston mukaan ollut vuoteen 1903 saakka ilman mallas- 
juomamyymälää, mutta mainittuna vuonna on sinne 1 mallasj.uomamyymälä pe­
rustettu. • -
Paloviinan ja muiden, poltettujen tahi tislattujen väkijuomani vähittäismyyn­
nissä on huomattavin muutos se, että Tampereella on vuonna 1903 näiden juo­
main vähittäismyynti kokonaan lakkautettu.
Kun vertaa • äsken esitettyjä numeroita paloviinan ja muiden poltettujen 
tahi tislattujen väkijuomain vähittäismyyntipaikkojen lukumäärästä niihin tietoihin, 
joita valtioneuvos Qvist on ennen mainituissa kertomuksissaan julkaissut, ilmenee 
niissä eroavaisuuksia. Se näkyy lähemmin seuraavista luvuista, jotka osot- 
tavat kysymyksessä olevien vähittäismyyntipaikkojen lukumäärän vuosina 1899 
—1902 kummankin tilaston mukaan:
! 5
Vuonna
Tämän
tilaston
mukaan
Qvisfin
tilaston
mukaan
Tässä tilas­
tossa vähem­
män
1899 143 152 — 9
1900 141 153 — 12 .
1901 142 147 ' — 5
1902 140 146 — 6
Kummatko näistä esitetyistä luvuista ovat oikeammat, sitä ei voida var­
masti sanoa, mutta ainakin vuoden 1898 kertomuksessa valtioneuvos Qvist 
valittaa saamiensa tietojen . vaillinaisuutta, ja tämän nyt julkaistavana olevan 
tilaston tarkistamiseksi on saatavilla olevia apuneuvoja koetettu huolellisesti käyt-, 
tää, turvautumalla niin hyvin viralliseen kirjevaihtoon kuin. myös yksityisiin tie­
dusteluihin, joita „Raittiuden Ystävät“ ovat suosiollisesti välittäneet.
Ennen mainittu paloviinakomiteän mietintö vuodelta 1890 sisältää tietoja 
myös paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain vähittäismyynti- 
paikkojen lukumäärästä vuosina 1887 — 1888. Edellisenä vuotena se nousi 217:ään 
ja jälkimäisenä 202:een. Kun vertaa näitä lukuja äsken esitettyihin tietoihin 
vuosilta 1898—1903, huomaa paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen 
väkijuomain vähittäismyyntipaikkojen lukumäärässä näinä 10—15 vuotena tapah­
tuneen suuren vähennyksen, noin 30 °/o.
III. Alkoholipitoisten juomäin anniskelupaikat kaupungeissa.
Yleensä ovat, kuten äsken jo mainittiin, alkoholipitoisten juomain vähittäis- 
my y ntipaikkojen lukumäärässä vuosina 1898—1903 tapahtuneet muutokset pieniä. 
Huomattava on vain mallasjuomamyymälöiden suuri väheneminen vuonna 1903, 
unden mallasjuoma-asetuksen voimaan astuessa. Myös anniskelupaikkojen luku­
määrässä ilmenee vähänpuoleisesti vaihteluja. Suurin muutos niissäkin on mallas-, 
juomien alalla vuonna 1903. Eri laatuisten alkoholipitoisten juomain anniskelu­
paikkojen lukumäärän kaupungeissamme kysymyksessä olevina vuosina osottaa 
alla oleva taulu.
Vuonna
Paloviinan ja 
.muiden pol­
tettujen tai 
tislattujen 
väkijuomain
Viinien ja 
muiden mie­
dompien väki­
juomain
Mallas­
juomani Yhteensä
1898 ' 226 54 86 .366
1899 232 ' 58 92 382-
1900 233 58 90 381
1901 234 64 89 • 387
1902 236 73 93 402
1903 232 78 78 388
Taulusta näkyy, että paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väki- 
juomain anniskelupaikkojen lukumäärä on enentynyt. Vuonna 1898 niitä oli 
226, vuonna 1903 232, lisäys siis 6 eli 2 .7% / Paljon suurempi nouseminen on 
viinien ja muiden miedompien väkijuomien, anniskelupaikkojen lukumäärässä; 
54:stä vuonna 1898 se on enentynyt 78:aan vuonna 1903. Lisäys, 24, on 44.4 % 
ensin mainitusta summasta. Mallasjuoma-anniskelujen lukumäärä on väliin nous­
sut, väliin laskenut, mutta vuonna 1903 on tapahtunut suuri vähentyminen, 
93:.sta edellisenä vuonna 78:aan, s. o. 15, joka on 16.i°/o ensin mainitusta mää­
rästä. .Vuodesta 1898 laskien on vähennys 8 eli 9.3% sen vuoden lukumää­
rästä, 86:sta.
Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen .väkijuomain anniskelu­
paikoista oli vuonna 1898 vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöillä 45. Seuraavana 
vuonna tämä luku nousi 50:een, mutta sitten se. vähitellen aleni entistä pienempään 
määrään 42:een, vuonna 1903. Pavmtolia, joilla oli täydet anniskeluoiket, on ilmo-
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tettu vuonna 1898 olleen 141, ja niiden lukumäärä väkeni epätasaisesti 138:aan 
vuonna 1903. Klubien lukumäärässä on samaan aikaan tapahtunut epätasaista 
nousua, 42:sta 51:een.
Lisääntyminen, jota viinien ja muiden miedompien väkijuomain anniskelu­
paikoissa on suuressa määrässä ilmennyt, on tapahtunut yksityisten ravintolien 
lukumäärässä. Vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöillä ynnä erityisillä viiniyktiöillä 
• ei näiden juomain erikoisia anniskelupaikkoja ole ilmotettu olleen ainoatakaan; näinä 
vuosina ei myöskään ole ollut klubeja, joilla olisi ollut vain viinien ja muiden 
miedompien väkijuomain anniskeluoikeudet.
Mallasjuoma-anniskeluja ' oli vuonna 1898 vähittäismyynti- ja anniskelu- 
yhtiöillä ja muilla samassa tarkotuksessa toimivilla yhtiöillä 28 ja vuonna 
1903 14; hitaampi oli kehitys yksityisten omistamien mallasjuomien mallas- 
juomaravintolain lukumäärässä, joka samaan aikaan on alentunut 57:stä 44:ään. 
Klubeja, jotka anniskelivat vain mallasjuomia, on vuonna 1898 ilmotettu olleen 
ainoastaan 1 (Viipurissa), vuonna 1903 niitä oli 2 (Viipurissa ja Turussa).
Erilaisten alkoholipitoisten juomain anniskelupaikkojen lukumäärä on paljoa 
pienempi kuin niiden vähittäismyyntipaikkojen. Vuonna 1898 oli anniskeluja 
366, vastaten 1,066 vähittäismyyntipaikkaa. Mutta viimeksimainittujen suu­
resti vähetessä, 490:een vuonna 1903, on anniskelupaikkojen lukumäärä samaan 
aikaan kasvanut, nousten 388:aan vuonna 1903, joten lisäys oli 22, s. o. 6.o °/o. 
Tämän johdosta on erotus näiden lukumäärien välillä nykyään verrattain pieni.
Montako alkoholipitoisten juomain anniskelupaikkaa on kussakin maamme 
kaupungissa, siitä annetaan tietoja taululiitteissä, sivuilla 4—5. Niiden mukaan 
ei Kajaanissa näinä vuosina ole lainkaan ollut olemassa paloviinan ja muiden 
poltettujen tahi tislattujen väkijuomain anniskelupaikkaa, ja vuonna 1903 on myös 
Lappeenrannassa asetuttu samalle kannalle, lopettamalla sekä Anniskelu- ja Vä­
hittäismyynti-Osakeyhtiöltä että ravintolilta ja klubeilta näiden juomain anniskelu- 
oikeudet. Viinien ja muiden miedompien väkijuomain anniskelupaikkojen luku­
määrässä on Helsingissä tapahtunut huomattava lisäys, 38:sta 57:ään. Uudessa­
kaupungissa, Mikkelissä, Raahessa ja Torniossa on erityinen- mallasjuomain annis­
kelupaikka suljettu vuonna 1903. Turussa, Nikolainkaupungissa ja Oulussa on 
puheenalaisten anniskelupaikkojen luku tuntuvasti vähennetty eli 9:stä 4:ään, s. o. 
55.6 %, ' 10:stä 5:een, s. o. 50.o % ja 9:stä 5:eeii, s. o. 44.4%.
Kun verrataan tässä mainittuja tietoja paloviinan ja muiden poltettujen tahi 
tislattujen väkijuomain anniskelupaikkojen lukumäärästä valtioneuvos Qvisfin jul­
kaisemiin tietoihin, huomataan tuntuvia eroavaisuuksia, jotka, ilmenevät seuraa- 
valla sivulla olevasta taulusta. Kysymyksessä olevien juomain- anniskelupaikko­
jen lukumäärä oli viisivuotiskautena 1898—1902:
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Vuonna
Tämän
tilaston
mukaan
Qvisfin 
tilaston 
mukaan x)
Tässä tilas­
tossa enem­
män tahi 
vähemmän
1898 226 233 — 7
1899 232 228 . +  4
1900 233 . 219 +  14 ■
1901 234 217 +  17
1902 236 .214 +  22
Kun nämäkin numerot osottavat, että kysymyksessä olevista tilastoista aina­
kin toinen on epäluotettava, ja ehkäpä molemmat sisältävät erehdyttäviä tietoja, 
ei ole tarpeen ryhtyä esittämään eroavaisuuksia yksityiskohdittain.
Palo viina-anniskelujen lukumäärästä on ennen mainitussa K. E. F. Ignatiuk­
sen tutkimuksessa ,,'Statistiska bidrag tili helysande af bränvinskomsutionen i Fin­
land“ tietoja vuosilta 1879—.1881. Niiden mukaan oh Suomen kaupungeissa mainit­
tuna aikana, seuraava määrä paloviinan1 anniskelupaikkoja:
Nombre des debits d ’eau-de-vie dans les villes en 1879—1881 :
Vuonna 1879 Vuonna 1880 Vuonna
Helsingissä . . . . . . .  47 42 43
Porvoossa . . . . . .  11 11 9
Loviisassa . . . . .  8 8 7
Tammisaaressa . . . .  5 5 5
Hankoniemessä . . .  2 4 4
Turussa : . . . 25 33 41.
Porissa . . . . . . . .  8 10 12
Hauraalla..................... . . .  5 6 5
Uudessakaupungissa . ‘ . . . .3 . 3 3
Naantalissa . . . . . 7 6 6
Marianhaminassa . 2 2 2
Hameenlinnassa . . .  9 7 15
Tampereella. . . . . . .  37 37 36
Viipurissa . . . . . . . .  15 15 15
Sortavalassa . . . . . . . . 2 2 2
Käkisalmessa . . . . .  -2 2 / 2
Lappeenrannassa . . 2 . 4 5
Haminassa . . . . . . .  7 6 7
!) Tauluista on jätetty pois Lahden kauppalassa sijaitsevat anniskelupaikat, jotka valtio­
neuvos Q v is t on tilastoonsa ottanut. ■ 7
k
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Vuonna 1879 Vuonna 1880 Vuonna-1881
Kotkassa . . ■ . ' ..................... — 7. 7
Mikkelissä . . . ..................... 4 6 • . 5
Heinolassa . . . . . . . 5 5 . 5
Savonlinnassa . . . . '. 4 5 3
Kuopiossa . . . . . . . 17 H 11
Joensuussa . . . : . . 2 . 2 6
Nikolainkaupungissa 26 26 27
K a sk is is s a ................................ 1 1 1
Kristiinankaupungissa \ 13 13 13
Uudessakaarlepyyssä. 5. 5 4
Pietarsaaressa ........................... 4 4 4
Kokkolassa ................................ 3 3 3
J y v ä s k y lä s s ä .......................... 10 10 10
O u lu ss a ..................................... 18 22 17
Haaliessa..................................... 7 6 ' 5
Kemissä . . .  ........................... 3 3 3
Torniossa . ........................... 6 6 6
K a ja a n issa ..................... .....' . 5 5 •5
Kaikissa kaupungeissa — Toutes les villes 330 343 354
Kahta vuosikymmentä myöhemmin oli paloviinan ja muiden poltettujen tahi 
tislattujen väkijuomain anniskelupaikkojen lukumäärä julaistavana olevan tilaston 
mukaan:
Vuonna 1898 226. Vuonna 1901 234
1899 232 n ' 1902 236
1900- 233 1903' 232
Kun vertaa näihin lukuihin edellä esiteltyjä summia, 330, 343 ja 354, 
huomaa suuren vähennyksen, noin 30 %, tapahtuneen anniskelupaikkojen luku­
määrässä. Yksityisten kaupunkien numeroita tarkastellessa ilmenee, että vähene­
mistä on muutamissa kaupungeissa tapahtunut sangen suuressa määrässä, kuten 
Porvoossa 9:stä 3:een, Turussa 41:stä 22:een, Kristiinankaupungissa 13:sta 6:een, 
Jyväskylässä 10:stä 3:een, Torniossa 6:sta l:een ja Kajaanissa 5:stä 0:aan. Päin­
vastainen on kehitys ollut Helsingissä, jossa anniskelupaikkojen lukumäärä on 
kasvanut 43:sta 62:een.
Kaksi vuosikymmentä takaperin oli Suomen kaupungeissa yksi paloviina- 
anniskelu vaille 500 asukasta kohti. Nykyään on vastaava määrä kaupnngin asuk­
kaita melkein kolminkertainen, joten anniskelujen lukumäärässä tapahtunut vä­
hentyminen on sitäkin huomattavampi.
Ennen mainitussa paloviinakomitean mietinnössä vuodelta 1890 ilmotetaan 
vuonna 1887 olleen 42 yhtiön omistamaa paloviinan ja muiden väkijuomain annis­
kelupaikkaa ja vuonna 1880 43.. Sitä paitsi oli kumpanakin vuonna 182 sellaista 
konditoriaa, ravintolaa täi hotellia, jotka harjottivat anniskeluliikettä. Jos vertaa
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paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain anniskelupaikkojen 
lukumäärää vuosina 1898—1903 näihin lukuihin, huomaa ne jokseenkin yhtä 
suuriksi; vuoteen 1898 on. lisäys vain 1—2 anniskelupaikkaa. — Viinien ja oluen 
anniskelupaikkoja oh mainittujen tietojen mukaan vuonna 1887 yhteensä 125, 
vuonna 1888 131. Niihin verrattuna on viinien ja muiden miedompien väkijuomain 
ja mallasjuomain anniskelupaikkojen lukumäärä vuoteen 1898 kasvanut 15:llä vuo­
desta 1887 ja 9:llä vuodesta 1888. Lisäys on siis tässäkin ollut verrattain^ vä­
häinen.
IV. Rajotukset vähittäismyynti» ja anniskelupaikkojen 
lukumäärään, asemaan ja aukioloaikaan nähden.
Alkoholijuoma-asetukset antavat kaupunkien viranomaisille, valtuustolle ja 
maistraatille, oikeuden tehdä rajotuksia alkoholipitoisten juomain vähittäismyynti- 
ja anniskelupaikkojen lukumäärään, asemaan ja aukioloaikaan nähden, jättäen 
lääninhallituksen asiaksi päätösten vahvistamisen. Tätä oikeutta on useimmissa 
kaupungeissa käytetty. Niistä rajotuksista, ■ jotka astuivat voimaan kesäkuun 1 
p:nä 1903, on saatu seuraavia tietoja.
Helsinki.
Kaupunginvaltuusmiesten ja maistraatin yhtäpitävän päätöksen mukaan on 
mallasjuomien myymiseen myönnettyjen oikeuksien lukumäärä rajotettu 100:ksi, 
kaupungin olutpanimoille myönnetyt oikeudet siihen luettuina. — Sitäpaitsi on 
määrätty, että tällaista myyntiä ei saa tapahtua kuudennessa eikä kahdeksannessa 
kaupunginosassa, ensimäisessä kaupunginosassa tosin Unionin- ja Liisankatujen 
varrella, mutta ei sillä alueella, jonka rajana nämä kadut ovat lännessä ja ete­
lässä, eikä myöskään sillä neljänteen ja viidenteen kaupunginosaan kuuluvalla 
alueella, joka sijaitsee länteen ja pohjoseen päin Albertinkadulta Erkinkadulle, 
viimeksimainitulta kadulta Fredrikinkadulle sekä Fredrikinkadulta Kampinkadulle, 
seitsemännessä kaupunginosassa ei länteenpäin Kasarminkadulta eikä etelään­
päin Vuorimiehenkadulta, ei pohjoseen päin Siltasaarelta, ja länteenpäin Arkadiasta 
vain puodissa viertotien varrella, ei kuitenkaan kauempana kuin vaivaistalolle 
vievälle tielle asti. Muita rajotuksia mainitussa suhteessa ei ole päätetty kesä­
kuun 1 pistä 1903 eteenpäin.
Porvoo.
Vähittäismyyntipaikkojen lukumäärä vähennettiin kesäkuun 1 pistä 1903 7:stä 
4:ään ja anniskelujen 3:sta 2:een. Uusia rajotuksia asemaan ja aukioloaikaan 
nähden niiden lisäksi, jotka olivat voimassa ennen kesäkuun 1 piää 1903, ei ole 
tapahtunut.
Loviisa.
Ei mitään muutosta ole tapahtunut.
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Tammisaari.
Mallasjuomain vähittäismyyntipaikkpjen luku on vähennetty 7:stä 2:een.
Turku.
Paloviinan ja muiden poltettujen tai tislattujen kotimaisten juomien vähit­
täismyyntiä harjottaa Turun Vähittäismyynti-ja Anniskelu-Osakeyhtiö korkeintaan 
6:ssa vähittäismyyntipaikassa, joista 2 sijotetaan ensimaiseen ja 2 kuudenteen 
kaupunginosaan sekä 1 seitsemänteen ja 1 kakdeksanteen kaupunginosaan. Ulko­
maalaisten väkiviinatavaroiden ja niistä valmistettujen juomien vähittäismyynti- 
oikeuksia myönnetään korkeintaan 25. Paloviinan anniskelua saa Vähittäismyynti- 
ja Anniskelu-Osakeyhtiö harjottaa 6 anniskelupaikassa,, ja sitä paitsi se on lu­
vallinen korkeintaan 23 konditoriassa, ravintolassa ja hotellissa. Näiden juo- 
main vähittäismyyntipaikat eivät saa sijaita kaupungin' tullien ■ läheisyydessä, 
likellä kasarmeja ja suuria tehdas- tai teollisuuslaitoksia, Läntisen Rantakadun, 
varrella eivätkä niissä taloissa, joihin kaupungin kansakoulut on sijotettu.' 
Yhtiön anniskeluhuoneustoja ei saa sijottaa Aleksanterintorin viereen eikä 
sen välittömään läheisyyteen.tai taloihin, joissa mainitut koulut sijaitsevat. Jos 
joku mainitun yhtiön anniskeluhuoneustoista sijotetaan yhdeksänteen kaupungin­
osaan, on liike siellä siten jäljestettävä,'ettei olutta anniskella sekä että jokai­
selle kävijälle kutakin ateriaa kohden tarjotaan ainoastaan 1 ryyppy paloviinaa 
25 pennin hintaan, jonka suorittamisesta ostaja saa myös voileipäpöydältä tyy­
dyttää nälkäänsä, ja että lämmintä teetä ja kaljaa tulee pitää ostajain saatavilla 
kohtuulliseen hintaan.
Viinien ja muiden miedompien- väkijuomain vähittäismyyntioikeuksia anne­
taan korkeintaan 12; niiden myyntipaikkoja ei saa olla kaupungin tullin lähei­
syydessä, likellä lautatarhoja Turun linnan läheisyydessä Veistämökujaan asti, 
lähellä, kaupungin höyrylaivasatamia eikä myöskään likellä kasarmeja ja suuria 
tehdas- ja teollisuusliikkeitä.
Mallasjuomien anniskeluja ei saa pila enempää kuin 12 eivätkä ne saa 
sijaita kaupungin tullien läheisyydessä, Aleksanterintorin tahi Rantakatujen var­
rella, likellä lautatarhoja, Turun linnan läheisyydessä Veistämökujaan asti, lähellä 
kaupungin höyrylaivasatamia eivät myöskään likellä kasarmeja tahi tehdas- 
ja muita teollisuuslaitoksia yhtä vähän kuin Läntisten Linja- ja Pitkienkatujen 
ja näiden katujen välillä olevien poikkikatujen varrella tahi Itäisten Linja- ja 
Pitkienkatujen ja niiden välillä olevien poikkikatujen varrella.
Mallasjuomani noudettavaksimyyntioikeuksia oluttehtaiden ulkopuolella anne­
taan korkeintaan 35. ja ainoastaan kaljan ja jääkellarijuoman myyntioikeuksia kor­
keintaan 50.- Olutta ja portteria ei saa myydä yhdeksännessä kaupunginosassa, 
tullien läheisyydessä ja kaupungin syrjäosissa eikä lähellä kouluja ja suuria teol­
lisuuslaitoksia. Sama henkilö ei saa harjottaa liikettä useammassa kuin yhdessä 
paikassa. '  ■
Pori.
Paloviinan ja muiden kotimaisten väkijuomain myynti on jätetty siveelli­
syyden edistämiseksi toimivalle yhtiölle, jota vastoin ulkomaisten, väkijuomain
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vähittäismyyntiä varten myönnetään 9 oikeutta; anniskelua varten on, paitsi 
mainitun yhtiön ravintopa]kkoja, luvultaan 3, varattu 7 oikeutta. Mainituista vä­
hittäismyynti- ja anniskeluoikeuksista saadaan 1 anniskeluoikeus ja 1 mainit­
tuja ravintopaikkoja sijottaa Reposaarelle, mutta muiden . oikeuksien käyttä­
mistä ei sallita ensimäisen' ja toisen kaupunginosan ulkopuolella. Miedompien 
väkijuomain vähittäismyyntiä varten luovutetaan 2 oikeutta, joita ei saada käyt­
tää ensimäisen ja toisen kaupunginosan ulkopuolella. Mallasjuomien myyntiä 
varten on myönnetty ainoastaan niin monta oikeutta kuin panimojen lukumäärä 
on eli 6, joita ei saa sijottaa ensimäisen kaupunginosan alueen ulkopuolelle, jota 
paitsi ainoastaan portterin myyntiä varten myönnetään 11 oikeutta, joita ei saa 
sijottaa ensimäisen ja. toisen kaupunginosan ulkopuolelle. Mallasjuomani annis­
kelua varten on varattu 4 oikeutta, joiden sijottamista ei ole päätetty määrätyn 
alueen sisäpuolelle.
Rauma.
. Ravintolat avataan kello 8 aamulla paitsi pyhä- ja sunnuntaipäivinä, jolloin 
ne avataan kello 6 j. p. p. ja suljetaan kello 9 j. p. p.; lauantaina ja muina 
päivinä tarjoilu lakkaa kello 11 ja yleisissä saleissa kello xh  12. j. p. p., mutta 
yksityisissä huoneissa saa ravintolanomistajan suostumuksella istua niin kauan 
kuin tahtoo.
Uusikaupunki.
Anniskelua ei saa tapahtua ravintolarakennuksen alakerrassa, työväkeä varten 
aiotussa anniskeluhuoneustossa. Olutanniskelua ei saa löytyä kaupungissa.
Naantali.
Yhtiölle kuuluva anniskelupaikka suljetaan kello 8 iltasella, ensimäisen luo­
kan ravintola (Kylpylaitoksen) pidetään avoinna kello 12:een yöllä ja toisen luo­
kan ravintola (Leskirouva E. Lemberghn) kello ll:een iltasella.
t
Marianhamina.
✓
Mallasjuomain vähittäismyyntipaikkojen luku on vähentynyt 2:11a ja samo­
jen juomain anniskelupaikkojen l:llä. Ravintolat suljetaan kello 12 j. p. p. ja 
lauantaisin kello 8 j. p. p.
Hämeenlinna.
Ei mitään määräyksiä alkoholijuomien myymälöiden ja .anniskelujen luku­
määrään nähden ole astunut voimaan, mutta läänin kuvernööri on määrännyt, että 
kesäkuun 1 p:stä 1902 kahden vuoden aikana alkoholijuomaan myymälä on pi­
dettävä suljettuna asevelvolliskutsunnan aikana sekä silloin, kun tavallista enem­
män kansaa on kaupungissa; sekä hotellit suljettavat kello 11 illalla, paitsi lauantai- 
iltana, jolloin sulkeminen on tapahtuva kello 6 illalla ja kestää sunnuntai-iltaan 
kello 7:ään. . . .
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Tampere.
Poltettujen väkijuomain vähittäismyynti on kokonaan lakkautettu kesäkuun 
•1 pistä 1903 kesäkuun l 1 p:ään 1905 ja olutmyymäläin lukumäärä on vähennetty. 
ll:een. Näitä myymälöitä saa sijottaa ainoastaan' sille alueelle, jota rajottavat 
kosken länsipuolella Puutarha-,. Puisto- ja Hallituskadut sekä kosken itäpuolella 
rautatien alue, Hongan- ja Hämeenkadut.
Viipuri.
Mallasjuomain myyntipaikkain luku on rajotettu 10:ksi.
Sortavala.
Poltettujen väkijuomain myymälä pidetään auki' joka arki-tiistai, keski­
viikko, torstai ja perjantai kello 10—2 päivällä. Anniskeluravintolat pidetään 
auki joka arkipäivä kello 8:sta a.-p. kello 6:een i.-p.
Käkisalmi. x)
Väkijuomien, viinien y. m. miedompien juomien kuin myöskin mallasjuo­
mien anniskelemista ei saa karjottaa sunnuntai- ja juhlapäivien aattoillasta kello 
6:sta seuraavan arkipäivän aamuun kello 9:ään, kaupungissa istuttavien lakimää­
räisten käräjäin kahtena ensimäisenä istuntopäivänä, asevelvollisten kutsunnan ai­
kana ja kaikkina päivinä kello 12:sta yöllä seuraavaan aamuun kello 9:ään, jota 
paitsi poikkeuksena voidaan yleisiä ja yksityisiä juhlapäiviä varten maistraatilta 
tahi kaupungin pormestarilta saadulla erityisellä luvalla, jossa aika on tarkoin 
mainittava, väkijuomain anniskelua jatkaa iltaisin yli,määrättyjä aikoja, mutta kui­
tenkin on mainittu lupa hankittava viimeistään ennen kello 2:ta j. p. p. edelli­
senä päivänä.
Lappeenranta.
Myymälöiden ja anniskelujen lukumäärä, asema ja aukioloaika samat kuin 
1 p:ään kesäkuuta 1903, paitsi ettei poltettujen väkijuomain anniskelua ole. ole­
massa mainitun päivän jälkeen.
Hamina.
*
Kesäkuun 1 p:stä 1903 saa kahdeksi vuodeksi eteenpäin kaupungissa olla 
väkijuomamyymälöitä ja anniskeluja vain 1 kumpaakin, paitsi kaupungin Seurahuo-
!) Näille rajotuksille, jotka kaupungin maistraatti on päättänyt istunnossaan heinäkuun 
8 p:nä 1903 ehdottaa, ei ollut vielä huhtikuun 4 päivänä 1904 saapunut kuvernöörinviras- 
tosta vahvistusta.
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neella ja Seuraklubilla, ja miedompien juomien myymälöitä 2 sekä mallasjuoma- 
myymälöitä 3, eikä yksikään näistä anniskeluista ja myymälöistä saa olla mis­
sään esikaupungin osassa. Mitä aukioloon tulee, niin on kaikki väkijuomien, 
miedompien juomien ja mallasjuomien anniskelu ja myyminen kiellettynä ensimäisenä 
ja toisena käräjäpäivänä, koko sen ajan, jonka asevelvollisuustarkastusta kaupun­
gissa kestää, samoinkuin muinakin päivinä, jolloin tavallista suurempia väenko­
kouksia on kaupungissa. Muina arkipäivinä saa väki- ja mallasjuomien annis­
kelu tapahtua kello 9:stä aamulla kello 7:ään illalla, paitsi pyhäpäivien edellisenä 
päivänä, jolloin anniskelu ja myyminen on lopetettava kello 4 j. p. p.; vähittäis­
myynti on pyhäpäivien edellisenä päivänä lopetettava kello 12. Kaupungin 
hotellissa ja Seuraklubilla saa anniskelua tapahtua kello l:een yöllä, paitsi mat­
kustaville koko vuorokauden.
Kotka.
Anniskelupaikkojen luku on vähentynyt l:llä, jota vastoin vähittäismyynti- 
paikkojen luku ei ole muuttunut. Alue on pysynyt muuttumattomana. Mitä 
ravintoloiden aukioloaikaan tulee, on se 1' ravintolassa lyhennetty 1 tunnilla 
ja tarjoilu ' on sunnuntaisin ja pyhäpäivinä kielletty ennen kello 6:tta j. p. p. 
Mallasjuomani vähittäismyynti, jota aikaisemmin on harjotettu 4 eri paikassa, 
on rajotettu 2 paikkaan.
Mikkeli.
Väkijuomien anniskeluoikeus on ainoastaan Mikkelin Anniskelu- ja Vähit­
täismyynti-Osakeyhtiöllä sekä klubeilla. Myymälöitä ei saa asettaa muualle kuin 
ensimäiseen tai toiseen kaupunginosaan; vähittäismyynti on kielletty paitsi laissa 
määrättyinä päivinä myös markkinain kahtena edellisenä päivänä sekä lokakuun 
31 ja marraskuun 1 p:nä, ja anniskelupaikat on markkinain aikana suljettava 
kello 11 iHalla.'
Heinola:
Vähittäismyyntipaikat pidetään suljettuina markkina- ja toripäivinä sekä nii­
den edellisenä että jälkeisenä päivänä, juhannusaattona, joulunaattona ja ensi- 
mäisenä käräjäpäivänä. Anniskeluosakeyhtiön anniskelupaikat pidetään auki arki­
päivinä kello 9:stä e. p. p. kello 9:ään j. p. p. Lauantaisin ja juhlapäivän edel­
lisenä, päivänä ne suljetaan kello 6 i.-p. Ravintolat pidetään auki kello 6:sta 
e. p. p. kello 12:een yöllä, paitsi että kello 6:sta.sunnuntai- ja pyhäpäivän edel­
lisenä päivänä kello 9:ään asti . seuraavana arkipäivänä anniskelu saa tapahtua 
ainoastaan todellisille matkustavaisille ja kylpy vieraille ruoan kanssa. Kaikki 
anniskelupaikat pidetään sitä paitsi suljettuna markkinar ja toripäivinä ja niiden 
edellisenä päivänä.
Savonlinna.
Mallasjuomani vähittäismyymälät pidetään suljettuina paitsi pyhäpäivinä myös­
kin edellisenä päivänä.
4
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Kuopio.
Väldjuomamyymälät on pidettävä suljettuina markkinaviikoilla, arvannosto- 
päivinä ja muina kansankokousten aikoina. Anniskelupaikoissa on anniskelemi­
nen sallittu arkipäivinä kello 6:sta aamulla kello 9:ään illalla ja ravintoloissa 
kello 6:sta ' kello 12:een yöllä, paitsi pyhäin edellisinä päivinä, jolloin ne on 
suljettava kello 8:sta ja pidettävä suljettuina kello l:een seuraävana arki­
päivänä. Anniskeleminen on kielletty markkinoin edellisinä ja markkinapäivinä. 
Myymälöitä, anniskelu- ja ravintolapaikkoja on sallittu ainoastaan ensimäisessä 
ja toisessa kaupunginosassa. '
Joensuu.
Paloviinan ja muiden väkijuomaan vähittäiskauppa on kielletty ei ainoas­
taan 1892 vuoden paloviinan ja muiden väkijuomaan myymisestä y. m. annetun 
asetuksen määrääminä markkina- ja toripäivinä sekä niiden edellisenä päivänä, 
vaan myöskin markkina- ja toripäiväviikon muinakin päivinä, sekä joka lauan­
taina ja päivänä ennen juhlapäivää aina kello 12:een saa! di a seuraavana arki­
päivänä, ja sitä paitsi niinä päivinä, joina kaupungissa tapahtuu asevelvollisten 
tarkastus ja arvannosto, ynnä kaupungissa mahdollisesti pidettävien kihlakunnan 
käräjien 3 ensimäisenä päivänä.
Viinien ja muiden miedompien väkijuomain vähittäiskauppa on kielletty 
samoina aikoina kuin muidenkin väkijuomien myynti.
Anniskelu ravintoloissa on myöskin kielletty samoina aikoina, paitsi että an­
niskelu saa alkaa maanantaisin ja juhlapäivien jälkeisinä päivinä kello 6:sta aamulla.
Iisalmi.
Kesäkuun .1 pistä 1903 on kaupungissa ainoastaan 1 poltettujen pa miedom- 
pain väkijuomain ' myymälä ja anniskelupaikka sekä 1 mallasjuomana myymälä 
määrätyillä paikoilla. Suljettuina ne on pidettävä paitsi lain määrääminä aikoina, 
markkina- ja toripäivinä, niiden edellisinä päivinä, käräjäin 2 ensimäisenä päivänä, 
koko arvannostoviikkona, marraskuun 1, 2 ja 3 p:nä sekä koko helluntai] au antama!
Nikolainkaupunki.
Kesäkuun 1 pistä 1903 on kaikki mallasjuomiin vähittäismyynti jätetty 
Vaasan Mallasjuomani Anniskelu- ja Vähittäismyynti-Osakeyhtiölle, jolla on oi-, 
keus harjottaa liikettä 1 Öissä myymälässä, jotka sijaitsevat siinä kaupunginosassa, 
jota Koulutalo-, Hietasaaren-, Pitkä- ja Rauhankadut rajottavat. Mallasjuomani 
vähittäismyynti on ‘Hietasaarella ja Vaskiluodolla kielletty. Malläsjuomain annis­
kelua harjotetaan öissä myymälässä (6 oikeutta on olemassa), ja se on supistettu 
siihen alueesen, jota äskenmainitut kadut rajottavat. Sitäpaitsi saadaan jääkel- 
larijuomaa anniskella korkeintaan 8:ssa paikassa, jotka sijaitsevat muussa osassa
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kaupunkia, sekä Vaskiluodolla ja Hietasaarella. 4 tämmöistä oikeutta on käy­
tetty. Olutanniskelut, jotka kesäkuun 1 p:ään asti avattiin kello 6:lta aamulla 
ja. suljettiin kello 7 illalla, avataan nyt kello 7:ltä aamulla ja suljetaan kello 6 
illalla. Jääkellarijuomain anniskelupaikat avataan kello 7:ltä aamulla ja suljetaan 
kello 8 illalla.
Ei mitään rajotuksia.
Kaskinen.
Kristiinankaupunki.
Vähittäismyynti- ja anniskelupaikkoja saa olla ainoastaan kaupungin keski­
osassa. Paloviinan ja poltettujen tai tislattujen väkijuomien vähittäismyynti on 
jätetty yhtiölle, jolla on 3 myymälää. Samojen juomien anniskelu on myön­
netty samalle yhtiölle 1 myymälässä- sekä 3 ravintolalle ja 2 yhdistykselle, 
jotka sitä ovat pyytäneet. Vähittäismyyntiä ei saa tapahtua markkinantapaisten 
aikana eikä niiden edellisenä päivänä, ei myöskään asevelvollisuuskutsuntain 
aikana eikä lauantaisin kello 4:n jälkeen i. p. Ravintoloissa ei saa anniskella 
kello l:n ja 9:n välillä e. p. p., kestikievarissa ei kello 9:n jälkeen iltasella paitsi 
matkustavaisille eikä yhtiön anniskelussa kello 8:n jälkeen iltasella.
Uusikaarlepyy.
Vähittäismyynti- ja anniskelupaikkoja ei saa olla -kaupungin syrjäosissa. 
Suljettuina ne on pidettävä sunnuntai- ja juhlapäivien edellisenä päivänä kello 
3:sta. j- p- p-
Pietarsaari.
Mallasjuomaan vähittäismyyntipaikkojen luku on vähennetty l:llä ja niiden 
anniskelupaikkojen luku samaten l:llä; vähittäismyynti- ja anniskelupaikkoja saa 
olla ainoastaan kaupungin keskiosissa; mallasjuomain vähittäismyynti- ja annis­
kelupaikat ja 3:nnen luokan osasto ravintoloissa ovat pidettävät suljettuina lop- 
piaispäivän, Marianilmestymisenpäivän ja juhannuksen edellisinä päivinä sekä Mi­
kon-, Pyhäinmiesten- ja helluntailauantaina (n. s. „nuorison lauantaina“) sekä myös 
niinä päivinä, jolloin kilpa-ajoja kaupungissa tai sen ympäristössä toimeenpannaan. 
Viimeksimainitut paikat saadaan avata tsunnuntai- ja pyhäpäivien jälkeisenä päi­
vänä vasta kello 12:lta päivällä ja ne on suljettava sunnuntai- ja juhlapäivien 
edellisenä päivänä kello 3 j. p..p. '
Kokkola.
Ei ole olemassa muita rajotuksia kuin 1902 vuoden mallasjuoma-asetuksen 
määräämät.
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Jyväskylä.
, , Väkijuomain vähittäisrayymälä on avoinna arkipäivinä kello 9:stä kello 
2:een päivällä, paitsi sunnuntain ja juhlapäivän edellisenä ja jälkeisenä päivänä, 
markkina- Ja toripäivinä ja niiden edellisenä ja jälkeisenä päivänä, asevelvolli- 
suuskutsunnan aikana ja palvelijain vapaaviikolla.
Miedompien väkijuomain myymälä on suljettuna samoina päivinä kuin väki­
juomain myymäläkin. .
Mallasjuomamyymälään nähden on rajotusta markkina-, kutsunta- ja vapaa- 
viikkoajaksi anottu, vaikka vahvistusta sille ei vielä ole saapunut.
2 ensi luokan ravintolaa on suljettuna markkinoiden aikana sekä niiden edel­
lisenä ja Jälkeisenä päivänä; niissä ei saa tarjoilla jälkeen kello 12:n yöllä eikä 
lauantai-illasta kello 6:sta sunnuntai-iltaan kello 6:een. 3 toisen luokan ravintolaa 
on auki kello 9:stä kello 6:een päivällä, paitsi sunnuntaisin sekä markkina-aikoina.
Oulu.
Poltetut väkijuomat:
[Ravintolain luku on yhden ravintoloitsijan kuoltua supistettu 5:stä 4:ään. 
2 ravintolaa (Seurahuone ja Paatin ulkoravintola) pidetään suljettuna syys-, talvi- 
ja n. s. hevosmarkkinain aikana, kulloinkin 3 määrättynä päivänä, joista maist­
raatti ennaköltä määrää, sekä lauantai-illasta kello 8:sta sunnuntai-iltaan kello 
6:een; arkipäivinä ne ovat auki kello i2:een yöllä. Kaksi ravintolaa, nimittäin 
kestikievari ja. kaupunginkelläri, joista viimeksimainittu sijaitsee Seurahuoneen 
talossa, pidetään kesäkuun 1 pistä 1903 auki, edellinen arkipäivinä kello 12:sta 
sekä kiinni lauantai-illasta keho 6:sta maanantaiaamuun ja jälkimäinen ainoastaan 
arkipäivinä kello 9:stä aamulla kello 6:een illalla; suljettuina ne pidetään syysmark­
k in a t aikana 3 päivää, talvimarkkinain aikana 4 päivää tai tarpeen vaatiessa koko 
markkinaviikon, n. k. hevosmarkkinoina 2 päivää, jotka päivät maistraatti kulloin­
kin tarkemmin määrää, sekä sitä paitsi toukokuun 1 p:nä ja niinä aikoina, joina 
asevelvollisten arvannosto kaupungissa mahdollisesti toimitetaan. Anniskeluyhtiön 
myymäläin ja anniskelujen (2 J- 2) suhteen, jotka on sijotettava rajotettuun aluee- 
sen, ovat samat rajotukset voimassa kirin vastamainitun kaupunginkellarin suh­
teen, jota paitsi myymälät ja anniskelut pidetään suljettuina marraskuun 4 en- 
simäisenä päivänä.
Miedommat juomat:
Samat supistukset kuin edellämainittujen Anniskeluyhtiön myymäläin ja an­
niskelujen suhteen.
Mallasjuomat:
Mallasjuomani anniskelut (5) ovat luovutetut yksinomaan Anniskeluyhtiölle 
ja myymälöitä noudettavaksimyyntiä varten on ainoastaan 1 kullakin. 4 pani­
molla. Sekä anniskelupaikat että myymälät on sijotettava keskikaupungille rajo­
tettuun alueeseen. Anniskelujen suhteen on määrätty: 1) että yhtiö asettaa ja 
palkkaa mallas- ja väkijuoma-anniskeluja ja myymälöitä varten kaksi erityistä 
maistraatin hyväksymää poliisia, 2) että anniskelujen ulko-ovella ja pihalla on
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sopiva lyhty valaistus pimeinä aikoina anniskelujen auki ollessa, 3) että anniske­
lut, joissa anniskeleminen saa tapahtua ainoastaan arkipäivinä kello 9:stä aamulla 
kello 6:een illalla, pidetään suljettuina syysmarkkinain aikana 3 päivää, talvi- 
markkinain aikana 4 päivää tai tarpeen vaatiessa ja maistraatin määrätessä koko 
markkinaviikon, n. k. hevosmarkkinain aikana 2 päivää, toukokuun 1 p:nä ja ase­
velvollisten kutsuntapäivinä ynnä niissä muissa tilaisuuksissa, jolloin paljon kan­
saa kokoontuu ja joista .maistraatin toimesta asianomaisille myyjille aikanaan ilmo- 
tetaan. Noudettavaksimyymisen suhteen tehtaista ja myymälöistä ovat samat ra- 
jotukset voimassa, kuitenkin niin, ettei kielto rajota tehtaanomistajan oikeutta ti­
lattaessa kaupungissa asuville ostajilleen kuljettaa tuotteitaan.
Raahe.
Kuvernööri ei vielä ole antanut päätöstä asiassa. Kajotusehdotus kuului 
seuraavasti:
„Kuulusteltuani asianomaisten maistraattien, kaupunginviskaalien ja kaupun- 
ginvaltusmiesten mielipidettä asiasta sekä perustuen
paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomani myymisestä y. 
m. 9 p:hä kesäkuuta 1892 annetun armollisen asetuksen 21 §:n 2 ja 3 kohtaan, 
eräistä viinien ja muitten miedompien väkijuomien kaupan rajotuksista 2 
p:nä toukokuuta 1895 annetun armollisen asetuksen 6 §:n 2 kohtaan ja
mallasjuomani myymistä ja anniskelemista koskevain erityisten säännösten 
muuttamisesta 24 p:nä tammikuuta 1902 annetun armollisen asetuksen 14 §;n 3 
kohtaan, • •
määrään minä täten kaikkien tämänlaatuisten juomien myynnin ja anniske­
lun suhteen, mikäli yllämainituissa asetuksissa ei ole toisin säädetty ja niissä ase­
tetulla uhalla, tämän läänin kaupungeissa noudatettavaksi seuraavaa:
l:ksi. • Kaikki paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomien 
vähittäiskauppa, viinien ja. muitten miedompien väkijuomien myynti niin myös 
oluen ja portterin myyminen noudettavaksi tehtaista ja myymälöistä sekä kaik­
kien näiden juomien anniskelu hotel eissa, konditoreissa, ravintoloissa, anniskelu­
paikoissa ja kestikievareissa on, paitsi miedompien väkijuomien ja mallasjuomien 
anniskelu matkustavaisille hotelleissa ja kestikievareissa, kielletty
markkinoilla, toripäiVinä, kilpa-ajopäivinä ja asevelvol­
listen kutsuntapäivinä sekä kaikkien näiden edellisenä ja jäl­
keisenä päivänä; sekä niissä muissa tilaisuuksissa, jolloin 
muutoin paljon kansaa kokoontuu ja joista kaupungin poliisi­
viranomaisen toimesta asianomaisille myyjille aikanaan il- 
motetaan.
S.
2:ksi. Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomien vähit­
täismyynti sekä näiden juomien ynnä oluen ja portterin anniskelu anniskelupai­
koissa on sitä paitsi erikseen kielletty
'jokaisena kahden sunnuntai- ja juhlapäivän vähin sat­
tuvana yhtenä arkipäivinä;
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Marianpäivän, helatorstain, helluntain ja juhannuspäi- 
' van edelhsenä päivänä;
pääsiäisen edellisestä torstaista aina "sitä seuraavaan 
tiistaihin saakka; '' ■ ,
toukokuun 1 p:nä; . 
lokakuun 31 p:stä marraskuun 3 piään; 
joulukuun 17 p:stä saman kuun 28 piään; sekä 
joulukuun 31 p:stä seuraavan tammikuun 7 piään.
3:ksi. Kaikellainen väki- ja mallasjuomani anniskelu hotelleissa, kondito- 
reissa, ravintoloissa, klubeissa ja anniskelupaikoissa on, paitsi miedompien väki­
juomien ja .mallasjuomain anniskelu matkustavaisille hotelleissa ja kestikievareissa, 
myös kielletty
kaikkina ' päivinä kello ll:sta illalla kello 7:ään 
aamulla; ja
juhla- ja sunnuntaipäivän edellisenä päivänä kello 6:sta 
illalla, seuraavaan'arkipäivään kello 9:ään aamulla.
. Ollen nämä määräykset kussakin kaupungissa noudatettavat niin pian kuin 
tämä kuulutus on kaupungin kirkossa julkaistu.“
Paitsi-näitä kuulutusehdotuksessa mainittuja rajotuksia myymälöiden ja an-, 
niskelujen aukioloajan suhteen on Raahen maistraatti ainakin Raahen kaupunkiin 
nähden ehdottanut seuraavat lisäykset ja muutokset tähän kuulutukseen:
l:o) että sanotun kuulutusehdotuksen ensi kohdassa mainittu kielto ulotet­
taisiin koskemaan kahta päivää ennen ja kahta jälestä markkinoiden ja toripäi­
väin, kuten läänin kuuvernöörin päätöksessä 22 piitä syyskuuta 1899 Raahen kau­
punkiin nähden jo on säädetty;
2:o) että kuulutusehdotuksen toisessa kohdassa mainitut määräykset ulotet­
taisiin koskemaan myös viinien ja muiden miedompain väkijuomain sekä mallas­
juomaan vähittäismyyntiä;
3:o) että mainitun ehdotuksen kolmannen kohdan ensi momentissa löy­
tyvä kielto määrättäisiin koskemaan aikaa kello 12:sta illalla kello 9:ään aamulla, 
kuten Raahen kaupungissa nykyisinkin oh säädetty;
4:o) että anniskelu yksityisissä klubeissa olisi juhla- tai sunnuntaipäivän 
edellisenä iltana sallittu kello 12:een illalla, kuin myös
5:o) että päälle sen, minkä kuulutusehdotus jo semmoisenaan sisältää, ei 
ainoastaan viinan- ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain myymälät, 
kuten 22 p:nä syyskuuta 1899 annetun päätöksen kautta Raaheen nähden jo on 
säädetty, vaan myös viinien ja miedompain väkijuomain myymälät olisivat juhla- 
ja pyhäpäivän edellisenä päivänä suljettavat jo kello Silta. '
Kemi.
Kesäkuun 1 pistä 1902 kesäkuun 1 piään 1904 saa kaupungissa olla aino­
astaan 1 poltettujen väkijuomien ja 1 miedompien juomien myymälä, mutta ei
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yhtään mallasjuomain myymälää ja ainoastaan 1 yksityiselle klubille myönnetty 
väki- ja mallasjuomain anniskelupaikka. Vähittäismyyntipaikkoja ei saa sijottaa 
Yrjönkadun varrelle eikä sen eteläpuolelle, ei Pohjoispuistokadun varrelle eikä 
sen itäpuolelle eikä myös torin ympäristölle. Väki- ja miedompain juömain myy­
mälät ovat kuvernöörin päätösten mukaan pidettävät suljettuina, lauantaisin kello 
3:sta j. p. p., joulun, uudenvuoden, loppiaisen ja Marianpäivän aattoina koko päivän, 
pääsiäis viikon torstaista aina. tiistaihin asti, helluntai- ja juhannusaattona koko­
naan, palvelijain vapaaviikolla 3 päivää, nim. lokakuun 31 p:nä ja marraskuun 
1 ja 2 p:nä,' päivän ennen markkinoita ja arvannostoa, sekä eräinä päivinä 
Kemijoen uittoyhtiön syyskuun lopussa tahi lokakuun' alussa tapahtuvan loppu- 
suorituksen aikana, sekä lauantai- ja maanantaipäivinä marraskuun 15 p:ään 1903.
Tornio.
Entiset rajotukset ovat voimassa paitsi että ravintolan n. s. „krouvi“ on 
suljettava aina kello 7 illalla.
Kajaani.
Lukumäärä on sama kuin ennen ja rajotuksina on ennen ollut-ja on vielä­
kin, että kaikki myymälät ovat suljetut markkinapäivinä ja niiden edellisenä ja 
jälkeisenä päivänä, perttulin-lauantaina sekä mallasjuomain myynti- ja anniskelu 
elokuun 20 p:n jälkeen niinä päivinä, jolloin maistraatti harkitsee paljon kansaa 
kaupunkiin kokoontuvan, ja vielä toukokuun 1 p:nä sekä asevelvollisten kut- 
suntapäivinä.
Kuten tästä näkyy, ovat rajotukset erilaisia eri kaupungeissa, ja kun ne 
useassa tapauksessa liittyvät hyvin läheisesti paikallisiin oloihin, on vaikeata luoda 
niihin yleiskatsausta. Muutamia piirteitä kuitenkin -esitettäköön.
Ei mitään erityisiä raj otuksia ole tehty
' Loviisassa,
Kaskisissa ja 
Kokkolassa.
Samaan ryhmään lienee laskettava tässä suhteessa myös Hankoniemi, josta
ei ole pyydettyjä tietoja lähetetty. ■
Varsin vähäisiä ovat rajotukset. useissa kaupungeissa. Etupäässä ne koske-
vat vähittäismyynti- ja anniskelupaikkojen aukioloaikaa. Ainoastaan sellaisia
rajotuksia on.säädetty 12 kaupungissa, nimittäin:
Saumalla, Savonlinnassa,
Naantalissa, Joensuussa,
Hämeenlinnassa, Jyväskylässä,
Sortavalassa, Haaliessa,
Käkisalmessa, Torniossa ja
Heinolassa, Kajaanissa.
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3 kaupungissa, ' • •
Mikkelissä, r '
Kuopiossa ja 
Uudessakaarlepyyssä
on aukioloaikaa koskevien rajotusten ohella myös määräyksiä vähittäismyynti- ja
anniskelupaikkojen asemasta.
Marianhaminassa,
Kotkassa,
Iisalmessa ja 
Kemissä
on rajotuksia aukioloaikaan ja lukumäärään nähden. .
Sekä aukioloajan että lukumäärän ja aseman suhteen on rajotuksia tehty
Haminassa,
Nikolainkaupungissa,
Kristiinankaupungissa,
Pietarsaaressa ja 
Oulussa.
4 kaupungissa,
Helsingissä,
Turussa,.
Porissa ja 
Tampereella
on rajotuksia vähittäismyynti- ja anniskelupaikkojen lukumäärään ja asemaan 
nähden, ja 5 kaupungissa,
1
Porvoossa,
Tammisaaressa,
Uudessakaupungissa,
Viipurissa ja . . .  
Lappeenrannassa
on ilmotettu rajotuksia astuneen voimaan vain mainittujen kauppapaikkojen lu­
kuun nähden.
iV. Majatalojen mallasjuomain anniskelu.
Alkoholipitoisten juomain kauppa on määrätty melkein yksinomaan kaupun- ■ 
geissa' harjotettavaksi. Maaseudulla tapahtuu näiden juomain myyntiä ja annis­
kelua verraten, vähäisessä määrässä. Majatalojen mallasjuomain anniskelusta, joka 
on maaseudulla luvallinen vain sillä ehdolla, että asianomainen kunta on siihen 
suostumuksensa antanut, esitetään seuraavassa tietoja vuosilta T901 ja 1902.
Sellaisia maalaiskuntia, jotka olivat antaneet luvan anniskella majataloissa 
mallasjuomia, oli kysymyksessä olevina vuosina 1901 ja 1902 kaikkiaan 6, 
s. o. 1.3% maalaiskuntien koko lukumäärästä. Nämä kunnat olivat seuraavät:
■Helsingin pitäjä Uudenmaan 
Jumala Turun ja Porin
Lemlanti „ „ „
Haukivuori ' Mikkelin 
Närpiö Vaasan
Töysä
läänissä,
»
»
n
n
n
Hämeen, Viipurin, Kuopion ja Oulun lääneissä ei mainittuina vuosina ollut 
ainoatakaan maalaiskuntaa, jonka majataloissa mallasjuomain anniskelu olisi ollut' 
luvallinen. •
Luetelluissa maalaiskunnissa. oli sellaisia majataloja,. joissa mallasjuomain 
anniskelua harjotettiin, yhteensä kymmenen, nimittäin:
Helsingin pitäjässä kaksi (Malm’in ja Tikkurilan majatalot),
Jomalässa
Lemlannissa
Haukivuoressa
Närpiössä
Töysässä
yksi (Önningebyn),
yksi (Granbodan),.
kaksi (Haukivuoren ja Santalan),
kolme,
yksi.
Tässä yhteydessä esitettäköön muutamia tietoja myös kaupunkilaismaja- 
talojen mallasjuomaan anniskelusta vuosina 1901 ja 1902. Sillä tosin ei ole 
läheskään samaa merkitystä kuin maalaismajatalojen mallasjuomain anniskelulla, 
koska kauppnkilaismajataloilla on verrattain huomaamaton sija ja kaupungeissahan 
harj otetäan. mallasjuomain anniskelua hyvin suuressa määrässä sekä ravintoloissa
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että erityisissä mallasjuomain anniskelupaikoissa;, Kaupunkilaismajatalojen mal- 
lasjuomain anniskeluoikeuden merkitystä vähentää sekin, että useissa kaupungeissa 
on majatalon pito sellaisilla henkilöillä, joilla on muuten täydet anniskeluoikeudet. 
Niin oh laita kaikissa Viipurin läänin kaupungeissa, sitä paitsi Nikolainkau- 
pungissa, Kaskisissa, Pietarsaaressa, Jyväskylässä ja Oulussa, yhteensä 11 kau­
pungissa.
Saatujen tiedonantojen mukaan harjotettiin ainoastaan mallasjuomain annis­
kelua 16 kaupungin majataloissa, nimittäin
Porvoon,
Loviisan,
Tammisaaren,
Hankoniemen,
Porin,
Rauman,
Marianhaminan,
Tampereen,
Tähän on vielä lisättävä Salon kauppala, sillä mallasjuoma-asetuksen mu­
kaan luetaan kauppalat tässä suhteessa kaupunkien eikä maalaiskuntien joukkoon.
Kun 11 kaupungin majataloilla oh täydet« anniskeluoikeudet ja 16 kau­
pungin ja 1 kauppalan majataloissa anniskeltiin ainoastaan mallasjuomia, oh 
Suomessa tämän mukaan vuosina 1901 ja 1902 10 kaupunkia ja 3 kauppalaa, 
joiden majataloissa ei lainkaan anniskeltu mallasjuomia.
Mikkelin,
Savonlinnan,
Kuopion;
Joensuun,
■ Iisalmen,
Uudenkaarlepyyn, ' 
Kristiinankaupungin ja 
Kokkolan.
r
VI. Mallasjuomatehtaiden oluenmyynti.
Kun Suomen mallasjuomatehtaat valmistavat melkein kaikki ne mallasjuo­
mat, jotka maassamme nautitaan, on mallasjuomatehtaiden oluenmyynnillä tärkeä 
sija alkoholipitoisten^ juomain kaupassa. Sen merkitystä lisää vielä se seikka, 
että useimmat mallasjuomatehtaat hyvin suuressa määrässä, käyttävät hyväk­
seen lain myöntämää oikeutta korittain myydä tuotteitansa tehtaasta noudetta­
vaksi ja siten jättävät suuren määrän valmistamistaan juomista suoraan ostajain 
käsiin.
Miten suuret määrät olutta on mallasjuomatehtaista kaikkiaan myyty ja 
paljonko tehtaasta noudettavaksi, siitä tekevät selkoa seuraavalla sivulla olevat 
numerot.
Ne osottavat mallasjuomatehtaiden oluenmyynnin nousevan sangen huo­
mattaviin . summiin, 25 miljonan litran tienoille vuodessa. Korkeimmilleen se 
kohosi vuonna 1899, jolloin koko myyntimäärä oli 26,363,511 litraa. Tämä 
nouseminen lienee johtunut siitä, että vuoden 1900 valtiopäivillä odotettiin ta­
pahtuvan mahasjuomaveroh ’ korotuksen, ja siksi mallasjuomatehtaissa edellisenä 
vuonna valmistettiin olutta yli tavallisen määrän, joten seuraavaksi vuodeksi lienee 
sitten jäänyt runsaita olutvarastoja. Vuonna 1902 mallasjuomatehtaiden oluen­
myynti huomattavasti alentui, 25,564,979 litrasta edellisenä vuonna 22,854,501 
litraan. Vähennys oli siis 2,710,478 litraa eli 10.6% edellisen vuoden myynti- 
määrästä. Tämä alentuminen taas lienee johtunut siitä, että vuonna. 1902 julais- 
tiin uusi mallasjuoma-asetus, joka. seuraavan vuoden kesäkuun 1 p:nä astui voi­
maan. Kun tämä asetus monessa kohden rajotti mallasjuomain, kaupan entistä 
ahtaammalle, lienevät mallasjuomatehtaat sen takia vähentäneet valmistusmääräänsä, 
ja siten myös oluen myyntimäärä pieneni.
Eri lääneissä on mallasjuomatehtaiden oluenmyynti ollut hyvin erilainen. 
Ensi sijalla on Uudenmaan lääni, jonka myyntimäärä kysymyksessä olevana 
viisivuotiskautena nousi 41,932,969 litraan eli kolmanteen osaan, 33.3 %:iin, koko 
maan myyntimäärästä, 125,976,752 litrasta. Se johtui etupäässä maamme suu­
rimman mallasjuomatehtaan, Aktiebolaget P. Sinebrychoffin myyntimäärän suu­
ruudesta, joka jo'yksin oli 20.5% Suomen mallasjuomatehtaiden oluenmyynnistä. 
Järjestyksessä toiseksi tulee Viipurin lääni, jonka myyntimäärä oli 24,978,424 
litraa eli .19.8%. Sen jälkeen seuraa Hämeen lääni, jossa myyntimäärä oli
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20,709,4-85 eli 16.4%. Pienimmät myyntimäärät olivat Mikkelin, läänissä, 2,3sl‘l,3,08 
litraa eli 1.8 %, ja Oulun läänissä, jossa myynti nousi 3,073,279, litraan eli 2.4%:iin.
Tässä esitetyt tiedot mallasjuomatehtaiden koko myyntimäärästä tosin ei­
vät ole aivan varmoja. Kaikkien panimoiden kirjanpito oluenmyynnistä ei ole 
aivan tarkka, ja osa saapuneista tiedoista sen vuoksi perustuu vain arvioon. 
Tyrvään oluttehtaasta. on ilmotettu, että tehtaan, kirjat paloivat yhdessä pääraken­
nuksen kanssa maaliskuun 17 p:nä 190.3 olleessa, tulipalossa, joten sieltä on ollut 
mahdoton saada täsmällisiä numeroita. Useita, tehtaita on myynnin kautta siir­
tynyt uusille omistajille, eivätkä .nämä voi antaa, tietoja, tehtaan liikkeestä edelli­
sen omistajan aikana. Mutta näistä puutteellisuuksista huolimatta, lienevät ne 
numerot, jotka esillä oleva tilasto mallasjuomatehtaiden oluenmyynnistä esittää, 
ylipäänsä jokseenkin- oikeita.
Sen huomaa hyvin, kun vertaa eri mallasjuomatehtaiden oluen myyntimääriä 
niihin valmistusmääriä koskeviin tietoihin, joita teollisuustilastossa on julkaistu 
kysymyksessä olevilta, viideltä vuodelta. Useimmissa tapauksissa numerot käy­
vät jokseenkin yhteen. Niistä panimoista, joiden myyntimäärästä ja valmistus^ 
määrästä on saatu suuresti erilaisia, tietoja, on pyydetty oikaisua tai selitystä 
siitä, mistä tämä eroavaisuus on johtunut,. Muutamissa tehtaissa on numeroihin 
tehty korjauksia, mutta useimmista on. Tilastollisen Päätoimiston kirjelmiin saa­
punut. vastaukseksi selityksiä, jotka sisältävät seuraavaa.
Valmistusmäärän ja myyntimäärän eroavaisuuden on useista oluttehtaista 
ilmotettu johtuvan siitä,, että edelliseltä, vuodelta aina jää seuraavalle vuodelle 
suurempi tai pienempi, määrä olutta,, ja tämä varasto vuoden vaihteessa on eri 
vuosina eri suuri. Toiseksi on huomautettu sitä, ettei kaikki valmistettu olut 
joudu, myytäväksi, vaan keitoksen, päätyttyä valmistettu määrä suuresti vähenee. 
Eräästä tehtaasta, taas on mainittu, että, kun oluen täytyy usein olla- varastossa' 
puoli vuotta, jopa. kauemminkin, niin se säilymisen vuoksi tarvitsee ottaa vah­
vempaa ja varastotynnyreistä laskutynnyreihin muutettaessa miedontaa. Eikä 
koko valmistusmäärä eri keinoista huolimatta säily myytäväksi kelpäavana. 
Eräästä tehtaasta on ilmotettu, että olutta, kun se • ei ole pysynyt hyvänä, on 
siellä täytynyt käyttää viinaksi ja kaljaksi. Osa olutta menee hukkaan haihtu­
malla ilmaan, osa vähenee tynnyreihin laskettaessa, vuotamisen kautta ja pul­
lojen särkeytymisen takia.
Muutamista tehtaista on kerrottu, ettei kaikki kelvollinenkaan olut joudu 
kauppaan, „kun jotain tehtaassakin nautitaan“. Eräästä tehtaasta on kotona 
nautitun määrän ilmotettu nousevan 20,000 litraan vuodessa. Eräästä toisesta 
tehtaasta mainitaan, että valmistusmäärään kuului yksi panos jääkellarikaljäa, jota 
ei lainkaan laskettu hikkeesen.
Nämä eri syyt ovat luonnollisia selityksiä, kysymyksessä olevaan eroavaisuu­
teen, ja ainakin niissä tapauksissa, missä erotus valmistusmäärän jä myyntimää­
rän välillä ei ole aivan suuri, voitanee näihin numeroihin luottaa. Niiden us-' 
kottavuutta vahvistaa sekin tiedonanto, että erään toiminimen omistamissa suurissa  ^
oluttehtaissa on mainitun eroavaisuuden laskettu nousevan 12—1.6 %:iin mallas- 
päiväkirjaan merkityistä määristä. -
Epävarmempia ovat ne numerot, jotka ilmottavat, paljonko mallasjuoma- 
tehtaista on myyty olutta noudettavaksi. 17 tehtaasta nämä tiedot kokonaan
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puuttuvat, ja monesta tehtaasta lähetetyt numerot perustuvat vain arvioimisiin, 
sillä mallasjuomatehtaissa ei ole jdeisenä tapana pitää kirjaa siitä, miten tuotteet 
on saatu kaupaksi.
Esitettyjen numeroiden mukaan oli noudettavaksi myynnin määrä 24,592,239 
litraa eli lähes viidesosa (19.5%) koko myyntimäärästä. Mutta tätä suhdetta 
laskettaessa on oikeampi jättää pois laskusta ne äsken mainitut 17 mallasjuoma- 
tehdasta, joiden noudettavaksimyynnin määrästä ei ole tietoja. Silloin jää jä- 
lelle, kolme neljännestä (72.9%) siitä olutmäärästä, joka kysymyksessä olevana 
aikana on tehtaista kaikkiaan myyty. Tämä näkyy selvemmin alla olevasta tau­
lusta, johon on merkitty, paljonko ne mallasjuomatehtaat,. joiden noude.ttavaksi- 
myynnistä on tietoja saatu, ovat kaikkiaan myyneet olutta, ja kuinka suuri osa 
se on kaikkien mallasiuomatehtaiden oluenmyynnin koko määrästä kunakin vuonna 
1898— 1902. '
V u o n n a .
Kaikkien mallas­
juomatehtaiden koko 
oluenmyyntimäärä 
litraa.
Noudettavaksimyynnistä tietoja anta­
neiden mallasjuomatehtaiden 
oluenmyyntimäärä
litraa.
prosenttia kaikkien 
mallasjuomatehtai­
den koko. oluen- 
myyntimäärästä.
1898 . ...................................... ....  . 25,932,704 20,512,452 79.i
1899 ...................................... ....  . . 26,363,511 20,176,623 76.5
1900 ................................. .... 25,261,057 17,079,518 ' ' ■ 67.6
1 9 0 1 ................................. .... 25,564,979 17,547,100 68.6
.1902 ................................. . . . . . 22,854,501 16,524,504 72.3
Yhteensä 125,976,752 91,840,197 72.9
Kuten näistä luvuista huomaa, on suhde jokseenkin tasainen, joten sekin 
seikka näkyy viittaavan siihen, että käsiteltävänä olevat tiedot antavat verraten 
oikean käsityksen noudettavaksimyynnin. määrästä. Jos jakaa yllä olevat nume­
rot kaupunkilais- ja maalaispanimojen välillä, tulee edellisten suhdeluvuksi 68.8 % 
ja jälkimäisten ' 88.o %• Tämän perustuksella on tarpeeksi syytä pitämään aina­
kin niitä tietoja, joita on saatu maalaisoluttehtaiden noudettavaksimyynnistä, 
kyllin pätevinä ilmaisemaan, mikä merkitys maaseudulla on mallasjuomatehtaiden 
oluenmyynnillä noudettavaksi niiden koko myyntimäärään verraten.
Kun otetaan huomioon vain ne mallasjuomatehtaat, joiden oluenmyynnistä 
noudettavaksi on lähetetty' tietoja, saadaan noudettavaksimyynnin suhteesta koko 
myyntimäärään seuraavalla sivulla olevat prosenttiluvut; ;
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Taulusta käy ilmi, että kysymyksessä olevien mallasjuomatektaiden oluen 
noudettavaksimyynti nousee kaupungeissa 17.i %:iin, maaseudulla 54.6 %:iin ja 
keskimäärin 26.8 %:iin koko myyntimäärästä. Se on siis suhteellisesti paljon 
suurempi kuin mitä aikaisemmin esitetyt luvut näyttivät.
Prosenttiluvut osottavat, että oluenmyyntiä noudettavaksi harjotetaan eri 
osissa maata hyvin erilaisessa määrässä. Vaasan läänissä se nousee 68.o—64.5%>:iin, 
Uudenmaan läänissä se on vain 2.6—3.i °/o:ia, muut läänit ovat näiden välillä. 
Vielä suurempi on eroavaisuus, kun otetaan kaupungit ja maaseutu erikseen. 
Muutamissa tapauksissa suhdeluku maaseudulla nousee 100 %:iin (Viipurin ja 
Mikkelin lääneissä). Toisin paikoin se kaupungeissa alenee. 0.2 %:iin (Uuden­
maan läänissä). Ylipäänsä tämä erotus maalais- ja kaupunkiläispanimojen vä-. 
Iillä ilmenee aivan selvästi, kuten loppusummakin osöttaa. Ainoana poikkeuksena 
on Turun ja Porin lääni, jonka mallasjuomatehtaiden noudettavaksimyynti on vähäi­
sen suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla (35.8 % — 30.3 °/o). Tässä ei oteta lain­
kaan lukuun Oulun lääniä, jossa ei ole ainoatakaan mallasjuomatehdasta maaseu­
dulla. Ja huomattava on, että vähän voidaan monelle prosenttiluvulle merki­
tystä antaa, sillä useassa tapauksessa on sen perustuksena aivan pieni määrä 
tehtaita, esim. Mikkelin läänin maaseudulla vain yksi ainoa tehdas.
Missä määrin maamme eri mallasjuomatehtaat myyvät tuotteitansa noudetta­
vaksi, s. o. suoraan nauttijoille, osottaa allaoleva taulu, joka esittää, montako mal­
lasjuomatehdasta on kussakin läänissä laskettava eri ryhmiin tässä suhteessa.
Lääni t .
Ma l l a  s j u o ma  t e h t a i t a ,  
•
jotka myyvät noudettavaksi
joista tietoja ‘ 
puuttuu. ;
Yhteensä.
koko oluen- 
myyntimää- 
ränsä.
• osan oluen- 
myyntimää­
rästään.
ei yhtään.
Uudenmaan........................ 9 3 ' 1 13 •
Turun ja Porin................... 2 11 1 2 : 16
H äm een............................. 2 7 — 4 13
Viipurin.............. 3 3 ■ — 4 10
Mikkelin............................. 1 2 2 5
Kuopion............................. 1 4 1 1 7
V a a sa n ............................ 8 8 2 18
Oulun .................................. — 5 — 1 6
Yhteensä 17 49 5 17- i • 88
Tästä näkyy, että suurin osa Suomen mallasjuomatehtaista myy olutta nou­
dettavaksi. Niiden luku on ainakin 66, s. o. 75.o % maamme kaikista mallas­
juomatehtaista, ja luultavasti harjottaa oluen noudettavaksimyyntiä myös moni 
niistä 17 mallasjuomatehtaasta, jotka eivät ole lähettäneet siitä tietoja.
Koko myyntimääränsä on samoin 17 mallasjuomätehdasta myynyt noudetta­
vaksi. Nämä tehtaat ovat seuraavat:
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Hugo Grönvallin oluttehdas Porin kaupungissa,
Ikaalisten Juomatehdas-Osakeyhtiön panimo Ikaalisten pitäjässä,
Toijalan oluttehdas 
Valkeakosken oluttehdas 
Sortavalan oluttehdas 
Imatra Bryggeri-Akfciebolag’in panimo 
Suursuon oluttehdas
Akaan „
Sääksmäen „ 
Sortavalan kaupungissa, 
Ruokolahden pitäjässä,. 
Uudenkirkon
Joutsan Olutpanimo-Osakeyhtiön oluttehdas Joutsan 
Värtsilän oluttehdas . Tohmajärven
Seinäjoen, oluttehdas Seinäjoen
Ylistaron „ Ylistaron
Vaasan Uusi Oluttehdas . Mustasaaren
Bryggeri-Aktiebolaget Böck’in panimo „
Hissan oluttehdas Lapuan
Rintalan „ „
Voltin „ Alahärmän
Koskenniskan oluttehdas Töysän ,
Erityistä huomiota ansaitsee se, että 8 viimeksi mainittua eli melkein puo­
let näistä 17 mallasjuomatehtaasta on Vaasan läänissä. ' Kaupungeissa-on vain 
2, Porissa ja Sortavalassa, muut maalaiskunnissa. Tämäkin osottaa, että maalais- 
olutpanimot suhteellisesti yleisemmin kuin kaupunkien .oluttehtaat myyvät tuot-, 
teitään suoraan nauttijoille.
Ne 5 mallasjuomatehdasta, jotka eivät ole lainkaan myyneet olutta nou­
dettavaksi ovat seuraavat: ■ . ’ '
Aktiebolaget P. Sinebrychoffin panimo1) Helsingissä.
Nya Aktie-Bryggeriet „
Aktiebolaget. Hultmans Bryggerier1) Tammisaaressa,
Amalienborgs Aktiebolag’in panimo Rantamäellä .
Gust. Panin’in Perillisten „ Kuopiossa.'
,
Mitään, erityistä kehitystä oluen noudettavaksimyynnin’ suhteessa kokö myynti- 
määrään ei ole havaittavissa sinä viiden vuoden ajanjaksona, jolta tietoja ön han­
kittu, prosenttiluvut kun osottavat jokseenkin samoja määriä kunakin vuonna; 
Näyttää kuitenkin siltä, kuin noudettavaksimyynti kaupunkien panimoissa olisi 
lisääntymään päin.
t) Näistä tehtaista on tosin • ¡kaotettu, että niistä on myyty hyvin- pieniä- määriä nou­
dettavaksi, mutta kun niillä ei ole juuri sanottavaa merkitystä tehtaiden koko myyntimäärän 
rinnalla, on tilastossa laskettu nämäkin tehtaat niiden joukkoon, jotka eivät ole lainkaan, 
myyneet olutta noudettavaksi.
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VII. Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden liike.
Vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöillä, jotka harjottivat liikettään kesäkuun 
9 p:nä 1892 annetun asetuksen. 9 §:n mukaan, oli vuonna 1903 erilaatuisten al­
koholipitoisten juomain vähittäismyyntipaikkoja 72 ja anniskelupaikkoja 55. Palo- 
viinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain vähittäismyyntipaikkoja 
niillä oli 62, s. o. 48.4 % näiden juomain vähittäismyymälöiden koko lukumää­
rästä. Samojen juomain anniskelupaikkoja yhtiöillä oli 42, s. o. 18.2%. koko 
lukumäärästä. ' Viinien ja muiden miedompien väkijuomain vähittäismyyntipaik­
koja mainituilla yhtiöillä pii 4, sl o. 3.3%; näiden juomain anniskelupaikkoja 
niillä ei ollut ainoatakaan. Mallasjuomamyymälöitä vähittäismyynti- ja anniskelu- 
yhtiöillä oli 6, s. o. 2.6% . ja anniskeluja 13, s. o. 16.7 % niiden koko luku­
määrästä. •
Tämä osottaa, että vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöillä oli vuonna 1903 
paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain vähittäismyymälöistä 
hallussaan melkein puolet, mutta näiden juomain' anniskelupaikoista niillä oli vain 
vähän enemmän kuin kuudesosa ja muiden juomain sekä vähittäismyymälöistä 
että anniskeluista vieläkin vähemmän.
Miten monta erilaatuisten alkoholipitoisten juomain vähittäismyynti- ja an­
niskelupaikkaa kullakin vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöllä oh vuonna 1903, 
kesäkuun 1 pistä alkaen, näkyy sivuilla ,43—44 olevasta taulusta.
Useimmilla yhtiöillä on, kuten näkyy, vain 1 vähittäismyynti- ja 1 annis­
kelupaikka. Muutamilla taas niitä on paljonkin enemmän, kuten Helsingin Ut- 
skänknings-AB:llä, jolla on 3 vähittäismyynti- ja 7 anniskelupaikkaa, Turun Ut- 
minuterings- och Utskänknings-ABillä, jolla on 5 vähittäismyynti- ja 4 anniskelu­
paikkaa, ja Oulun Utskänknings-ABiUä, jolla on 3 vähittäismyynti-ja 7 anniskelu­
paikkaa.
Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain vähittäismvyn- 
. tiä harjottivat kaikki muut yhtiöt paitsi Tampereen Vähittäismyynti- ja Annis-, 
kelu-OY; Käkisalmen lakannutta yhtiötä lukuunottamatta. Näiden juomain annis­
kelupaikkoja oh 24 yhtiöllä, joten 16 oh ilman, — tässäkin mainittu Käkisalmen 
yhtiö laskusta pois jätettynä. Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väki­
juomain kaupan ohella möivät viinejä ja muita miedompia väkijuomia Viipurin, 
Sortavalan, Oulun ja Kem in' yhtiöt. Mallasjuomani vähittäismyyntiä harjottivat 
Naantalin, Hämeenlinnan, Tampereen ja Kotkan yhtiöt. Erityisiä mallasjuomaan
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Vähittäismyynti- ja  Anniskeluyhtiöiden myynti- ja anniskelupaikkojen 
lukumäärä kesäkuun 1 pistä 1903,
Nombre des comptoirs de vente et des débits dés Sociétés de vente et 
. de débit des alcools le lier juin 1903.
Yhtiöt. —  S o c ié té s .
Paloviinaa ja muita 
poltettuja tahi tis­
lattuja väkijuomia.
E a u -d e-v ie  e t  a u tres  
b o is so n s  a lco o ­
liq u e s  d is tillé e s .
Viinejä ia muita 
miedompia väki­
juomia.
V ins e t au tres  
sp ir itu eu x  fa ib le s .
Mallasjuomia. 
B o is s o n s  f e r - , 
m entées.
Yhteensä.
Total. ■
V
ähittäism
yynti-
paikkoja.
C
om
ptoirs de vente.
A
nniskelupaikkoja. 
I
D
ébits.
V
ähittäism
yynti- 
1 
paikkoja. 
■ 
C
om
ptoirs de vente.
A
nniskelupaikkoja.
„ 
D
ébits
.
. 
. 
i
V
ähittäism
yynti-
paikkoja.
C
om
ptoirs de vente.
A
nniskelupaikkoja.
D
ébits.
V
ähittäism
yynti-
paikkoja.
C
om
ptoirs de vente.
A
nniskelupaikkoja.
D
ébits.
Helsinki : Utskänknings-AB . . 3 7 3 7
„ Utminuterings-AB . 2 — — • — — — 2 —  .
Porvoo: Utminuterings- och Ut-
skäriknings-AB........................ 1 1 — — — —  ■ 1 1
Loviisa: Utskänknings-AB . . . 1 1 — — — — '  1 1
Tammisaari: Utminuterings-: och
Utskänknings-AB . . . . . 1 1 — —  ■ — 1 1
Hankoniemi: Utminuterings- och'
Utskänknings-AB........................................... 1 — — — — — 1 —
Turku: Utminuterings- och Ut-
skänknings-AB...................................................... 5 4 — —  . — — 5 4
Pori: Utskänknings-ÄB . . . . 2 3 — — . — . — 2 3
„ Väkijuoma-OY. » . . . 1 — — • — —  ' 1 —  .
Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja
AnniskelurOY........................ 1 — — —  ■ — ■ — 1 • --
Uusikäupunki : Vähittäismyynti- ja
Anniskelu-OY........................ 1 — — — — — 1 —
Naantali : Utminuterings- och
Utskänknings-AB................... 1 1 — — i 1 2 2
Marianhamina: Utminuterings-AB 1 — -  • — . — — 1 . —
Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähit-
täismyynti- ja Anniskelu-OY . 2 1 — — i — 3 1
Tampere: Vähittäismyynti- ja An-
niskelu-OY............................ — 2 — — 3 3 3 5
Viipuri: Utskänknings-AB . . . 3 4 i — — 1 4 5
Sortavala: Anniskelu-OY . . . 1 1 i — — — 2 1
Käkisalmi: Anniskelu- ja Vähit-
täismyynti-OY . . — . — — — — . — — —
„ Viinakauppa-OY . . 1 1 — —■ — — 1 1
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Palovijnaa ja muita 
poltettuja tahi tis­
lattuja väkijuomia.
E a u-de-v ie  e t  a u tres  
b o is so n s  a lc o o ­
liq u es  d istillées.
Viinejä ja muita 
miedompia väki- 
1 juomia.
V ins e t  a u tres  
sp ir itu eu x  fa ib le s .
Mallasjuomia. 
B o is s o n s  f e r ­
m en tées .
Yhteensä.
Total.
Yhtiöt. — Sociétés. Vähittäism
yynti-
paikkoja.
C
om
ptoirs de vente.
A
nniskelupaikkoja.
D
ébits.
V
ähittäism
yynti- • 
paikkoja. . 
C
om
ptoirs de vente.
A
nniskelupaikkoja. 
' D
ébits.
V
ähittäism
yynti-
paikkoja.
C
om
ptoirs de vente.
A
nniskelupaikkoja.
D
ébits.
V
ähittäism
yynti-
paikkoja.
C
om
ptoirs de vente.
A
nniskelupaikkoja.
D
ébits.
Lappeenranta: Anniskelu- ja Vä- 
hittäismyynti-OY................... 1 1 î î
Hamina: Nya Utminuterings- och- 
Utskänknings-AB . . .  . . . î. 1 1 î
Kotka: Utminuterings- och Ut- 
. skänknings-AB........................ 1 2 1 2 2
Mikkeli: Anniskelu- ja;Vähittäis- 
myynti-OY . . . . . . . 2 1 2 1
Heinola: Anniskelu-OY.. . . ' 1 1 ' — — . ' — — 1 . 1
Savonlinna: Utskänknings-AB . ' 1 1 ■ — — — — 1 1 :
„1 Väkijuomajn Vähit- 
täismyynti-OY . . . . . . 1 _ 1
Kuopio: Anniskelu-OY'. . . . 2 2 —• * — — — 2 2 .
Joensuu : Väkijuomain Vähittäis- 
myyrlti-OY . . . . . . . 1 / 1
Iisalmi;: Anniskelu- ja Vähittäis- 
myynti-OY............................. 1 _ 1
Nikolainkaupunki: Utskänknings- 
AB ........................V .  . . 6. 1 . 6 1
•Kaskinen : Utminuterings- och Ût- 
skänknings-AB........................ 1 1
«
y 1
Kristiinankaupunki: Spritdrycks- 
B o la g e t ................................. 3 1 3 1
Uusikaarlepyy: Utminuterings-Bo- 
l a g e t ...................................... 1 _ 1
Pietarsaari : Utminuterings-AB 1 — ■ — — . — — 1 — '
Kokkola: Utskänknings-AB . . 3 — — — — 2 3 2
Jyväskylä: Anniskelu-OY . . . 1 1 —■ . — — — 1 1
Oulu: Utskänknings-AB . . . 2 2 î. — — 5 3 7
Raahe: Utminuterings-AB . . . 1, — — — — — 1 —
Kemi: Vähittäismyynti-OY. . . 1 — 1 . — — — 2 —
Tornio: Vähittäismyynti- ja An­
niskelu-OY ............................ 1 1 1 1
Kajaani: Vähittäismyynti- ja An­
niskelu-OY ............................. 1 1
Yhteensä ■— Total 62 42 4 — 6 13 72 • 55
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anniskelupaikkoja on Naantalin, Tampereen, Viipurin, Lappeenrannan, Kokkolan 
ja Oulun yhtiöillä.
Paloviina-asetuksen vähittäismyynti-:ja anniskeluyhtiöille myöntämää valtaa 
maistraatin suostumuksella luovuttaa yksityisille osa saamiansa anniskeluoikeuk­
sia tahi ulkomaisten väkiviinatavarain vähittäismyyntioikeuksia ovat vain Käki- 
salmen Viinakauppa-OY, Kuopion Anniskelu-OY ja Jyväskylän Anniskelu-OY 
käyttäneet hyväkseen, kukin luovuttamalla paloviinan ja muiden poltettujen tahi 
tislattujen väkijuomain anniskeluoikeutensa.
Vähittäismyynti-ja anniskeluyhtiöiden liikkeen laajuus: • näkyy seuraavalla 
sivulla olevasta taulusta, joka esittää, paljonko yhtiöt ovat kunakin kysymyk­
sessä olevana vuotena myyneet alkoholipitoisia juomia. Etusija on paloviinalla, 
jonka kauppaamista varten yhtiöitä alkuaan perustettiinkin. Paloviinan vähittäis­
myynti nousi yhteensä 28,332,937 litraanpa anniskelu 634,193 litraan. Kummas­
sakin liikehaarassa on vuodesta 1898 vuoteen 1902 tapahtunut huomattava vähen­
nys, edellisessä 6,093,839 litrasta 4,535,117 litraan ja jälkimäisessä 146,659 lit­
rasta 97,971 litraan. Kun paloviinan kauppa on melkein kokonaan yhtiöiden hal­
lussa, voidaan, katsoa näiden lukujen todistavan, että maamme paloviinan kulu­
tus on mainittuna ajanjaksona tuntuvasti vähentynyt.
Korkein myyntimäärä, 6,339,276 litraa vähittäismyynnin kautta ja 157,591 
litraa anniskelun kautta, oli vuonna 1899.. Suurin vähennys tapahtui vuonna .1901, 
vähittäismyynnissä 6,111,772 litrasta 5,252,933 litraan eli 858,839 litraa ja annis­
kelussa 133,672 litrasta 98,300 litraan, s. ;0- 35,372 litraa.
Verraten vähässä määrin ovat yhtiöt myyneet konjakkia y. m. ulkomaisia 
väkijuomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 22 volyymiprosentin. Litramäärä on 
vähittäismyynnissä ollut yli puolen miljoonan ja anniskelussa 10,000 litran tienoissa. 
Näidenkin juomain myyntimäärässä on tapahtunut huomattava vähennys, joskin 
kauppa on alussa ollut kasvamaan päin. . .
Viinien ja muiden miedompien väkijuomain kauppaa ovat kysymyksen alai­
set yhtiöt harjottaneet vieläkin vähemmän. Niiden vähittäismyyntimäärä nousi 
jonkun verran yli 100,000 litran ja anniskelumäärä vain 2,000 litran tienoille vuo­
sittain. Ensin - nousua, sitten laskua on näidenkin juomain myyntimäärissä huo­
mattavana, epätasaisempaa tosin kuin ennen esitetyissä.
Mallasjuomani vähittäismyyntiä ovat vain muutamat vähittäismyynti- ja’ an- 
niskeluyhtiöt harjottaneet, ja niiden myyntimäärä onkin siis hyvin pieni, jonkun 
verran yli 30,000 litraa vuodessa. Jyrkkä vähennys on siinä tapahtunut vuonna 
1902, jolloin mallasjuomäin vähittäismyyntimäärä nousi vain 10,789 litraan. Tämä 
aiheutui siitä, että Hangon Utskänknings- och TJtminuterings-AB ei silloin enää 
myynyt näitä juomia. Mallasjuomain anniskelulla on paloviinan vähittäismyynnin 
jälkeen huomattavin sija yhtiöiden liikkeessä, se kun on vuosittain noussut puo­
len kolmatta miljoonan litran tienoille. Tässäkin on suurin määrä, 3,184,554 lit­
raa, vuoden 1899 kohdalla.
•Ne vaihtelut, jotka ovat ilmenneet vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden 
alkoholipitoisten juomain myynnissä, esiintyvät- myös niiden tuloissa mainittuna 
viisivuotiskautena. Yhtiöiden bruttotulot nousivat yhteensä seuraaviin summiin:
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Vuonna 1898 Smk 15,635,635 41
„ 1899 n. 17,160,130 63
„ 1900 » c 16,811,5.91 19
„ 1901 » 15,268,312 19
„ 1902 »j 13,370,092. . 88
"Yhteensä Smk 78,245,762 30
Vuonna 1899 oli tässäkin korkein määrä, ja sen jälkeen tapahtui yhtämit­
taista vähenemistä, Smkista 17,160,130: 63 Smk:aan 13,370,092: 8 8 , s. o. Sink 
3,790,037: 75 eli 22.i %. .;
Myyntimäärien ja tulojen suuruus vaikuttaa välittömästi niihin voittovaroi­
hin, joita yhtiöt jättävät valtiolle ja kaupunkikunnalle. Luovutettujen voittovaro­
jen- summat olivat:
Valtiolle Smk Kunnalle Smk - Yhteensä Smk
Vuodelta 1898 1,133,701: 34 9 1,752,669: 71 2,886,371: 05
„ 1899 1,278,400: 58 1,969,767: 50 3,248,168: 08
„ 1900 1,213,785: 16 1,876,723: 95 ' 3,090,509: 11
„ . 1901 1,031,563: 33 1,605,661: 45 2,637,224: 78
„ 1902 863,039: 31 1,368,677: 12 2,231,716; 43
Yhteensä 5,520,489: 72 8,573,499: 73 14,093,989: 45
Vaihtelut ovat näissä summissa suuremmat kuin myyntimäärissä ja brutto­
tuloissa. Vuodesta 1898 vuoteen 1902 on voittovarojen vähennys Smk 654,654: 62 
eli 22.7 % ja vuodesta 1899 vuoteen 1902 Smk 1,016,451: 65 eli 31.3 °/o. Nämäj 
prosenttimäärät osottavat, että voittovarojen summa on vähentynyt myös suhteel­
lisesti, s. o. verrattuna bruttotuloihin kunakin vuonna. Se näkyy selvemmin si-; 
vuilla 48—49 olevasta taulusta.. 1
x) Tämä ei ole aivan sama summa, joka valtion raha-asiain tilinpäätöksen mukaan onj 
mainitulta vuodelta kulkulaitosrahastoon suoritettu, ja samoin on seuraavissakin summissa eroa­
vaisuuksia, mutta ne ovat aivan vähäpätöisiä ja voivat jäädä lähemmin esittämättä. 
Mainittava on myös, että valtiolle ja kunnalle luovutettujen voittovarojen summat eivät ole 
aivan samassa suhteessa toisiinsa, kuin asetus määrää, s. o. 2: 3. Tämä johtunee etupäässä; 
siitä, että muutamat yhtiöt ovat jättäneet valtiolle voitto:osuutta vain paloviinan ja muiden 
poltettujen tahi tislattujen väkijuomain kaupasta ja luovuttaneet muiden juomain kaupan tuot;' 
tämän voiton kokonaan kaupunkikunnalle.
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Vähittäismyynti- ja  Anniskeluyhtiöiden valtiolle ja kunnalle luovuttaman 
voiton suhde bruttotuloihin, prosenteissa laskettuna.
. Bénéfices des Sociétés de vente èt de débit des alcools, versés à l'État 
et à la commune, en pourcents des recettes brutes.
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H e ls in k i:  U t s k ä n k n in g s - A B  . .................................... . . . 1 3  5 13.7 11.2 8 .o
t
9.o 1 1 .2 .
„ U t m i n u t e r i n g s - A B ................................................................ . 18.5 18.o 17.4 16.8 2 0 .o 18.1
P o r v o o :  U t m i n u t e r in g s - : o c h  U t s k ä n k n in g s -A B  .. . ., 14.6 1 4Y 12.3 16.4 15.8 14.7
L o v iis a :  U t s k ä n k n in g s - A B  ..................................... 17.6 18 .2 ' 17 .8 14.0 13.9 16.3
T a m m is a a r i:  U tm in u te r in g s -  o c h  U ts k ä n k n in g s -A B  . .• 2 2 .i 2 2 ,3 2 0 .9 2 0 .8 18.5 2 1 .0
H a n k o n ie m i:  U t s k ä n k n in g s -  o c h  U tm in u te r in g s -A B .  . 2 4 .8 2 1 .5 2 2 .4 22 .6 2 3 . i 22 .7
T u r k u : U tm in u te r in g s -  o c h  U ts k ä n k n in g s -A B ' .  . . . 9 .5 10 .4 1 0 . o \ 8 .8  . 8 .4 9 .5
P o r i:  U t s k ä n k n in g s - A B  . ........................................... ............... •17.2 15.7 15.9 14.9 14.6 15.7
„ V ä k iju o m a -O Y  . •............................ .......................................... ■ — — — — —
R a u m a :  U u s i  V ä h i t tä is m y y n t i -  ja  A n n i s k e lu - O Y .  . . 2 2 .t 2 2  5 2 2 .3 2 1 .6 2 2 .3 22 .2
U u s ik a u p u n k i:  V ä h it tä is m y y n t i  ja  A n n is k e lu -O Y  . . Ï4 .3 17.6 15.6 18.7 14.9 -16 .3
N a a n ta l i:  U tm in u te r in g s - ,  o c h  U t s k ä n k n in g s -A B  . 14.3 15.5 .13.0 • 8.7 12.2 12.8
M a r ia n h a m in a :  U t m i n u t e r i n g s - A B .................................................. 2 1 .9 2 1 .8 2 3 . i 2 2 .0 2 0 .9 2 2 .0
H ä m e e n l in n a :  V ä k i j u o m a -V ä h it tä is m y y n t i - j a  A n n is k e lu -
. O Y  . . . . ....................................• . • ........................................ 17 .8 16.9 •14.9 13.6 ' 14.2 15.5-
¡T a m p e r e :  V ä h it tä is m y y n t i -  ja  A n n is k e lu -O Y  : . . . 2 7 .6 2 7 . i 2 6 .3 2 4 .3 2 3 .5 2 5 .9  ■
V iip u r i:  U t s k ä n k n i n g s - A B ...........................................' . . . 17.3 17.9 1 8 .i 16 .3 17.1 1 7 .4  •
S o r ta v a la :  A n n is k e lu -O Y  . . . ........................................... 2 7 .0 2 6 .2 2 4 .1 2 5 .4 2 2 .7 2 5 .2
K ä k is a lm i:  A n n i s k e lu -  ja  V ä h i t t ä i s m y y n t i - O Y . . 2 0 .7 2 7 .7 — — —  • 2 3 .2
„ - V iin a k a u p p a -O Y  ................................................................. — 2 6 .4 2 5 .6 2 4 .5 16.5 2 3 .3
L a p p e e n r a n ta :  A n n i s k e lu -  ja  v ä h it tä is m y y n t i -O Y  . . 2 7 .4 • 27 .n 2 6 .7 2 6 .9 2 5 .7 ' 2T .o
H a m in a :  N y a  U t m in u te r in g s -  o c h  U ts k ä n k n in g s -A B 2 0  2 19.6 17.4 14.4 1 2 .i 17.1
K o tk a :  U t m in u te r in g s -  o c h  U t s k ä n k n in g s - A B .  . . . 2 1 .- 1 8 .6 2 0 .8 18.4 18.7 19.6
M ik k e l i :  A n n i s k e lu -  ja  V ä h it tä is m y y n t i -O Y  . . 2 2 .4 2 6 .0 2 2 .9 2 0 .5 2 1 .3 2 2 .8
H e in o la :  A n n is k e lu -O Y  . ......................................................... 2 0 .6 2 0 .4 2 0  2 1 8 .3 ' 16.5 19.4
S a v o n l in n a :  U t s k ä n k n i n g s - A B .................................................. 2 4 .2 2 5 .9  . ■ 2 4 .9  • . 2 0 .9  • 1916 2 3 .5 .:
„ V ä k iju o m a in  V ä h it tä is m y y n t i -O Y . . . . 14 .5 6.9 . 7.9 5.9 5 .2 8.2
K u o p io  : A n n i s k e l u - O Y ............................ .......................................... 2 3 .5 2 8 .8 2 7 .2 2 4 .8 19.9 2 5 .2
J o e n s u u :  V ä k iju o m a in  V ä h it tä is m y y n t i -O Y . . . . . 3 0 .6 3 0 .3 3 0 .1 2 9 .9 2 8 .5 2 9 .9
I is a lm i:  A n n i s k e lu -  ja  V ä h i t t ä i s m y y n t i - O Y . . . . '. 2 0 .3 2 0 .3 2 1 .4 2 2 .3 • 21 .7 2 1 .2
N ik o la in k a u p u n k i:  U ts k ä n k n in g s -A B  . .................................... 17.3 17.4 16.9 .15 .8 14.6 16.5
K a s k in e n :  U t m in u te r in g s -  o c h  U t s k ä n k n in g s -A B  . . — — — 8.5 16.5 13.5
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K r is t i in a n k a u p u n k i : S p r i t d r y c k s - B o la g e t .................................... 9 .0 12.8 11. 14.0 1 1 .7 11.9
U u s ik a a r le p y y  U t m i n u t e r i n g s - B o l a g e t .................................... 2 0 .9 2 3 .0 2 6 .2 2 5 .4 2 5 .9 2 4 :s
P ie ta r s a a r i:  U t m i r i u t e r i n g s - A B ........................................... 2 5 .8 2 4 .Ö : 2 9 .1 2 5 :s 2 6 .7 2 6 .4
K o k k o la :  U ts k ä n k n in g s -A B  . . . .  : ............................. 15.7 15.5 14.o 15.5 14.8 15.1
J y v ä s k y lä  : A n n i s k e lu - O Y ......................................................... 2 9  0 2 8 .4 2 8 .9 2 7 .0 2 4 .8 2 7 .8
O u lu :  U ts k ä n k n in g s -A B  . . . . . .  . . . . 2 5 .9 2 6 .3 2 3 .8 2 3 .3  ' 2 6  e 2 5 .7
R a a h e :  U tm in u te r in g s -A B  ........................................... 2 7 ,o 3 0 .2 3 0 .8 28 .7 2 7 .4 2 8 .9
K e m i V ä h i t t ä i s m y y n t i - O Y ...................................  . . . 2 4 .5 24:? 2 5 .5  ' 2 4 .2 . 2 4 .2 • 2 4 .6  ,
T o r n io :  V ä h it tä is m y y n t i -  ja  A n n i s k e lu - O Y .  . . ! . 2 1 .3 2 0 .8 . 2 6 ,2 2 2 .8 19.6 . 2 2 .3
K a ja a n i: . V ä h it tä is m y y n t i -  ja  A n n is k e lu -O Y  . . . . 18.2 1 7 .8 ' 2 2  .s 15.5 15.2 17.8
. .K e s k i m ä ä r ä  —  M o y e n n e . 18.5 18.9 .. 18.4 17.3 Ï 6 .7 I 8 .0  .
Eri. yhtiöillä- ovat voittovarojen määrät siis olleet sangen erilaiset, vaihdellen 
5.2 %:sta (Savonlinnan Yäkijuömain Vähittäismyynti-OY vuonna 1902) 30.8 %:iin 
(Raahen Utminuterings-AB vuonna 1900). Melkein yhtä suuret ovat eroavai­
suudet viisivuotisten keskimäärien, 8.2 %:n (Savonlinnan Yäkijuömain Yähittäis- 
myynti-OY) ja 29.9 %:n (Joensuun Yäkijuömain Yähittäismyynta-.OY) välillä. 
Kaikkien yhtiöiden yhteisissä keskimäärissä ilmenee ensin pieni nouseminen 
vuonna 1899, 18.5:sta 18.9:ään, mutta sitten ne alenevat tuntuvasti, 16 .7:ään vuonna 
:1902. Tämä suhdeluku on paljoa pienempi kuin koko viisivuotiskauden yhteinen 
keskimäärä 18.o%.
Miten paljon kukin vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiö on vuosina 1898— 
1902 myynyt erilaisia alkoholipitoisia juomia ja miten suuret niiden tulot sekä 
valtiolle ja kaupunkikunnalle luovuttamat voittovarat olivat mainittuina vuosina, • 
¡siitä 'esitetään yksityiskohtaisia tietoja taululiitteissä, sivuilla 14—33. '
Suurimmat määrät palo viinaa ovat seuraavat yhtiöt myyneet:
7
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Yht i ö t . . ' 1-898 1899 1900 1901 1902 Yhteensä
litraa.
Turku: Utminuterings- och Ut­
skänknings-AB . . . . 668,722 609,402 617,329 486,026 424,363 2,805,842
Viipuri: Utskänknings-AB .. . 530,538 594,745 570,356 436,470 383,586 2,515,695
Helsinki: Utskänknings-AB . 473,650 531,070 527,265 . 460,948 424,500 2,417,433
Nikolainkaupunki: Utskänk­
nings-AB ................... .. . 521,065 516,380 462,554 425,319 • 371,540 2,296,858 '
Tampere:. Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu OY . . . . 476,858 469,027 410,803 331,228 272,600 1,960,516
Pori: Utskänknings-AB . . . 306,424 373,336 372,607 273,303. 224,979 1,550,649
Konjakkia y. m. ulkomaisia väkijuomia,-jotka sisältävät alkoholia vähintäin 
22 volyymiprosenttia, ovat enimmän myyneet Tampereen, Nikolainkaupungin ja 
Kokkolan yhtiöt. Erityisesti huomattava on Tampereen yhtiön myynnin korkea 
määrä, yli 200,000 litraa vuodessa, paitsi vuonna 1902, jolloin se nöusi vain 
170,559 litraan. Muissa suurissa kaupungeissamme konjakin y. m. ulkomaisten 
väkijuomain kauppa onkin yksityisten hallussa.
Suurinta viinien ja muiden miedompien väkijuomain kauppaa ovat hajotta­
neet Hämeenlinnan, Joensuun ja Oulun yhtiöt, joiden myyntimäärä on noussut 
20,000  litran seuduille vuodessa.
Mallasjuomia, joita vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt ovat enimmäkseen 
myyneet- anniskelun kautta, on alla olevien yhtiöiden ilmotettu myyneen seu- 
raavat määrät:
Y h t i ö t. 1898 1899 1900 1901 1902 Yhteensä
litraa.
Viipuri: Utskänknings-AB • 771,311 974,303 642,785 574,473 674,048 . 3,636,920
Helsinki: Utskänknings-AB 427,447 560,574 487,218 358,583 337,066 2,170,888
Turku: Utminuterings- och Ut-
skänknings-AB . . . . 336,359 416,850 353,875 269,792 269,742 1,646,618
Tampere: Vähittäismyynti- ja
Anniskelu-OY................... .323,483 346,083 337,917 305,017 275,817 1,588,317
Kotka: Utminuterings- och Ut-
skänknings-AB . . . . 131,958 148,841 160,025 159,607 156,900 757,331
Pori: Utskänknings-AB . . . '121,717 163,875 150,633 132,850 112,817 681,892
Yhtiöiden liikevaihdon suuruutta osottavat parhaiten bruttotulojen määrät, 
sillä niitä on helpompi verrata toisiinsa kuin myytyjä juomamääriä. Eri yhtiöi­
den välillä on bruttotuloihin nähden tuntuvia eroavaisuuksia. Suurin liikevaihto 
oli seuraavilla yhtiöillä:
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Yht i öt .
1898 1899 1900 1901 1902 Yhteensä
7m Smf im %: 7m ym SV 7im sV fa.
Turku: Utminute- 
rings-ochUtskänk- 
nings-AB • . . . 2,713,402 2,737,911 02 2,761,033 43 2,286,846 98 2,019,771 19 12,518,964 62
Tampere: Vähittäis­
myynti- ja Annis- 
kelu-OY . . . . 1,480,248 15 1,600,790 20 1,534,315 60 1,376,408 50 1,118,360 7,110,122 45
Viipuri: Utskänk- 
nings-AB . . . 1,390,448 59 1,622,798 76 1,428,574 71 i, 182,569 97 1,129,688 50 6,754,080 53
Helsinki: Utskänk- 
ning-AB . . . . 1,012,427 19 1,169,932 15 1,114,564 19 996,493 932,111 50 5,225,528 03
Nikolainkaupunki: 
Utskänknings-AB. 989,536 10 990,490 _ 903,838 50 896,720 50 774,420 4,555,005 10
Pori: Utskänknings- 
AB ....................... 705,509 36 1,001,198 73 957,042 68 703,370 65 550,789 .93 3,917,911 35
Pienimmät bruttotulojen määrät olivat Raahen Utminuterings-AB:lla, jonka 
bruttotulot vuosina 1898 —1902 olivat yhteensä Smk 334,365: 15, ja Savonlinnan 
Väkijuomani Vähittäismyynti-OY:llä, Smk 351,026: 51. Käkisalmen Anniskelu­
ja Vähittäismyynti-OY ja Porin Väkijuoma-OY, jotka eivät ole koko viisivuotis­
kauden aikana. liikettä harjottaneet, voidaan verrattaessa jättää lukuun ottamatta.
* . Viini- ja mallasjuomayhtiöillä, joiden tarkotuksena on juoppouden vastusta­
minen, oli vuonna 1903 seuraava määrä vähittäismyynti-ja anniskelupaikkoja.
Y h t i ö t .
V iin ie n  ja  m u id e n  
m ie d o m p ie n  v ä k i-  
ju o m a in
M a lla s ju o m a in
v ä h it tä is ­
m y y n t i -
p a ik k o ja
a n n is ­
k e lu ­
p a ik k o ja .
v ä h i t t ä i s ­
m y y n t i-
p a ik k o ja .
a n n is ­
k e lu ­
p a ik k o ja .
T a m m is a a r i:  V in f ö r s ä ljn in g s -A B  . . . . . . . . . 1 — . 1 —
H a n k o n ie m i:  V i n h a n d e l s - A B ......................................................... 1 — 2 1
U u s ik a u p u n k i:  V i i n i - O Y ........................................... 1 — — —  .
V iip u r i:  M a lla s ju o m a in m y y n t i-O Y  .................................................. — — 8 —
S o r ta v a la :  V i i n i e n m y y n t i - O Y ............................ 1 . — — —
K ä k i s a lm i: V iin i -  ja  O l u t k a u p p a - O Y .................................... 1 — 1 —
L a p p e e n r a n t a : J u o m a ta v a r a in k a u p p a -O Y  . . . 1 — — —  •
K o tk a :  V i n h a n d e l s - A B ......................................................... ' • 1 — — —
J o e n s u u : V i i n i k a u p p a - O Y ................................................................
R a a h e : U t m in u te r in g s -A B  fö r  v in e r  o c h  a n d ra  s v a g a r e
1
r u s d r y c k e r  ....................................................................... ....... • 1 — — —
K a j a a n i : V i in i k a u p p a - O Y ....................................................................... 1 — ■ — —
Y h te e n s ä 10 . 1 2 1
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Kun varsinaisilla vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöillä oli samaan aikaan 
4 viinien ja muiden miedompien väkijuomain.ja 6 mallasjuomana vähittäismyynti- 
paikkaa sekä 13 mallasjuomani anniskelupaikkaa, oli juoppouden vastustamiseksi 
perustetuilla yhtiöillä vuonna 1903 yhteensä 14 viinien ja muiden miedompien 
väkijuomain ja 18 mallasjuomani' vähittäismyyntipaikkaa ja 14 mallasjuoma- 
anniskelua.
Yiinien ja muiden mienompien väkijuomain sekä mallasjuomani kaupassa 
oli, kuten nämä pienet luvut osottavat, Gööteporin järjestelmä vuonna 1903 
vielä varsin vähän käytännössä. Yhtiöillä oli viinien ja muiden miedompien 
väkijuomain vähittäismyyntipaikkoja 11 .6 % koko lukumäärästä, niiden anniskelu- 
. paikkoja ei ainoatakaan, mallasjuomani vähittäismyymälöitä 7.5 % ja anniskelu­
paikkoja 17.9%.'
Viini- ja mallasjuomayhtiöiden myyntiliikkeestä, tuloista ja voittovaroista 
saadut tiedot ovat epätäydellisiä, kun vain 5 yhtiötä, Uudenkaupungin, Sortavalan 
Kotkan, Raahen ja Kajaanin, ovat tietoja lähettäneet. N iiden:myyntiliikkeen 
bruttotulojen ja voittovarojen, määrän osottaa alla oleva taulu.
Vuonna
Myyty viinejä 
litraa.
Bruttotulot Voittovarat
7 äm f. f/A
1898 60,413 l i 4,756 • 54 12,400 05
1899 67,355 120,863 66 14,716 27
1900 . 68,223 120,675 12 13,548 86
1901 68,845 132,327 26 13,520 84
1902 . 71,803 123,535 59 12,899 82
- Yhteensä 336,639 612,158 17 67,085 84
Yleensä on näiden yhtiöiden liike vuosi vuodelta lisääntynyt sekä myynti- 
määrän että bruttotulojen puolesta. Mutta eri yhtiöiden liikkeessä sitä vastoin 
on ollut epätasaista vaihtelua.' Bruttotulojen määrä oli korkeimmillaan, Smk 
132,327: 26, vuonna 1901 ja voittovarojen määrä, Smk 14,716: 27, vuonna 1899.
Kun viini- ja mallasjuomayhtiöiden voittovarojen jakamisesta ei ole erityistä 
lakimääräystä olemassa, ovat yhtiöt tässä suhteessa menetelleet monella eri 
tavalla.1) '
.. Raahen viiniyhtiön voittovarat on jaettu yhdessä sikäläisen Utminuterings- 
AB:n voittovarojen kanssa. Samoin on Käkisalmen Viini-ja 01utkauppa-0Y:n voitto­
varat vuodelta 1902 jaettu yhdessä sikäläisen Viinakauppa-OY:n voittovarojen 
kanssa.
!) Tämän vuoksi on vaikea määrätä, mitkä niistä yhtiöistä, jotka myyvät viinejä ja 
mallasjuomia, on -luettava Gööteporin järjestelmän mukaisiksi, sillä useat näistä yhtiöistä ovat 
välimuotoja tavallisen liikeyhtiön ja juoppouden vastustamiseksi toimivan yhtiön_ välillä. Sel­
lainen yhtiö lienee esim. Mikkelissä.
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Uudenkaupungin, Viipurin, Sortavalan ja Kotkan yhtiöt ovat jättäneet voit­
tovaransa kaupungin valtuusmiesten jaettavaksi yleishyödyllisiin tarkotuksiin, 
joista myöhemmin tehdään selkoa. Sortavalan Viinienmyynti-OY on antanut 
voittovaroistaan 50 % osakkailleen ja luovuttanut vain toisen puolen yleishyö­
dyllisiin tarkotuksiin käytettäväksi.1)
Kajaanin Viinikauppa-OY:n voittovarat käytetään yleishyödyllisiin tarko­
tuksiin kaupunkikunnan hyödyksi yhdessä taksotettavien ja muiden kunnallisten 
tulojen kanssa.
Joensuun • Viinikauppa-OY:n vuotuinen voitto lankeaa kaupungin rahastoon 
ja käytetään samoihin tarkotuksiin kuin kaupungin varsinaiset tulot.
Lappeenrannan Juomatavarainkauppa-OY on käyttänyt voittonsa osakepää­
oman koroiksi ja'velkojen lyhentämiseen.
Tammisaaren ja Hankoniemen viiniyhtiöiden voittovarojen käytöstä ei ole 
tietoja saapunut.
!) Tämäkin yhtiö on siis oikeastaan välimnoto Gööteporin järjestelmän mukaisen yhtiön 
ja tavallisen liikeyhtiön välillä.
VIII. Vähittäismyynti» ja Anniskeluyhtiöiden tila.
Vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöitä, jotka harjottivat liikettään kesäkuun 
9 p:nä 1892 annetun asetuksen mukaan, oli vuonna 1902 yhteensä 41, niistä 38 
osake- ja 3 avointa yhtiötä, ilman' osakepääomaa. Nämä viimeksi mainitut olivat 
Porin Utskänknings-AB 1), Kristiinankaupungin Spritdrycks-Bolaget ja Uuden- 
kaarlepyyn Utminuterings-Bolaget.
Mainittujen osakeyhtiöiden osakepääoma oli niiden antamien tietojen mu­
kaan joulukuun 31 p:nä 1902 yhteensä Smk 264,555. Suurimmat osakepää­
omat olivat Helsingin Utskänknings-AB:lla, Smk 30,000, Hämeenlinnan Väki­
juoma-Vähittäismyynti- ja Anniskelu-OY:llä, sama määrä, ja Porvoon Utminute- 
rings- och Utskänknings-AB:lla, Smk 2 0 ,0 0 0 . Pienimmät .osakepääomat oli­
vat Heinolan Anniskelu-OY:llä, Smk 200, Sortavalan Anniskelu-OY:llä, Smk 
800 ja Naantalin Utminuterings- och Utskänknings-AB:lla, Smk 1,000. Osake­
pääomani suuruudessa- on siis, kuten jo tästäkin näkyy, huomattavia eroa­
vaisuuksia. Siihen "katsoen, että eri yhtiöillä, kuten ennen esitetyistä tiedoista 
kävi ilmi, on myös hyvin eri suuruinen liike, on pääoman määrän vaihteleminen 
luonnollista. Kun lasketaan keskimääräinen suhdeluku vähittäismyynti- ja an­
niskelu-osakeyhtiöiden yhteenlaskettujen bruttotulojen, Smk:n 12,459,286: 20, 
ja osakepääomien, Smk:n 264,555 välillä, saadaan 47,i . Tästä keskimäärästä 
eroavat muutamien yhtiöiden suhdeluvut hyvin suuresti, kuten seuraavista las­
kelmista näkyy. Bruttotuloihin verraten suurimmat osakepääomat olivat seu- 
raavilla yhtiöillä:
Bruttotulot Osakepääoma Suhde-
vuonna 1902 Smk Smk luku
Savonlinna: Väkijuomain Vähittäismyynti-OY 58,339: 85 12,000 . 4.9
Pori: Väkijuoma-OY...........................' . . . . 51,925: 65 10,000 5.2
Kaskinen: Utminuterings- och Utskänknings-AB 99,585: 58. 10,000 lO.o
Porvoo: Utminuterings- och Utskänknings-AB 224,788: 71 20,000 11.2
Tornio: Vähittäismyynti- ja Anniskelu-OY . 117,963: 29 10,000 11.8
Käkisalmi: Viinakauppa-OY ................................ 80,661: 63 5,000 16.i
t) Porin Utskänknings-AB:n pääomasta, Smk:sta 15,000, on vain viidesosa maksettu ja
sekin on sitten suoritettu takaisin osakkeenomistajille.
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Näistä ensiksi mainitut yhtiöt, . Savonlinnan ja Porin, möivät ainoastaan 
muita poltettuja tahi tislattuja väkijuomia paitsi paloviinaa, ja Kaskisten yhtiö 
toimi vuonna 1902 vasta toista vuotta, joten nämä seikat lienevät vaikuttaneet 
bruttotulojen pienuuteen osakepääomaan verraten.
Suhteellisesti pienimmät osakepääomat olivat seuraavilla yhtiöillä, joista kah­
den pääomat jo äsken mainittiin:
Bruttotulot Osakepääoma Suhde-
- Smk Smk luku
Heinola: Anniskelu-OY................................ ..... . 152,802: — 200 764.o
Sortavala: Anniskelu-OY...................................... 192,375: 53 800 240.5
Pauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu-OY 258,910: — 1,125 . 230.i
Yhtiöiden varoista, vastaavista, oli talletuksissa suurin osa, Smk 1,769,083: 96. 
Niitä oli' melkein kaikilla yhtiöillä, vain 7 oli ilman. Sen jälkeen seuraavät va­
rastot, joiden arvo mainittuna päivänä oli tileihin laskettu Snik:ksi 1,121,721: 26. 
Tämä erä puuttui 3 yhtiön tilistä. Yhtiöiden saamiset nousivat Smk:aan 281,972: 11 — 
niitä oli useimmilla yhtiöillä —, ja kassatili Smk:aan 278,804: 69; tämä erä 
puuttui vain 1 yhtiöltä. Kalustojen arvo oh merkitty Smk:ksi 97,362: 05; muuta­
mat yhtiöt ovat sen jättäneet tilin ulkopuolelle. Kiinteimistöä omisti 7 yhtiötä 
yhteensä Smk:n 668,289: 16 arvosta. Nämä yhtiöt olivat Helsingin Utskänknings- 
AB, Porin Utskänknings-AB, Hämeenlinnan Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An- 
niskelu-OY, Viipurin Utskänknings-AB, Kotkan.Utminuterings- och Utskänknings- 
AB, Savonlinnan Utskänknings-AB ja Nikolainkaupungin Utskänknings-AB. Va­
rojen joukkoon on muutamissa yhtiöissä laskettu myös osakepääoma ja vararahasto, 
jotka tekivät Smk 54,443: 04.
Yhtiöiden vastattavista, muodostivat valtiolle ja kunnalle luovutettavat, voitto- 
osuudet suurimman erän, Smk 2,231,716: 43. Sen jälkeen, seurasivat velat, Smk 
833,435: 05. Kun alkoholipitoisten juomain paljottaiskaupassa, valmistajan ja jäl­
leenmyyjän välillä, velaksimyynti on hyvin tavallista, ei yhtiöiden velkojen suu­
ruus ole luonnotonta. Suurin velkataakka, Smk 168,695: 39, on ilmotettu olleen 
Hämeenlinnan Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja Anniskelu-OY:llä. Kiinteimistö ja 
muitakin varoja on muutamissa yhtiöissä laskettu ^vastattavien joukkoon, teh­
den ne Smk 528,828: 27. Samalla tavoin on 4 yhtiön tileissä merkitty ka­
lusto vastattavien puolelle, ja siitä on saatu Smk 15,082: 38. Yhtiöiden vara­
rahastot nousivat Smk:aan 388,678: 74; — 13 yhtiössä ei sellaista rahastoa ollut 
lainkaan; — ja osakepääomat, kuten jo mainittu, Smk:aan 264,555. Sille tulevan 
6 %:n vuotuisen koron muutamat yhtiöt ovat suorittaneet vuotuisina menoina, 
toisissa se taas on otettu erikseen tilinpäätökseen, ja siitä on karttunut yhteensä 
Smk 9,380: 40.
Yksityiskohtainen selonteko yhtiöiden tilasta on taululiitteissä sivuilla 34—37.
Kun eri yhtiöt työskentelevät erilaisissa oloissa, jotka kullakin paikkakun­
nalla vaikuttavat niiden toimintaan, ei yhtiöiden liikettä ja tilaa esittävien luku­
jen perustuksella voida vastata kysymykseen, missä määrin eri yhtiöt ovat 
hoitaneet asioitaan huolellisesti ja noudattaneet Grööteporin järjestelmän periaat­
teita tai ahtaneet sijaa väärinkäytöksille, joista meilläkin on usein .mainittu sekä
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virallisissa asiakirjoissa *) että raittiutta harrastavien kansalaisten piireissä. Laki 
tosin määrää, että yhtiön tointa valvoo kaupunginvaltuusmiesten tahi raastuvan­
kokouksen asettama tarkastaja, joka on oikeutettu sekä olemaan läsnä yhtiön 
hallituksen kokouksissa kuin myös tilintarkastuksessa ja yhtiökokouksissa ja siinä 
pöytäkirjaan pantaviksi tekemään ne muistutukset, joihin' saattaa olla syytä, että 
myöskin, niin usein kuin hän tarpeelliseksi katsoo, tarkastamaan yhtiön tili- ja muita 
asiakirjoja. Yhtiön tilien ja hallinnon tarkastuksen toimittaa joka vuosi edelli­
seltä vuodelta seuraavassa helmikuussa kolme tilintarkastajaa, joista yhtiö valit­
see yhden, kaupunginvaltuusmiehet tahi raastuvankokous toisen ja lääninhallitus 
kolmannen. Mutta näistä säädöksistä huolimatta lienee yhtiöiden tilien ja liik­
keen tarkastus jossakin määrässä tehoton. Seitsemästä yhtiöstä on vastaukseksi Tilas­
tollisen Päätoimisten kysymykseen nimenomaan ilmotettu, että valtion ja kunnan 
tilintarkastajat rajottavat työnsä yksinomaan yhtiön tilien muodolliseen puoleen, 
ottamatta yhtiön asiain hoitoa yleensä huomioonsa. Neljän yhtiön lähettämät tie­
dot ovat tässä suhteessa vaillinaiset, ja 29 yhtiön tiedoissa ilmotetaan, että tilin­
tarkastajat ovat ottaneet myös yhtiön asiain hoidon yleensä huomioonsa. •
Tämän lisäksi mainittakoon, että lähetetyistä. tilastollisista tiedoista päättäen 
muutamien yhtiöiden kirjanpito näyttää puutteelliselta.
Viini ja mallasjuomayhtiöistä ovat vain Uudenkaupungin, Kotkan Raahen ja 
Kajaanin yhtiöt lähettäneet täydellisen selonteon tilastaan joulukuun 31 p:nä 1902; 
muutamista on saatu vaillinaisia tietoja, ja useista yhtiöistä ne kokonaan puuttuvat.
Kaikki , viini- ja' mallasjuomayhtiöt ovat osakeyhtiöitä. Ne osakepääomat, 
joiden määrästä on saatu tietoja, ovat suurenpuoleisia, nimittäin
Uusikaupunki: V in -A B ..................................  Smk 15,000
Lappeenranta: Juomatavarainkauppa-OY . . „ 21,000
Kotka: V'inhaindels-AB . . . . . . . .  „ 30,000
Raahe: Utminuterings-AB för viner och ahdra
svagare ru sd ryck er .....................................  • 4,500
Kajaani: Viininmyynti-OY . . . . . . .  „ 2,000
Bruttotuloihin verraten ainakin Uudenkaupungin ja Kotkan yhtiöiden osake­
pääomat ovat'jokseenkin suuret; suhdeluku bruttotulojen ja osakepääoman välillä 
on edellisessä 2.4 ja jälkimäisessä 0 .4. ■ Raahen yhtiössä se on 5.5 ja Kajaanin 15.7.
• Viiniyhtiöillä on tavaranvaihto hitaampaa kuin varsinaisilla vähittäismyynti - 
ja anniskeluyhtiöillä, joten suurempi osakepääoma on niille tarpeen. Samaa osot- 
taa sekin, että näillä yhtiöillä niiden tilaa esittävien tietojen mukaan on verrat­
tain suuret varastot. >
Kun tietoja on . vain harvoista viini- ja mallasjuomayhtiöistä, ei hiiden ti­
lan esittäminen yksityiskohdittain riittäisi valaisemaan viiniyhtiöiden tilaa yleensä, 
ja sen vuoksi on syytä rajottaa selonteko tässä suhteessa edellä oleviin tietoihin.
t) Vrt. esim. Viipurin ja etenkin Oulun läänin kuvernöörin lausuntoa tästä kysymyksestä 
ennen mainitussa paloviinakomitean mietinnössä vuodelta 1890 siv. 91—92 ja Helsingin kau­
punginvaltuusmiesten valiokunnan mietintöä väldjuomain vähittäismyynnin ja anniskelun jär­
jestämisestä, N:o 3, 1904, siv. 6—7.
IX. Vähittäismyynti" ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan
osto= ja myyntihinnat.
\
Sen etuoikeutetun aseman takia, joka vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöillä 
,on paloviinan kaupassa, nämä yhtiöt voivat määrätä paloviinan hinnat jokseenkin 
vapaasti, tarvitsematta ottaa huomioon kilpailua muiden kauppiaiden puolelta. 
Paloviinan asemasta tosin voidaan nauttia muita alkoholijuomia, ja siten paloviinan 
hinnan vaihtelu voi jossakin määrin vaikuttaa paloviinan menekin lisääntymiseen 
tai vähentymiseen. Samoin saattaa paloviinan valmistuskustannuksien nouseminen 
tahi laskeminen ja siitä johtuva ostohinnan vaihtelu tuntuvasti vaikuttaa palovii­
nan myyntihintoihin. Mutta näistä näkökohdista huolimatta yhtiöt voivat tässä 
suhteessa • panna pääpainon joko menekin lisäämiseen alhaisten hintojen avulla 
tai sen pienentämiseen hintoja korottamalla. Menekin paljous tai vähäisyys vai­
kuttaa sitten vuorostaan valtiolle ja kaupunkikunnalle luovutettavan voiton suu­
ruuteen, ja myös tätä seikkaa silmällä pitäen voivat yhtiöt menetellä paloviinan 
hintoja määrätessään. Siis monet erilaiset syyt — sekä oikeutetut että epä­
oikeutetut näkökohdat — voivat paloviinan myyntihintojen suuruuteen vaikuttaa.
Paloviinan ostohinta riippuu ensi sijassa siitä verosta, joka tehtailijan on 
valtiolle suoritettava. Vuosina 1898—1900 se oli 75 penniä litralta, mutta vuo­
den 1900 valtiopäivillä tehdyn päätöksen mukaan, vero korotettiin vuodesta 1901 
alkaen 85 penniin litralta. Paloviinan valmistuskustannukset ovat hyvin paljon 
pienemmät kuin tämä vero, sillä suurin osa yhtiöiden myymästä paloviinasta on 
ostettu noin 1: 10 pennin hinnasta, joten valmistuskustannusten ja liikevoiton 
osalle tästä määrästä on tullut noin 25—35 penniä litralta. Muutamat yhtiöt taas 
ovat maksaneet paljonkin enemmän. Tämä johtuu osaksi siitä, että kaupassa on 
eri paloviinalajeja, helppoja ja kalliita, osaksi siitä,- että samanlaatuisenkin palo- 
viinan -hinnat ovat eri paikkakunnilla erilaiset, vaikka eri paloviinapolttimoiden 
keskeinen kilpailu voi tätä jälkimäistä eroavaisuutta tasottaa. Tavaran hyvyy­
teen, makuun, kirkkauteen ja erittäinkin . puhtauteen ovat kaikki yhtiöt ilmotta- 
neet panneensa painoa hänkintatarjouksista päättäessään.
Missä määrin eri syyt ovat vaikuttaneet paloviinan hintoihin, se ei käy 
selville niistä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja myynti­
hinnoista vuosina 1898—1902, joita taululiitteissä ilmotetaan. Nämä tiedot eivät 
myöskään ole aivan täydellisiä, sillä Porvoon Utminuterings- och Utskänknings- 
AB:n hinnoista ei pyydettyjä tietoja ole saapunut, ja muutamien yhtiöiden lähet- 
tämissä tiedoissa on aukkoja.
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Kun yhtiöt ovat myyneet monia eri paloviinalajeja, ovat sekä osto- että 
myyntihinnat vaihtelevia. Helpot viinalajit ovat etupäässä menneet kaupaksi. 
Tavallisin hinta on ollut ostettaessa noin Smk 1: 20— 1: 30 ja myytäessä noin 
Smk 1: 60—1: 80, joten voitto on ollut 30—40 %:n tienoissa.
Alimmat hinnat ovat kuitenkin olleet paljon tätä pienemmät. Helsingin 
Utskänlmings-AB ilmottaa vuonna . 1898 ostaneensa 1,750 litraa paloviinaa 70 pen­
nistä litralta, Tammisaaren Utminuterings- ooh Utskänknings-AB on ostanut vuo­
sina 190-1— 1902 yhteensä 683 litraa 80 pennistä litralta ja Hämeenlinnan Väki­
juoma-Vähittäismyynti- ja Anniskelu-OY on vuonna 1899 ostanut 229 litraa 87 
pennistä litralta. Alimmat myyntihinnat ovat. olleet Helsingin molemmilla yhtiöillä, 
jotka ovat myyneet suuria määriä paloviinaa Smk:aan 1: 10 litralta kunakin vuonna, 
ja Tammisaaren yhtiöllä, joka vuosina 1901 —1902 on myynyt pienen määrän 
paloviinaa samaan hintaan.
Korkeimmat paloviinan ostohinnat ovat Uudenkaupungin Vähittäismyynti- 
ja Anniskelu-OY:n ilmottamat, Smk 2: 85 litralta vuonna 1898 ja Smk 2: 95 seu- 
raavina vuosina. Korkein myyntihinta, Smk 4: —, on mainittu Mikkelin An­
niskelu- ja Väkittäismyynti-OY:n lähettämissä tiedoissa kultakin vuodelta’1898— 
1902 ja Sortavalan Anniskelu-OY:n tiedoissa vuosilta 1901 ja 1902x).
*
Ennen mainitussa paloviinakomitean mietinnössä vuodelta 1890 on esitetty 
vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja myyntihinnat vuosilta
1887 ja 1888, laskettuna keskimäärin kussakin läänissä. Kun nämä numerot, 
jotka ilmottavat hintamääriä kannulta, muunnetaan vastaamaan litroja, saadaan koko 
maan keskimääräiseksi ostohinnaksi Smk 1: 08 vuonna 1887 ja Smk 1: 05 vuonna
1888 ja myyntihinnaksi Smk 1: 46 vuonna 1887 ja Smk 1: 44 vuonna 1888. Erotus 
ostohinnan ja. myyntihinnan välillä on noin 35—37 %, joten se näyttää olevan 
jokseenkin sama.— ehkäpä vähäisen suurempi — kuin viisivuotiskautena 1898— 
1902. Ostohinnan alhaisuuteen on silloisen paloviinaveron määrä, 61 penniä lit­
ralta, osaltaan vaikuttanut.
x) Siihen nähden, että nämä hinnat ovat verrattain korkeita, on syytä arvella,, että ne 
ehkä tarkottavatkin väkiviinan hintoja, vaikka ne onkin paloviinan hinnoiksi ilmotettu.
X. Vähittäismyynti“ ja Anniskeluyhtiöiden voitto»
varojen jako.
Vuoden 1892 asetus määrää, kuten ennen on mainittu, että vähittäismyynti- ja 
anniskeluyhtiöiden voitosta saadaan laskea pois: enintään kuuden prosentin korko 
yhtiön maksetusta ja yrityksessä olevasta pääomasta, tarpeelliset liikekustannukset 
ja se tappio, joka ehkä on syntynyt sellaisen yhtiön tahi muun kaupunginvaltuus- 
miesten suostumuksella ja puheena olevilla varoilla perustaman ja ylläpitämän 
ravintolaliikkeen harjottamisesta, jossa juovutusjuomain anniskelua ei saa tapahtua. 
Puhdas voitto on siten jaettava, että kolme viidettä osaa menee sille kaupungille, jossa 
yhtiön liikettä harjotetaan, ja kaksi viidettä osaa kulkuläitosrahastoon. Kaupunki­
kunnalle tulevat varat ovat käytettävät yleishyödyllisiin tarkotuksiin, ei kuiten­
kaan sellaisiin, joista kunnat itse ovat velvolliset pitämään huolta jäseniään ve­
rottamalla.
Kun paloviinan osto- ja myyntihintojen välillä on tuntuva erotus ja muita­
kin alkoholipitoisia juomia myydään runsaalla voitolla, ovat vähittäismyynti- ja 
anniskeluyhtiöt saattaneet vuosittain luovuttaa suuria summia sekä valtion kulku- 
laitosrahastoon että kaupunkikunnille yleishyödyllisiin tarkotuksiin, edelliseen 
Smk 5,520,489: 72 ja jälkimäisille Smk 8,573,499: 73, yhteensä Smk 14,093,989: 45 
kysymyksessä olevilta viideltä vuodelta.
Miten paljon kukin maamme kaupunkikunta on näitä voitto-osuuksia saa­
nut, näkyy seuraavilla sivuilla 60—61 olevasta taulusta.
Useissa kaupungeissa nämä summat ovat sangen suuria. Ensimäisellä si­
jalla on Tampere, jossa viisivuotiskauden summa nousi Smk:aan 1,194,959; 58. 
Sen jälkeen seuraavat Turku, Smk 713,742: 99, ja Helsinki, Smk 566,198: 10. 
Pienimmät määrät — lukuunottamatta Kaskista, jossa yhtiö on tällä ajalla toimi­
nut vain kaksi vuotta, — olivat Naantalissa, Smk 38,207: 14, Raahessa, Smk 
57,930: —, ja Käkisalmessa, Smk 64,046: 15.
Eri kaupunkien keskinäisen suhteen valaisemiseksi on tauluun laskettu, pal­
jonko näitä voittovaroja on tullut kutakin kaupunkikunnan asukasta kohti, Tältä 
1 kannalta katsoen on ensi sijalla Kemi, jossa voittovaroja on viisivuotiskauden 
aikana saatu keskimäärin Smk 26: 34 kunkin asukkaan osalle; sen jälkeen seu­
raavat Sortavala, Smk 18: 35, ja Lappeenranta, Smk 16: 42. Korkein määrä, 
Smk 31: 25, oli Kemissä vuodelta 1900. Alimmat viiden vuoden keskimäärät 
olivat Helsingissä, Smk 1: 22, Raahessa, Smk 3: 54, ja Turussa, Smk 3: 74. Eri 
vuosien suhdelukuja tarkastaessa huomaa, että pienin määrä, Smk —: 91 esiintyi. 
Helsingissä vuonna 1901.
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Vähittäismyynti- ja  Anniskeluyhtiöiden eri kaupunkikunnille
Montant des bénéfices versés par les Sociétés de vente et de débit
Vuodelta 1898 Vuodelta 1899 > Vuodelta
Kaupungit. Kunnan
Voitto-osuus
Asukasta
kohti
Kunnan
voitto-osuus
Asukasta
kohti
Kunnan
voitto-osuus
V illes. M o n ta n t d e s  
bénéfices
M o y e n  
p a r  h a b i­
ta n t
M o n ta n t d e s  
b é n é f ic e s
M o y e n  
p a r  h a b i­
ta n t
M o n ta n t d e s  
bénéfices
$mf Smf. '/lii. SCmf. '/l&' ttmf ■ Smf. pià.
Helsinki . . . . 123,118 30 1 45 141,200 1 59 119,731 18
Porvoo . . . . . . . 23,178 43 5 09 25,490 14 • 5 45 21,139 85
Loviisa . . . . . . 21,139 59 ' 9 55 27,242 34 11 63 24,801 63
Tammisaari................... 38,708 05 17 30. 41,608 26 18 29 38,156 46
Hanko. ........................ 20,098 39 4 65 25,095 88 5 50 29,824 95
Turku . . •................... 155,311 40 . 4 34 170,487 47 4 62 165,572 58
P o r i ............................. 72,908 86 5 57 94,332 97 •7 03 91,370 96
Rauma . . . .  . . • 37,907 08 8 22 ■ 43,029 62 8 97 42,136 72
Uusikaupunki . . . . 19,266 53 4 72 23,416 97 • 5 68 21,119 41
Naantali . . . . . . 7,595 50 10 68 10,719 11 13 99 8,447 21
Marianhamina . . . . 13,726 04 • 15 96 14,541 01 15 31 17,685 44
Hämeenlinna .............. 51,237 25 9 25 . 54,230 96 9 68 53,843 13
Tampere........................ 264,438 60 8 59 280,900 61 8 23 259,728 80
Viipuri............................. 144,000 — 5 86 174,370 54 6 91 155,557 93
Sortavala................... .... 39,343 18 23 16 42,468 71 24 12 36,722 51
K äkisalm i................... 9,616 54 7 18 17,767 38 .13 14 13,974 31
Lappeenranta . . . . 40,794 78 16 40 42,935 84 16 60 43,844 60
H am ina........................ 25,780 39 8 29 ■ 25,636 51 7 95 '21,342 05
Kotka................... 41,542 34 7 25 42,736 15 7 35 45-,407 27
M ik k eli........................ 53,066 73 17 58 64,927 87 20 84 54,080 86
Heinola . . . . . . 22,342 33 14 87 26,398 77 16 89 ' 26,290 26
Savonlinna................... 25,964 69 14 07 : 27,290 96 14 09 22,750 01
Kuopio .............. ....  • 70,186 14 6 73 100,200 — 9 28 93,000 —
Joensuu . . . . . . 50,813 63 14 72 52,666 74 14 98 • 56,460 98
Iisalmi............................. 18,344 •59 14 23 16,306 .08 12 11 17,133 60
Nikolainkaupunki . . . 102,698 74 7 27 103,397 09 7 06 91,526 86
Kaskinen........................ — — — — — — — — — —
Kristiinankaupunki .. . 18,112 86 6 54 26,100 16 9 36 22,429 38
Uusikaarlepyy.............. 11,643 89 10 88 11,194 31 . 10 58 • 14,720 79
Pietarsaari................... 24,232 79 9 24 23,470 10 8 58 . 33,475 28
Kokkola . . . . . . . . 35,906 52 14 08 32,107 66 12 40 30,557 52
J y v ä sk y lä ................... 46,414 90 15. 90 44,414 ■08 14 85 44,963 81
Oulu . . . . \ . . 53,435 39 • 3 55 66,374 13 •4 25 63,060 60
Raahe . . .................... 10,620 — 3 28 12,600 — 3 86 13,080 —
Kemi . . . . . . . 30,827 73 24 64 34,991 60 26 13 41,718 08
Tornio . . . . . . . 10,366 81 7 33 14,120 98 . 9 67 20,735 83
K ajaani........................ 17,980 72 15 28 14,996 50 12- 61 20,333 10
Kaikki kaupungit
T o u tes le s  v i l le s
1,752,669 71 5 78 1,969,767 50 6 23 1,876,723 95
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luovuttamien voitto-osuuksien määrät vuosilta 1898— 1902.
des alcools aux différentes villes pour les années 1898— 1902.
1900 Vuodelta 1901 Vuodelta 1902 Vuosilta 1898—1902
Asukasta 
kohti 
Moyen 
par habi­
tant
Kunnan 
voitto-osuus 
Montant des 
bénéfices
Asukasta, 
kohti 
Moyen 
par habi­
tant
Kunnan 
voitto-osuus 
Montant des 
bénéfices
Asukasta 
kohti 
Moyen 
par habi­
tant
Kunnan 
voitto-osuus 
Montant des 
. bénéfices
Asukasta 
kohti 
Moyen 
par habi­
tant
S m f 7m 9 ’m f Jlë. Sfm f 7ïiâ. 3 tn f av JuA Sfaf rfUs. A p 'fiià.
r 28 88,503 87 91 93,644 75 93 566,198 10 1 22
4 20 26,585 30 5 32 21,294 06 4 14 117,687 78 4 82
9. 78 19,331 83 . 7 40 18,000 93 6 73 110,516 32 8 93
15 26 37,620 62 15 06 ' 25,876 58 10 38 181,969 97 15 16
6 08 25,174 91 4 96 18,420 07 3 40 118,614 20 4 89
4 33 120,110 32 3 06 102,261 22 2 53 713,742 99 3 74
6 11 63,055 53 4 09 48,371 87 .3 09 370,040 19 5 10
8 42 37,688 07 7 32 34,625 oi- 6 57 195,386 50 7 87
5 05 24,023 74 5 73 16,061 38 3 83 103,888 03 5 —
9 31 5,268 ' 79 5 75 6,176 53 6 63 38,207 14 9 03
17 .22 16,187 12 15 ' 03 14,508 18 12 98 76,647 79 15 23
10 05 ♦51,841 62 9 56 45,844 — 8 37 256,996 96 9 38
7 15 . 216,935 15 5 76 172,956 42 4 46 1,194,959 58 6 72
4 81 115,612 78 3 54 115,810 63 3 49 705,351 88 '4 77
17 99 36,620 10 16 95 26,180 24 11 80 181,334 74 18 35
8 59 14,696 15 9 06 7,991 77 ■ 4 96 64,046 15 8 48
18 75 37,662 85 16 12 • 31,589 82 14 14 196,827 89 16 42
7 02 14,741 24 4 82 11,446 36 3 73 98,946 55 6 38
7 08 36,330 64 5 50 44,888 20 6 56 210,904 60 6. 71
14 71 41,408 68 11 02 35,809 55 9 57 249,293 69 14 40
16 44 22,341 84 13 48 15,145 83 9 22 112,519 03 14 13
8 92 14,551 09 5 73 11,059 67 4 23 101,616' 42 8 85
7 88 76,740 — 6 27 47,822 10 3 77 387,948 24 6 70
15 25 56,848 73 15 63 43,734 94 11 83 260,525 02 14 47
11 22 20,801 88 . 13 24 16,627 79 9 87 89,213 94 12 03
6 — 84,742 38 5 34 67,982 06 4 09 450,347 13 5 89
— — 3,122 31 3 38 9,885 70 10 75 13,008 01 7 05
7 97 27,388 57 9 68 18,015 97 6 21 112,046 94 7 95
. 11 97 14,615 55 11 98 14,541 41 12 07 • 66,715 95 11 54
11 66 30,807 85 10 04 . 27,005 92 • 7 67 138,991 94 9 38
11 54 33,376 02 12 29 33,828 96 12 09 165,776. 68 12 46
14 61 38,889 61 12 56 28,766 92 9 12 203,449 32 13 35
3 87 64,461 .71 3 85 71,155 75 ' 4 16 318,487 58 3 94
4 02 11,580 — 3 51 10,050 — 3 03 57,930 — 3 54
31 25 40,531 73 28 42 32,615 49 21 60 180,684 63 26 34
13 62. 18,351 19 11 81 13,849 54 8 62 77,424 35 10 24
16 09 17,111 68 13 39 14,831 50 10 86 85,253 50 13 59
S 52 1,605,661 45 4 60 1,368,677 12 3 81 8,573,499 73 4 81i
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Vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden voitto-osuuksien jakamisessa yleisr 
hyödyllisiin tarkotuksiin on asetuksen määräystä eri kaupungeissa noudatettu 
seuraavalla tavalla.
Suurin osa voittovaroista, Smk 1,900,713: 18, s. o. 21.o % koko jaetta­
vana olleesta määrästä, on käytetty koulutoimen, kansakoululaitoksen, oppikou­
lujen ja muiden oppilaitosten hyväksi. Sen jälkeen seuraavat Smk 1,376,092: 58, 
s. o. 15.2%, jotka on jaettu yleisiin rakennuksiin, tasotus-ja kaunistustöihin. 
Kolmannella sijalla on yleinen valistustyö, s. o. kansankirjastot ja lukusalit, ylei­
set luentotilaisuudet, museot y. m., joiden hyväksi on myönnetty Smk 1,089,150: 18, 
eli 12.o%. Lähes sama määrä, Smk 955,981:22, s. o. 10.6%, on'annettu hy- 
väntekeväisyystarkotuksiin ja köyhäinhoitoon. Terveydenhoitoon ja urheiluun 
on käytetty Smk 829,135: 85 eli 9,i % ja lähes sama määrä, Smk 821,352: 83, 
s. o. 9.i %, taiteisiin. Seitsemännellä sijalla ovat ne määrärahat, joilla on tässä 
nimenä „Sekalaisia tarkotuksia“. Niihin on laskettu Smk 748,425: 42, eli 
8.3  %. Suurimmat määrät- tästä summasta ovat kylpylaitosten ja matkailija- 
hotellien y. m. s. apurahat. Kulkulaitosten edistämiseksi on käytetty Smk 
472,386: 5 5 1), s. o. 5.2%, ja palosammutuslaitoksen hyväksi, s. o. palokaluihin ja 
vapaaehtoisille palokunnille y. m. s., Smk 358,553: 02, eli 4.o %. Pieni määrä, 
1.5%, Smk 138,006: 84, on jaettu katuvalaistuksen ja sähkölaitoksen ylläpitoon. 
Viimeisenä -on suuruutensa puolesta varsinaiseen raittiustyöhön, väkijuomain 
käyttämisen suoranaiseen vastustamiseen, myönnetty summa, Smk 114,299: 80, 
eli 1.3 %. Käytettäväksi luovutetuista voittovaroista on jätetty jakamatta Smk 
248,779: 50, s. o. 2.7%. •
Miten nämä summat jakaantuivat eri vuosille, näkyy sivulla 63 olevasta 
taulusta. Tässä on huomattava, että yhtiöiden luovuttamia voitto-osuuksia — 
kuten juuri esitetyt tiedot osottivat — ei ole käytetty joka vuosi yleishyödyl­
lisiin tarkotuksiin kokonaan, vaan osa niistä on toisinaan jätetty jakamatta ja 
käytetty vasta perästä päin, joko erikseen2) tai yhdessä muiden voitto-osuuk­
sien kanssa. Siitä johtuu, ettei se summa, jonka esitettävänä olevat luvut ilmot- 
tavat jaetuksi, ole sama kuin se, jonka edellä esitettiin yhtiöiden luovutta­
neen kaupunkikuntien käytettäväksi. Erotus on Smk 479,377: 24, s. o. 5.6%  
suurempi kuin voitto-osuuksien summa samalta ajalta, Smk 8,573,499: 73. Jos 
tästä' erotuksesta vähennetään se summa, Smk 248,779:. 50, joka samalta ajalta 
on jätetty jakamatta, jää jäljelle Smk 230,597: 74. Tämä summa on pää­
asiassa säästöä edellisiltä vuosilta. Pieniä määriä sisältyy siihen muitakin va-
!) Tähän .summaan sisältyy myös se Smk:n 526:48 suuruinen summa, jonka Naantalin 
kaupunki vuoden 1898 voittovaroista suoritti valtion kulkulaitosrahastoon korvaukseksi siitä 
voitto-osuudesta, jonka valtio vaati Naantalin Utminuterings- och Utskänknings-AB:n vuosina 
1896 ja 1897 harjottamasta viininmyyntiliikkeestä. Valtuusmiesten päätöksen mukaan yhtiö 
oli aikaisemmin luovuttanut viineistä kertyneen voiton kokonaan kaupungille.
2) Muutamissa kaupungeissa on näistä jakamatta jätetyistä voittovaroista muodostettu 
suuria rahastoja, kuten esim. Tampereella, jossa niistä vuonna i900 oli karttunut Smk 126,064: 46. 
Sinä vuonna niistä myönnettiin kaupungin kaunistusrahastoon, lukusalin ja kirjaston perustamis- 
rahastoon ja teatteritalorahastoon Smk 40,000 kuhunkin ja jäännös, Smk 6,064: 46, pantiin 
perustettavaksi aiotun ukkokodin rahastoon.
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roja, jotka on jaettu yleishyödyllisiin tarkotuksiin yhdessä kysymyksessä ole­
vien yhtiöiden voittovarojen kanssa ja jotka siten ovat joutuneet samoihin luet­
teloihin, koska niitä ei voida erikseen ilmottaa. Siten on Porissa vuoden 1902 
voittovarojen kanssa jaettu, kaupungin osuus paloviinaverosta ja koiraverorahat, 
Smk 8,845: 90. Viipurissa on samalla kertaa jaettu yhtiön kaupungille lahjot- 
tamien käinteimistöjen vuokratulot ja vararahaston korkotulot, jotka nousivat seu-
raavnn maarnn:
Vuonna 1898 •
Vuokratulot Smk 
8,209: 12
Korkotulot Smk 
1,163: 58
Yhteensä Smk 
9,372: 70
» 1899 9,766: 56 1,194: 44 10,961: —
n 1900 11,164: 06 ' 1,486: 80 12,650: 86
n 1901 10,313: 48 1,486: 80 11,800: 28
n 1902 4,167: 11 1,472: 79 5,639: 90
Vuosina 1898—-1902 43,620: 33 6,804: 41 50,'424: 74
Käkisalmessa oli vuoden 1900 voitto-osuuden kerällä jaettavana Smk 3,023; 
95, jotka Viini- ja Olutkauppa-OY oli kaupungille luovuttanut. Samoin on Raahessa 
Jaettu Utminuterings-AB:n voitto-ösuus yhdessä Viinien y. m.- miedompien väki­
juomien vähittäismyyntiyhtiön voittovarojen kanssa, Nämä viimeksi mainitut 
voittovarat olivat
Vuodalta 1898 
„ 1899
„ 1900
„ 1901
1902
Smk 4,476: 14
„ 4,164: 50
„ 4,036: 69
„ 4,532: 82
„ 3,140: 80
Vuosilta 1898—1802 Smk 20,350: 95
Sitä paitsi on siellä vuosien 1899 —1902 voittovaroja jaettaessa-otettu kau­
pungin rahastosta lainaksi:
vuonna 1899 Sink 659: 49 vuonna 1901 Smk 285: 37
1900 1,478:97 „ '1902  „ 3,093:01,
jotka sitten kunkin seuraavan vuoden voittovaroja jaettaessa ,on maksettu ta­
kaisin.
Kun verrataan kultakin vuodelta kaupungille luovutettujen voittovarojen mää­
rää niihin summiin, jotka samoilta vuosilta on todellisesti jaettu, huomataan kultakin 
vuodelta jaetun enemmän kuin on saatu voittovaroja ja siten on säästönä siirtyvä 
määrä pienentynyt.
Miten paljon voittovaroja -on kultakin vuodelta jaettu eri tarkotusryhmiin, 
sitä valaisee 'seuraavalla sivulla oleva prosenttitaulu. Jaettujen määrien keski­
näisen suhteen selventämiseksi on siitä jätetty jakamattomat voittovarat suhde­
lukujen ulkopuolelle, joten nämä ^prosentit ilmaisevat eri ryhmien suhteellisen 
suuruuden tarkemmin 'kuin .aikaisemmin kerrotut prosenttiluvut koko ajalta.
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Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako vuosilta 
1898— 1902, prosenteissa laskettuna,
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools pour 
les années 1898— 1902, en pourcents.
1 8 9 8 1 8 9 9 1 9 0 0 1901 1 9 0 2
Y h te e n s ä .
T o t a l .
K o u lu to im i —  É c o l e s ....................................................................... ' 17.8 2 1 . i 2 2 .0 2 2 .o 2 2 .6 2 1 .0
Y le in e n  v a l i s t u s t y ö  —  O e u v r e s  d ’in s tr u c t io n  . . 
H y v ä n t e k e v ä i s y y s  ja  k ö y h ä in h o it o  —  B ie n fa is a n c e
13.4 10.2 11 .4 12.2 13.6 12.0
e t  a s s i s t a n c e ................................................................ .. . lO .o 8.4 9.7 12.o 14.0 10.6
T e r v e y d e n h o i t o  ja  u r h e ilu  —  H y g iè n e  e t  s p o r t  . 
Y le is e t  r a k e n n u k s e t ,  t a s o t u s  ja  k a u n is tu s ty ö  —  
. B â t im e n t s  e t  t r a v a u x  d e  n iv e l le m e n t  e t
8.2 11.6 9.6 8 .o 7 .7 9.1
d ’e m b e l l i s s e m e n t ................................................................ 14.0 18.5 15.6 14.8 11.8 15.2
K u lk u la i t o k s e t  —  S e r v ic e  d e  c o m m u n ic a t io n s  . .. 
K a tu v a la is tu s  ja  s ä h k ö la i t o s  —  E c la ir a g e ;  u s in e s
5.1 3.8 7.5 5 .8 3 .5 5.2
é l e c t r i q u e s .................................... ............................ 2 .2 1.0 2.o 1.5 0 .9 1.5
P a lo s a m m u t u s la i t o s  —  P o m p i e r s ........................................... 3.o 3.9 4 .4 4 .4 4 .3 4.o
T a it e e t  —  A r t s ................................................................ ....... 9 . i • 7.6 8.1 lO .o 11.5 9 , i
R a it t iu s ty ö  —  O e u v r e s  d e  t e m p é r a n c e ............................. l . s 1.2 1.2 1.0 1.6 1.3
S e k a la i s ia  ta r k o tu k s ia  —  D i v e r s ' ........................................... 11.3 8.4 7.9 6 .8 6 , i 8 .3
J a k a m a tta  jä t e t t y  —  N o n  d i s t r i b u é .................................... 4 .6 4 .â 0.6 1.5 2.4 2.7
Y h te e n s ä  —  T o t a l lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Näissä luvuissa ovat vaihtelut siksi epätasaisia, ettei niistä — yhtä vähän 
kuin sivulla 63 esitetyistä summistakaan — yleensä voi huomata kehitystä vähit­
täismyynti- ja anniskeluyhtiöiden voittovarojen jakamisessa eri tarkotuksiin. Osal- 
saltansa tähän vaikuttanee kysymyksessä olevan ajan lyhyys, vain 5 vuotta. Ai­
noastaan 3 ryhmässä on säännöllistä muuttumista nähtävänä. Koulutoimeen jaet­
tujen voittovarojen suhdeluku on vuosi vuodelta nousemaan päin, 17.s:sta 22.e:een; 
samoin, taiteisiin 4 viime vuodelta käytettyjen voittovarojen suhdeluku osottaa 
huomattavaa kasvamista,.7.6:sta l-l.steen. Päinvastainen kehitys on ollut seka­
laisiin tarkotuksiin käytetyissä voittovaroissa, joiden suhdeluku osottaa nopeaa 
alentumista, 11 .3:sta 6 .i:een; vielä selvemmin tämä ilmenee sivulla 63 olevasta tau­
lusta, joka esittää itse jaetut määrät.
Yleiskatsaus vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden voittovarojen jakoon eri 
kaupungeissa esitetään taululiitteissä sivuilla 130— 141. Siitä näkyy, että koulu­
toimeen on näitä voittovaroja käytetty kaikissa kaupungeissa. Yleiseen valistus­
työhön niitä on myönnetty muualla paitsi Kaskisissa;, hyväntekeväisyyteen ja 
köyhäinhoitoon muissa kaupungeissa paitsi Marianhaminassa; terveydenhoitoon 
ja urheiluun ovat vain Helsinki ja Naantali jättäneet niitä käyttämättä; yleisiin
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rakennuksiin, tasotus- ja kaunistustenkin samoin Loviisa ja Viipuri; kulkulaitok­
siin niitä on myöntänyt 25 kaupunkia; katuvalaistukseen ja sähkölaitokseen 8 
kaupunkia; palosammutuslaitokseen 28'kaupunkia; taiteisiin 33 kaupunkia; rait­
tiustyöhön 34 kaupunkia (käyttämättä olivat Loviisa, Marianhamina ja Jyväskylä); 
sekalaisiin tärkotuksiin ovat käyttäneet kaikki kaupungit; ja jakamatta on näitä 
varoja jättänyt 17 kaupunkia.
Suurimmat määrät, joita . eri ryhmiin on käytetty, ovat Tampereen kau­
pungin yleisiin rakennuksiin, tasotus- ja kaunistustöihin myöntämä summa, Smk 
343,170: 13, Viipurin kaupungin koulutoimeen määräämät Smk 240,463': .06 ja 
Tampereen kaupungin hyväntekeväisyyteen ja köyhäinhoitoon jakamat Smk 
223,588: 94.
Miten suuressa määrässä eri kaupungeissa on vähittäismyynti- ja annis- 
keluyhtiöiden voittovaroja jaettu eri tarkotusryhmiin, sitä valaisee sivulla 67 oleva 
prosenttitaulu, josta vertausten tekeminen on . helppoa. Kun on kysymyksessä 
todellisesti jaettujen määrien suhde, ei prosentteja laskettaessa ole otettu huomioon 
jakamatta jätettyjen voittovarojen ryhmää. Prosenttitaulu näyttää, että Marian- 
haminassa on sekalaisiin tärkotuksiin käytetty melkein kaikki voittovarat; pro­
senttiluku on 8 6 .4. Samaan ryhmään on laskettu 59.9 % niistä voittovaroista, 
joita Uudessakaupungissa on jaettu. Koulutoimeen on Hankoniemessä myön­
netty 52.i %.
Yksityiskohtainen luettelo vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden voitto­
varojen jaosta eri kaupungeissa vuosilta 1898— 1902 on taululiitteissä sivuilla 
59— 129. Sitä tarkastellessa huomaa pian, että asetuksen määräystä voittovarojen 
käyttämisestä sellaisiin yleishyödyllisiin tärkotuksiin, joista kunnat eivät ole vel­
volliset itse. pitämään huolta jäseniään verottamalla, ei ole läheskään.kaikkialla 
noudatettu. On kyllä myönnettävä, ettei ole aina helppo ratkaistava, mitkä tarko- 
tukset on pidettävä yleishyödyllisinä, mitkä suljettava niiden piirin ulkopuolelle. 
Yhtä vaikea on rajankäynti niiden yleishyödyllisten tarkotusten- välillä, joista 
kunnat ovat velvolliset itse pitämään huolta, ja niiden välillä, joihin nähden sel­
laista velvotusta ei ole. Kunnallisasetus ei tässä kohden anna selvää ohjetta! ’ Mutta 
mainituista vaikeuksista huolimatta voi vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden voitto­
varojen käytöstä esittää useita määrärahoja, joiden tarkotus selvästi näkyy ole­
van asetuksen säätämän piirin ulkopuolella. .Niistä mainittakoon muutamia esi­
merkiksi.
Varsinaisiin kansakoulumenoihin on näitä voittovaroja käytetty Turussa 
(Pikisaaren kansakoulu), Lappeenrannassa1), Haminassa1), Kristiinankaupungissa 
(kansakoulujen koijaustyöt), Torniossa1) ja Kajaanissa (kansakoulun huone­
kaluja).
Loviisassa on köyhäinhoitohallitukselle 3 vuotena myönnetty Smk 1,000. 
Uudessakaarlepyyssä on vaivaishoitohallituksen puheenjohtajalle annettu näitä 
varoja Smk 100 kultakin vuodelta 1898— 1902.
1) Onko myönnetyt varat käytetty kansakoulun vakinaisiin menoihin tai muihin tar- 
kotuksiin, siitä ei ole tietoja; mutta kun erityisiä ehtoja ei ole mainittu, ei voitane katsoa 
.näitä varoja varsinaisiin yleishyödyllisiin tärkotuksiin luovutetuiksi.
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Yleiskatsaus Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jakoon vuosilta 
. 1898— 1902 prosenteissa laskettuna.
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente .et de débit des alcools pour les années
1898— 1902, en pourcents.
Kaupungit.
V i l l e s .
K
oulutoim
i.
Yleinen- valis­
tustyö.
H
yväntekeväi­
syys ja 
köyhäinhoito.
Terveydenhoito 
ja urheilu.
1 Y
leiset raken- 
■ nukset, tasotus- 
1 ja kaunistustyöt.
*
£
5r£
sr
. o  3T
n>
K
atuvalaistus 
ja sähkölaitos.
Palosam
inutus-
laitos.
Taiteet.
Raittiustyö.
■ Sekalaisia tar- 
kotuksia.
Helsinki.............. 21.6 10.1 25.7 _ 29.6 __ _ _ 9.5 2.9 0.6 ■
Porvoo................. 40.5 13.i 15.7 13.8 • l . i — — i . i 9.9 2.2 2.6
Loviisa.................. 0.3 0.5 3.o 0.8 —  ■. 79.0 — — 1.4 — 15.o
Tammisaari........... 32.9 8.4 11.9 13.i 3.9 0.5 22.8 1.6 2.9 2.o
Hankoniemi . . . . 52.1 4.2 4.3 15.6 • 9.8 — — 2.4 8.1 2.3 1.2
Turku........... .. 16.8 18.6 9.0 16.8 10.9 15.1 — — 10.4 0.1 2.3
Pori 7.8 31.6 19.0 5.o 4.o 2.8 — 9.0 17.1 1.0 2.7
Rauma................. 21.o 6.9 3.9 15.9 0.9- 7.0 — 30.6 9.9 1.8 2.i
Uusikaupunki . . . 10.5 2.7 10.1 5.3 2.1 36.2 — — 5.i 0.7 27.3
Naantali.............. 8.9 5.o 14.6 — 31.4 11.9 — — 1.0 0.1 27.1
Marianhamina . . . 6.o 2.o — 3.3 2.3 — — — — — 86.4
Hämeenlinna. . . . 12.o 3.6 9.7 6.3 24.1 7.6 24.6 2.7 4.3 1.6 .3.5 '
Tampere.............. 16.o 8.4 18.7 7.i 28.7 1.5 — 0.1 11.5 0.6 7.4
Viipuri................. 31.8 17.7 8.6 13.9 — — ■ — 2.0 17.7 ' 0.4 7.9
Sortavala.............. 27.0 • 7.6. 4.5 0.9 15.8 — — 1.7 lO .o 1.7 30.8
Käkisalmi........... 6 . i 5.8 1.1 0.5 4.9 1.5 fr 14.2 5.8 0.2 59.9
Lappeenranta . . . 24.6 14.o 6.o 1.9 28.4 0.8 — 3.5 4.9 . 1.3 14.6
Hamina................. 18.6 10.3 28.3 11.8 4.0 — 6.i 8.4 9.3 2.9 0.3
Kotka........... .. 53.8 6.7 2.6 3.4 10.2 — — 9.o 13.3 0.8 0.2
Mikkeli . . . . . . . 23.i 13.6 3.4 4.'5 22.4 0.3 12.0 6.o 3.4 2.2 9.1
Heinola................. 22.1 8.3 2.i 23.7 11.2 1.3 6.9 O .i 14.0 1.2 9.i
Savonlinna........... 6.9 19.1 ' 7.8 5.o. 13.o 0.6 1.0 3.5 0.6 0.7 41.8
Kuopio................. 27.2 11.8 3.2 . 6.5 27.2 1.2 — 2.4 7.6 1.5 11.4
Joensuu .............. 16.1 11.0 5.6 13.5 34.4 0.1 — .11.2 0.9 1.4 5.8
Iisalmi................... 13.1 11.4 15.i 11.5 27.9 — — ' 1.1 9.5 2.2 8.2
Nikolainkaupunki . 25.4 17.1 13.9 17.1 ‘ 4.0 — 2.i 16.5 1.6 2.3
Kaskinen................. 22.1 — 5.5 17.2 5.5 8.3 — — — 13.8 27 6
Kristiinankaupunki ■ 27.5 4.8 14.7 13.5 20.o 0.2. — ' — ■ 14:3 ■1.0, 4.0
Uusikaarlepyy . . . 21.9 0.8 1.7 0.6 .4.3 64.0 — 0.3 0.5 3.3 2.6
Pietarsaari.............. 21.4 4 .4 9.1 16.5 18.2 9.7 3.7 3.9 6.3 4.3 2.5
Kokkola . ' .............. 34.Ô 1.4 2.2 0.2 18.i — 18.o 3.o ’ 4 .4 3.3 15.4
Jyväskylä .......................... 21.8 8.3 9.2 8.0 29.5 0.4 — 2.1 11.6 — 9 l
O u lu ............................................. 10.9 26.9 11.0 22.6 4.2 — — 11.9 4.6 1.1 6.8
Raahe............................................. 29.2 1.8 0.4 3.6 1.1 51.6 — — — 0.2 12.1
Kemi . ' ....................................... 25.6 23.6 1.1 9.5 17.3 0.1 — lO .o 1 . 0 3.5 8.3
Tornio ....................................... 22.9 5.8 7.6 7.6 24.1 0.3 — 14.9 — 2.9 14.0
Kajaani....................................... 21,6 7.7 1.7 2.4 34.7 15.i 7.3 1.8 O.i 0.6 7.o
Yhteensä — T o ta l 21.6 12.4 10.8 9.4 15.6 5.4 1.6 4.1 9.3 1.3 8.5
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Tasotustöitä on ' voittorahoilla kustannettu Turussa (8 am pp ai in n an vuori- 
tasangon tasotustyöt), Uudessakaupungissa, Hämeenlinnassa (Pohjoisrannan täyt­
täminen), Tampereella (Ratinanni emen suojaamistyöt), Lappeenrannassa (Kinnu­
sen talon edustan täyttäminen, Pallon hiekkakuopan tasottaminen, puiston ja 
rannan täyttäminen, torin korottaminen ja Saimaan kadun puoleisen rannan täyttä­
minen ja paaluttaminen), Haminassa, Kristiinankaupungissa (torin täsottaminen) 
ja Jyväskylässä (kaupungin rannan kuntoonpano ja täyttäminen). Teitä ja ka­
tuja on näillä varoilla rakennettu Naantalissa (tien järjestäminen Lappalaisiin); 
Käkisalmessa (tie Pieneenhiekkäan) ja. Kajaanissa (katujen kuntoonpanemi- 
nen y. m.).
Katuvalaistukseen ovat näitä varoja käyttäneet Heinola, Pietarsaari (ajan­
mukaisemman valaistuksen hankkiminen) ja Kajaani (katuvalaistus ja sen pa­
rantaminen).
Polisilaitokselle on voittovaroja myönnetty Tampereella (Viikinsaaren polisi- 
tuvan korjaus ja ilmiantoja sekä kirjastoa ja sanomalehtiä varten), Lappeen­
rannassa (kaupungin pölisit ja polisikonttori), Heinolassa (rantapolisit),*Kuopiossa 
(järjestyksen valvojan palkkaaminen kesän ajaksi Väinölänniemelle), Uudessa- 
kaarlepyyssä (univormu kaupungin poliseille ja palkkio kaupungin viskaalille), 
Oulussa (vaatetusapua poliseille) ja Raahessa (polisikonttorin sihteeri).
Rahatoimikamarin puheenjohtajalle on Heinolassa annettu näitä varoja Smk 
400 ja Uudessakaarlepyyssä Smk 200. Kaupungin tilien tarkastajat ovat Hä­
meenlinnassa saaneet Smk 200 vuosien 1899— 1902 voittovaroista, ja anniskelu-* 
yhtiön tarkastaja Smk' 500 vuosittain. „Viransijaisen palkkioksi“ on Uudessa­
kaupungissa myönnetty Smk 100. Raatihuoneen salin kaluston maksamiseen 
on Lappeenrannassa käytetty Smk 1,100 ja Iisalmessa valtuusmiesten istuntohuo- 
neen kalustamiseen sama summa.
Kunnan yleisiä rakennuksia on vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden voitto­
varoilla kustannettu useissa muissakin kaupungissa, ja niihin on jaettu suuria 
summia.
Kaupungin J. W. Blomberg’ilta ottaman velan lyhentämiseen ja talon N:o 
5 velan lyhentämiseen on Naantalissa myönnetty yhteensä Smk 1,319: 11. Kor­
koihin on Marianhaminassa käytetty Smk 1,583.
Yhtä vähän kuin mainittuja kunnan varsinaisia menoja voitanee asetuksen 
mukaisiksi katsoa seuraavien määrärahojen tarkotuksia.
Uudessakaupungissa on näistä varoista myönnetty laina sikäläiselle Hioma- 
ja mekaniselle tehtaalle, ja se on poistettu tileistä vuoden 1898 voittovaroja jaet­
taessa. Tämä erä teki Smk 57,500 eli kolme kertaa mainitun vuoden voitto­
varojen määrän.
Sortavalassa on matkaili] aravintolan rakennusrahastoon myönnetty Smk 
51,993: 18 ja Savonlinnassa on matkailijahotelh saanut eri tarkotuksiin yh­
teensä Smk 26,700. Tampereella on Viikinsaaren ravintolalle myönnetty 
Smk 7,000 ja Kuopiossa. Peräniemelle rakennettavalle uudelle ravintolalle 
'Smk 9,500.
Hankoniemessä on kaupungin voitto-osuudesta annettu palkkioksi yhtiön 
eroavalle johtajalle Smk 500 ja myymälänhoitajattarelle 20-vuotisesta rehellisestä 
työstä samoin'Smk 500.
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■ Sen epäkohdan ohella,, että vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöideri voitto­
varoja on käytetty sekä kunnallisiin menoihin että sellaisiin tarkotuksiin, joita 
ei voida katsoa yleishyödyllisiksi, on huomautettava myös siitä, että muutamissa 
kaupungeissa viivytellään näiden voittovarojen jakoa paljon yli tarpeellisen ajan. 
Yhtiö luovuttaa asetuksen määräyksen mukaan kunkin vuoden huhtikuussa voitto- 
osuuden edelliseltä vuodelta, mutta muutamissa kaupungeissa valtuusmiehet toi­
mittavat jaon vasta seuraävan vuoden vaihteen aikana. Ja silloin jätetään usein­
kin, kuten, edellisessä on jo mainittu, osa voittovaroista* jakamatta, siirtämällä 
se säästöksi seuraavalle vuodelle. Turusta on tästä menettelystä kerrottu seu­
raavasti: .
„Täällä on vuosien kuluessa vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiön voittovaro- . 
jen kaupungille lankeavasta osuudesta vähitellen, muodostunut n. s. rahasto siten, 
että vuoden voitto-osuutta ei ole kokonaan jaettu, vaan siitä on jäänyt säästö, 
joka vaihdellen vuodesta vuoteen on siirtynyt seuraavalle vuodelle. Asianhaa­
rain mukaan on tästä rahastosta sitten myönnetty varoja erilaisiin tarkötuksiin, 
muutamina vuosina jonkun verran pienempiä, toisina taas suurempia summia,, 
kuin mitä vuoden osuus on ollut.“
Suuressa määrässä erilainen on eri kaupungeissa ollut vähittäismyynti-, ja 
anniskeluyhtiöiden voitto-osuuden käyttö. Sen osottavat edellä esitetyt piirteet. 
Muutamissa kaupungeissa on asetuksen määräyksiä tarkasti noudatettu, toisissa 
on voittovaroista .koetettu joko välillisesti tai välittömästi saada apua kunnan raha- 
asiain hoitoon. Monessa kaupungissa on näillä varoilla ollut tärkeä merkitys 
kunnan talouden tukena, kun voittovarat ovat nousseet yhtä suuriksi, jopa suu­
remmiksi kuin kaupungin taksotetut verot. Vuodelta 1899, jolloin vähittäismyynti- 
ja anniskeluyhtiöiden voitto-osuudet olivat korkeimmillaan, olivat voittovarat ja 
taksotetut verot — siis molemmat vuonna 1900 saatuja tuloja — alla maini­
tuissa kaupungeissa seuraavat:
Loviisassa . .
Taksotettuja veroja 
Smk
. . . .  19,699
Voitto-osuuksia
Smk
27,242: 34
Tammisaaressa . . . .  29,652 41,608: 26
Naantalissa . . . . . . .  4,000 10,719: 11
Hämeenlinnassa . . . . .  50,716 54,230: 96
Sortavalassa . . . .  37,820 42,468: 71
Käkisalmessa . . . . . .  17,471 17,767: 38
Lappeenrannassa . ................  40,000 42,935: 84
Mikkelissä . . . . .  . ' 42,272 64,927: 87
Heinolassa . . . . . . .  20,261 26,398: 77
Joensuussa. . . . . . 41,229 52,666: 74
Iisalmessa . . . . .  11,141 16,306: 08
Kokkolassa. . . 8,218 32,107: 66
Jyväskylässä . . . . . .  . 34,636 44,414: 08
Kemi ssä. . . . . . . .  30,196 34,991: 60
Torniossa . . . .  1,595 14,120: 98
Kajaanissa . . . . .  6,159 14,996: 50
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- . Näissä kaikissa oli siis voittovarojen määrä mainitulta vuodelta suurempi 
kuin samalta ajalta taksotettujen verojen; Kokkolassa se oli neljä kertaa suurempi. 
Useissa kaupungeissa voitto:osuus nousi lähes samaan summaan kuin taksotetut 
verot. Niinpä esim. Kuopiossa edellinen oli Smk 100,200 ja jälkimäinen Smk 
119,127. Suurimmissa kaupungeissa, Helsingissä, Turussa, Porissa, Tampereella, 
Viipurissa ja Nikolainkaupungissa, joiden kunnalliset menot ovat verrattain.suu­
ret, on voittovaroja saatu suhteellisesti vähän, eikä näillä varoilla saata niiden 
taloudessa olla samanlaista merkitystä kuin pienemmissä kaupungeissa.
Viini- ja mallasjuomayhtiöistä on, kuten ennen on esitetty, vain Uudenkau­
pungin Viini-OY:n, Viipurin Mallasjuomainmyynti-OY:n, Kotkan Vinhandels-A_B:n 
ja Sortavalan Viinienmyynti-OY:n voittovaroja erikseen jaettu yleishyödyllisiin 
.tarkotuksiin. ■
Uudessakaupungissa on näistä voittovaroista käytetty Smk 599: 50 käsi­
työkoulun hyväksi ja Smk 1,444: 81 Uudenkaupungin historian kirjotta- 
miseen.
Viipurissa on MaUasjuomäinmyynti-OY:n voittovarat vuodelta 1903 jaettu 
seuraavasti: . . .
Tiiliruukin kansakoululle Smk' 500: —
Tiiliruukin nuorisoseura Raivaajalle „ 500: —
Etelä-Kaijalan nuorisoseuralle. . . 500: -
Kansankodin rakennusrahastoon . „ 29,976: 10
Maaseututeatteri-OY:lle . . . . . „ 1,000: -
Viipurin teollisuusyhdistykselle' pal­
kinnoiksi käsityöläiskoulun op­
pilaille ja käsityöläiskoulun op-
pilaiden näyttelyä varten . . . „ 3,000: —
Yhteensä Smk 35,476: 10
Kotkassa ,on Vinhandels-AJ3:n voittovaroja vuosilta .1898—1902 jaettu alla 
. oleviin tarkotuksiin:
Lastentarhalle . . . . . . . . Smk 1,500: —
Inkeroisten kansanopistolle . . . . n 2’00Ö: —
Kansan lu k u tu v a lle .....................
Keskustoimikunnalle kansanvalis-
11 800: —
tusta varten . . . . . .  . . ii 3,000: —
Rouvasväen- ja ompeluyhdistykselle ii 500: -
S yn n ytysla itok selle ........................... 11 3,000: —
Kirkonrakennustoimikunnalle . . . ii 1,000:-.—
Nuorison raittiusseuralle . . . . ii 200: —
Yhteensä Smk 12,000: —
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Sortavalassa on myönnetty Kauppapalv.elijain seuran iltakoululle Smk 
2,490: 18, juomalakkotoimikunnalle Smk 308: 45 ja matkailijaravintolan raken­
nusrahastoon Smk 6: 82.
Mikäli nämä muutamat tiedot osottavat, on viini- ja mallasjuomayhtiöiden 
voittovaroja käytetty ylipäänsä samanlaisiin tarkotuksiin kuin varsinaisten vähit­
täismyynti- ja anniskeluyhtiöiden. Ja Raahessa on, kuten aikaisemmin jo mai­
nittiin, viinien ja muiden miedompien väkijuomaan vähittäismyyntiyhtiön voitto­
varat käytetty yhdessä sikäläisen Utminuterings-AB:n voittovarojen kanssa. Sa­
moin on tehty Käkisalmessa, jossa Viini- ja 01utkauppa-0Y:n voittovaroja on jaettu 
yhdessä sikäläisen Viinakauppa-OY:n voittovarojen kanssa. Toiselta puolelta on 
muistettava, että kahden yhtiön, Joensuun ja Kajaanin Viini-OYdden, voitto­
varat , on suorastaan käytetty kaupungin varsinaisiin menoihin.
Tästä ■ huolimatta ei viini- ja mallasjuomayhtiöillä, kun niiden voittovarat 
ovat vielä tähän saakka nousseet verrattain pieniin summiin, ole ollut sanot­
tavaa merkitystä. Suomen kaupunkien taloudessa.
TAULULIITTEITA.
TABLEAUX.
2I. Alkoholipitoisten juomain vähittäismyynti-
Nombre des comptoirs de vente de
1
Kaupungit.
Villes.
2 | 3 | 4 ,| 5 | 6 | 7
Paloviinaa ja muita poltettuja tahi 
tislattuja väkijuomia.
Eau-de-vie et autres boissons 
alcooliques distillées.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Viinejä ja. muita miedompia juomia.' 
Vins et autres spiritueux faibles.
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1898 1899 1900 1901 1902 1903
H elsinki........................ 30 31 32 32 30 28 36 38 39 41 46 . 56
Porvoo............................. 6 6 6 ■ 6 6 6 3 3 3 ' 2 2 2
Loviisa............................. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1
Tammisaari................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hankoniemi................... 1 1 1 1 ■ 1 1 1 1 . 1 1 1 1
Turku............................ 30 30 28 29 29 27 13 13 12 12 10 11
Pori................................. 11 11 • 11 11 11 10 1 1 2 ■ 1 1 1
Rauma............................. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Uusikaupunki . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N aantali........................ 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
Marianhamina.............. 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hämeenlinna . . . . 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Tampere........................ 4 4 4 4 4 — 2 2 2 2 2 2
Viipuri................... 11 11 11 11 11 11 3 3 3 ' 2 2 2
Sortavala . . . . - . . 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Käkisalmi........................ 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lappeenranta . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H a m in a ........................ 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 ■ 1 2
Kotka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M ik k e li........................ 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
H e in o la ........................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Savonlinna................... 1 1 1 1.. T 2 1 1 1 1 1 1
Kuopio............................. 2 2 2 2 2 2 6 6 6 • 5 5 5
Joensuu ........................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Iisalmi............................. 1 1 1 1 1 1 — — _-- — — 1
Nikolainkaupunki . . . 6 6 6 -6 6 6 6 6 6 6 8 3)7
Kaskinen........................ 3 3 3 3 3 1 - — — — — 1
Kristiinankaupunki . . 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Uusikaarlepyy . . . . 2 2 1 1 1 . 1 2 2 1 1 1 1
Pietarsaari................... 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
K okkola........................ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jyväskylä........................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O u lu ............................. 2 2 2 2 2 ,2 1 1 1 1 1 1
Raahe................... .... . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
K e m i............................. 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1
Tornio............................. 1 1 1 1 1 1 — -- ' — — — —
K a ja a n i........................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Yhteensä 142 143 141 142 •140- 128 107 109 109 105 110 122
V II n’ y  a pas des comptoirs de vente de boissons alcooliques dans les com-
2) Ainoastaan ■ porlterirï myyntiä varten on myönnetty 11 oikeutta, joita ei ole tähän
3) Yksityistä tietä saatujen tietojen mukaan ovat nämä viinien y. m. miedompien 
ja 490, vaan 16 ja 483.
3paikkojen luku vuosina 1898— 1903.
boissons alcooliques 1898— 1 9 0 3 .x)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Mallasjuomia. Yhteensä.
Bière etc. Total.
1898 1899 1900 . 1901 1902 1903 1898 1899 1900 1901 1902 1903
327 268 281 289 320 102 393 337 352 362 396 186
7 . 7 7 7 7 4 16 16 16 15 15 12
2 2 2 2 2 3 9 9 9 9 9 8
5 5 5 7 7 2 7 7 7 9 9 4
5 6 6 6 4 2 7 8 8 8 6 4
87 87 49 50 28 30 130 130 89 91 67 68
49 23 16 14 11 2)9 61 35 29 26 23 20
2 2 1 1 1 1 4 4 3 3 3 4
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
2 2 2 ' 2 2 2 4 4 4 4 4 4
28 14 14 11 11 4 31 . 17 17 13 13 6
147 300 261 301 215 11 153 306 267 307 221 . 13
14 16 20 23 23 10 28 30 34 36 36 23
— — — — — 1 3 3 3 3 3 4
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 7 7 7 6 6 6
6 6 6 4 4 2 8 8 8 6 6 4
5 5 5 5 . 3 2 8 8 8 8 6 4
1 1 1- 1 1 1 3 3 ' 3 3 3 3
2 2 ■ 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5
16 16 16 16- 16 13 24 24 24 23 23 20
3 3 3 4 4 1 5 . 5 5 6 6 3
10 10 14 12 12 1 11 11 15 13 13 3
43 36 36 28 28 2)10 55 48 48 40 42 s)23
3 5 5 4 4 — 6 8 8 ' 7 7 2
7 8 8 9 9 5 12 13 13 14 14 10
1 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3
3 3 3 3 3 2 7 7 7 7 7 6
4 •4 • 4 3 3 3 10 10 10 9 9 9
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
28 17 17 14 14 4 31 20 20 17 17 7
1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4
— — — 1 — — 2 2 2 3 2 2
— — — — — 1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 ' 1 1 1 3 3 3 3 3 3
817 859 795 830 745 ' 240 1,066 1,111 1,045 1 .1,077 1 995 ' 1 H) 490
munes rurales. 
summaan laskettu.
väkijuomien myymälät samoja, mistä mallasjuomia myydään, joten summat eivät oikeastaan ole 23
4II. Alkoholipitoisten juomain anniskelupaikko-
Nombre des débits de boissons alcooli-
1
Kaupungit.
Villes.
2 1 3 I 4 I 5 - I G I 7
Paloviinaa ja muita poltettuja tahi 
tislattuja väkijuomia.
Eau-de-vie et autres boissons 
alcooliques distillées.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Viinejä ja muita miedompia juomia. 
Vins et autres spiritueux faibles.
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1898 1899 1900 1901 1902 1903
H elsink i........................ 49 55 56 56 58 62 38 42 42 46 55 57
Porvoo ........................ •3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1
L o v i i s a ........................ 3 3 3 3 3 3 — — — — — V
Tammisaari................... 4 4 4 5 5 4 — — — — — —
Hankoniemi................... !)2 3 4 , 4 4 5 1 1 1 1 1 —
Turku............................. 27 27 27 27 27 22 2 2 2 2 1 —
Pori................................. 8 9 9 9 9 8 — — — — — 1
Rauma............................ 2 2 2 2 2 3 — — — ' — — —
Uusikaupunki . . . '. 2 2 2 2 2 1 — — — — —
N aantali........................ 3 3 3 3 3 3 — — — — —
Marianhamina . . . . 2 2 2 2 2 2 — — — — — —
Hämeenlinna . . . . 5 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1
•Tampere . . . . . . 13 12 12 12 12 11 2 2 2 2 2 2
Viipuri............................ ■ 14 14 14 16 16 16 — — — 3 3 3
Sortavala . . \  . . . 3 3 3 3 3 3 — — — — — —
Käkisalmi................... 2 2 2 2 2 2 — — — — — —
Lappeenranta . . . . 5 5 5 5 5 — 1 1 1 1 1 3
H a m in a ........................ 5 4 3 3 3 3 — — — *— — —
K otka............................. 10 10 10 9 9 8 — — — — — —
Mikkeli 3 4 4 4 3 5 — — — — 1 —
H e in o la ........................ 3 3 • 3 2 2 • 3 — — — — — —
Savonlinna................... 1 1 1 1 1 3 — — — — — ~
Kuopio............................. 8 8 8 7 7 7 — — — — — —
Joensuu ........................ 3 1 1 3 3 3 — 1 1 1 1 1
Iisalmi............................. 1 1 1 1 1 1 — — — — — 1
Nikolainkaupunki . . . 10 10 10 10 10 10 3 2 2 2 2 2
Kaskinen . . . . . . 2 2 2 1 1 • 2 — ■ — — — — —
Kristiinankaupunki. . . 5 5 5 5 6 6 — — — — — 1
Uusikaarlepyy . . . . 3 3 3 3 3 3 — — — — — —
Pietarsaari................... 2 2 2 2 3 3 — — — — — —
K okkola........................ 5 '5 ■5 5 4 4 — — — — — —
Jyväskylä........................ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
O u lu ........................ 9 9 9 9 9 8 — — — — — —
Raahe ............................. 4 4 4 4 4 4 — — — — . — —
K e m i............................. 1 1 U 1 1 1 — • — — — * — —
Tornio................... ....  . 1 '1 1 1 .1 1 — — ' — — —
Kajaani ........................ — — — — — — 1 1 1 1 1 1
Yhteensä 226 232 2 33 234 236 232 54 58 58 64 73 78
>) N ä id e n  l is ä k s i  2  t i la p ä is tä  a n n is k e lu p a ik k a a  jo k a  v u o s i .
5jen luku kaupungeissa vuosina 1898— 1903.
ques dans les villes 1898— 1903.
14 15 . 1G , 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Mallasjuomia. Yhteensä.
Bière etc. Total.
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1898 1899 1900 1901 1902 1903
25 29 25 28 30 31 112 126 123 130 143 150
4 4 4 . 3 3 2 9 9 9 7 7 6
2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 7
— — — — — — 4 4 4 5 5 4
— 1 1 1 1 1 3 5 6 6 6 6
5 5 6 6 9 4 34 34 35 35 37 26
2 2 2 3 3 3 10 11 11 12 12 12
— — — — — '-- 2 2 2- 2 2 • 3
1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1
- -- •-- — — — 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 3 6 6 6 6 6 5
— 1 1 1 1 1 6 8 8 8 ‘ 8 8
4 4 4 4 4 4 19 18 18 18 18 17
3 3 3 2 2 2 17 17 . 17 21 21 21
— — — — — — 3 3 3 3 3 3
— — — — — — 2 2 2 2 2 2
— — — — — 3 6 6 6 6 6 6
— — — -- • — — 5 4 3 3 3 3
— — -- • — — — 10 10 10 9 9 8
1 1 1 1 1 — 4 5 5 5 5. 5
— — — — — — 3 3 3 2 2 3
— — — — — — 1 1 1 1 1 3
— — — — — — 8 8 8 7 ■7 7
— — — — — 1 3 2 2 4 4 5
— — — -- ' — 1 1 1 1 1 1 3
9 9 10 10 10 5 22 21 22 22 22 17
1 3 3 2 2 — 3 5 5 3 3 2
4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 10 11
— — — — — — 3 3 3 3 3 3
2 ' 2 2 2 2 1 4 4 4 4 5 4
3 3 3 3 2 2 8 8 8 8 6 6
— — — — ' -- 1 . 6 6 6 6 6 7
13 11 il. 9 9 5 22 20 20 . 18 18 ■13
1 1 1 1 1 — 5 5 5 5 5 4
1 1 1 1 1 _ 2 2 2 2 2 1
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
86 92 90 89 93 78 366 382 381 387 402 388
6III. Mallasjuomatehtaiden. oluen-
Vente de bière par les
1 2 | 3
Viionna 1898
4 | 5
Vuonna 1899
Mallasjuomatehtaat.
Brasseries.
Koko määrä, 
litraa.
M o n ta n t  
to ta l, 
en litres.
Noudetta­
vaksi, litraa.
P o u r  la  l iv ­
ra ison , en  
litres.
Koko määrä, 
litraa.
M o n ta n t  
to ta l, 
en  litres.
Noudelta- 
vaksi, litraa.
P o u r  la  l iv ­
ra iso n , en  
litres.
Uudenmaan lääni.
Helsinki: AB P. Sinebrychoff............................ 5,460,000 5,484,500
„ Nya Aktie-Bryggeriet........................ 634,300 — 663,400 —
Porvoo: Borgä Bryggeri...................................... 400,522 ? 427,062 ?
Loviisa: Heinrich Lehmann................................. 91,500 12,333 105,400 13,133
Tammisaari: AB Hultmans Bryggerier1) . . . 492,172 — 450,372 —
Lohja: Lojo Aktie-Bryggeri................... ..... 87,551 60,332 125,612 74,742
Helsingin pitäjä: J. K. K rö ck e l........................ 250,000 15,060 250,000 16,202 .
„ „ Sörnäs Aktie-Bryggeri . . . 1,000,000 140 921,000 210
„ „ C. A. Robsahm2) ................... 30,000 15,000 35,000 17,500
„ „ Norra Bryggeriet . . . . ? ? ? ?
Mäntsälä: G .  A. W inqvist................................. .35,750 30,750 28,875 24,875
Elimäki: Kymmene Aktie-Bryggeri................... 151,990 53,852 182,122 67,567
Iitti: Alhaisen oluttehdas...................................... 46,400 46,000' 26,600 26,200
Yhteensä- 8,680,185 233,467 8,699,943 240,429
Turun ja Porin lääni.
Turku: AB Kingelin &  C :o................................. 1,034,426 — 809,358 ?
Pori: H. Edlund.................................................... 105,000 40,000 100,000 35,000
„ Bäckmans Ölbryggeri-AB........................ 441,800 85,200 35,500 • 14,590
„ Hugo Grönvall........................................... ? ? 139,700 139,700
„ Baierilainen o lu tteh d as............................ 220,500 . 82,500 330,800 90,240
„ Fr. Er. Grönvall........................................... 183,600 35,900 159,940 36,700
Rauma: E. Wiberg & Comp............................... 184,522 ? 145,820 ?
Uusikaupunki: Nystads Ö1 & Porter Bryggeri-AB 121,800 58,375 - 129,600 63,385
Marianhamina: Mariehamns Bryggeri-AB . . . 60,504 47,350 62,250 48,650
*) Ilmotettuihin summiin sisältyy myös oluenmyynti yhtiön haarakaupasta Bromarfin pitäjässä. 
2) Noudettavaksi myydyistä määristä saadut tiedot ovat hyvin epämääräisiä, „noin puolet“.
myynti vuosina 1898— 1902.
brasseries 1898— 1902,
(i 7 8 . 9 10 n .12 13
Vuonna 1900 Vuonna 1901 ■ Vuonna 1902 Yhteensä.
Total.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
. Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
M o n ta n t  
to ta l, 
en litres.
P o u r  la l iv ­
ra ison , en  
litres.
M o n ta n t  
to ta l , 
en litres.
P o u r  la  l i v ­
ra ison , en  
litres.
M o n ta n t  
to ta l, 
en litres.
P o u r  la  l iv ­
ra ison , en  
litres.
M o n ta n t to ta l, 
en  litres.
P o u r  la  l iv ­
ra ison , en  
litres.
4,868,500 5,372,500 ' 4,609,500 25,795,000
571,200 — 600,000 — 436,800 — 2,905,700 —
442,896 ? 461,990 ? 428,350 ? 2,160,820 i
153,400 14,117 137,700 11,467 147,600 13,217 635,600 64,267
532,886 — 539,011 . — 514,649 2,529,090 —
129,111 69,962 105,460 72.352 84,805 58,105 532,539 335,493
425,000 16,795 500,000 16,400 570,000 15,900 1,995,000 80,357
828,000 130 823,000 . 260 628,000 180 4,200,000 920
35,000 17;500 20,000 10,000 9,000 . 4,500 129,000 64,500
? ? ? ? 24,917 1,042 24,917 1,042
27,500 24,000 30,246 .22,246 27,500 24,300 149,871 126,171
161,491 . 62,528 123,389 61,631 94,440 45,862 713,432 291,440
31,500 34,200 33,000 32,000 21,500 21,000 162,000 159,400
8,209,484 239,232 8,746,296 226,356 7,597,061 184,106 41,932,969 1,123,590
832,399 ? 877,126 ? 736,675 10;000 4,289,984 10,000
94,000 30,000 98,000 32,000 43,000 15,000 440,000 152,000
33,900 14,000 67,100 27,500 29,800 12,500 608,100 153,700
122,100 122,100 113,300 113,300 95,700 95,700 470,800 470,800
343,300 125,260 225,500 81,800 197,200 75,600 1,317,300 455,400
156,300 30,000 158,300 35,000 149,400 37,000 807,540 174,600
105,105 ? 146,100 1,745 118,964 2,490 ■ 700,511 4,235
136,600 68,000 140,400 72,501 131,400 74,257 659,800 336,518
70,318 .56,150 51,090 48,500 49,370 45,650 293,532 246,300
1 2 | a 
Vuonna 1898
4 | 5
Vuonna 1899
Mallasjuomatehtaat.
Brasseries.
Koko määrä, 
litraa.
M o n ta n i  
to ta l, 
en litres.
Noudetta­
vaksi, litraa.
P o u r  la  l i v ­
ra ison , en 
litres.
Koko määrä, 
litraa.
M o n ta n i  
to ta l, 
en litres.
Noudetta­
vaksi, litraa.
P o u r  la l iv ­
ra iso n , en  
litres.
Uskela: Salo Bryggeri-AB . . . . . . . . 204,978 7 68,326 252,303 7 84,101
Rantamäki: Amalienborgs-AB............................ 295,000 — 197,000 —
Ikaalinen: Ikaalisten Juomatehdas-OY . . . . — — 42,354 42,354
Tyrvää: Tyrvään oluttehdas................................. 120,000 50,000 120,000 40,000
Kokemäki: Pyhänkorvan oluttehdas................... 78,705 ? 79,982 ? '
Huittinen: Karpin oluttehdas............................ 64,031 63,380 62,307 61,638
Loimaa: Aittamäen oluttehdas............................ 107,684 ? 129,155 ?
Yhteensä
Hämeen lääni.
3,222,551 531,031 2,796,069 656,268
Hämeenlinna: J; F. Schmausser........................ 172,000 2,000 175,000 2,500
C. 0 . S a x e lin ............................ 107,147 68,681 102,996 26,968
„ Hugo Bastman............................ 201,000 . 3,100 205,000 3,400
Tampere: Näsijärven Osake-oluttehdas . . . . . 1,450,176 56,809 1,521.403 12,306
„ OY P yyn ikk i...................................... — — 522,084 ?
„ OY Iso Oluttehdas............................ — — 215,664 ?
„ Mustalahden ja Santalahden oluttehtaat 1,544,659 30,492 930,411 . 21,546
Tammela: Viksbergin oluttehdas........................ 196,000 160,000 269,900 169,900
Akaa: Toijalan oluttehdas ................................. 11,000 11,000 16,000 16,000
Sääksmäki: Valkeakosken oluttehdas . . . . 94,200 94,200 111,156 111,156
Ruovesi: Visuveden oluttehdas......................... 189,000 81,000 194,000 89,000
Hollola: Uusi Olutpanimo OY Lahti . . . . — — 25,056 7
„ Lahden Olutpanimo OY........................ 200,000 ? 228,600 ?
Yhteensä
Viipurin lääni.
4,165,182 507,282 4,517)270 452,776
Viipuri: Förenings-Bryggeri-AB........................ 2,510,667 ? 2,656,551 ?
„ F. Sergejeff........................................... 1,285,000 866,667 1,476,300 1,000,000
Sortavala: Sortavalan oluttehdas........................ 108,000 108,000 106,000 106,000
Hamina: A. E. B a s k .......................................... 286,000 — 291,200 —
Kotka: Kotka Ängbryggeri-AB. ................... 715,756 447,581 722,591 427,050
96 7 8 9 J 10 11 12 • 13
Vuonna 1900 Vuonna 1901 Vuonna 1902 Yhteensä.
Total.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta- 
vaksi, litraa..
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
M o n ta n t  
to ta l, 
en  litres.
P o u r  la  l iv - 
ra iso n , en  
litres.
M o n ta n t  
to ta l, 
en litres.
P o u r  la  l i v - 
ra ison , en  
litres.
M o n ta n t  
to ta l , 
en  litres.
P o u r  la  l iv ­
ra ison , en  
litres.
M o n ta n i to ta l, 
en litres.
P o u r  la  liv -  
ra  iso n , en  
litres.
238,916 79,639 250,261 83,420 218,228 72,743 1,164,686 388,229
220,000 — 200,000 — 280,000 — 1,192,000 —
54,809 54,809 43,264 43,264 31,281 31,281 171,708 171,708
120,000 40,000 110,000 30,000 100,000 25,000 570,000 185,000
80,127 ? 81,046 ? 67,101 ? 386,961 7
55,097 54,455 55,844 55,226 43,514 42,962 280,793 277,661
94,745 ? 88,690 ? 72,404 ? 492,682 ?
2,757,716 674,413 2,706,021 624,256 2,364,037 540,183 13,846,397 3,026,151
188,000 2,000 172,000 2,100 114,000 1,600 821,000 10,200
96,666 35,476 83,627 41,001 62,540 26,364 452,976 198,490
170,000 2,900 174,000 3,500 176,000 2,600 926,000 15,500
1,704,264 ? 1,024,774 7 876,288 7 6,576,905 69,115
421,307 ? 428,211 7 . 465,560 ? 1,837,162 ?
531,628 ? 1,033,200 ? 902,640 ? 2,683,132 ?
527,770 ? 342,206 7 293,672 7 3,638,718 52,038
233,900 180,000 224,800 185,800 170,200
i
.100,000 1,094,800 795,700
' 23,000 23,000 21,600 ' 21,600 22,000 22,000 93,600 93,600
94,200 94,200 88,548 88,548 75,360 75,360 463,464 463,464
187,000 82,000 173,000 80,000 108,000 61,000 851,000 393,000
34,328 ? 53,304 7 13,200 7 125,888 7
249,000 7 . 251,720 ? ■ 215,520 7 1,144,840 7
4,461,063 419,576 4,070,990 422,549 3,494,980 288,924 20,709,485 2,091,107
2,175,518 ? 2,380,783 7 1,996,061 7 11,719,580 ?
1,117,200 783,333 1,070,050 740,000 1,478,500 .1,013,333. 6,427,050 4,403,333
116,700 . 116,700 129,000 129,000 92,400 92,400 552,100 552,100
260,000 ? 228,800 ? 254,800 7 1,320,800 7
800,232 525,365 726,551 459,110 694,423 415,206 3,659,553 2,274,312
2
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Mallasjuomatehtaat.
Brasseries.
2 | 3
Vuonna 1898
4 | 5
Vuonna 1899
Koko määrä, 
litraa,
M o n ta n t  
to ta l , 
en litres.
Noudetta­
vaksi, litraa.
P o u r  la  liv --  
ra ison , en  
litres.
Koko määrä, 
litraa.
M o n ta n t  
to ta l, 
en  litres.
Noudetta­
vaksi, litraa.
P o u r  la l iv  - 
ra iso n , en  
litres.
Lapvesi: OY Lappeenranta ja Lauritsala . .. . ? ? 57,453 5,230
Ruokolahti: Imatra Bryggeri-AB ................... ? — — —
Koivisto: Wold. Koch........................................... 24,000 ? — —
Uusikirkko: Suursuon oluttehdas........................ 85,000 85,000 44,200 44,200
Kivennapa: OY Terijoen Oluttehdas................... ? — 100,320 ?
Yhteensä 5,014,423 1,507,248 5,454,615 1,582,480
Mikkelin lääni.
Mikkeli: Miller & Pulkkinen 124,000 ? 98,000 ?
„ Oluttehdas-OY C. P etroff................... ' 40,334 1,875 151,066 4,561
Heinola: F. Lemström........................................... 106,200 ? 135,000 ?
Savonlinna: Iloniemen oluttehdas . . . , 77,855 59,300 85,917 67,400
Joutsa: Joutsa Bryggeri-AB................................. 42,058 42,058 42,436 42,436
Yhteensä 390,447 103,233 512,419 114,397
Kuopion lääni.
Kuopio: Lahdentaan oluttehdas........................ 176,31.7 17,484 167,309 21,793
„ Niiralan oluttehdas................................. 94,483 8,300 105,816 20,000
„ Gust. Ranin’in Perilliset . . . . . . 456,000 — 477,000 —
Joensuu: Hasanniemen o lu tteh d as................... 114,450 ? 120,100 ?
Iisalmi: Iisalmen Oluttehdas-OY........................ 151,800 . 3,036 165,000 4,125
Tohmajärvi: Värtsilän oluttehdas........................ 61,900 61,900 62,300 62,300
Nurmes: Nurmeksen oluttehdas........................ • 44,000 30,040 43,000 24,463
Yhteensä 1,098,950 120,760 1,140,525 132,681
Vaasan lääni.
Kristiinankaupunki: Oluttehdas Toivo . . . . ? ? ? ?
Oluttehdas Turha . . . . 72,475 2,475 29,700 4,000
„ Pohjois-Panimo................... 115,000 16,900 110,000 43,900
Uusikaarlepyy: Nygärd’in oluttehdas . . . . 70,000 ? 49,725 ?
Pietarsaari: Pietarsaaren oluttehdas................... 129,460 22,600 175,975 27,200
Kokkola: Kokkolan oluttehdas............................ 143,000 21,000 140,000 19,000
Jyväskylä,: Jyväskylä Bryggeri-AB................... 475,000 50,000 .430,000 47,000
11
6 7 s 9 10 il 12 13
Vuonna 1900 Vuonna 1901 Vuonna 1902 Yhteensä.
Total.
Koko määrä, 
liiraa..
Noudetta­
vaksi, litraa.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
M o n ta n t  
to ta l, 
en litres.
P o u r  la l iv ­
ra ison , en  
litres.
M o n ta n t  
to ta l, 
en litres.
P o u r  la l iv ­
ra ison , en  
litres.
M o n ta n i  
to ta l, 
en litres.
P o u r  la  l iv ­
ra ison , en  
litres.
M o n ta n i to ta l, 
en litres.
P o u r  la  l i v ­
ra ison , en  
litres.
67,260 28,660 124,713 33,890
— — — — 15,000 15,000 15,000 15,000
— ■ — — — — 24,000 —
52,360 52,360 90,100 90,100 59,500 59,500 331,160 331,160
200;643 ? 258,785 ? 244,720 ? 804,468 ?
4,789,913 1'506,418 4,8*4,069 1 418,210 4,835,404 1,595,439 24,978,424 7,609,795
84,000 ? 104,000 ? 86,000 ? 496,000 ?
175,376 4,800 152,724 3,950 • 132,534 3,650 652,034 18,836
136,800 ? - 91,800 } 95,400 ? 565,200 ?
89,767 68,900 66,497 48,200 80,905 63,450 400,941 307,250
42,140 42,140 37,141 37,141 33,358 33,358 197,133 197,133
528,083 115,840 452,162 89,291 ■ 428,197 100,458 2,311,308 523,219
.'.•143,569 21,326 110,605 15,394 85,511 13,736 683,311 89,733
112,300 25,000 100,466 20,000 100,500 15,000 513,565 88,300
496,000 — ' 376,000 — 339,000 — 2,144,000 —
1 9,325 ? 102,900 ? 94,525 ? 541,300 ?
156,700 2,742 189,400 4,735 154,200 3,084 817,100 17,722
56,000 56,000 49,800 • 49,800 49,200 49,200 279,200 279,200
37,000 25,650 33,600 17,545 30,164 16,230 187,764 113,928
1,110,894 130,718 962,771 107,474 853,100 97,250 5,166,240 588,883
? ? 50,208 14,992 44,500 11,860 94,708 26,852
69,600 6,600 66,600 3,000 34,500 2,700 272,875 18,775
140,000 83,600 140,000 78,200 129,000 51,800 634,000 274,400
70,900 ? 86,900 ? 106,500 ? 384,025 ?
161,480 26,000 190,840 30,250 180,330 26,500 838,085 132,550
130,500 17,500 150,000 20,000 135,000 16,000 698,500 93,500
385,000 40,000 395,000 41,000 340,000 38,000 2,025,000 216,000
12
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Mallasjuomatehtaat.
Brasseries.
2 | 3
Vuonna 1898
4 | 5
Vuonna 1899
Koko määrä, 
litraa.
M o n ta n t  
to ta l,  
en litres.
Noudetta­
vaksi, litraa.
P o u r  la  l i v - 
ra iso n , en  
litres.
Koko määrä, 
litraa.
M o n ta n t  
to ta l, 
en litres.
Noudetta­
vaksi, litraa.
P o u r  la  l i v ­
ra iso n  en  
litres.
Ilmajoki: Ilmajoen oluttehdas............................ 70.400 ? 49,500 ?
Seinäjoki: Seinäjoen oluttehdas . . . . . . 82,600 82,600 89,600 89,600
Ylistaro: Ylistaron oluttehdas............................ 29,500 29,500 37,825 37,825
Mustasaari: Lallin oluttehdas . . . . 130,120 15,869 127,200 13,843
„ Vaasan Uusi Oluttehdas . . . . 287,971 287,971 334,425 334,425
„ Bryggeri-AB B o c k ........................ 931,365 931,365 820,445 820,445
„ Ängbryggeri-AB Kronan . . . . — — — —
Lapua: Hissan olu ttehdas................................. 70,100 70,100 71,500 71,500
„ Rintalan oluttehdas . . . . ■. . . . • 45,142 45,142 46,763 46,763
Alahärmä: Voltin o luttehdas............................. 46,200 46,200 19,500 19,500
Töysä: Koskenniskan oluttehdas........................ 82,300 82,300 80,200 80,200
Yhteensä 2,780,633 1,704,022 2,612,358 1,655,201
Oulun lääni.
Oulu: Koskenniska Ölbryggeri-AB . . . . . 155,290 8,745 . 169,525 9,682
„ Nuottasaaren oluttehdas............................ ?  • ? ? ?
Toppilan oluttehdas . ............................. 187,200 58,000 235,200 71,000
„ Mustasalmen oluttehdas............................. 69,168 29,000 • 51,876 18,000
Raahe: Raahen Oluttehdas-yhtiö . . . . . . 60,000 25,000 70,000 30,000
Tornio: Torneä Porter- och Ölbryggeri-AB . . 108,672 ? 103,711 ?
Yhteensä 580,330 120,745 630,312 128,682
Koko maa .................................... 25,932,704 4,827,788 26,363,511 4,962,914
Siltä k a u p u n g eissa .............................................. 20,737,755 2,268,703 21,039,822 2,428,739
,, maaseudulla . , . ......................... 5,194,949 2,559,085 5,323,689 2,534,175
13
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Vuonna 1900 Vuonna 1901 Vuonna 1902 Yhteensä.Total.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
Koko määrä, 
litraa.
Noudetta­
vaksi, litraa.
M o n ta n t  
to ta l, 
en  litres.
P o u r  la  l iv ­
ra ison , en  
litres.
M o n ta n t  
to ta l,  
en litres.
P o u r  la l iv ­
ra ison , en  
litres.
M o n ta n t  
to ta l, 
en litres.
P o u r  la  l iv ­
ra ison , en  
litres.
M o n ta n t to ta l, 
en  litres.
P o u r  la  l iv ­
ra iso n , en  
litres.
40,700 ? 45,300 ? 51,900 ? 257,800
t
?
58,600 58,600 79,000 79,000 55,400 55,400 365,200 365,200
31,125 31,125 . 33,687 33,687 39,905 39,905 172,042 172,042
93,746 7,532 92,940 8,420 62,702 6,880 506,708 52,544
255,933 255,933 245,037 245,037 176,886 176,886 1,300,252 1,300,252
932,917 932,917 1,046,487 1,046,487 990,644 - 990,644 4,721,858 4,721,858
169,512 120,545 236,194 170,578 190,100 139,066 595,806 430,189
72,800 72,800 66,300 66,300 65,000 65,000 345,700 345,700
53,993 53,993 61,273 61,273 41,470 41,470 248,641 .248,641
35,700 35,700 28,350 28,350 29,300 29,300 159,050 159,050
49,000 49,000 65,600 65,600 61,300 61,300 338,400 338,400
2,751,506 1,791,845 3,079,716 1,992,174 2,734,437 1,752,711 13,958,650 8,895,953
168,350 8,541 171,330 10,922 175,407 11,562 839,902 49,452
? ? ? ? 10,682 89 10,682 89
284,800 94,000 302,400 108,000 214,400 97,000 1,224,000 428,000
58,164 34,000 62,880 26,000 31,440 14,000 273,528 121,000
61,000 20,000 50,000 30,000 ' 50,000 30,000 291,000 135,000
80,084 ? 76,344 ? 65,356 ? ' 434,167 ■ ?
652,398 156,541 662,95 174,922 547,285 152,651 3,073,279 733,541
25,261,057 5,034,583 25,564,979 5,055,232 22,854,501 4,711,722 125,976,752 24,592,239
19,685,904 2,378,410 19,818,213 2,253,167 17,780,982 2,331,348 99,062,676 11,660,367
5,575,153 2,656,173 5,746,766 2,802,065 5,073,519 2,380,374 26,914,076 12,931,872
1898. 14
IV, Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden alkoholi-
Vente de boissons alcooliques et revenus des Sociétés
1 2 3 | 4 | .5 | 6 | -7 | S
Paloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja väkijuomia, litraa. 
Eau-de-vie et autres boissons alcooliques distillées, en litres.
9
Yhtiöt. Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y. m. 
' Cognac etc.
Yhteensä.
Total.
Sociétés.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
V e n te . .
Anniskelun
kautta.
D éb it.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
‘ D ébit.
1 Helsinki: Utskänknings-AB 419,180 54,470 473,650 2,604 2,604 '419,180 57,074
2
3
„ Utminuterings-AB 
Porvoo: Utminuterings- och Ut-
231,724 - 231,724 —. — — 231,724 —
skänknings-AB................... 142,355 4,725 147,080 2,650 200 2,850 .145,005 4,925
d
5
Loviisa: Utskänknings-AB . . 
Tammisaari: Utminuterings- och
114,161 1,640 115,801 — — — 114,161 1,640
6
Utskänknings-AB . . . .  
Hankoniemi : Utskänknings- och
111,826 2,448 114,274 13,698 — 13,698 125,524 2,448
7
Utminuterings-AB . . . .  
Turku: Utminuterings- och Ut-
59,111 — 59,111 4,635 — 4,635 63,746 —
skänknings-AB.............. .... 638,593 30,129 668,722 7,794 — 7,794 646,387 30,129
8
9
10
Pori : Utskänknings-AB . . .
„ Väkijuoma-OY !) . , . 
Rauma: Uusi Vähittäismyynti-
299,956 6,468 306,424 1,129 1,129 299,956 7,597
11
ja Anniskelu-OY . . . .  
Uusikaupunki: Vähittäismyynti-
149,856 — 149,856 12,242 — 12,242 162,098 —
12
ja Anniskelu-OY . . . .  
Naantali: Utminuterings-och Ut-
138,025 — 138,025 4,070 — 4,070 142,095 —
13
skänknings-AB...................
Marianhamina : Utminuterings-
51,685 645 52,330 2,208 — 2,208 53,893 645
Id
A B ......................................
Hämeenlinna :Väkijuoma-Vähit-
52,043 — 52,043 9,736 — 9,736 61,779 —
15
täismyynti- ja Anniskelu-OY 
Tampere: Vähittäismyynti- ja
190,675 5,810 196,485 28,405 — 28,405 219,080 5,810
Anniskelu-OY ................... 462,558 14,300 476,858 201,669 — 201,669 664,227 14,300
16 Viipuri: Utskänknings-AB . . 525;609 4,929 530,538 — 2,278 2,278 525,609 7,207
17
18
Sortavala: Anniskelu-OY . . 
Käkisalmi: Anniskelu- ja Vä-
118,451 15 118,466 2,368 670 3,038 •120,819 685
19
hittäismyynti-OY 
„ Viinakauppa-OY2)
28,841 178 29,019 — — — 28,841 178
J) Yhtiö alotti liikkeensä vasta vuonna 1902. 
2) „ „ „ 1899.
15 1898.
pitoisten juomain myynti ja tulot vuonna 1898.
de vente et de débit des alcools en 1898.
10 i l 12 18 U 15 16 17 18 19 20 2. 22 23
Viinejä y . m. miedompia 
väkijuomia, litraa. . .. Mallasjuomia, litraa. Bruttotulot.
Voitto.
Bénéfices versés
Vins et autres, spiritueux 
faibles, en Litres.
Bière etc., en litres. Recette brute. Valtiolle. 
à l’État.
Kunnalle. 
à la commune
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
V en te .
Annis­
kelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Hmf ym. i ï n f 3!m f. ym . S in f yi&
1,268 î ,268 427,447 427,447 1,012,427 19 54,603 44 81,905 16 136,508 60 1
— — . — — — — 372,254 75 27,475 42 41,213 14 6 8 ,6 8 8 56 2
_ _ _ _ 51,734 51,734 265,462 78 15,452 29 23,178 43 38,630 72 3
— 18 18 — 27,591 27,591 200,225 82 14,093 05 21,139 59 35,232 64 4
— — — — 13,117 13,117 292,376 40 25,805 37 38,708 05 64,513 42 5
— -- - — — ■ — — 135,202 15 ■ 13,398 92 20,098 39 33,497 31 G
_ _ _ _ 336,359 336,359 2,713,402 _ 103,540 '93 155,311 40 258,852 33 7
— — — — 121,717 121,717 705,509 36 48,605 90 72,908 86 121,514 76 8
9
7,919 — 7,919 — — — 286,060 — 25,271 39 37,907 08 63,178 47 10
— — — — — — 223,770 97 12,844 35 19,266 53 32,110 88 11
4,361 . — 4,361 — 368 368 88,490 36 5,063 67 7,595 50 12,659 17 12
— — — — — — 104,498 45 9,150 70 13,726 04 22,876 74 13
19,896 — 19,896 — — — 480,435 35 34,158 16 51,237 25 85,395 41 14
_ _ _ _ 323,483 323,483 1,480,248 15 143,951 33 264,438 60 408,389 93 15
10,294 98 10,392 — 771,311 771,311 1,390,448 59 96,000 — 144,000 — 24o;ooo — IG
9,706 — 9,706 — 8,200 8,200 242,468 41 26,228 78 . 39,343 18 65,571 96 17
1.097 — 1,097 — 13,467 13,467 77,572 07 6,411 02 9,616 54 16,027 56 18
- 19
1898. 16
1 2. 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S
Paloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja väkijuomia, litraa. 
Eau-de-vie et autres boissons alcooliques distillées, en litres.
»
Yhtiöt.
Sociétés.
Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y. m. 
Cognac etc.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
T o ta l.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
20 Lappeenranta: Anniskelu- ja 
Vähittäismyynti-OY . . . 106,277 1,186 107,463 2,976 564 3,540 109,253 1,750
21 Hamina: Nya Utminuterings- 
och Utskänknings-AB. . . 73,637 1,620 75,257 2,773 150 ■ 2,923 76,410 1,770
22 Kotka: Utminuterings-och Ut- 
skänknings-AB................... 84,645 4,428 89,073 5,228 349 5,577 89,873 4,777
23 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähit­
täismyynti-OY ................... 205,137 1,171 206,308 289 289 205,137 1,460
24 Heinola: Anniskelu-OY . . . 76,895 600 77,495 19,643 — 19,643 96,538 600
25 Savonlinna: Utskänknings-AB 50,535 19 50,554 1,370 487 1,857 51,905 506
26 Väkijuomain Vä- 
hittäismyynti-OY . . . . _ _ _ 9,208 • 9,208 9,208 _
27 Kuopio: Anniskelu-OY . . . 230,852 2,936 233,788 21,210 1,323 22,533 252,062 4,259
28 Joensuu: Väkijuomain Vähit­
täismyynti-OY ................... 100,968 _ 100,968 25,280 25,280 126,248 _
29 Iisalmi: Anniskelu- ja Vähittäis­
myynti-OY ........................ 64,516 _ 64,516 5,986 _ 5,986 70,502 _
30 Nikolainkaupunki: Utskänk- 
nings-AB............................. 516,797 4,268 521,065 90,135 _ 90,135 606,932 4,268
31
32
Kaskinen: Utminuterings- och 
Utskänknings-AB *) . . . 
Kristiinankaupunki: Spritdrycks-- 
bolaget................................. 174,283 985 175,268 26,947 1,016 27,963 201,230 2,001
33 Uusikaarlepyy: Utminuterings- 
B o la g ................................. 57,190 _ 57,190 _ 57,190 _
34 Pietarsaari: Utminuterings-AB 94,869 — 94,869 5,242 — 5,242 100,111 —
35 Kokkola: Utskänknings-AB 106,880 — 106,880 41,709 — 41,709 148,589 —
36 Jyväskylä: Anniskelu-OY . . 123,266 — 123,266 6,195 — 6,195 129,461 —
37 Oulu: Utskänknings-AB . . 115,958 3,439 119,397 7,268 63 7,331 123,226 3,502
38 Raahe: Utminuterings-AB . . 31,371 — 31,371 1,929 — 1,929 33,300 —
39 Kemi: Vähittäismyynti-OY . 89,687 - — 89,687 7,052 — 7,052 96,739 —
40 Tornio: Vähittäismyynti- ja An- 
niskelu-OY........................... 17,720 250 17,970 10,i 12 900 1.1,012 27,832 1,150
41 Kajaani: Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu-OY................... 37,707 37,707 8,279 8,279 45,986 _
Yhteensä 6,093,839 146,659 6,240,498 588,017 12,022 600,039 6,681,856 158,681
]) Yhtiö alotti liikkeensä vasta vuonna 1901.
17 1898.
10 i l  ' 12 13 14 15 18 17 18 20 21 22 23
Viinejä y. m. miedompia 
väkijuomia, litraa. Mallasjuomia, itraa. Bruttotulot
Voitto.
B é n é f i c e s  v e r s é s
V i n s  e t  a u t r e s  s p i r i t u e u x  
f a i b l e s ,  e n  l i t r e s .
B i e r e  e t c . ,  e n l i t r e s . R e c e t t e  b r u t e . Valtiolle. 
à  i  É t a t .
Kunnalle. 
à  l a  c o m m u n e
Yhteensä.
T o t a l .
Vähittäis*
myynnin
kautta.
Annis­
kelun
kautta.
Yhteensä. 
Total. .
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Anniskelun
kautta. Yhteensä.
Total.
i ï n f jm. S m f 'pM. ttmf. Smfi
Venie. D ébit. Vente. D éb it.
_ 3 3 _ 40,817 40,817 248,153 58 27,196 52 40,794 78 67,991 30 20
3,946 104 4,050 30,272 66,080 96,352 212,189 53 17,186 93 25,780 39 42,967 32 21
— — — — 131,958 131,958 • 320,895 40 27,694 89 41,542 34 69,237 23 22
_ 14 * 14 _ - 21,824 21,824 395,184 _ 35,377 82 53,066 73 88,444 55 23
— _ — 28,333 28,333 180,947 31 14,894 89 22,342 33 37,237 22 24
25 25 — 12,211 12,211 125,359 04 12,130 80 18,196 21 30,327 01 25
4,000 _ 4,000 133 _ 133 72,602 94 2,775 01 7,768 48 10,543 49 26
— 31 31 — 36,475 36,475 496,718 98 46,790 76 70,186 14 116,976 90 27
18,100 — 18,100 — ' — — 276,576 60 33,875 74 50,813 63 84,689 37 28
5,459 — 5,459 — — — ' 150,501 94 12,229 73 .18,344 59 30,574 32 29
— — — — 60,225 60,225 989,536 10 68,465 83 102,698 74 171,164 57 30
— — — — 9,027 9,027 334,784 70 . 12,075 24 18,112 86 30,188 10
31
32
__ __ __ __ __ __ 92,637 __ 7,762 59 11,643 89 19,406 48 33
— — — — — — 156,712 94 16,155 19 24,232 79 40,387 98 34
— ■ _ — — 72,656 72,656 380,060 70 23,937 68 35,906 52 59,844 20 35
— — — — — — 267,007 22 30,943 23 46,414 90 77,358 13 36
17,733 45 17,778 — 15,101 15,101 343,520 — 35,623 59 53,435 39 89,058 98 37
— — — — — — 65,523 25 7,080 — 10,620 — 17,700 — 38
8,957 — 8,957 — — — 210,130 — 20,551 82 30,827 73 51,379 55 39
6,956 500 7,456 — 15,000 ’ 15,000 81,053 86 6,911 21 10,366 81 17,278 02 40
__ __ __ __ __ __ 164,687 52 11,987 15 17,980 72 29,967 87 41
118,424 2,106 120,530 30,405 2,604,501 2,634,906 15,635,635 41 l,l33,70l|34 1,752,669 71 2,886,37l| 05
3
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IV, Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden alkoholi-
Vente de boissons alcooliques et revenus des Sociétés
i
Yhtiöt.
S o c i é t é s .
2 1 s 1 i  1 ä | 6 ! 7
Paloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja väkijuom 
E a u - d e - v i e  e t  a u t r e s  b o i s s o n s  a l c o o l i q u e s  d i s t i l l é e s
s 1
ia, litraa. 
e n  l i t r e s .
!)
• Paloviinaa. 
E a u - d e - v i e .
Konjakkia y. m. 
C o g n a c  e tc .
1
Yhteensä. . 
T o t a l )t
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
katitta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
A nniskelun
kautta.
D ébit.
1 Helsinki: Utskänknings-AB 471,660 59,410 531,070 2,314 ' 2,314 471,660 : 61,724
2 „ Utminuterings-AB 259,909 — 259,909 — — — 259,909 —
3 Porvoo: Utminuterings- och Ut- ,
skänknings-AB................... 157,993 3,739 161,732 2,952 285 3,237 160,945 4,024
4 Loviisa: Utskänknings-AB . . . 140,956 1,610 142,566 — — — 140,956 ; R610
5 Tammisaari : Utminuterings- och
Utskänknings-AB . . . . 113,044 2,925 115,969 15,932 — 15,932 128,976 ) 2,925
6 Hankoniemi: Utskänknings-och 1
Utminuterings-AB . . . . 60,896 — 60,896 5,922 — 5,922 66,818
7 Turku: Utminuterings- och Ut-
skänknings-AB 574,446 34,956 609,402 8,678 — 8,678 583,124 34,956
S Pori: Utskänknings-AB . . . 365,004 8,332 373,336 — 1,035 1,035 365,004 9,367
9 „ Väkijuoma-OY . . . .
10 Rauma: Uusi Vähittäismyynti-
ja Anniskelu-OY . . . . 153,579 — 153,579 16,136 — 16,136 169,715 —
11 Uusikaupunki : Vähittäismyynti-
ja  Anniskelu-OY . . . . 125,335 — 125,335 6,834 — 6,834 132,169 —
12 Naantali : Utminuterings- och Ut-
skänknings-AB................... 56,443 628 57,071 3,827 — 3,827 60,270 628
13 Marianhamina: Utminuterings-
A B ...................................... 54,634 — 54,634 9,493 — 9,493 64,127 —
14 Hämeenlinna :Väkijuoma-Vähit-
täismyynti- ja Anniskelu-OY 2 2 1 ,0 2 1 4,680 225,701 23,042 — 23,042 244,063 4,680
15 Tampere: Vähittäismyynti- ja
Anniskelu-OY ' ................... 454,377 14,650 469,027 236,607 — 236,607 690,984 14,650
IG Viipuri: Utskänknings-AB . . 590,073 4,672 594,745 ■ — 1,684 . 1,684 590,073 6,356
17 Sortavala: Anniskelu-OY . . 124,059 18 124,077 5,793 840 6,633 129,852 858
18 Käkisalmi: Anniskelu- ja Vä-
hittäismyynti-OY 10,822 166 ■ .10,988 — — — 10,822 166
19 „ Viinakauppa-OY 12,579 198 12,777 3,040 415 3;455 15,619 613
19 1899.
pitoisten juomain myynti ja tulot vuonna 1899,
de vente et de débit des'alcools en 1899.
10 • n 12 1H 14 15 iü 17 is ^ 1 20 21 | 22 23
Viinejä y. m. miedompia 
väkijuomia, litraa. Mallasjuomia, itraa. Bruttotulot
Voitto.
B é n é f i c e s  v e r s é s
V in s  e t  a u t r e s  s p i r i t u e u x  
f a i b l e s ,  e n  l i t r e s .
B i è r e  e tc . ,  e n  l i t r e s . R e c e t t e  b r u t e . Valtiolle. 
à  l ' É t a t .
Kunnalle. 
à  la  c o m m u n e
Yhteensä.
T o t a l .
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Annis­
kelun
kautta.
Yhteensä:
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Anniskelun
kautta. Yhteensä.
Total.
Vm f pB. Smf. pük S m f pB. SCmf. p&
Vente. D éb it. Vente. D ébit.
936 936 560,574 560,574 1,169,932 15 64,124 62 96,186 94 160,311 56 1
— ■ — — — — — 416,624 — 30,008 70 ■ 45,013 06 75,021 76 2
_ _ _ _ 45,083 45,083 288,136 59 16,993 42 25,490 14 42,483 56 3
— 20 20 — 43,269 43,269 250,004 50 18,161 55 27,242 34 45,403 89 4
— — — — 16,450 16,450 311,660 90 27,738 84 41,608 26 69,347 10 5
— — — 14,011 62,464 76,475 194,841 95 16,730 60 25,095 88 41,826 48 G
_ _ _ _ 416,850 416,850 2,737.911 02 113,658 31 170,487 '47 284,145 78 .7
— — — — 163,875 163,875 1,001,198 73 62,888 65 94,332 97 157,221 62 S
î)
11,265 — 11,265 — — — 318,330 — 28,686 42 43,029 62 71,716 04 10
— ■ — — — — — 221,437 49 15,611 31 23,416 97 39,028 28 11
3,925 — 3,925 — 319 319 115,280 - 7,146 08 10,719 11 17,865 19 12
— — — — — — 111,095 75 9,694 — 14,541 01 24,235 01 13
20,809 — 20,809 — — — 533,320 67 36,153 97 54,230 96 90,384 93 14
_ _ _ _ 346,083 346,083 1,600,790 20 153,483 47 280,900 61 434,384 08 15
9,534 75 9,609 . --- 974,303 974,303 1,622,798 76 116,247 02 174,370 54 290,617 56 16
10,125 — 10,125 — 10,450 10,450 270,350 75 28,312 48 ' 42,468 71 70,781 19 17
4,500 ___ 4,500 _ 6,582 • 6,582 43,646 26 4,839 57 7,259 36 12,098 93 18
1,311 150 1,461 2,940 15,610 .18,550 66,391 65 7,005 34 10,508 02 17,513 36 lit
1 2 1 3 1 4
Paloviinaa ja muita 
Eau-de-vie et autres
1 5
poltettuja
boissons
1 6 1 7 | 8 
tai tislattuja väkijuomia, litraa. 
alcooliques distillées, en litres.
¡}
Yhtiöt. Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y. m. 
Cognac etc.
Yhteensä.
Total.
Sociétés.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D éb it.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
20 Lappeenranta: Anniskelu- ja 
Vähittäismyynti-OY . . . 117,114 998 118,112 2,509 612 3,121 119,623 1,610
21 Hamina: Nya Utminuterings- 
och Utskänknings-AB. . . 80,428 1,480 81,908 3,305 132 3,437 83,733 1,612
22 Kotka: Utminuterings- och Ut­
skänknings-AB . . . . •. 85,912 4,140 90,052 5,586 500 6,086 91,498 4,640
23 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähit­
täismyynti-OY ....................... 214,370 1,090 215,460 336 336 214,370 1,426
24 Heinola: Anniskelu-OY . . . 90,135 875 91,010 22,535 — 22,535 112,670 875
25 Savonlinna: Utskänknings-AB 59,593 6 59,599 1,766 556 2,322 61,359 562
26 „ Väkijuomain Vä­
hittäismyynti-OY . . . . _ _ _ 15,211 15,211 15,211 _
27 Kuopio: Anniskelu-OY . . . 204,789 2,972 207,761 22,071 1,777 23,848 226,860 4,749
28 Joensuu: Väkijuomain Vähit- 
täismyynti-OY................... 101,618 101,618 28,559 28,559 130,177
29 Iisalmi: Anniskelu- ja Vähittäis­
myynti-OY ........................ 56,490 56,490 5,899 5,899 62,389 _
30 Nikolainkaupunki: Utskänk- 
nings-AB............................. 511,688 4,692 516,380 89,120 89,120 600,808 4,692
31
32
Kaskinen: Utminuterings- och 
Utskänknings-AB . . . .  
Kristiinankaupunki: Spritdrycks- 
Bolaget................................. 171,582 825 172,407 24,030 978 25,008 195,612 1,803
33 Uusikaarlepyy: Utminuterings- 
Bolaget................................. 54,561 _ 54,561 . _ 54,561 • _
34 Pietarsaari: Utminuterings-AB 92,729 — 92,729 8,336 — 8,336 101,065 —
35 Kokkola: Utskänknings-AB 101,426 — 101,426 38,902 — 38,9.02 140,328 • —
30 Jyväskylä: Anniskelu-OY . . 119,551 — 119,551 6,128 — 6,128 125,679 —
37 Oulu: Utskänknings-AB. . . 141,150 4,329 145,479 8,860 83 8,943 150,010 4,412
38 Raahe: Utminuterings-AB . . 29,223 - 29,223 1,973 — 1,973 31,196 —
39 Kemi: Vähittäismyynti-OY . . 98,011 — 98,011 9,879 — 9,879 107,890 —
40 Tornio: Vähittäismyynti- ja An­
niskelu-OY ........................ 25,267 200 25,467 14,195 800 14,995 39,462 1,000
41 Kajaani: Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu-OY...................1 36,809 36,809 8,382 8,382 45,191
Yhteensä | 6,339,276 157,591 6,496,867| 655,502 12,347 667,84í>| 6,994,778 169,938
21 1899.
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
V iin ejä  y . m . m ied om p ia  
vä k iju o m ia , litraa. M allasju om ia , itraa. B ruttotu lot.
V o itto .
Bénéfices versés
Vins et autres spiritueux 
faibles, en litres.
Bière etc., en litres. Recette brute. V a ltio lle , 
à  ï  État.
K u n n a lle , 
à  la commune
Y h teen sä .
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Annis­
kelun
kautta.
D éb it.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Sm f. Stinfi p î. tlm f. ytiâ 3înf. •pié.
_ 8 8 _____ 38 ,071 . 38 ,071 2 5 6 ,8 7 6 38 ' 2 8 ,6 2 3 89 4 2 ,9 3 5 84 7 1 ,5 5 9 73 20
3 ,911 9 0 4,001 18 ,896 5 8 ,5 2 8 7 7 ,4 2 4 •217 ,647 91 17,091 01 2 5 ,6 3 6 51 4 2 ,7 2 7 5 2 21
— — — — 148,841 148,841 3 82 ,941 80 2 8 ,4 9 0 77 4 2 ,7 3 6 15 7 1 ,2 2 6 9 2 22
_____ 12 12 — 2 6 ,1 3 4 2 6 ,1 3 4 4 1 6 ,1 4 7 3 0 4 3 ,2 8 5 24 6 4 ,9 2 7 87 1 0 8 ,2 1 3 11 23
— — • — — 3 4 ,0 3 3 3 4 ,0 3 3 2 1 5 ,1 5 5 6 4 17 ,599 18 2 6 ,3 9 8 77 4 3 ,9 9 7 9 5 24
— 13 13 — 5 ,7 2 5 5 ,7 2 5 1 4 9 ,0 4 5 01 15 ,418 81 2 3 ,1 2 8 22 3 8 ,5 4 7 03 25
7 ,6 0 5 _____ 7 ,6 0 5 133 — 133 8 6 ,6 4 5 47 1,781 03 4 ,1 6 2 74 5 ,9 4 3 77 2G
— 18 18 — 3 8 ,4 9 0 3 8 ,4 9 0 5 7 9 ,0 9 4 95 ' 6 6 ,8 0 0 — 10 0 ,2 0 0 — 1 6 7 ,0 0 0 — 27
15,881 — • 15,881 — — — 2 89 ,321 70 3 5 ,111 16 5 2 ,6 6 6 74 8 7 ,7 7 7 90 28
4 ,0 2 6 — 4 ,0 2 6 — — — 133,931 45 1 0 ,870 73 16 ,306 08 2 7 ,1 7 6 81 29
- — — — 5 7 ,5 2 8 5 7 ,5 2 8 9 9 0 ,4 9 0 — 6 8 ,931 40 103 ,397 09 1 7 2 ,3 2 8 49 30
— — — — 8 ,9 1 2 8 ,9 1 2 3 4 0 ,4 4 9 59 1 7 ,400 12 2 6 ,1 0 0 16 4 3 ,5 0 0 28
31
32
_____ _____ — _____ — — 8 1 ,2 8 8 97 7 ,4 6 2 87 11 ,194 31 18 ,657 18 33
— — — — — — 162,651 80 15 ,646 73 2 3 ,4 7 0 10 3 9 ,1 1 6 83 34
— — — — 7 2 ,8 1 2 7 2 ,8 1 2 3 4 4 ,1 7 2 93 2 1 ,4 0 5 11 3 2 ,1 0 7 6 6 5 3 ,5 1 2 77 35
— — — — — — 2 6 0 ,4 6 3 45 2 9 ,6 0 9 38 4 4 ,4 1 4 0 8 7 4 ,0 2 3 46 3 G
2 0 ,2 1 8 3 5 2 0 ,2 5 3 — 19 ,568 1 9 ,568 4 2 0 ,3 1 0 — 4 4 ,2 4 9 42 6 6 ,3 7 4 13 1 1 0 ,6 2 3 55 37
— — — — — — 6 9 ,6 3 8 75 8 ,4 0 0 — 12 ,600 — 2 1 ,0 0 0 — 38
9 ,2 9 5 — 9 ,2 9 5 — — ■ ‘ -- 2 3 5 ,9 7 3 — 2 3 ,3 2 7 73 34 ,991 60 5 8 ,3 1 9 33 39
9 ,2 1 9 4 8 5 9 ,7 0 4 14 ,000 1 4 ,000 1 13 ,380 19 9 ,4 1 3 99 14 ,120 98 2 3 ,5 3 4 97 40
_____ _____ _____ _____ _____ 1 40 ,752 97 9 ,9 9 7 66 14 ,996 50 2 4 ,9 9 4 16 41
131,624 1,842 133,466 35,980 3,184,554| 3,220,534 I7,I60,I3o| 63 1,278,400 58 l,969,767| 50 3,248,168| 08
1900. 22
IV. Vähittäismyynti- ja  Anniskeluyhtiöiden alkoholi-
Vente de boissons alcooliques et revenus des Sociétés
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S
Paloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja väkijuomia, litraa. 
Eau-de-vie et autres boissons alcooliques distillées, en litres.
í)
Yhtiöt. Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y. m. 
Cognac etc.
Yhteensä.
Total.
Sociétés.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D éb it. '
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D é b it
1 Helsinki: Utskänknings-AB 4 8 4 ,0 5 5 4 3 ,2 1 0 5 2 7 ,2 6 5 1,642 ' 1,642 4 8 4 ,0 5 5 4 4 ,8 5 2
2 „ Utminuterings-AB 2 6 5 ,5 8 4 — 2 6 5 ,5 8 4 . — — — 2 6 5 ,5 8 4 —
8 Porvoo: Utminuterings- och Ut­
skänknings-AB ................... 1 4 9 ,5 7 8 3 ,4 0 9 152 ,987 2 ,4 3 3 30 5 2 ,7 3 8 152 ,011 3 ,7 1 4
4 Loviisa: Utskänknings-AB . 1 2 5 ,5 0 6 1 ,068 1 26 ,574 — . — 1 2 5 ,5 0 6 1 ,068
5 Tammisaari : Utminuterings- och 
Utskänknings-AB . . . . 1 0 5 ,0 5 0 2 ,6 6 5 1 0 7 ,7 1 5 16 ,917 — 1 6 ,917 1 21 ,967 2 ,6 6 5
0 Hankoniemi : Utskänknings- och 
Utminuterings-AB . . . . 5 6 ,8 3 5 _ 5 6 ,8 3 5 6 ,0 2 3 — 6 ,0 2 3 ' 6 2 ,8 5 8 —
7 Turku: Utminuterings- och Ut­
skänknings-AB ................... 5 8 4 ,9 8 4 3 2 ,3 4 5 6 1 7 ,3 2 9 8 ,2 9 5 --’ 8 ,2 9 5 5 9 3 ,2 7 9 3 2 ,3 4 5
8 Pori: Utskänknings-AB . . . 3 6 5 ,2 5 7 7 ,3 5 0 3 7 2 ,6 0 7 — 811 811 3 6 5 ,2 5 7 8,161
9
10
„ Väkijuoma-OY . . . .  
Rauma: Uusi Vähittäismyynti- 
ja Anniskelu-OY . . . . 1 50 ,277 1 50 ,277 15 ,018 15 ,018 1 6 5 ,2 9 5
11 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- 
ja Anniskelu-OY . . . . 1 2 6 ,7 6 9 _ 1 26 ,769 7 ,1 3 4 — 7 ,1 3 4 1 3 3 ,9 0 3 _
12 Naantali ¡Utminuterings- och Ut­
skänknings-AB ................... 5 6 ,4 9 5 71 8 5 7 ,2 1 3 4 ,1 6 6 — 4 ,1 6 6 6 0 ,661 7 1 8
13 Marianhamina: Utminuterings- 
AB ................................. 6 3 ,3 3 4 _ 6 3 ,3 3 4 10 ,045 _ 10 ,045 7 3 ,3 7 9 _
14 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähit­
täismyynti- ja Anniskelu-OY 1 8 8 ,6 7 6 5 ,2 6 5 193,941 4 4 ,3 8 7 _ 4 4 ,3 8 7 2 3 3 ,0 6 3 5 ,2 6 5
15 Tampere: Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu-OY . . 3 9 7 ,7 0 8 ' 1 3 ,095 4 1 0 ,8 0 3 246 ,411 — 2 46 ,411 6 4 4 ,1 1 9 13 ,095
16 Viipuri: Utskänknings-AB . . 5 6 6 ,8 7 2 3 ,4 8 4 • 5 7 0 ,3 5 6 — 1 ,008 1 ,008 5 6 6 ,8 7 2 4 ,4 9 2
17 Sortavala: Anniskeiu-OY . . 1 1 3 ,6 4 5 13 1 13 ,658 5 ,6 1 8 9 1 0 6 ,5 2 8 1 1 9 ,2 6 3 9 2 3
18
19
Käkisalmi: Anniskelu- ja Vä- 
hittäismyynti-OY 
„ Viinakauppa-OY . ■ 1 2 ,8 9 9 4 8 0 13 ,379 3,781 4 5 3 4 ,2 3 4 16 ,680 9 3 3
!) Käkisalmen Anniskelu- ja Vähittäismyynti-OY lopetti liikkeensä jo vuonna 1899.
23 1 9 0 0 .
pitoisten juomain myynti ja tulot vuonna 1900.
de vente et de débit des alcools en 1900.
10 n 12 13 H 15 10 17 18 10 20 21 22 28
Viinejä y. rh. miedompia 
väkijuomia, litraa. _ Mallasjuomia, litraa. Bruttotulot.
Voitto.
Bénéfices versés
Vins et autres spiritueux 
faibles, en litres.
Bière etc., en litres. Recette brute. Valtiolle. 
à l’État.
Kunnalle. 
à La commune
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Annis­
kelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
tim f 'flié. % lf. ytâ. 3 n f- 7vj. Sm f. 'ftà
1 ,269 1,269 4 8 7 ,2 1 8 4 8 7 ,2 1 8 1 ,11 4 ,5 6 4 19 5 0 ,0 8 4 56 7 5 ,1 2 6 85 125,211 41 1
— — — — — — • 4 2 6 ,5 5 4 55 2 9 ,7 3 6 22 4 4 ,6 0 4 3 3 7 4 ,3 4 0 55 2
— ' --- — — 4 6 ,8 0 3 4 6 ,8 0 3 2 8 7 ,3 9 8 20 1 4 ,093 24 2 1 ,1 3 9 85 3 5 ,2 3 3 09 3
— 8 8 — 37,461 37 ,461 2 3 2 ,6 8 3 93 1 6 ,534 42 24 ,801 6 3 4 1 ,3 3 6 05 4
— — ' — — 17,133 17 ,133 3 0 5 ,0 0 3 15 2 5 ,4 3 7 64 3 8 ,1 5 6 46 6 3 ,5 9 4 10 5
— — 2 5 ,8 4 5 9 3 ,5 4 3 1 19 ,388 2 2 2 ,3 2 4 05 1 9 ,883 31 2 9 ,8 2 4 9 5 4 9 ,7 0 8 26 6
— — __ — • 3 5 3 ,8 7 5 3 5 3 ,8 7 5 2 ,7 6 1 ,0 3 3 43 110,381 *72 1 65 ,572 58 2 7 5 ,9 5 4 3 0 7
— — — — 1 50 ,633 1 50 ,633 9 5 7 ,0 4 2 68 6 0 ,9 1 4 — 9 1 ,3 7 0 96 1 5 2 ,2 8 4 96 S
9
11 ,543 — 11 ,543 — — — 3 1 4 ,7 5 0 — 28 ,091 14 4 2 ,1 3 6 72 7 0 ,2 2 7 86 10
— — — — — — 2 2 5 ,9 3 6 32 14 ,079 6 0 2 1 ,1 1 9 41 3 5 ,1 9 9 01 11
5 ,4 8 0 — 5 ,4 8 0 — 161 161 1 0 8 ,0 2 0 — 5,631 47 8 ,4 4 7 21 1 4 ,078 68 12
— . —  . - r — — — 1 27 ,409 45 11 ,790 28 17 ,685 44 2 9 ,4 7 5 72 13
2 3 ,9 0 0 — 2 3 ,9 0 0 — 3 5 ,2 9 4 3 5 ,2 9 4 5 5 0 ,8 6 6 91 28,1.75 21 5 3 ,8 4 3 13 8 2 ,0 1 8 34 14
— — __ — 3 3 7 ,9 1 7 3 3 7 ,9 1 7 1 ,53 4 ,3 1 5 60 1 43 ,762 87 2 5 9 ,7 2 8 80 4 0 3 ,4 9 1 67 15
8 ,2 8 7 47 ' 8 ,3 3 4 — 6 4 2 ,7 8 5 6 4 2 ,7 8 5 1 ,4 2 8 ,5 7 4 71 103 ,705 2 8 1 55 ,557 93 2 5 9 ,2 6 3 21 10
11 ,230 — 11 ,230 — 12 ,600 12 ,600 2 5 3 ,8 1 7 31 24 ,481 67 . 3 6 ,7 2 2 51 6 1 ,2 0 4 18 17
18
2 ,4 7 0 2 1 0 2 ,6 8 0 3 ,9 0 0 2 2 ,8 0 0 2 6 ,7 0 0 9 1 ,0 8 4 81 9 ,3 1 6 2 0 1 3 ,974 31 2 3 ,2 9 0 51 19
1900. 24
i
Yhtiöt.
Sociétés.
2 e 1 4 
Paloviinaa ja muita 
Eau-de-vie et autres
5
poltettuja
boissons
G | 7 | S
tai tislattuja väkijuomia, litraa. 
alcooliques distillées, en litres.
n
Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y. m. 
Cognac etc.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun 
kautta. .
■ D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
20 Lappeenranta: Anniskelu- ja
Vähittäismyynti-OY . . . 125,280 738 126,018 2,355 444 ■ 2,799 127,635 1,182
21 Hamina: Nya Utminuterings-
och' Utskänknings-AB. . . 73,643 1,500 75,143 3,331 119 3,450 76,974 1,619
22 Kotka: Utminuterings- och Ut-
skänknings-AB................... 85,038 3,836 88,874 6,003 620 6,623 91,041 4,456
23 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähit-
täismyynti-OY................... 188,588 1,052 189,640 — 403 403 188,588 1,455
24 Heinola: Anniskelu-OY . . . 85,085 965 86,050 22,912 49 22,961 107,997 1,014
25 Savonlinna: Utskänknings-AB 51,555 23 51,578 1,662 420 2,082 53,217 443
20 „ '  Väkijuomain Vä-
hittäismyynti-OY‘ . . . . — — - — 12,018 — 12,018 12,018 -
27 Kuopio: Anniskelu-OY . . . 187,916 3,048 190,964 23,804 1,833 25,637 211,720 4,881
28 Joensuu: Väkijuomain Vähit-
täismyynti-OY................... 101,657 — 101,657 34,230 — 34,230 135,887 1
2í) Iisalmi: Anniskelu- ja Vähittäis- J
m yynti-O Y ........................ 54,885 — 54,885 6,507 — 6,507 61,392 I -
30 Nikolainkaupunki: Utskänk-
nings-AB............................ 458,196 4,358 462,554 82,764 . _ — 82,764 ■540,960 ' 4,358
31 Kaskinen: Utminuterings- och
Utskänknings-AB . . . .
32 Kristiinankaupunki; Spritdrycks-
Bolaget................................. 164,494 •720 165,214 24,115 725 24,840 188,609 1,445
33 Uusikaarlepyy: Utminuterings-
Bolaget................................. 56,926 — 56,926 — — — 56,926 —
34 Pietarsaari: Utminuterings-AB 93,717 — 93,717 15,912 — 15,912 109,629 —
35 Kokkola: Utskänknings-AB 100,555 — 100,555 49,827 — 49,827 150,382 —
30 Jyväskylä: Anniskelu-OY . . 118,031 118,031 6,367 — 6,367 124,398 —
37 Oulu: Utskänknings-AB . . ' 146,518 4,155 150,673 9,578 88 9,666 156,096 4,243
38 Raahe: Utminuterings-AB . . 26,592 ’ — 26,592 2,385 — 2,385 28,977 —
30 Kemi: Vähittäismyynti-OY . . 102,669 — ' 102,669 13,486 — 13,486 116,155 —
40 Tornio: Vähittäismyynti- ja An-
niskelu-O Y ........................ 33,800 *175 33,975 19,390 725 20,115 53,190 900
41 Kajaani: Vähittäismyynti- ja
Anniskelu-OY................... 43,103 — 43,103 10,049 — 10,049 53,152 1
Yhteensä 6,m,772 133,672 6,245,444 716,923 10,555 727,478 6,828,695| 144,227
t
•25 1900.
10 n 12 13 14 15 1C 17 18 1!) 20 21 22 23
Viinejä y. m. miedompia 
väkijuomia, litraa. Mallasjuomia, itraa. Bruttotulot.
Voitto.
Bénéfices versés
Vins et autres spiritueux 
faibles, en litres.
Biere etc., en litres. Recette brute. Valtiolle. 
à l’État.
Kunnalle. 
à la commune
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Annis­
kelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Ümf 'pii. tfmf. pii. pH. tfmf. pii.
__ i 1 __ ■ 46,778 46,778 273,634 93 29,229 73 43,844 60 73,074 33 20
4,104 84 4,188 7,666 59,854 67,520 204,312 56 14,228 04 21,342 05 35,570 09 21
—■ — — — 160,025 160,025 363,344 — 30,271 51 45,407 27 75,678 78 22
— 12 12 — 30,831 30,831 393,995 84 36,053 91 54,080 86 90,134 77 23
— — — — 36,567 36,567 216,508 31 17,526 84 26,290 26 43,817 10 24
— 13 13 — 10,735 10,735 131,749 10 12,732 68 19,099 03 31,831 71 25
6,008 — 6,008 133 — 133 74,618 41 2,279 73 3,650 98 5,930 71 2G
— 19 19 — 41,097 41,097 569,570 42 62,000 — 93,000 — 155,000 — 27
15,875 — 15,875 — — — 312,575 85 37,640 66 56,460 98 94,101 64 28
' 4,245 — 4,245 — — — 133,309 55 11,422 40 17,133 60 28,556 — 29
— — — — 54,512 54,512 903,838 50 61,017 90 91,526 86 152,544 76 30
— — — — 8,437 8,437 319,106 18 14,952 92 22,429 38 37,382 30 32
’ - ---- — __ ___ __ __ 93,518 66 9,813 85 14,720 79 24,534 64 33
— — — — _ _ — 191,556 72 i)22,316 86 33,475 28 55,792 14 34
— — — — 69,656 69,656 362,977 '86 20,271 67 30,557 52 50,829 19 35
— — — — — — 259,450 17 29,975 88 44,963 81 74,939 69 3G
19,412 33 19,445 — 17,254 17,254 442,141 60 42,040 40 63,060 60 105,101 — 37
— — — — — — 70,802 20 8,720 — 13,080 — 21,800 SS
8,410 — 8,410 — — — 273,140 — 27,812 06 41,718 08 69,530 14 39
10,300 400 10,700 13,750 13,750 131,705 54 13,823 89 20,735 83 34,559 72 40
— — __ __ __ __ 148,355 50 13,555 40 20,333 10 33,888 50 41
131,264 2,096 133,360 37,544 2,787,7I9| 2,825,263 16,811,591 19] 1,213,785 16 1,876,723|95 |3 ,090,509 11
J) Maksimimääränsä, 6,000 markkaa, saavuttanut vararahasto jaettiin tänä vuonna niinkuin muut voittovarat.
4
1901. 26
IV. Vähittäismyynti- ja  Anniskeluyhtiölden alkoholi-
Vente de boissons alcooliques et revenus des Sociétés
1 2 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 8
Paloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja väkijuomia, litraa. 
Eau-de-vie et autres boissons alcooliques distillées, en litres.
1 0 
1
Yhtiöt. Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y. m. 
Cognac etc.
Yhteensä.
Total.
Sociétés.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
V ente.
Anniskelun
kautta.
D éb it.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
1 Helsinki: Utskänknings-AB 4 3 5 ,5 9 0 2 5 ,3 5 8 4 6 0 ,9 4 8 1 ,709 1,709 4 3 5 ,5 9 0 2 7 ,0 6 7
2 „ Utminuterings-AB . 2 3 7 ,2 6 8 — 2 3 7 ,2 6 8 — — — 2 3 7 ,2 6 8 —
3 Porvoo: Utminuterings- och Ut- 
skänknings-AB................... 126,101 3 ,9 9 3 13 0 ,0 9 4 1 ,680 2 8 5 1,965 127,781 4 ,2 7 8
4 Loviisa: Utskäriknings-AB . . 1 1 9 ,4 9 4 98 3 1 20 ,477 — — — 119 ,494 9 8 3
5 Tammisaari : Utminuterings- och 
Utskänknings-AB . . . . 1 0 4 ,6 0 0 1 ,300 10 5 ,9 0 0 14 ,714 14,714 1 1 9 ,3 1 4 1 ,300
6 Hankoniemi : Utskänknings- och 
Utminuterings-AB.............. 4 2 ,7 1 2 4 2 ,7 1 2 6 ,0 4 8 6 ,0 4 8 4 8 ,7 6 0 _
7 Turku: Utminuterings- och Ut­
skänknings-AB . . . . . 4 6 6 ,3 3 4 . 19 ,692 4 8 6 ,0 2 6 6 ,2 5 0 6 ,2 5 0 4 7 2 ,5 8 4 19 ,692
8 Pori: Utskänknings-AB . . . 2 6 7 ,0 7 4 6 ,2 2 9 2 7 3 ,3 0 3 — 60 7 60 7 2 6 7 ,0 7 4 6 ,8 3 6
9
10
„ Väkijuoma-OY*) . . . 
Rauma: Uusi Vähittäismyynti- 
ja Anniskelu-OY . . . . 1 26 ,379 1 2 6 ,3 7 9 16,291 16,291 1 42 ,670
1 1 Uusikaupunki : Vähittäismyynti- 
ja Anniskelu-OY . . . . 1 1 3 ,0 1 8 1 1 3 ,0 1 8 5 ,5 0 0 5 ,5 0 0 1 1 8 ,5 1 8 _
12 Naantali : Utminuterings-och Ut- 
skänknings-AB................... 4 9 ,2 1 2 6 3 4 4 9 ,8 4 6 4 ,9 9 0 4 ,9 9 0 5 4 ,2 0 2 6 3 4
13 Marianhamina: Utminuterings- 
AB .............................• . . 60 ,931 60 ,931 9 ,1 1 7 9 ,1 1 7 7 0 ,0 4 8 _
14 Hämeenlinna ¡Väkijuoma-Vähit­
täismyynti- ja Anniskelu-OY 180 ,611 3 ,8 2 0 184,431 3 8 ,0 1 8 3 8 ,0 1 8 2 1 8 ,6 2 9 3 ,8 2 0
15 Tampere: Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu-OY . . . '. . 3 1 8 ,9 2 8 12 ,300 3 3 1 ,2 2 8 2 2 2 ,7 9 0 2 2 2 ,7 9 0 5 4 1 ,7 1 8 1 2 ,3 0 0
Iti Viipuri: Utskänknings-AB . . 4 3 3 ,5 3 8 2 ,9 3 2 4 3 6 ,4 7 0 — 77 3 7 7 3 4 3 3 ,5 3 8 3 ,7 0 5
17 Sortavala: Anniskelu-OY . . 9 8 ,9 0 0 4 9 8 ,9 0 4 5 ,3 6 0 7 8 0 6 ,1 4 0 1 0 4 ,2 6 0 784
18
19
Käkisalmi: Anniskelu- ja Vä- 
hittäismyynti-OY 
„ Viinakauppa-OY . 15,001 4 6 0 15,461 3 ,5 7 7 56 2 4 ,1 3 9 18 ,578 1,022
x) Yhtiö alotti liikkeensä vasta vuonna 1902.
27 1901.
pitoisten juomain myynti ja  tulot vuonna 1901.
de vente et de débit des alcools en 1901.
10 U 12 13 14 15 16 17 1S i» 1 20 121 | 22 123
Viinejä y. m. miedompia 
väkijuomia, litraa. Mallasjuomia, litraa. Bruttotulot.
Voitto.
Bénéfices versés
Vins et autres spiritueux 
faibles, en litres.
Bière etc., en litres. Recette brute. Valtiolle. 
à i  État.
Kunnalle. 
à la commune
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Annis­
kelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
•piS. timf. pë. ttmf. pë. 3!mf.
1,377 1,377 358,583 358,583 996,493 31,891 59 47,837 38 79,728 97 1
— — — — — — 403,877 90 27,111 — 40,666 49 67,777 49 2
_ _ _ _ 56,799 56,799 270,745 10 17,723 54 ■ 26,585 30 44,308 84 3
— 7 7 — 37,449 37,449 230,831 13 12,887 89 19,331 83 32,219 72 4
— — — — 16,550 16,550 301,746 85 25,080 41 37,620 62 62,701 03 5
— — — 18,888 71,389 90,277 185,728 05 16,783 26 25,174 91 41,958 17 G
_ _ _ _ 269,792 269,792 2,286,846 98 80,073 54 120,110 32 200’ 183 86 7
— — — — ■ 132,850 132,850 703,370 65 42,037 — 63,055 53 105,092 53 8
9
12,060 - 12,060 — — — 291,090 — 25,125 38 37,688 07 62,813 45 10
— — — — — — 213,986 15 16,015 82 24,023 74. 40,039 56 U
5,505 — 5,505 — ' 130 130 101,200 — 3,512 53 5,268 79 8,781 32 12
— — — — — — 122,544 70 10,791 41 16,187 12 26,978 53 18
28,097 — 28,097 — 55,772 55,772 554,191 50 23,521 17 51,811 62 75,362 79 14
_ _ _ _ 305,017 305,017 1,376,408 50 117,541 28 216,935 15 334,476 43 15
6,800 46 6,846 — 574,473 574,473 1,182,569 97 77,075 18 ’ 115,612 78 192,687 96 IG
11,670 -- - 11,670 — 11,900 11,900 • 240,136 62 24,413 40 36,620 10 61,033 50 17
1 1,430 175 1,605 4,020 23,100 27,120 99,866 74 9,797 44 14,696 15 24,493 59
18
10
1901. 28
I
1 0 1 3 1 * 1 5 1 6 1 7 ' 1 8 n
Paloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja väkijuomia, litraa.
Eau-de-vie et autres boissons alcooliques distillées, en litres.
Yhtiöt. Paloviinaa. Konjakkia y. m. Yhteensä.
Eau-de-vie. Cognac etc. Total.
Sociétés.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Anniskelun
kautta. Yhteensä.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Anniskelun
kautta. Yhteensä.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Anniskelun
kautta.
Vente. D éb it.
Total.
Vente. D ébit. Vente. D éb it.T
20 Lappeenranta: Anniskelu- ja
Vähittäismyynti-OY . . . 92,582 817 93,399 1,530 768 2,298 94,112 1,585
21 Hamina: Nya Utminuterings-
och Utskänknings-AB. . . 54,525 1,400 55,925 2,781 109 2,890 57,306 1,509
22 Kotka: Utminuterings-och Ut-
skänknings-AB.................... 72,487 3,695 76,182 5,897 636 6,533 78,384 4,331
23 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähit-
täismyynti-OY . . . . . 136,070 1,187 137,257 8,386 273 8,659 144,456 1,460
21 Heinola: Anniskelu-OY . . . 77,183 1,110 78,293 15,967 74 16,041 93,150 1,184
25 Savonlinna: Utskänknings-AB 37,245 13 37,258 1,102 245 1,347 38,347 258
2G Väkijuomain Vä­
hittäismyynti-OY . . . . _ _ 13,599 13,599 13,599
27 Kuopio: Anniskelu-OY . . . 152,981 2,914 155,895 29,371 1,706 31,077 182,352 : 4,620
28 Joensuu: Väkijuomain Vähit-
täismyynti-OY................... 96,922 96,922 35,167 — 35,167 132,089 —
2!) Iisalmi: Anniskelu- ja Vähittäis- '
m yynti-O Y ........................ 58,785 — ■ 58,785 . 7,930 — 7,930 66,715 —
30 Nikolainkaupunki: Utskänk-
nings-AB . J ................... 421,539 3,780 425,319 75,090 — 75,090 496,629 3,780
31 Kaskinen: Utminuterings- och
Utskänknings-AB . . . . 37,900 — 37,900 — — — 37,900 —
32 Kristiinankaupunki: Spritdrycks-
Bolaget. ............................. . 140,044 872 140,916 26,395 681 ' 27,076 166,439 1,553
33 Uusikaarlepyy: Utminuterings-
Bolaget................................. 49,328 — 49,328 — — — 49,328 —
34 Pietarsaari: Utminuterings-AB 73,392 — 73,392 26,551 — 26,551 99,943 —
35 Kokkola: Utskänkriings-AB 95,851 — 95,851 49,589 — 49,589 145,440 —
3 G Jyväskylä: Anniskelu-OY 101,888 — 101,888 6,432 — 6,432 . 108,320 —
37 Oulu: Utskänknings-AB . . 153,270 4,582 157,852 9,873 100 9,973 163,143 4,682
38 Raahe: Utminuterings-AB . . 23,635 — 23,635 2,694 — 2,694 26,329 —
39 Kemi: Vähittäismyynti-OY . . ■ 111,398 — 111,398 9,831 — 9,831 121,229 —
40 Tornio: Vähittäismyynti- ja An-
niskelu-O Y ........................ 32,700 225 32,925 14,120 775 14,895 46,820 1 1,000
41 Kajaani: Vähittäismyynti- ja
Anniskelu-OY ...................1 37,517 — 37,517 11,236 — 11,236 48,753 —
Yhteensä | 5,252,933 98,300 5,351,233| 687,876 10,083 697,959 5,940,809 ‘108,383
29 1901.
10 ~ ^ n 12 13 14 15 IG 17 1S 19 20 21 22 23
Viinejä y. m. miedompia 
väkijuomia, litraa. Mallasjuomia, litraa. Bruttotulot.
Voitto.
Bénéfices versés
Vins et autres spiritueux 
faibles, en litres.
. Bière etc., en litres. Recette brute. Valtiolle. 
à i  État.
Kunnalle, 
à la commune
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Annis­
kelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä. '
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
7m Stmf yië. tfmf. 7m Süitf. yt&.
14 14 _ 61,721 61,721 233,334 25 25,108 56 37,662 85 62,771 41 20
4,890 108 4,998 7,592 52,888 60,480 170,602 15 9,827 50 14,741 24 24,568 74 21
— — — — 159,607 159,607 328,815 30 24,220 42 36,330 64 60,551 06 22
_ 9 9 — 40,841 40,841 337,338 75 27,605 78 41,408 68 69,014 46 23
— — — — 35,133 35,133 203,536 60 14,894 56 22,341 84 371236 40 24
— 7 7 — 6,110 6,110 95,528 15 8,000 72 12,001 08 20,001 80 25
6,799 '_ 6,799 133 _ 133 58,815 84 944 52 2,550 01 3,494 53 26
— 19 19 — 42,073 42,073 515,406 93 51,160 — 76,740 — 127,900 — 27
13,992 — 13,992 —; — — 316,777 65 37,899 15 56,848 73 94,747 88 28
4,668 — 4,668 — — — 155,347 47 13,867 92 20,801 88 34,669 80 29
— — — — 78,142 78,142 896,720 50 56,494 92 84,742 38 141,237 30 30
— — — — • — — 61,255 85 2,081 54 3,122 31 5,203 85 31
— — — — 9,000 9,000 313,552 85 18,259 04 27,388 57 45,647 61 32
_ _ _ — _ — 95,727 35 9,743 70 14,615 5 5 24,359 25 33
— — — — — — 199,051 05 20,538 57 30,807 85 51,346 42 34
— — — — 69,625 69,625 358,639 70 22,250 66 33,376 02 55,626 68 35
— — — — — — 240,330 50 25,926 41 38,889 61 64,816 02 3G
17,953 58 18,011 — 16,300 16,300 461,700 - - 42,974 47 64,461 .71 107,436 18 37
— — — — — — 67,271 55 7,720 — 11,580 — 19,300 — 38
6,428 — 6,428 — — — 278,900 — 27,021 15 40,531 73 67,552 88 39
9,315 470 9,785 — 13,225 13,225 133,867 62 12,234 12 18,351 19 30,585 31 40
_ _ _ _ _ _ 184,158 29 11,407 78 17,111 68 28,519 46 41
129,607 2,290 131,897 30,633| 2,498,469 2,529,102 15,268,312 19 1,031,563 33 1,605,661 45|2,637,224| 78
1902. 30
IV. Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden alkoholi-
Vente de boissons alcooliques et revenus des Sociétés
1 2 8 4 5 6 . ? 8 9
Paloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja väkijuomia, litraa. 
Eau-de-vie et autres boissons alcooliques distillées, en litres.
Yhtiöt.
Sociétés.
Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y. m. 
Cognac etc.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Anniskelun
kautta.
Yhteensä.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Anniskelun
kautta. Yhteensä.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Anniskelun
kautta.
Vente. D éb it. Vente. D ébit. Vente. D ébit.
1 Helsinki: Utskänknings-AB 394,350 30,150 424,500 1,348 1,348 394,350 31,498
2 „ Utminuterings-AB 213,352 — 213,352 — — — 213,352 —
3 Porvoo: Utminuterings- och Ut-
skânknings-AB................... 103,412 3,633 107,045 1,445 236 1,681 104,857 3,869
4 Loviisa: Utskänknings-AB . . 111,724 1,641 113,365 — — — .111,724 1,641
5 Tammisaari : Utminuterings- och
Utskänknings-AB . . . . 84,488 1,105 85,593 11,413 — 11,413 95,901 1,105
G Hankoniemi : Utskänknings- och
Utminuterings-AB . . . . 40,232 — 40,232 6,507 — 6,507 46,739
7 Turku: Utminuterings- och Ut-
skänknings-AB................... 409,058 15,305 424,363 4,024 — 4,024 413,082 *15,305
8 Pori: Utskänknings-AB . . . 218,967 6,012 224,979 — 662 662 218,967 ' 6,674
9 , Väkijuoma-OY . . . . — — — 11,753 — 11,753 11,753 —
10 Rauma: Uusi Vähittäismyynti-
ja- Anniskelu-QY . . . • . 115,832 — 115,832 13,266 - 13,266 129,098 —
U Uusikaupunki: Vähittäismyynti- i
ja Anniskelu-OY . . . • 97,276 — 97,276 6,322 — 6,322 103,598 —
12 Naantali : Utminuterings- och Ut-
skänknings-AB................... 41,449 590 42,039 2,472 ' — 2,472 43,921 590
13 Marianhamina: Utminuterings-
' AB . . .  ................... 53,744 ' — 53,744 9,333 - — 9,333 63,077 —
14 Hämeenlinna: Väkijuoma:Vähit-
täismyynti- ja Anniskelu-OY 145,914 3,280 149,194 28,561 — 28,561 174,475 3,280
15 : Tampere: Vähittäismyynti- ja
Anniskelu-OY................... 260,750 11,850 272,600 170,559 — 170,559 431,309 11,850
16 ; Viipuri: Utskänknings-AB . . ■ 380,621 2,965 383,586 — 646 646 380,621 ! 3,611
17 ; Sortavala: Anniskelu-OY . . 76,608 3 76,611 4,694 710 5,404 81,302 713
181 Käkisalmi: Anniskelu- ja Vä-
hittäismyynti-OY
19 Viinakauppa-OY . 10,130 510 10,640 3,408 311 3,719 13,538 821
31 1902.
pitoisten juomain myynti ja tulot vuonna 1902.
de vente et de débit des alcools en 1902.
10 n 12 13 14 15 16 17 1S 10 20 21 22 23
Viinejä y. m. miedompia 
väkijuomia, litraa. Mallasjuomia, litraa. Bruttotulot.
Voitto.
Bénéfices versés
Vins et autres spiritueux 
faibles, en litres.
Bière etc., en litres. Recette brute. Valtiolle. • 
à V État.
Kunnalle. 
à la commune
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Annis­
kelun
kautta.
Débit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
■ Vente.
Anniskelun
kautta.
Débit.
Yhteensä.
Total.
p A V m f p A S m f 7m Sm f. p* .
1,166 1 ,166 3 3 7 ,0 6 6 3 3 7 ,0 6 6 9 32 ,111 5 0 3 3 ,4 4 4 58 5 0 ,1 6 6 87 83 ,611 4 5
— — — — — — 3 6 2 ,8 7 4 5 0 2 8 ,9 8 5 25 4 3 ,4 7 7 88 7 2 ,4 6 3 13
— _ _ — 4 9 ,5 3 8 4 9 ,5 3 8 2 2 4 ,7 8 8 71 1 4 ,196 04 2 1 ,2 9 4 06 3 5 ,4 9 0 10
— 6 6 — ■ 3 5 ,5 5 4 3 5 ,5 5 4 2 1 5 ,5 5 3 73 1 2 ,0 0 0 62 18 ,000 93 30 ,001 55
— — — — 12,917 12 ,917 2 3 3 ,0 7 9 60 17,251 05 2 5 ,8 7 6 58 4 3 ,1 2 7 63
— — . — — — — 1 3 2 ,6 9 4 — 1 2 ,280 04 1 8 ,4 2 0 07 3 0 ,7 0 0 11
— _ _ — 2 6 9 ,7 4 2 2 6 9 ,7 4 2 2 ,01 9 ,7 7 1 19 6 8 ,1 7 4 14 102,261 22 1 7 0 ,4 3 5 36
— — — — 1 12 ,817 1 12 ,817 5 5 0 ,7 8 9 93 3 2 ,2 4 7 92 48 ,371 87 8 0 ,6 1 9 79
1 1 ,124 — 11 ,124 — — ■ — 5 1 ,9 2 5 65 — — — — — —
10,720 — 10 ,720 — — — 2 5 8 ,9 1 0 — 2 3 ,0 8 3 34 3 4 ,6 2 5 01 '5 7 ,7 0 8 35
— — ■ — — — — 179 ,677 14 10 ,707 58 16,061 38 2 6 ,7 6 8 96
4 ,1 2 3 — 4 ,1 2 3 — 2 58 25 8 8 4 ,0 9 0 - 4 ,1 1 7 68 6 ,1 7 6 53 1 0 ,2 9 4 21
— — — — — — 1 1 5 ,6 9 0 55 9 ,6 7 2 12 14 ,508 18 2 4 ,1 8 0 .30
2 8 ,1 0 6 — 2 8 ,1 0 6 — 4 3 ,7 1 5 4 3 ,7 1 5 4 6 3 ,1 1 9 78 19 ,994 8 6 4 5 ,8 4 4 — 6 5 ,8 3 8 86
_ _ _ _ 2 7 5 ,8 1 7 2 7 5 ,8 1 7 1 ,1 1 8 ,3 6 0 — 9 0 ,2 4 6 3 5 1 72 ,956 42 2 6 3 ,2 0 2 77
6 ,7 1 5 42 6 ,7 5 7 — 6 7 4 ,0 4 8 6 7 4 ,0 4 8 1 ,1 2 9 ,6 8 8 5 0 7 7 ,2 0 7 0 9 1 15 ,810 63 1 93 ,017 72
12 ,105 — 1 2 ,1 0 5 — 8 ,4 2 5 8 ,4 2 5 1 9 2 ,3 7 5 53 17 ,453 5 0 2 6 ,1 8 0 24 4 3 ,6 3 3 7 4
2 ,0 4 0 2 40 2 ,2 8 0 2 ,8 0 0 2 0 ,6 0 0 2 3 ,4 0 0 80 ,661 63 5 ,3 2 7 85 7,991 77 1 3 ,3 1 9 6 2
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19l
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1 2 3 1 4
Paloviinaa ja muita 
Eau-de-vie et autres
5
poltettuja
boissons
G | 7 | 8
tai tislattuja väkijuomia, litraa. 
alcooliques distillées, en titres.
9
Yhtiöt.
Sociétés.
Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y. m. 
Cognac etc.
Yhteensä. 
Total. '
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
20 Lappeenranta: Anniskelu- ja 
Vähittäismyynti-OY . . . 77,894 715 78,609 1,082 362 1,444 78,976 1,077
21 Hamina: Nya Utminuterings- 
och Utskänknings-AB. . . 50,655 1,320 51,975 2,610 115 2,725 53,265 1,435
22 Kotka: Utminuterings- och Ut­
skänknings-AB ................... 73,310 4,000 77,310 6,003 667 6,670 79,313 4,667
23 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähit- 
täismyynti-OY................... 111,918 1,167 113,085 7,138 456 7,594 119,056 1,623
24 Heinola: Anniskelu-OY . . . 57,847 995 58,842 10,669 72 10,741 68,516 1,067
25 Savonlinna : Utskänkning's-AB 29,146 5 29,151 690 64 754 29,836 69
26 „ .. Väkijuomain Vä­
hittäismyynti-OY . . . . _ 9,226 9,226 9,226
27 Kuopio: Anniskelu-OY . . . 114,001 2,802 116,803 22,067 1,833 23,900 136,068 4,635
2S Joensuu; Väkijuomain Vähit- 
täismyynti-OY................... 81,140 81,140 24,559 24,559 105,699
29 Iisalmi: Anniskelu- ja Vähittäis- 
myynti-OY . . . . . . 49,363 49,363 6,185 6,185 55,548
30 Nikolainkaupunki; Utskänk­
nings-AB ............................. 368,170 3,370 371,540 60,326 60,326 428,496 3,370
3J Kaskinen : Utminuterings- och 
Utskänknings-AB . . . . 60,100 220 60,320 60,100 220
32 Kristiinankaupunki: Spritdrycks- 
Bolaget................................. 112,732 836 113,568 19,038 585 19,623 131,770 1,421
33 Uusikaarlepyy: Utminuterings- 
Bolaget................................. 43,899 43,899 43,899 _
34 Pietarsaari: Utminuterings-AB 69,319 _ 69,319 18,493 — 18,493 87,812 —
35 Kokkola: Utskänknings-AB 86,132 _ 86,132 41,492 — 41,492 127,624 —
36 Jyväskylä: Anniskelu-OY. . . 80,722 _ 80,722 5,296 — 5,296 86,018 —
37 Oulu: Utskänknings-AB. . . 141,770 5,312 147,082 11,375 116 11,491 153,145 5,428
38 Raahe; Utminuterings-AB . . 21,542 _ 21,542 2,289 — 2,289 23,831 —
39 Kemi; Vähittäismyynti-ÖY . . 89,542 _ 89,542 5,922 — 5,922 95,464
40 Tornio: Vähittäismyynti- ja An­
niskelu-OY ........................ 25,640 185 25,825 14,847 600 15,447 40,487 ' 785
41 Kajaani: Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu-OY................... 32,368 32,368 7,922 7,922 40,290
Yhteensä 4,535,117 97,971 4,633,088 550,986 8,783 559,769 5,086,103 106,754
•33
- , i  "10  l l i , (  
V i i n e j ä  y .  m .  m  
' v ä k i j u o m i a ,
- .'12
e d o m p i a
l i t r a a .
13 ,| 14 | 15
M a l l a s j u o m i a ,  l i t r a a .
1G
B r u t t o t u l o t
17 18 10 I r  20 I 21 I 22 
V o i t t o .
Bénéfices versés
23
■‘Vins*et-autres spiritueux' 
faibles, en litres.
Bière etc., en litres. Recette brute. ' V a l t i o l l e .  
à l'État.
K u n n a l l e  
à la commune.
Y h t e e n s ä .
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Annis­
kelun
kautta.
D é b it
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynnin
kautta.
Vente.
Anniskelun
kautta.
D ébit.
Yhteensä.
Total.
1
Vmf. Sm f. f ,a. ¡fm f. yiiä. SCmf 7VA
_ 5 5 __ 5 2 ,4 0 0 5 2 ,4 0 0 2 0 4 ,8 9 4 88 2 1 ,0 5 9 88 3 1 ,5 8 9 82 5 2 ,6 4 9 70 20
2 ,8 5 4 85 2 ,9 3 9 7 ,8 5 6 5 6 ,4 0 0 6 4 ,2 5 6 1 57 ,953 77 7 ,6 3 0 90 1 1 ,446 36 19 ,077 2 6 21
— — — • — 15 6 ,9 0 0 1 56 ,900 3 2 4 ,1 4 7 51 15 ,695 36 4 4 ,8 8 8 20 6 0 ,5 8 3 5 6 22
__ 10 10 • ---- 2 9 ,8 1 8 2 9 ,8 1 8 2 7 9 ,5 5 2 53 2 3 ,8 7 3 03 3 5 ,8 0 9 55 5 9 ,6 8 2 58 23
4 — -  4 — 19,067 19 ,067 1 52 ,802 — ■ 10 ,097 22 1 5 ,1 4 5 83 .2 5 ,2 4 3 05 24
7 7 — 6 ,9 2 2 6 ,9 2 2 7 8 ,6 1 7 42 6 ,1 5 9 90 9 ,2 3 9 84 15 ,399 74 25
4 ,6 1 8 __ 4 ,6 1 3 133 — 133 5 8 ,3 3 9 85 1,213 21 1 ,819 83 3 ,0 3 3 04 26
— 10 10 — 2 8 ,1 1 5 2 8 ,1 1 5 4 0 0 ,2 3 9 47 31 ,881 40 4 7 ,8 2 2 10 7 9 ,7 0 3 50 27
1 1 ,3 4 9 — 11 ,349 — — — 2 5 6 ,0 9 0 80 2 9 ,1 5 6 62 4 3 ,7 3 4 94 72 ,891 56 28
3 ,4 6 9 — 3 ,4 6 9 — — — 1 27 ,946 0 4 1 1 ,085 20 16,627. 79 • 2 7 ,7 1 2 99 29
— — —  . — 8 5 ,3 6 8 8 5 ,3 6 8 7 7 4 ,4 2 0 — 45 ,321 38 6 7 ,9 8 2 06 1 1 3 ,3 0 3 44 30
— —
X
— — — . 9 9 ,5 8 5 58 6 ,5 9 0 47 9 ,8 8 5 70 16 ,476 17 31
— 2 0 0 200 — 6 ,9 5 0 6 ,9 5 0 . 2 5 7 ,3 9 2
1
20 12 ,010 6 4 ' 18 ,015 97 3 0 ,0 2 6 61 32
__ __
«
.---- — - - 9 3 ,6 2 4 55 9 ,6 9 4 27 14,541 41 2 4 ,2 3 5 68 33
— • — ■ — ' — — — .168,775 99 !) 18 ,003 9 5 2 7 ,0 0 5 92 4 5 ,0 0 9 87 34
— — — — 5 8 ,3 7 5 5 8 ,3 7 5 3 8 2 ,1 5 3 91 2 2 ,5 5 2 6 5 3 3 ,8 2 8 96 56 ,381 61 35
' _ — — — — . . — 1 93 ,608 8 0 19 ,177 95 2 8 ,7 6 6 92 4 7 ,9 4 4 87 3G
16 ,648 55 16 ,703 — 11 ,105 11 ,105 4 4 6 ,1 1 0 — 4 7 ,4 3 7 16 7 1 ,1 5 5 75 1 1 8 ,5 9 2 91 37
— — — — — — 6 1 ,1 2 9 4 0 6 ,7 0 0 — 10 ,050 — 1 6 ,750 — 38
5 ,1 5 7 — 5 ,1 5 7 — — — 2 2 6 ,1 8 0 — 2 2 ,1 8 7 41 3 2 ,6 1 5 49 5 4 ,8 0 2 9 0 39
9 ,6 5 7 35 0 10 ,007 — 1 2 ,000 1 2 ,000 1 1 7 ,9 6 3 29 9 ,2 3 3 02 1 3 ,849 54 2 3 ,0 8 2 5 6 40
__ __ — — — 1 62 ,402
«
95 9 ,8 8 7 68 14,831 50 2 4 ,7 1 9 18 41
128,684 2,176 130,860 10,789 2,363,917 2,374,706 13,370,092 88 863,039 31 1,368,677 12 2,231,716 43
!) Maksimimääränsä, 6,000 markkaa, saavuttanut vararahasto jaettiin tänä vuonna niinkuin muut voittovarat.
5
S
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V. Vâhittâismÿÿn^-^jV A’nhTskeliï-
Situation des Sociétés de vente et de
i
Yhtiöt.
Sociétés.
2 3
V
5
a .
«
s  t  a .
2
a
8
v  a  a
» 10
-  A .
I n
c
F o r ­
t i t .
1 18 ■14 15
Varasto.
M a rch a n d ise s  
en  dépô t.
Kalusto.
A rtic les
d 'in ven ta ire .
Talletuksia.
S o m m e s  d e p o * 
sée s . ■
Saamisia.
C réances.
Kassa. 
E n  caisse.
Osakepääoma
ja
vararahasto.
C a p ita l socia l 
e t fo n d s  de  
réserve .
. t
Kiinteimistö.
Im m eu b le s:
1 Helsinki : Utskänknings-AB 13 ,624 51 8 6 ,9 7 4 54 3 0 ,1 0 0 4 3 27 2 4 ,3 6 9 30 1 7 5 ,3 6 0 3 4
2 „ Utminuterings-AB 3 ,0 6 0 46 7 1 5 97 7 6 ,8 3 6 54 — — 2 ,4 5 0 16 — — — —
3 Porvoo : Utminuterings- och
Utskänknings-AB . . . 2 ,8 4 8 33 1 ,779 43 5 7 ,8 0 0 — — — 1,519 93 — — — —
4 Loviisa: Utskänknings-AB . — — 1,077 45 4 0 ,3 5 0 — 2 ,3 6 3 88 7 ,9 5 8 09 — — — —
5 Tammisaari: Utminuterings-
och Utskänknings-AB 2 5 ,721 07 4 ,0 0 4 38 1 6 ,337 95 — — 1,944 38 11 ,366 81 — _
6 Hankoniemi: Utskänknings-
och Utminuterings-AB . 2 2 ,4 2 5 75 57 3 28 3 6 ,9 1 6 — — — 7,841 96 — ■— — —
7 Turku: Utminuterings- och
Utskänknings-AB . . . — — 6 ,2 8 4 54 — — 1 90 ,408 55 2 ,6 1 8 11 — — —
8 Pori. Utskänknings-AB . . ■5,775 65 2 ,9 5 0 - 5 5 ,7 5 0 88 1 2 ,6 6 0 — 13 ,447 99 — — 6 2 ,3 5 5 63
9 „ Väkijuoma-OY . . . 3 8 ,8 9 3 85 8 07 3 3
ooCO — i ) 4 9 2 66 3 7 9 24 — — — —
10 Rauma: Uusi Vähittäis-
myynti- ja Anniskelu-OY 2 5 ,0 6 0 70 7 85 5 0 2 2 ,3 0 0 — 10,000 — 2 ,5 8 2 34 — — — —
11 Uusikaupunki: Vähittäis-
myynti- ja Anniskelu-OY 18 ,945 25 1 ,013 58 5 9 ,8 9 6 15 • — — 4 8 4 46 — — — —
12 Naantali: Utminuterings-och
Utskänknings-AB . . . 5 ,7 9 0 89 83 8 73 4 ,5 0 0 — — — 164 •59 — — —
13 Marianhamina: Utminute-
rings-AB........................ 48 ,181 10 247 82 2) 7 ,1 5 0 — 3) 10,000 — 1 ,713 43 5 ,1 2 3 38 — —
14 Hämeenlinna : Väkijuoma-
Vähittäismyynti- ja An-
niskelu-OY................... 77,6QD 4 0 7 ,5 2 3 39 2 1 ,5 5 7 91 — — 7 ,2 7 9 36 — — 1 5 0 ,5 7 3 19
15 Tampere: Vähittäismyynti-
ja Anniskelu-OY . . . 9 1 ,2 9 6 84 8,461 47 ■ 2 4 9 ,3 0 0 — — — 3 ,5 9 9 34 — — — —
16 Viipuri: Utskänknings-AB . 15 ,836 52 12 ,947 48 1 6 2 ,8 3 2 34 4 3 8 93 19 ,612 47 ' — — 2 7 3 ,0 0 0 —
17 Sortavala : Anniskelu-OY . 2 4 ,1 6 9 37 — — 3 0 ,8 0 0 — — — 2 2 3 61 — — — —
18 Käkisalmi: Anniskelu- ja
Vähittäismyynti-OY
19 „ Viinakauppa-OY 3 0 ,4 7 3 16 3 7 6 91 14 ,247 91 6 ,4 9 7 82 3 ,2 8 7 84 — — — —
20 Lappeenranta : Anniskelu-
ja Vähittäismyynti-OY 3 ,0 4 9 25 2 58 28 — — — — 6 2 ,5 2 8 35 — — — —
1) Tämä summa, .Smk 492:66, on laskettu siten, että tiliin merkitystä perustamiskustannuksien erästä, Smk 605: 25, on
2) Tähän sisältyy myös 5 yhtiön itsensä omistamaa osaketta yhtiössä, yhteensä Smk 150.
3) Yhtiö on jättänyt Rahatoimikamariin tämän summan vuoden voitosta.
35 1902.
yhtiöiden tila joulukuun 31 p:nä 1902,
débit des alcools au 31 décembre 1902.
1 10 17 • 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33
V a s t a t t  a  v a  a . — F*  a S s  i  f .
Yhteensä Osakepääoma. Vararahasto. Kalusto Velkoja
KiinteimistÖ 
y. muita 
varoja. Jako-osuudet.
Voitto-osuudet 
valtiolle ja 
kunnalle. Yhteensä
Total. C ap ita l social.
F o n d s  d e  ré­
serve .
A r tic le s  
d ‘ inven ta ire . D ettes.
Im m e u b le s  e t 
au tres  
ressources.
D iv id en d es . V ersem en t à 
T É ta t e t  a u x  
com m unes.
Total.
330,471 96 30,000 26,075 66 13,624 51 175,360 34 1,800 83,611 45 330,471 96 1
83,063 13 10,000 — 600 — 72,463 13 83,063 13 2
63,947 69 20,000 — 7,257 59 — — — — — — 1,200 __ 35,490 10 63,947 69 3
51,749 42 5,000 — 16,297 87 — — — — — — 450 — 30,001 55 51,749 42 4
59,374 59 4,000 — 11,366 81 — — — — 880 15 — — 43,127 63 59,374 59 5
67,756 99 ' 4 ,000 — 9,276 50 — — 23,780 38 — — — — 30,700 11 67,756 99 6
199,311 20 12,000 — 12,000 __ — — 4,875 84 __ — __ __ 170,435 36 199,311 20 7
152,940 15 — — — — —  • — 30,000 — 42,320 36 — — 80,619 79 152,940 15 8
41,373 08 ; 10 ,0 0 0 — — — — — 31,373 08 — — — — — — 41,373 08 9
60,728 54 ' 1,125 — 1,177 72 — — '717 47 — — — — 57,708 35 60;728 54 10
80,339 44 10,000 — 40,596 15 — — — — • 2,974 33 — — 26,768 96 80,339 44 11
: 11,294 21 ■ 1,000 — 10,294 21 11,294 21 12
72,415 73 1,500 — 3,623 38 247 82 42,864 23 • — — •— — 24,180 30 72,415 73 13
264,534 25 30,000 — — — — — 168,695 39 — — •  --- — 65,838 86 264,534 25 14
352,657 65 12,500 — 62,332 30 — — 13,872 58 __ — 750 — 263,202 77 352,657 65 15
484,667 74 10,000 - 20,000 — — — 3,004 12 258,645 90 — — 193,017 72 484,667 74 16
55,192 98 800 — 10,711 24 — — — — — — 48 — 43,633 74 55,192 98 17
54,883 64 5,000 — — — — — 32,934 11 3,329 91 300 — 13,319 62 54,883 64
18
19
65,835 88 4,000 _ 5,852 83 284 10 _ _ 3,049 25 _ _ 52,649 70 65,835 88 20
vähennetty Voitto- ja Tappiotilille siirretty summa Smk 112: 59.
361902.
i
Yhtiöt.
S o cié tés .
2 3 i  | 5 
V  SL
6
3 t  a. a  •
7 | S | 
L- v  3 . a .
» 10
-  A .
H|
c .
. 12
t  i  "f.
13 li 15|
Varasto.
. M a rchand ises  
en d é p ô t.
Kalusto.
. A rtic les  
d ' inven ta ire .
Talletuksia.
S o m m e s  d é p o ­
sées.
Saamisia.
C réances.
Kassa. 
E n  caisse.
Osakepääoma
ja
vararahasto.
C ap ita l socia l 
e t fo n d s  de  
réserve .
Kiinteimistö. 
Im m eubles,.
21 Hamina: Nya Utminute-
rings- och Utskänknings-
AB . ........................ 27,406 77 2,700 — 9,400 — 103 43 3,721 86 — — — —
22 Kotka.: Utminuterings- och
Utskänknings-AB . . . 73,860 81 8,038 58 32,888 69 2,279 87 — — — — 3,000 —
23 Mikkeli: Anniskelu- ja Vä-
hittäismyynti-OY . . . 35,240 69 1,135 83 56,400 — — — 86 06 — — — —
24 Heinola: Anniskelu-OY . . 5,717 73 — — 26,439 16 — — 1,101 54
25 Savonlinna: Utskänknings- — — — —
AB . . . 2,371 93 395 75 — — — !) 14,163 06 — — 3,000 —
26 „ Väkijuomaan Vä-
hittäismyynti-OY . . . 54,020 36 877 26 — — 7,695 54 203 94 — - — —
27 Kuopio : Anniskelu-OY . . 28,079 36 1,204 25 120,100 — — — 1,105 27 — — — —
28 Joensuu: Väkijuomain Vä-
hittäismyynti-OY . . . 25,789 16 627 96 62,500 — — — 1,946 42 — — — —
29 Iisalmi: Anniskelu- ja Vähit-
täismyynti-OY . . 32,221 47 1,076 17 29,600 — — — 1,033 08 — — — —
30 Nikolainkaupunki: Utskänk-
• nings-AB........................ 64,294 69 — — 133,600 31 33 87 4,955 47 — — 1,000 —
31 Kaskinen : Utminuterings-
och Utskänknings-AB 12,864 76 — — . — — — — 4,211 41 10,000 — — —
32 Kristiinankaupunki: Sprit-
drycks-Bolaget . . . . 57,427 51 4,596 35 — — 125 — 4,877 75 — — — —
33 Uusikaarlepyy: Utminute-
rings-Bolaget . . . . 19,412 17 925 95 9,920 04 — — 8,316 12 — — — —
34 Pietarsaari: Utminuterings-
A B ................................. 27,001, ,oi 691 24 50,900 — — — 2,862 97 ■ — — — —
35 Kokkola: Utskänknings-AB 22,140 23 2,026 06 ■ 37,900 — — — 2,493 14 — — — —
36 Jyväskylä: Anniskelu-OY . . 18,715 30 198 76 — — — — 75,613 44 3,583 55 — —
37 Oulu: Utskänknings-AB . 68,525 48 2,857 67 116,350 — — — 1,561 13 — — — —
38 Raahe: Utminuterings-AB . 8,444 86 256 47 6,200 — 51 81 5,819 30 — — —
39 Kemi: Vähittäismyynti-OY 25,558 89 555 02 62,895 26 — — 222 82 — — — —
40 Tornio: Vähittäismyynti- ja 1
Anniskelu-OY . . . . 56,001 87 3,701 ■21 33,800 — 400 — 1,223 41 — — —
41 Kajaani: Vähittäismyynti- ja
1
Anniskelu-OY . . . . 17,497 62 1,227 47 35,840 28 8,320 75 3,607 58 — — — —
Yhteensä 1,(21,721 26 97,362|05 1,769,083 96 281,972 II 278,804|69| 54,443 04 668,289 16
!)  T ä h ä n  s u m m a a n  s i s ä l t y v ä t  y h t iö n  o m iin  o s a k k e ih in  s i j o t e tu t  S m k  3 0 0 .
37 1902.
16 17 18 19 20 { 21 1 22 
V a s t
23
a
24
t  t  a
25
V
26
a  a .
27 28
a
29
S
30
s  i  f .
31 32 33
Yhteensä.
Total.
Osakepääoma. 
C apita l social.
Vararahasto.
F o n d s de  ré ­
serve .
Kalusto.
A rtic les  
d ' inven ta ire .
Velkoja. ’
D ettes.
Kiinteimistö 
y. muita 
varoja.
Im m e u b le s  et 
a u tres  
ressources.
Jako-osuudet.
D iv id en d es .
Voitto-osuudet 
valtiolle ja 
kunnalle.
V ersem en t à  
T  É ta t e t  a u x  
com m unes.
Yhteensä.
Total.
43,332 06 3,900 6,045 70 14,075 10 234 19,077 26 43,332 06 21
120,067 95 '2,500 — 12,472 14 — — 41,362 25 3,000 — 150 60,583 56 120,067 95 22
92,862 58 3,000 _ 30,000 _ — — _ — — ’-- 180 — 59,682 58 92,862 58 23
33,258 43 200 — 7,803 38 — — . — — — — 12 — 25,243 05 33,258 43 24
19,930 74 4,000 — — — — — 225 — — — . 306 — 15,399 74 19,930 74 25
62,797 10 12,000 — 2,715 84 — — 44,328 22 — — 720 — 3,033 04 62,797 10 26
150,488 88 2,500 — 20,000 — — — 12,089 79 36,045 59 150 — 79,703 50 150,488 88 27
90,863 54 3,000 — — — — — 14,971 98 — — — — 72,891 56 90,863 54 28
63,930 72 2,000 — 2,000 — — — 32,097 73 — — 120 — 27,712 99 63,930 72 29
203,884 34 13,700 — 49,235 65 — — 26,823 25 — — 822 — 113,303 44 203,884 34 30
27,076 17 10,000 — — — — — — — — — 600 — 16,476 17 27,076 17 31
67,026 61 — — — — . — — 37,000 — — — — — 30,026 61 67,026 61 32
38,574 28 — — — — 925 95 13,412 65 — — — — 24,235 68 38,574 28 33
81,455 22 6,000 — 841 83 — — 29,243 52 — — 360<»• — 45,009 87 81,455 22 34
64,559 43 6,000 — — — — — 2,177 82 — — — — 56,381 61 64,559 43 35
98,111 05 1,080 — 3,583 55 — — 45,437 83 — — 64 80 47,944 87 98,111 05 36
189,294 28 3,750 — 13,300 — — — 51,451 37 2,200 — — — 118,592 91 189,294 28 37
20,772 44 3,000 — — — — — — — 1,022 44 — — 16,750 — 20,772 44 38
89,231 99 5,000 — 6,415 70 — — 23,013 39 — — — — 54,802 90 89,231 99 39
95,126 49 10,000 — 3,451 15 — — 58,199 18 — — 393 60 23,082 56 95,126 49 40
66,493 70 2,000 — 4,245 75 — — 35,408 77 — — 120 — 24,719 18 66,493 70 41
4,271,67ö| 27 264,555 - 388,678 74 15,082)38 833,435 05 528,828) 27 9,38o| 40 2,231,716 43 4,271,676 27
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VI. Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja myyntihinnat
vuosina 1898— 1902.
Prix d’ achat et de vente de l’ eau-de-vie des Sociétés de vente et de débit des alcools 1898— 1902.
Vuonna
Année
Ostettu. — Adieté. ■ Myyty. — Vendu.
Vuonna. 
Année
Ostettu. — Acheté. Myyty. — Vendu.
Määrä litroissa.
M o n ta n t  en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P rix  p a r
litre
ymf
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
. P r ix  p a r
litre
¡Tn#.
Määrä litroissa.
M o n ta n i en  
litres.
Hinta lit- 
- raita
P rix  p a r
litre
tfmf.
Määrä litroissa.
M o n ta n i en  
. litres.
Hinta lit­
ralta
P rix  p a r  
litre  
ä /
Helsinki: Utskänknings=AB.
1898 1,750 —: 701 1900 3,900 1: 53 3,900 2 40
2,750. —: 95} ■ 3,315 , 2: 43 3,315 : 3 10 .
102,240 1: 141 10,660 2: 59 10,660 . 3 40 '” 311,520 1: 50
„ 209,280 1: 16/ 1901 15,650 . —: 95 15,650 . 1 10
18,290 1: 141 183,600 1: 21)49,855 2: 40 291,360 1 60
„ 31,565 1: 16/ n 107,760 ; 1: 26/
21,840 1: 35 21,840 1: 75 14,060 1: 21)” 22,565 3 —
„ 67,215 1: 45 . 67,215 1: 85 » 8,515 1: 26/
4,615 1: 53 4,615 2:_40 ti 25,675 1: 45 25,675 . 1 85
n 1,365 2: 38 1,365 3: — „ 90,295 . 1: 55 90,295 1 95
n 2,795 2: 43 2,795 3: 10 „ 2,783 . 1: 55 2,783 3 —
3,510 2: 53 3,510 3: 30 „ 3,250 . 2: 60 3,250 3 30
n’ 6,435 2: 59 6,435 3: 40 „ 9,360 2: 79 9,360 3 60
1899 5,600 —: 95 5,600 1: 10 1902 5,490 —: 85) 16,640 1 10
• „ 346,800 1: 16 . 346,800 1: 50 11,150 . 95/
54,210 1: 16 54,210 2: 40 163,600 1: 13)” 253,480 1 60 •
„ 26,390 1: 35 26,390 1: 75 » 89,880 1: 21/
78,700 ■ 1: 45 78,700 1: 85 17,880 1: 13)” 27,110 3 —
„ 5,200 1: 53 5,200 2: 40 n 9,230 . 1: 21/
3,315 2: 43 3,315 3: 10 „ 19,760 : 1: 45 19,760 1 85
10,855 2: 59 i 10,855 3: 40 „ 72,670 ; 1: 55 72,670 1 95
19Ó0 10,050 —: 95 10,050. 1: 10 „ 3,440 1: 55 3,440 3 —
343,200 1: 16 343,200 ' 1: 50 - „ - 21,000 1: 75 • 21,000 2 15
n . 39,310 1: 16 391310 2: 40 „ 2,665 2: 60 2,665' 3 30
„ 29,705 1: 35 • 29,705 1: 75 „ 7,735 2: 79 7,735 3 60
» 87,125 1: 45 87,125 1: 85
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Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu. Ostettu. — Adiete. Myyty. — Vendu.
Vuonna
Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta
Vuonna
Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta
Année
M o n ta n i en  
litres.
P r ix  p a r
litre
Stmf.
M o n ta n t en  
litres.
P r ix  p a r
titre
tfnf
Année
M o n ta n t en  
litres.
P r ix  p a r  
litre
Zfmf
M o n ta n i  en  
litres.
P r ix  p a r  
litre
ttnf.
Loviisa: Utskänknings=AB.
1898 65,528 1: 18 1: 40 1900 250 1: 85 2: 50
„ 28,060 1: 20 1: 45 1901 36,772 1: 31 1: 50
„ 11,224 1: 25 1: 50 „ 47,820 1: 35 1: 55
„ 597 1: 40 1: 75 „ 17,017 1: 38 1: 65
1899 . 63,855 1: 18 1: 40 „ 3,676 1: 40 1: 75
B 43,765 1: 20 1: 45 „ 559 1: 55 1: 90
„ 20,812 1: 25 1: 50 1,200 1: 62V2 1: 821/2
„ 1,089 1: 40 1: 75 1902 39,666 1: 31 1: 55
265 1: 75 . 2: 40 „ 49,902 1: 35 1: 60
1900 66,290 1: 25 1: 50 „ 12,050 1: 38 1: 70
33,949 1; 27 1: 55 „ 650 1: 55 1: 90
„ 15,374 1: 30 1: 65 „ 100 1: 95 2: 25
1,357 1: 45 1: 80 ” 1,006 1: 621/a 1: 821/2
» Tammisaari: Utminuterings= och Utskänknings°AB.
1898 130 1: — , i 25 1: 30 1900 21,031 2: 60 20,731 3: 60
74,436 1: 25 74,020 1: 70 1901 293 —: 80 278 1: 10
„ 8,150 1: 30 8,076 1: 80 67,045 1: 45 66,756 1: 90
„ 8,032 1: 50 7,981 2: 05 „ 12,769 1: 50 12,767 2: —
„ 21,078 , 2: 50 20,998 3: 50 „ •5,593 1: 60 5,518 2: 20
1899 196 1: — 161 1: 30 „ 1,758 1: 70 1,688 2: 30
75,913 1: 35 75,823. 1: 80 „ 17,142 2: 80 16,816 3: 80
„ 7,130 1: 40 7,009 1: 90 1902 390 —: 80 365 1: 10
„ 6,839 55 6,665 2: 20 50,760 1: 45 50,323 1: 90
„ 23,066 2: 60 23,000 . 3: 60 „ 17,742 1: 50 17,715 2: —
1900 329 1: — 324 1: 30 n 2,920 1: 60 2,795 2: 20
„ 71,921 1: 35 71,875 1: 80 • „ 817 1: 70 670 2: 30
6,350 1: 40 6,149 1: 90 „ 1,058 1: 80 984 2: 40
» 7,419 ■ 1: 55 7,263 2: 20 - 10,801 2: 80 10,484 3: 80
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Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu. Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Vuonna
Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta Määrä litroissa..
Hinta lit- ; 
raita
Vuonna
Määrä litroissa
Hinta lit­
ralta Määrä litroissa.
Hinta 1R- 
ralta
Année
M o n ta n i  en  
litres.
P r ix  p a r  
litre
Sfmfi
M o n ta n t  en  
litres.
P r ix  p a r  
'litre
5Cmf
Année
M o n ta n t  en  
litre s
P r ix  p a r  
litre
Sfinf
M o n ta n i  en  
litres.
P r ix  p a r  
litre
SV
Hankoniemi: Utskänknings» och Utminuterings=AB.
1898 • 58,135 1: 25 58,094 1: 60 1901 . 50 1: 70' 50 2: 40 .
„ ' 1,087 1: 45 1,017 2: 20 . 1,400 1: 80 .1,264 2: 40
1899 62,714 1: 25 . 59,529 1: 60 „ 76 1: 95 48 2: 40
„ 646 1: 35 270 2: — „ 124 2: — 68 2: 50
n 1,235. 1: 45 1,098 2: 20 1902 36,702 1: 28 35,547 1: 90
1900 56,054 1: 30 55,596 1: 75 „• 801 1: 50 739 2: 10
n 350 . 1: 35. 282 2: — n 529 1: 60 393 2: 20
n 1,104 1: 50 957 2: 20 n 548 1: 65 548 2: 30
1901 40,930 1: 28 39,750 1: 90 „ 2,236 1: 80 1,966 2: 40
751 1: 50 590 2: 10 „ 706 1: 95 706 2: 40
„ 522 1: 60 425 2: 20 „ 378 2: — 333 2: 50
” 650 1: 65 517 2: 30
Pori : Utskänknings=AB. ■
1898 274,798 1: 15 !) 1: 60 1901 10,494 1: 65 2: 10
30,846 1: 50 2: 05 » 2,000 1: 73 ’ 2: 25
„ 780 2: 40 3: 30 - 3,222 1: 75 . 2: 20-
1899 328,239 1: 17 1: 60 ” 502 1: 77 2: 30
44;187 1: 53 2: 05 ” ' 520 2: 60. 3: 40
910 2: .40 3: 30 1902 197,498 1: 25 1: 70
1900 • 325,824 1: 20 1: 60 „ 50 1: 36' 2: 10
45,938 1: 58 2: 05 16,705 1: 55 2: —
845 2: .50 3: 30 „ 5,322 1: 65 2: 10
1901 165,985 1: 254 1: 70
2,400 1: 73 2: 25
72,327 1: 30j „ 2,054 1: 75. 2: 20
„ 72 1:36 2: 10 n - 365 1: 77 2: 30
' » 18,182■il. 1: 55 2: — » 585 2: .60 3: 40
!) Nämä numerot osottavat paloviinan vähittäismyyntihintoja. Anniskelussa on myyntihinta ollut Smk 2: — litralta.
.•L . , -,
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Ostettu. — Adiete. Myyty. — Vendu. Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Vuorina
Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta
Viiöhria
Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta
Année
M ö n ta n t en  
litres.
■Prix p a r  
litre
5 V
■Montani en  
litres.
P rix  p a r  
litre
9 i« f
Année
M o n ta n i en  
litres. .
P rix  p a r  
litre
s v
M o h tä h t en  
litres.
P r ix  p a r
Utre
Ä /
Rauma: Ulisi Vähittäismyynti» jà AiiniSkëlü»OV.
1898 126,967 • 1: 14 Í: 50 19Ö0 2,546 1: 47 . 2: —
„ 15,684 1: 22 Í: 60 „ 3,790 ■2: 31 3: —
„ 8,641 1: 42 1: 80 1901 113,299 1: 27 1: 70
„ 3,565 2: 26 3: - „ 9,128 1: 35 1: 80
1899 135,678 1: 19 1: 60 „ 1,336 1: 55 2: 10
„ 11,346 1: 27 1: 70 „ 2,616 2: 47’ 3: 20
' „ 2,331 1: 47 2: — 1902 103,680 1: 24 1: 70
„ 4,224 2: 31 3: - 9,196 1: 35 1: 80 •
1900 131,194 1: 19 1: 60 „ 966 1: 55 2: 10
12,'47 1: 27 1: 70 1,990 2: 47 3: 20
Uusikaupunki: Vähittäismyynti» ja Ähniskelii»ÖY.
1898 1: 25 1: 60 1900 2: — 2: 20
„ 1: 30 1: 70 „ 2: 95 ■3: 20
„ 1: 45 1: 80 1901 1: 32 1: 70
„ 1: 90 2: 20 „ 1: 37 1: 80
„ 2: 85 3: 20 „ 1: 55 1: 90
1899 * 1: 32 . 1: 60 „ 2: — 2: 40
„ 1: 37 1: 70 „ 2: 95 3: 80.
„ 1: 55 1: 80 1902 1: 32 1: 70
„ 2: — 2: 20 1: 37 1: 80
2: 95 3: 20 „ 1: 55 1: 90
1900 1: 32 1: 60 2: — 2: 40
„ 1: 37 Í: 70 „ 2: 95 & 8Ö
» 1: 55 1: 80
tí
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Vuonna
Année
Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Vuonna
Année
Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P rix  p a r  
litre
Smf.
Määrä litroissa.
M o n ta n t  en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
S«/
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P rix  p a r  
litre
Smf
Määrä litroissa.
M o n ta n t  en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix ' p a r  
litre
S«f
Naantali: Utminuterings = och Utskänknings-AB.
1898 51,538 . 1: 18 1: 50 1900 391 1: 80 2: 25
„ 147 . 1: 75 2: 25 1901 48,777 1: 20 1: 60
1899 . 56,309 • 1: 22 1: 60 . 435 1: 80 2: 25
„ 134 1: 80 , 2: 25 1902 41,154 1: 27 1: 70
1900 56,104 1: 20 1: 60 295 1 1: 90 2: 50
Marianhamina: Utminuterings=AB.
1898 50,519 1: 14 49,975 1: 60 1901 67,325 1: 19 55,990 1: 60
„ 1,853 1: 30 1,724 1: 70 3,725 ‘ 1: 40 3,162 1: 70
300 1: 35 174 1: 80 „ 2,181 1: 45 1,429 1: 80
„ , 306 1: 60 170 2: 40 — — 80 2: 40
1899 49,453 1: 14 51,348 1: 60 „ 500 — 270 2: 40
1,819 • 1: 30 2,299 1: 70 1: 60- 1902 ■ 43,829 1: 19 48,568 J. !
n 1,203 1: 35 875 1: 80 1: 70
„ — — 113 ' 2: 40 3,349 - 1: -40 3,145 1: 80
1900 61,837 1: 14 58,672 1: 60 „ 891 1: 45 1,341 2: —
n ■ 3,966 1: 30 2,918 1: 70 „ 115' 1: 65 102 2: 40
„ . 1,815 1: 35 1,564 1: 80 „ 400 1: 74V2 588 2: 40
227 1: 60 180 2: 40
•
Hämeenlinna: Väkijuoma=Vähittäismyynti= ja Anniskelu-OY.
1898 114 : —: 85 114. 1: 20 1898 52 1: 48 52 2: —
„ 27 1: 10 27 1: 70 „ 721 1: 50 721 2: —
n 125,944 1: 13 125,944 1: 60 53 1: 58 53 2:' —
n 8,372 1: 15 8,372 1: 70 4,146 2: 30 4,146 3:' 20
» 41,513 1: 25 41,513 1: 80 1899 229 —: 87 229 1:‘ 20
n 260 1: 30 260 1: 90 n 117,248 1: 13 117,248 l:j 60
» 2,778 1: 40 2,778 2: — 12,460 1: 15 12;460 1: 70
» 6,685 1: 45 6,685 2: — » 65,454 1: 25 65,454 1:’ 80
i
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Vuonna
Année
Ostettu. — Acheté. Myyty- — Vendu.
Vuonna
Année
Ostettu. — Acheté. Myyty. — Vendu.
-Määrä litroissa.
M o n ta n t en 
litres.
Hinta lit-. 
raita
P rix  p a r
litre
y»#
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P rix  p a r  
litre
y«f
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
mnf
Määrä litroissa.
M o n ta n t en 
litres.
Hinta, lit­
ralta
P rix  p a r  
litre
■5V
1899 1,530 1: 30 ■ 1,530 l 80 1901 66,503 1: 24 66,503 1: 70
» 226 1: 30 226 l 90 ' 8,120 1: 28 8,i:o 1: 90
» 5,274 1: 40 5,274 2 — „ 64 1: 37 64 1: 90
n 12,601 1: 45 12,601 2 — 6,457 1: 44 6,457 1: 90
n 112 1: 48 112 2 — „ 72,399 1: 47 72,399 2: —
n 1,291 1: 50 1,291 2 — 17,438 1: 53 17,438 1: 85
n 59 1: 58 59 2 — „ 2,527 1: 57 2,527 2: —
» 4,537 2: 30 4,537 3 20 15 1: 58 ' 15 2: —
1900 606 —: 90 606 1 20 • » 339 1: 63 339 2: —
n 81,352 1: 16 81,352 1 60 „ -156 1: 67 156 2: —
» 10,923 1: 20 10,923 1 80 „ 5,855 2: 48 5,855 3: 40
n 30 1: 30 '30 1 90 1902 478 —:87 478 1: 20
n 8,987 1: 35 8,987 1 80 „ 49,443 1: 22 49,443 1: 70
» 54,355 1: 38 54,355 1 90 n 6,913 1: 28 6,913 1: 90
» ,  7,345 1: 40 • 7,345 2 — „ 59 1: 35 59 1: 90
» 16,844 1: 45 16,844 2 — „ 4,441 1: 44 ' 4,441 1: 90
.n 1,835 1: 50 1,835 2 — „ 62,967 1: 47 62,967 2: —
» 278 1: 53 278 2 — 14,974 1: 53 14,974 1: 85
n 186 1: 57 186 2 — „ 2,090 1: 55 2,090 2: —
„ 120 1: 58 120 2 — „ 201 1: 58 201 ■ 2: —
» 5,815 2: 30 5,815 3 2 0 . „ 388 1: 63 388 2: —
1901 738 90 738 1 20
» 3,962 2: 48 3,962 3: 40
Viipuri: Utskänknings=AB.
1898 171,777 1: 15 162,878 1 60 1900 68,150 1: 42 67,570 2: —
n 220,756 1: 17 ' 220,098 1 60 11,500 1: 72 11,000 2: 20
» 14,680 1: 32 13,900 1 90 1901 80,000 1: 25 78,600 1: 75.
» 54,073 1: 42 53,241 2 — „ 218,000 1: 30 216,400 1: 75
n 12,622 1: 72 12,196 2 .20 35,200 1: 45 34,400 2: —
1899 141,854 • 1: 15 139,150 1 60 „ 26,700 1: 55 25,900 2: 25
- 287,216 1: 17 286,530 1 60 „ 3,200 - 1: 85 2,900 2: 50
» 19,680 1: 32 18,900 1 90 1902 55,800 1: 18 53,365 1: 70
74,480 1: 42 73,830 2 — „ 206,900 1: 23 206,050 1: 70
» 13,200 1: 72 12,850 2 20 „ 47,000 1: 45 46,710 2: —
•1900 160,000 1: 15 1.58,500 1 60 „ 19,300 1: 55 ' 19,130 2: 25
j, 219,700 1: 17 216,200 1 60 „ 3,200 1: 85 2,940 2: 50
n 16,150 1: 32 15,370 1 90 .
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; Vuonna 
Année
Qstettu. — Acheté. Myyty. — Vendu.
Vuonna
Année
Ostettu. — Adieté•. Myyty. — Vendu.
Määrä litroissa.
M o n ta n t  en  
litres..
Hinta lit­
ralta
P rix  p a r  
lit.r?
?mf
Määrä litroissa.
M o n ta n t  en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P rix  p a r  
titre
SV
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P rix  p a r  
litre
Sfmf
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
rana
P rix  p a r  
titre
Sortavala : Anniskelu=0 Y.
'
\ 1898 6,951 1: 10 6,951 1: 70 1900 5,875 . 1: 68 5,815 2: 40
» 74,620 1: 15 74,620 1: 80 „ ■ 3,235 2: 50 3,235 3: 50
n 26,000 . 1: 45 26,000 2 : — . 1901 3,100 1: 18 3,100 1: 90
7,620 1: 68 7,620 2: 40 69,340 1: 23 69,340 2: _
» 3,260 2: 50 3,260 3: 50 22,140 1: 50 22,140 2: 20
' 1899 7,020 1: 10 7,020 1: 70 2,200 1: 75 2,200 2: 50
„ 77,259 1: 15 77,259 1: 80 jj 2,120 . 2: 75 2,120 ! 4: —
‘ » • 28,300 1: 45 28,300 2: — 1902 1,800 1: 18 • 1,800 , 1: 90
7,290 1; 68 7,290 2: 40 , „ •56,304 1: 23 56,304 2: —•
„ 4,190 2: 50 4,190 3: 50 „ 14,204 1: 50 14,204 2: 20
1900 5,310 1: 10 5,310 1: 70 „ 2,010 1: 75 2,010 2: 50
„ 73,315 1: 15 73,315 1: 80 „ 2,290 2: 75 2,290 ; 4: —
” 25,910 1: 45 25,910 2: —
Käkisalmi: Viinakauppa?QY.
1899 rl: 62 1900 1,134 1: 32 1,134 2: 20
2,471 1: 08 . 2,471 }1900 \l:  80 ■ 1901 534 1: 08 534 1: 80
rl: 80 1,694 1: 14 1,694 1: 80n 7,672 1: 18 7,672
\ 2: - n 4,832 1: 18 4,832 2: —
„ 500 1: 23 500 2: — 6,947 1: 21 6,947 2: —
„ 1,485 1: 32 1,485 2 : 20 1,454 1: 32 1,454 2: 20
» 548 1: 37 548 2; 10 1902 2,263 1: 14 2,263 1: 80
100 1: 42 100 • 2: 25 7,032 1: 21 7,032 2: —
n 2,955 ' 1: 08 2,955 1: 80 1,345 J: 42 1,345 2: 30
" 9,290 1: 18 9,290 2 : —
Hamina. Nya Utminuterings= qch Utskänknings°AB.
1898 50,800 1: 16 50,800 1: 70 1898 2,300 1: 45 2,300 2 : —
„ 1,877 1: 28 1,877 1: 70 „ 360 4: 60 360 2: 20
„ 18,300 1: 35 18,300 1: 90 1899 . 54,620 1: 16 54,620 1: 70
• 1,620 : 1: 35 !) 1,620 2: 70 » 2,616 1: 30 . 2,616 1: 70
i) Tämä määrä on myyty anniskelun kautta.
4 5
!) Tämä määrä on myyty anniskelun kautta.
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Vuonna
Année
Ostettu. — Adieté. Myyty. - - Vendu.
Vuonna 
Année \
Ostettu. — Adieté. • Myyty. — Vendu.
Määrä litroissa.
M o n ta n i  en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r
litre
ffmf.
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r
litre
Shnf.
Määrä litroissa .
M o n ta n t en  
■ litre s
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r
litre
tfm f
Määrä litroissa.
M o n ta n i  en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
'Jm f
Heinola: AnniskelukoY.
1898 82 1: 02 82 1: 50 (2,407 1: 90
1900. 5,987 1: 40 .
566 1: 05 566 1: 40 13,580 2: —
„ 74,836 1: 10 74,836 1: 45 „ 4,984 2: 50- 4,984 3: 30
rl,136 1: 90 1901 218 1: — 218 • 1: 50
” 11,374 2: ^ „ 68,844 1: 25 68,844 1: 60
3,330 2: 50 3,330 3: 30 r5,681 2: ^
8,339 1: 501899 163 1: 03 163 1: 50 . 12,658 2: 10
n 85,673 1: 10 85,673 1: 45 „ 5,246 . 2: 70 5,246 3: 50
r 2,09 3 1: 90 1902 187 1: — 187 1: 504,462 1: 40
12,369 2: — „ 50,570 1: 25 50,570 1: 60
4,427 2: 50 4,427 3: 30 <-5,464 2: —7,277 1: 50
1900 209 — : 99 209 1: 50 11,813 2: 10
” 79,099 1: 15 79,099 1: 50 » 4,145 2: 70 4,145 3: 50
Savonlinna: Utskänknings-AB.
I
1898 10,416 1: 25 10,416 1: 70 1900 : 524 1: 57,2 524
1
2: 50
„ 11,415 1: 30, 11,415 1: 90 2,400 1: 70 2,400 2: 30
6,201 1: 40 6,201 1: 90 n ■ 380 2: — 380 2: 80
„ 20,575 1: 50 20,575 2: 10 ■ n - j 1,790 2: 60 1,790 3: 50
„ 242 1: 6O72 242 2: 50 • 1901 3,393 1: 35 3,393 1: 80
780 1: 70 780 2: 30 n ’ 9,990 1: 40 9,990 2: —
„ 150 2: — 150 2: 80 6,360 1: 50 6,360 2: —
; 3,535 ? 3,535 3: 50 »• 12,840 1: 55 12,840 2: 20
1899 7,907 1: 25 7,907 1: 70 á 1,400 1: 80. 1,400 2: 40
„ 13,085 1: 30 13,085 1: 90 320 2: 10 320 2: 90
„ 6,201 1: 40 6,201 1: 90 „ 673 2: 46 673 2:- 60
„ 28,534 1: 50 28,534 2: 10 „ 3,400 2: 80 3,400 3: 70
„ 601 1: 60 601 ■ 2: 50 1902 2,485 1: 35 2,485 1: 80
„ 2,000 1: 70 2,000' 2: 30 „ • 9,202 1: 40 9,202 2: -
n 400 2: — 400 2: 80 „ 6,214 1: 50 6,214 2:. -
„ 3,804 2: 60 3,804 3: 50 „ 9,279 1: 55 9,279 2: 20
19Ö0 4,932 1: 25 4,932 1: 70 „ 1,245 ! 1: 80 1,245 2: 40
n 10,737 1: 30 ■ 10,737 1: 90 284 2: 10 284 2: 90
» - 6,100 1: 40 6,100. 1: 90 n 801 2: 46 801 I 2: 60
» 24,968 1: 45 24,968 2: 10 - 2,620 2: 80 2,620 | 3: 70
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Vuonna
Année
Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Vuonna
Année
. Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r • 
litre
ttn f.
Määrä litroissa.'
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
S n tf  .
Määrä litroissa.
M o n ta n t  en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P rix  p a r  . 
litre  
Smf.
Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti=OY.
1898 20,430 1: 15 ' 20,430 1: 70 1900 2,507 2; 48 2,507 3: 60
67,075 • 1: 19
<38,437 1: 80 1901 11,064 1: 24 11,064 1: 80
128,638 1: 90 (17,002 1: 9064,833 1: 28f 1,429 2: 10 147 831 2: —n 12,156 1: 45
110,727 2: 10 „ 4,182 1: 36 4,182 2: 30
n ' 1,307 ' 2: 48 1,307 * 3: 60 9,894 1:' 60 9,894 2: 30
1899 15,413 1: 15 15,413 1: 70 „ 4,280 1: 65 4,280 2: 30
67,293 1: 19
(34,632 1: 80 » 228 1: 90 228 2: 30
132,661 1: 90 n 2,443 2: 67 2,443 3: 80
n 4,470 1: 27 4,470 2: 20 1902 8,855 1: 24 8,855 1: 80
3,079 1: 45' 3,079 2: 10 [ 9,059 1: 9053,178 1: 28
9,578 1: 50
(9,552 2: 40 144,119 2: —
l 26 2; 40 „ 2,776 1: 36 2,776 2: 30
„ 1,787 2: 48 1,787 3: 60 „ 94 1: 45 94 2: 20 '
1900 10,264 1: 15 10,264 1: 70 „ 3,185 1: 55 3,185 2: 20
68,565 1: 19
[26,253 ; 1: 80 » 8,107 1: 60 8,107 2: 30
142,312 1: 90 „ 1,403 1: 65 1,403 2: 50
n 3,932 1: 45 3,932 2: 10 „ 1,218 1: 90 1,218 2: 30
16,390 1: 50
(15,558 2: 40 2,325 2: 67 2,325 3: 80
1 832 2: 40
Iisalmi: Anniskelu- ja Vähittäismyynti-OY
1898 1,469 ' 1: 10 305 il: 45 1899 ' 17,549 il: 15 15,615 il: 50
n 20,492 1: 15 19,016* 1: 50 „ 36,511 1: 20 35,471 1: 70
n 41,050 1: 20 41 1: 65 „ 953 1: 33 894 3: 30
n 194 1: 30 ? ? „ 919 1: 40 1,780 2: 05
n 1,431 1: 35 85 2: — „ 1,080 1: 60 ? ?
n 189 1: 54 1,699 .3: 30 2,036 1: 63 2,731 2: 10
238 1: 58 40,125 1: 70 n 1,199 2: 52 ? ?
616 1: 60 ? ? ** ’
1,201 1: 63 1,238 2: 05 '
» 194 2: 39 2,000 2: 10
- 1,815 2: 52 85 3: 25
48
Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu. Ostettu. — Adiélé. Myyty. — Vendu.
Vuonna
Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta
Vuonna
Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta Määrä litroissa.
Hinta lit- 
• raita
Année
M o n ta n t ren  , 
litres.
P r ix  p a r
litre
¡fmf
M o n ta n t en  
litres.
P r ix  p a r  
litre
Shy?.
Année
M o n ta n t en  
litres.
P r ix  p a r  
litre
■ ■ S-mf. ■
M o n ta n i en 
. litres.
P r ix  p a r  
litre
1900 15,208 il: 15 13,295 il: 50 1902 11,624 1: 17 10,675 1: 60
n 36,749 1: 20 35;269 1: 70 34,530 1:22 31,589 1: 80
„ 1,394 1: 35 1,100 3: 30 2,606 1: 63 2,287 2: 20
1,225 1: 40 2,450 2: 05 . „ 2,312 1: 70 2,301 2: 15
1,280 1: 60 ? ? 974 1: 88 834 2: 40
„ 2,347 1: 63 2,771 2: 10 „ 182 1: 93 310 2: 50
„ 1,427 2: 52 ? ? 128 1: 97 1,369 3: 50
1901 16,228 '1: 18 166 1: 50 1,860 2: 70 ? ?
„ 42,385 1: 24 13,566 1: 60
„ 709 1:' 35 426 2: 40
„ 320 1: 40 37,629 1: 80
„ 365 1: 60 16 2: 10
„ 2,579 1: 63 467 1: 70
„ 1,835 1: 70' 47 ■2: 05
„ 500 1: 88 2,723 2: 20
400 1: 97 2,076 2: 15
„ 327 2: 52 190 2: 50
„ 1,210 2: 71 38 3: 30
» ? ? 1,443 3: 50
Nikolainkaupunki: Utskänknings=AB.
1898 400,892 1: 10 <396,624 1: 40 1900 86,615 1: 15 86,615 .1: 60
„ ? ? I 4,268 .2: 20 • „ 5,579 1: 35 ' 5,579 1: 70
106,171 1: 15 106,171 1: 50 „ 6,080 • 1: 50 (4,874 1: 75
„ 6,629 1: 35 6¡629 1: 70 „ ? ? 11,206 2: —
3,481 1: 50 ,2,416 • 1: 75 „ 6,402 1: 55 6,402 1: 80
? ?■ h ,075 2: - 1901 332,687 1: Í9 (328,907 1: 50
3,882 1: 55 3,882 1: 80 ? ■ ? 1 3,780 2: 20
1899 411,777'. 1: 10 (407,085 1: 40 -n 74,069 1: 24 74,069 1: 70
? ? 1 4,692 2: 20 n 6,973 1: 45 6,973 1: 80
„ 87,119 1: 15 87,119 1: 60 4,640 1: 60 4,640 2: —
. 6,099 1: 35 . 6,099 1: 70 n - • 6,950 i: 65 6,950 2: —
„ 5,053 1: 50 (3,760 1: 75 1902 288,738 1: Í9 (285,368 1: 50
? ? i 1,293 2: - „ 64,071 T: 24 1 3,370 2: 20
n 6,332 1: 55 6,332 1: 80 7,467 1-: 45 64,071 1: 70
1900 357,878 1: 10 ,353,520 ' 1: 40 11,264 1: 65 7,467 1 1: 80
n ? ? 1 4,358 2: 20 » ? ? i 1,264 2: —
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Vuonna
Année
.Ostettu. — Adieté. Myyty. — Venda.
Vuonna
Année
Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Määrä litroissa.
M o n ta n i en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litre s .
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
3 n f .
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P rix  p a r  
liire
Määrä litroissa.
M o n ta n i  en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
SCaif.
Kaskinen: Utminuterings =  och Utskänknings-AB.
. 1902 36,767. 1: 14 1: 60 1902 2,700 1: 45 1: 80
„ 24,403 1: 23 1: 60 • „ 500 1: 65 2:.—
" 2,000 1: 26 1: 70
Kristiinankaupunki : Spritdrycks=Bolaget.
1898 170,538 1: 17 170,538 1: 40 1900 560 1: 60 560 2: 20
„ 2,879 . 1: 25 2,879 1: 80- „ 1,250 2: 60 1,250 3: 40
„ 800 1: 35 800 2: 10 1901 10,141 . 1: 25 ■ 10,141 1: 80
„ 300 1: 60 300 2: 20 „ 126,785 1: 27 126,785 1: 60
„ 750 2: 60 750 3: 40 „ 1,950 1: 35 1,950 2: 10
1899 157,801 1: 17 157,801 1: 40 » 640 1: 60 640 2: 20
„ 11,531 1: 25 11,531 1: 80 „ * 1,400 2: 60 1,400 3: 40
„ 1,425 1: 35 1,425 2: 10 1902 7,541 1: 25 7,541 1: 80
n 450 1: 60 ' 450 2: 20 103,182 1: 27 103,182 1: 60
„ 1,200 2: 60 1,200- 3: 40 1,345 1: 35 1,345 2:' 10
1900 148,151 ' 1: 17 148,155 1: 40 „ 300 1: 60 300 2; 20
13,439 1: 25 13,439 1: 80 „ 1,300 2-: 60 1,300. 3: 40
” 1,850 1: 35 1,850 • 2: 10
Uusikaarlepyy: Utmin.uterings-Bolaget
1 7,714 . 1: 40 f 1,362 1: 15
1898 56,450 1: 05 1 ’
148,736 1: 50 280 1: 501901 49,328 1: 15704 1: 50 704 2: — 8,377 1: 60
1 7,582 1: 40 39,309 1: 70
1899 54,357 . 1: 04
146,775 1: 50 r 1,250 1: 15
. „ 204 1: 50 204 2: — 1902 43,899 1: 15 I 2,711 1: 60
1 2,757 1: 40 (39,938 1: 70
1900 56,926 1: 06 26,246 1: 50
(27,923 1: 60
7
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Vuonna
Année
Ostettu. — Adiete. Myyty. — Vendu.
Vuonna:
Année
Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Määrä litroissa.
M o n ta n i  en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
titre  
Smf. :
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
Sftafi
Määrä litroissa.
’ M o n ta n i  en  
l itr e s .
Hinta lit-, 
raita
P r ix  p a r  
litre  
Smf.
Määrä litroissa.
M o n ta n t  en 
. litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
titre
1 Ä /
Pietarsaari: Utminuterings=AB.
1898 1: — il: 50 1901 1: 06 il: 75
n 1: 25 2: — 1: 16 < 1: 75
1: 40 2: 25 1: 35 * 2: -” 94,869 t 1
1: 50 2: 25 1: 36 12: —” 73,392
1: 75 2: 50 „ 1: 50 2: 25
1: 90 2: 50 „ 1: 60 2: 25
1899 1: — (1: 50 „ 1: 75 2: 50 ;
1: 02 1: 50 1: 90 .2: 50
n 1: 05 1: 50 1902 1: 10 il: 75
„ 1: 25 2: — „ 1: 16 • 1: 75
„ 1: 26 92,729 2: —  . 1: 35 2: —
„ 1: 40 2: 25 „ 1: 45 69,319 2: 10
„ 1: 50 ' 2: 25 „ 1: 50 • 2: 25
„ ' 1: 75 2: 50 „ 1: 75 2: 50
1: 90 2: 50 n i 1: 90 2: 50
1900 1: 02 [1: 60 1
„ 1: 06 1: 60
1: 25 2: —” 93,717 •
„ 1: 26 2: — -
„ . 1: 50 2: 25 1
» 1: 90 2: 75
1
Kokkola : Utskänknings=AB.
1 1898 22,350 1: 05 22,350 1: 60 1901 38,023 1: 21 38,023 1: 70
81,293 1: 10 81,293 1: 70 53,498 1: 22 53,498 1: 70
„ 2,537 1: 25 2,537 1: 95 „ 3,585 1: 35 3,585 1: 95
250 1: 35 250 2: — „ 360 1: 55 360 2: 20
450 1: 50 450 2: 50 „ 385 1: 60 385 2: 25
1899 97,294 . 1: 10 97,294 1: 70 1902 64,218 1: 18 64,218 1: 70
• „ . 3,496 1: 25 ' 3,496 1: 95 „ 16,303 1: 20 16,303 . 1: 70
„ 636 1: 50 636 2: 50 „ 309 1: 30 ' 309 1: 95
1900 . 6,728 1: 10 6,728 ; 1: 60 4,512 1: 35 4,512 1: 95
„ 89,175 1: 12 89,175 1: 70 „ 190 1: 50 190 2: 20
„ 3,932 • 1: 25 3,932 1: 95 f, 600 1: 55 600 2: 25
» 720 1: 50 720 2: 50 1
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Vuonna
Année
Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Vuonna
Année
Ostettu. — Achete. Myyty. — Vendu.
Määrä litroissa.'
M o n ta n i en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
tfmf. .
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
titres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
titr é
s v
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r
litre  '
s v  :
Määrä litroissa.
M o n ta n t en  
litres.
Hinta lit­
ralta
P r ix  p a r  
litre
5V
•
Jyväskyl ä: Anniskelu-0 Y.
1898 • 66,985 ' 1: 20 1 70 1900 4,707 2: 53 3: 60
n 48,833 " 1: 23 2 — 1901 ; 40,661 1: 20 1: 70
„ 2,065 1: 33 2 — „ 54,803 : 1: 23 2: —
n 100 1: 40 2 — „ 1,500 1: 33 2: —
„ 5,283 2: 53 3 60 „ 744 1 :  7 4 1 /2 2: 50
1899 57,131 ' 1: 20 1 70 „ .4,180 2: 53 3: 60
n 55,820 1: 23 2 — 1902 ' 32,949 1: 30 1: 80
n 2,100 1: 33 2 — „ 41,222 1: 33 2: 10
n 4,500 . 2: 53 3 60 „ 900 1: 43 2: 10
1900 49,389 1: 20 1 70. „ 300 1: 45 2: 37i 2
n 62,135 1: 23 2 — „ 1,638 1: 74V2 2:- 371/2
1,800 1: 33 2 ” 3,713 2: 73 3: 80
Oulu ; Utskänknings-AB.
1898 1: 10 1 80 1901 1: 25 Í2: -
„ 1: 22 1 80 1: 37 2: —
1: 40 2 _ 1: 55 2: 20' 115,958 153,2701: 50 2 20 n 1: 65 2: 40
n 1: 55 2 30 „ 1: 70 2: 50
» 1: 75 2 60 „ 1: 90 2: 80
1899 1: 15 il 90' 1902 1: 17 Í2: —
„ 1: 27 : 1 90 1: 28 2: —
j. 1: 45 2 10 1: 44 , 2: 20141,150 ■ 141,770
n 1: 55 2 30 » 1: 54 2: 40
„ 1: 60 2 40 „ •1: 58 2: 50
„ 1: 80 2 70 n . 1: 77 2: 80
1900 1: 15 i l 90
„ 1: 27 1 90
1: 45 2 10
146,518
n 1: 55 2 30
„ 1: 60 2 40
» 1: 80 2 70
\52
Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu. Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Vuonna
Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta
Vuonna
Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta Määrä litroissa.
Hinta lit­
ralta
Année
M o n ta n t en 
litres.
P r ix  p a r
litre M o n ta n t en  
litres.
P r ix  p a r  
litre
Année
M o n ta n t  en  
litres.
P r ix  p a r
litre
SCmf.
M o n ta n t én  
litres.
P r ix  p a r  
litre  
Xmf.
Raahe
•
: Utminuterings-AB.
(4,206 1: 50 1900 ■ 11,107 1: 15 11,107 2:. —
1898 15,596 . 1: 03 J 7,227 1: 55 „ 4,173 1: 33 4,173 • 2: 20
U i  63 1: 60 „ 154 1: 50 154 2: 50
n 10,223 1: 13 10,223 1: 80 1901 • 13,142 1: 21 • 13,142 2: -
n 5,467 1: 30 5,467 2: 05 „ 6,273 1: 22 6,273 2: 10
n 85 1: 50 . 85 2: 50 „ 3,826 1: 40 3,826 2: 20
1899 4,917 1: 14 4,917 1: 90 „ 394 1: 50 394 2: 50
n 19,330 1: 15 19,330 1: 90 1902 11,945 1: 22 11,945 2: —
» ■ 4,714 1: 35 ' 4,714 2: 10 „ 4,453 1: 22 4,453 2: 10
„ 262 1: 50 262 2: 50 n 4,568 1: 42 4,568 2: 30
1900 11,158 1: 13 11,158 1: 90 576 1: 61 576 2: 60
Tornio: Vähittäismyynti- ja Anniskelu-OY.
1898 13,478 1: 35 12,954 1: 70 1900 1,751 1: 50 . 1,460 1: 90
n 2,650 1: 45 2,102 1: 80 1901 13,590, 1: 45 26,574 1: 90
2,726 1: 50 2,318 1: 90 „ 13,228 1: 55 4,428 2: —
1899 21,150 1: 35 20,579 1: 70 „ 2,461 1: 60 2,161 2: 10
2,929 1: 45 2,802 1: 80 1902 13,337 1: 45 21,460 1: 90
» 1,160 1: 50 1,096 1: 90 ' „ 8,082 1: 55 3,069 2: —
1900 20,137 1: 35 20,119 1: 70 „ 1,251 1: 60 1,126 2: 10
, 8,077 1: 45 4,077 1: 80
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Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu. Ostettu. — Adieté. Myyty. — Vendu.
Vuonna Hinta Iitr_ Hinta lit- Vuonna Hinta lit-' Hinta- lit-
Määrä litroissa. raita Määrä litroissa. raita Määrä litroissa. raita Määrä litroissa. raita
Année
M o n ta n i en
P r ix  p a r  
lilre M o n ta n t en
P r ix  p a r  
litre
Année
M o n ta n t en
P r ix  p a r
M o n ta n t en
P r ix  p a r
litres. SV titres. s v litres. s v litres. s v
Kajaani: Vähittäismyynti“ ja Anniskelu=O.Y.
1898 26,720 1: 32 26,720 1: 60 1900 370 1: 58 370 ' 2: 50
» 9,540 1: 35 9,540 " 1: 80 „ 86 1: 78 86 2: 70
» 778 1: 35 778 1: 80 1901 26,598 1: 42 26,598 1: 80
» ' 574 1: 58 574 2: 50 „ 9,650 1: 45 . 9,650 2: -
n . 95 1: 78 95 2: 70 680 1: 45 680 2: —
1899 25,530 1: 32 25,530 1 60 „ 487 1: 68 ' 487 2: 50
» . 9,970 1: 35 9,970 1: 80 „ 102 1: 80 102 2: 50
» 790 1: 35 790 1: 80 1902 . 23,598 1: 42 23,598 1: 80
n 450 1: 58 450 2: 50 „ 7,630 ' 1: 45 7,630 2: —
n 69 1: 78 69 2: 70 „ 670 1: 45 670 2: —
1900 30,640 1: 32 30,640 1: 60 „ 402 1: 68 402 2: 50
» 11,627 1: 35 ■ 11,627 . 1: 80 1 ” 68 1: 80 68 2: 50
» 380 1: 35 380 1: 80
*
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Ostohinta
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Vuonna
Année
Laji.
Q ualité..
Ostohinta
litralta
P rix  d 'acha t 
p a r  litre
Myyntihinta
litralta
P rix
d e  v e n te  
p a r  litre
S m f S ’mf.
Helsinki: Utminuterings~AB.
1898 Denaturoitu väkiviina — : 95 1: 10 1900 Väkiviina 2: 43 3: 10
Puhdistettu paloviina 1: 13V21
1: 50 » n
2: 59 3: 40
„  ' n » 1: 16 J 1901 Denaturoitu väkiviina — : 95 1: 10
” Kerran höystetty 
Kaksikertaa höystetty
1: 35 
1: 45
1: 75 
1: 85
• ” Puhdistettu paloviina 1: 21 
1: 26
1: 60
» Väkiviina • 2: 37 3: — „ Kerran höystetty 1: 45 1: 85
n . » 2: 59 3: 40 n Kaksikertaa höystetty 1: 55 1: 95
1899 Denaturoitu väkiviina — : 95. 1: 10 „ Väkiviina 2: 60 • 3: 30
„ Puhdistettu paloviina 1: 16 1: 50 „ 2: 79 3: 60
» ‘ Kerran höystetty 1: 35 1: 75 1902 Denaturoitu väkiviina — : 95 1: 10
» Kaksikertaa höystetty 1: 45 1: 85 n Puhdistettu paloviina 1: 13> 1: 60
n Väkiviina 2: 43 3: 10 ‘ „ n » 1: 211
» n 2: 59 3: 40 „ Kerran höystetty 1: 45 1: 85
1900 Denaturoitu väkiviina — : 95 1: 10 „ Kaksikertaa höystetty 1: 55 1: 95
„ Puhdistettu paloviina 1: 16 1: 50 „ Väkiviina 2: 60 3: 30
„ Kerran höystetty 1: 35 1: 75 n „ 2: 79 3: 60
Kaksikertaa höystetty 1: 45 1: 85
■
Turku: Utminuterings= och Utskänknings-AB.
1898 Puhdistettu 1: 111/2 • 1: 50 1899 Puhdistettu 1: 26 1: 70
„ „ 1: 211/2 1: 60 „ Tislattu 1: 45 1: 90
„ Tislattu ' 1: 35 1: 80 „ 1: 55 2: —
„ „ 1: 45 1: 90 „ 1: 65 2: 10
„ » 1: 55 2: — „ n 1: 75 2: 20
n „ ■ 1: 60 2: — „ „ 1: 95 2: 40
„ n 1: 65 2: 10 n „ 2: 10 2: 50
n n 1: 80 2: 25 „ „ 2: 15 2: 60
„ n 1: 85 2: 30 „ „ 2: 25 2: 70
„ 'n 1: 95 2: 50 n „ 2: 45 ’ 2:'90
n n 2: 05 2: 50 1900 Puhdistettu 1: 16 1: 60'
n r. - -2^15 2: 60 „ „ 1: 26 1: 70
» n 2: 35 2: 80 „ Tislattu 1: 45 1: 90
1899 Puhdistettu 1: 16 1: 60 » . » 1: 50 1: 90 •
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$mf.
Vuonna
Annie
Laji.
. Q ualite .
Ostohinta
litralta
P r ix  d 'a ch a t 
p a r  litre
S m f
Myyntihinta
litralta
P rix
d e  v e n te  
p a r  litre
1900 Tislattu 1: 50 2: — 1901 Tislattu 2: 25 2: 70
„ 1: 55 2: — • » ‘ 2: 35 2: 80
„ 1: 65 2: 10 2: 55 3: —
„ 1: 75 2: 20 1902 Puhdistettu 1: 24 1: 70
„ 1: 95 2: 40 „ „ 1: 34 L: 80
2: 10 2: 50 „ Tislattu 1: 50 2: —
• 2: 15 2: 60 „ 1: 50 2: 10
2: 25 2: 70 „ „ 1: 55 2: —
„ | 2: 45 2: 90 1: 59 2: —
1901 Puhdistettu 1: 24 1: 70 „ 1: 59 2: .10
1: 34 1: 80 „ 1: 65 2: 10
Tislattu 1: 55 2: — „ „ 1: 75 2: 20 '
1: 59 2: — „ „ 1: 80 2: 25
„ n 1: 59 2: 10 n „ 1: 84 2: 30
„ „ 1: 65 2: 10 „ „ 1: 85 2: 30
„ „ 1: 75 2: 20 „ „ 2: 05 2: 50
„ „ 1: 80 2: 25 n 2: 20 2: 60
„ n 1: 84 2: 30 „ „ 2: 25 2: 70
„ „ 1: 85 2: 30 „ „ 2: 35 2: 80'
„ n 2: 05 2: 50 n 2: 55 3: —
” ”
' 2: 20 2: 60
Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu-OY.
1898 Puhdistettu 1: 10 1: 60 1900 Maustettu viina 1: 75 2: 30
„ Anis 1: 10 1: 60 „ • Väkiviina 2: 80 3: 70
„ Maustettu viina 1: 60 2: 10 1901 Puhdistettu 1: 24 1: 76
Väkiviina 2: 50 3: 40 „ Anis 1: 24 1: 76
1899 Puhdistettu 1: 14 1: 66 „ Kaura 1: 50 2: 10
n Anis 1: 14 1: 66 Maustettu viina 1: 75 2: 30
„ Kaura 1: 50 2: — Väkiviina 2: 80 3: . 70
„ Maustettu viina 1: 75 2: 20 ' 1902 Puhdistettu 1: 24 1: 76
n Väkiviina 2: 80 3: 50 „ Anis 1: 24 1: 76
. 1900 Puhdistettu 1: 24 1: 76 „ Kaura 1: 50 2: 10
Anis 1: 24 1: 76 „ Maustettu viina 1: 75 2: 30
» Kaura 1: 50 2: 10 n Väkiviina 2: 80 3: 70
•  I
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Vuonna
Année
Laji.
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S V
f
Myyntihinta
litralta
P rix
d e  v e n te  
p a r  litre
S m f
Lappeenranta: Anniskelu =  ja Vahittäismyynti=OY.
1
\
i
1898 . Puhdistettu 1: 10 1: 80 1900 Sokeroitettu 1: 90 2: 50
„ 10 kertaa puhdistettu 1: 35 • 2: 20 „ Väkiviina 2: 85 4: 30
„ Tanskan kumina 1: 55 2: 30 1901 Puhdistettu 1: 20 1: 80
„ Sökeroitettu 1: 90 2: 50 „ 10 kertaa puhdistettu . 1: 35 2: 20
„ Väkiviina 2: 85 4: 30 n Tanskan kumina 1: 55 2: 30
1899 Puhdistettu .1: 10 ' 1: 80 n - Sokeroitettu 1: 90 2: 50
10 kertaa puhdistettu 1: 35 2: 20 Väkiviina 2: 85 4: 30
„ Tanskan kumina 1: 55 2: 30 1902 Puhdistettu 1: 20 1: 80
„ Sokeroitettu 1: 90' 2: 50 „ 10 kertaa puhdistettu 1: 35 2:] 20
Väkiviina 2: 85 4: 30.' „ Tanskan kumina 1: 55 2: 30
1900 Puhdistettu 1: 20 1: 80 „ Sokeroitettu 1: 90 2: 50
n 10 kertaa puhdistettu 1: 35 2:. 20 „ Väkiviina . 2: 85 4: 30
” •
Tanskan kumina 1: 55 2: 30
Kotka: Utminuterings= och Utskänknings=AB.
1898 Denaturoitu väkiviina 90 1: 25 1900 Denaturoitu väkiviina 1: — 1: 25
„ Tislattu • 1: 15 1: 70 „ Tislattu 1: 15 1: 70
Taffel 1: 20 1: 80 Taffel 1: 20 1: 80
„ Kumina 1: 30 1: 80 „ Kumina 1: 30 1: 80
» Imperator • 1: 40 2: — .» Imperator l: 40 2: —
„ Ohraviina 1: 45 2: — „ Ohraviina 1: 45 2: —
» Aqvavit 1: 45 .  2: 25 „ Pomerans 1: 45 2: 20
n Pomerans 1: 50 2: 20 „ Aqvavit 1: 45 2: 25
„ Väkiviina 2: 50 3: 50 „ Väkiviina 2; 50 3: 50
1899 Denaturoitu väkiviina 1: — 1: 25 1901 Denaturoitu väkiviina — : 94V2 1: 30
„ Tislattu 1: 15 1: 70 Tislattu 1: 25 1: 80
„ Taffel 1: 20 1: 80 „ Taffel 1: 25 1:, 90
„ Kumina 1: 30 1: 80 „ Kumina ' 1: 40 ■l:i 90
„ Imperator 1: 40 2: — n Diamant 1: 40 2: —
„ Ohraviina 1: 45 2: — „ Imperator 1: 45 2: 10
„ Pomerans 1: 45 2: 20 „ Patria 1: 45 2: 10
„ Aqvavit 1: 45 2: 25 „ Ohraviina 1: 50 2: 10
Väkiviina . 2: 50 . 3: 50 Fennia 1: 55 2: 10
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ze>nf
1901 Pomerans 1: 55 2: 25 1902 lmperator 1: 45 2: 10
„ Aqvavit .1: 60 • 2:- 30 ■ Patria 1: 45 2: 10
„ Väkiviina 2: 70 3: 70 C Ohraviina 1: 50 2: 10
1902. Denaturoitu väkiviina — : 94V2 1: 30 Fennia • 1: 55 2: 1Ö
„ Tislattu 1: 25 '1: 80 ‘ „ Pomerans 1: 55. 2: 25
„ Taffel 1: 25 1: 90 T) Aqvavit 1: 60 2: 30
„ Kumina 1: 40 1: 90 „ Väkiviina 2: 70 3: 70
,'Diamant 1: 40 2: -
Kuopio: Anniskelu=OY.
1898 — : 99 1: 50 1900 Denaturoitu väkiviina 1: 20 1: 35
1: 04 1: 60 „ 1: 59 2: 20
• o 1: 09 1: 70 n 2: — 2: 70
„ 1: 11 1: 80 „ Väkiviina 2: 50 3: 40
n Denaturoitu väkiviina 1: 20 1: 35 .1901 1: 09 1: 60
1: 56 2: 20 1: 14 1: 70
„ Väkiviina 2: 50 3: 40 1: 18 1: 90
„ 2: 59 3: 20 Denaturoitu väkiviina 1: 20 1: 35
1899 —: 99 1: 50 1: 25 2: 10
„ 1: 04 1: 60 n 1: .69 2: 30
n 1: 09 1: 70 n 1: 80 2: 50
„ 1: 11 1: 80 n Väkiviina 2: 60 3: 50
„ . Denaturoitu väkiviina 1: 20 1: 35 1902 1: 09 1: 60,
„ 1: 59 2: 20 n 1: 14 1: 70
„ 2: - 2: 70 „ 1: 18 1: 90
n Väkiviina 2: 50 3: 40 n ' Denaturoitu väkiviina .1: 20 . 1: 35
1900 —: 99 1: 50 „ 1: 25 2: 10
„ .1: 04 • 1: 60 „ ' 1: 69 2: 30
„ 1: 09 ' 1: 70 ■ n 1: 80 2: 50
» 1: 16 1: 80 - Väkiviina 2: 60 3: 50
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Vuonna
A n n é e
1 Laji. 
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Myyntihinta
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K em i: V ä h it tä ism y y n ti= O Y . i
1898 Puhdistettu 1: 32 2: 10 1900 Puhdistettu 1: 52 . 2: 20
„ Paloviina 1: 37 1: 80 „ * Väkiviina 2: 58 3: 50
, „ Paloviina à 42 % 1: 57 2: 20 1901 Paloviina 1: 45 1: 90
„ Väkiviina 2: 52 3: 50 Paloviina à 42 % 1: 47 2: 30
1899 Paloviina 1: 32 1: 80 ' „ Puhdistettu 1: 70 2: .40
„ Paloviina à 42°/o 1: 32 2: 20 „ Väkiviina 2: 77 4’ 50
„ Puhdistettu 1: 52 2: 20 1902 Paloviina ' 1: 45 1: 90
n Väkiviina 2: 58 3: 50 Paloviina à 42 °/o 1: 47 2: 30 ■
1900 Paloviina 1: 32 1: 80 n- Puhdistettu 1: 70 2: 40
Paloviina à 42% 1: 32 2: 20 ■ Väkiviina 2: 77 ' 4: 50
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VH. Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako vuosilta 1898— 1902.
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools pour les années 1898— 1902;
Helsinki.
Tarkotukset.
B u t d e  s u b v e n t io n s .])
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna 
' 1901
Vuonna
1902
Yhteensä.
Ymf. ! T - flA. t tn f 7MS S in f f i t Ytnf. f i t . 5%r y
K o u l u t o i m i ......................................... 1 8 ,8 5 0 _ 3 3 ,0 5 0 2 6 ,0 0 0 2 0 ,5 0 0 2 5 ,4 0 0 123,800
Kuuromykkäin o p e tu s ............................ . . 500 — 500 — 500 — 500 — 500 — 2,500 —
Kansanlastentarhain ylläpito . •................... 18,350 — 32,550 — 25,500 — 20,000 — 24,900 — 121,300 —
Y le in en  v a l i s t u s t y ö ......................... 1 0 ,7 0 0 — 1 7 ,0 5 0 — 1 1 .6 0 0 — 7 ,5 0 0 — 1 1 ,1 8 0 — 58,030 —
Työväenopetus............................................... 10,700 — 17,050 — 11,600 — 7,500 — 11,180 — 58,030 —
H y v ä n te k e v ä is y y s  j a  k ö y h ä in h o ito 4 8 ,1 0 0 — 3 1 ,6 0 0 — - 2 7 ,6 3 1 18 2 0 ,0 0 3 87 19 ,864 75 147,199 80
Toimikunta lastenhoidon edistämistä'varten 6,100 — 6,600 — 7,000 — 6,000 — 6,000 — 31,700 —
Köyhien lasten työkodin toimikunta . . . 27,000 — 7,000 — 7,000 — 5,000 — 5,000 — 51,000 —
Kansakoululasten lomasiirtolain ylläpito . . 4,500 — 5,500 — 4,631 18 3,000 — 3,000 — 20,631 18
Rouvasväenyhdistyksen lastenkoti ja vanhain
naisten työkoti.......................................... 3,500 — 5,500 — 3,500 — 1,000 — — — 13,500 —
Martta-yhdistyksen tehdastyöläisriaisten koti — — — — — — — — 800 — 800
Työläisnaisten kesäsiirtolain ylläpito . . 2,000 — 2,000 — 1,500 — 1,003 87 1,064 75 7,568 62
Mana-yhdistys . . . . ............................. 3,000 — 3,000 — 3,000 — ■3,000 — 3,000 — 15,000 —
Kaupunginlähetys köyhien sairashoitoa varten 2,000 — — — — — — — — 2,000 —
Yhdistys „Sokeiden Ystävät“ ........................ — — 2,000 — 1,000 — ■ 1,000 - 1,000 — 5,000 —
Y le ise t ra k e n n u k se t, ta so tu s -  j a  kau-
n i s t u s t y ö t ..................................................... 3 0 ,0 0 0 — 3 0 ,4 5 0 — 3 9 ,0 0 0 — 3 5 ,0 0 0 — 3 5 ,0 0 0 — 169,450 —
Korkeasaaren ja Seurasaaren istutusten ja
laitosten voim assapito .................................  . 30,000 — 30,000 — 39,000 — 35,000 — 35,000 — 169,000 —
Istutukset ja kaunistukset........................................ — — 450 — — — — — — — 450 -
T a i t e e t .................................................................. 1 8 ,5 0 0 — 2 0 ,0 0 0 — 1 0 ,5 0 0 '--- 5 ,5 0 0 — — __ 54,500 —
Filharmonisen seuran orkesteri........................... 6,500 — 6,500 — — — 5,500 — — — 18,500 —■
Kansannäytäntöjä kaupungin teattereissa . . 12,000 — 13,500 — 10,500 — — - — - 36,000 —
R a itt iu s ty ö  . . ................................. 3 ,9 6 8 3 0 6 ,5 0 0 — 4 ,0 0 0 — — — 2 ,2 0 0 — 16,668 30
Apurahaa erinäisille raittiusyhdistyksille . . 3,968 30 6,500 — 4,000 — — — 2,200 — 16,668 30
• S e k a la is ia  ta rk o tu k s ia — • — 2 ,5 5 0 — 1,000 — — — — — 3,550 —
Yhteensä 130,118 30 141,200 — 119,731 18 88,503 87 93,644 75 573,198 10
!) Traduction de rubriques. K o u lu to im i =  É c o le s .  —  Y le in e n  v a l i s t u s t y ö '=  O e u v r e s  d ’ in s tr u c t io n . —  H y v ä n t e k e ­
v ä i s y y s  ja  k ö y h ä in h o i t o  =  B ie n fa is a n c e  e t  a s s i s t a n c e .  —  T e r v e y d e n h o i t o  ja  u r h e ilu  == H y g iè n e  e t  s p o r t . — R a k e n n u k s e t ,
Porvoo
Tarkotukset.
Vuonna 
1898 (
Vuonna ‘ ■ 
1899
•Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna • 
1902
Yhteensä.
tfm f Sm f jiä. trmf fiä. itm f 3i¥ . fUl ¿nf. yus.
Koulutoimi . . . . . . . 
Kansakoulun johtokunta lomasiirtoloihin, 
huonotapaisten oppilaiden majottamiseen, 
palkintoihin kansakoulun oppilaille ja Lucia-
7,350 — 7,600 — 7,250 — 7,775 — 8,080 —
I
38,055 —
juhliin......................................................... 1,450 — 1,650 — 1,450 — 1,650 — 1,750 — 7,950 —
Kansakoulun jatkokurssit............................. — ■ — — — — — — — 550 — 550 —
Lyseon realilinja ................................................................................................. 4,200 — 4,200 — 4,200 — 4,625 — 4,580 — 21 805 —
Realikoulun johtokunta stipendeihin . . . 200 — 200 — 200 — 100 — — — 700 —
Porvoon kansanopisto ............................................................................ 1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 900 — 4,900 —
Veistokoulu....................................................................................................................... 500 — 550 — 400 — 400 — 300 — 2,150 _ _
Yleinen v a l i s tu s ty ö ....................... 2,375 — 2,400 — 2,050 — 3,050 — 2,450 — 12,325 —
Kansankirjasto ja lukusali •............................ — — — — — — 800 — 450 — 1,250 —
„Arbetets Vänner“ ...................................... 500 — 550 — 500 — 500 — 475 — 2;525 —
Porvoon työväenyhdistys............................. — — — — — — — — ' 200 — 200 —
Porvoon ruotsalainen k l u b i ........................ 800 — 800 — 600 — 600 — 600 — 3,400 —
„Porvoon Suomalaiset“ ................................. 400 — 450 — 450 — 450 — 425 — 2,175 —
Sanomalehti „Julhelg“ ................................. 75 75i —
Museoyhdistys................................................ 600 — 600 — 500 — 500 — 300 — 2,500 —
Taidehistoriallinen galleria . ........................ — — — — — ' — 200 — —■ — 200 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 3,300 —■ 3,300 — 2,900 — 2,900 _ 2,400 — 14,800 —
Lastenkoti ...................................... 1,200 — 1,200 — 1,200 — 1,200 — 900 — 5,700 —
Rouvasväenyhdistys („Pauvres honteux“) 1,600 — 1,600 — 1,300 — 1,300 — 1,300 — 7,100 —
Pieni om peluseura........................( . . . 250 — 250 200 — 200 — 100 — 1,000 —
Suuri ompeluseura . . .  . . . j . . . , 250 — 250 — 200
, i. 200 “ 100 — 1,000
—
t
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 1,395 45 2,900 — 2,750 — 3,250 — 2,650 — 12,945 45
Sairaskoti vapaita sänkyjä y. m. varten . . 1,300 — 2,300 — 2,000 — 2,200 — 2,300 — 10,100 —
Synnytyslaitos............................................................................................................ — 450 — 750 - 750 — 300 — 2,250 —
Luisteluklubi ...........................................................................................................
Yleiset rakennukset, tasotus- ja kau-
95 45 150 300 50 595 45
nistustyöt ...................................................................................... 379. 55 300 250 — — — 120 — 1,049 55
Kansanpuisto ...................................................... ..................................................... 379 55 300 — 250 — — — 120 — 1,049 55
P alosam m utus ........................................................................... 200 — 200 — ■ 200 — 200 — 200 — 1,000 —
V. P. K. . . . .  . ........................................................................... 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 1,000 —
tasotus- ja kaunistustyöt =  Bâtiments et travaux de nivellement et d’embellissement. — Kulkulaitokset =  Service de 
communications. — Katuvalaistus ja sähkölaitos =  Eclairage; usines électriques. — Palosammutuslaitos =  Pompiers. — Taiteet =  
Arts.!— Raittiustyö =  Oeuvres de tempérance. — Sekalaisia tarkotuksia == Divers. — Jakamatta Jätetty =  Non distribué.
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Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna 
' 1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902 Yhteensä.
lm tinf. 'pS. SCmf. fii. SfiiyC •5V fis. Smf . fis.
Taiteet ........................ ........................ 1,900 ■ 2,300 1,800 1,800 1,500 9,300
• Musikkiyhdistys.......................................... 1,900 — 2,300 — .1,800 — 1,800 — 1,500 - 9,300 -
R a i t t iu s ty ö ...................................... 600 — 500 — 400 — 400 — 200. — 2,100 —
Lehti „Vid Hemmets Härd“ ........................ —
Porvoon „Raittiuden Ystävät“ . . . . 500 — 500 — 400 — 400 — 200 — 2,000 __
Väkijuomalakkorahastö................................. 100 ' 100 —
Sekalaisia karkotuksia . . . . . 500 — 500 — 400 — 625 — 400 — 2,425 —
Veistöyhdistys............................................... 500 — 500 — 400 — 400 — 400 — 2,200 —
Matkailijayhdistys........................................... '■ — — — — — — 225 — — — 225 —
Jakamatta jä te t ty ............................ 5,178 43 5,490 14 3,139 85 6,585 30 3,294 06 23,687 78
Yhteensä 23,178 43 25,490 14 21,139 85 26,585 30 21,294 06 117,687 78
. K o u lu to im i ......................................
L<»viisa.
300 300
Yksityinen suomalainen kansakoulu . . . — — — — 300 — — — — — 300 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 300 — 300 — — — — — — — 600 —
Kansankirjasto ja lukusali............................ 300 — 300 — — — — — — — 600 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito . 1,000 — 1,000 — , 1.000 — 300 — — — 3,300 —
Köyhäinhoitohallitus...................................... 1,000 — 1,000 — 1,000 — — — — — 3,000 —
Gustaf Lindroosin rahasto vaatetusapua var­
ten köyhille kansakoulunoppilaille . . . — — — — — — 300 — — — 300 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 200 — 200 — 200 — — — 300 — 900 —
Fransiska Rieger’in synnytyslaitos . . . . 300 — 300 —
Itäisen Uudenmaan purjehdusseura . . . 200 — 200 — 200 — — — — — 600 —
K ulku la itokse t................................. 14,789 59 19,892 34 18,601 63 18,000 — 16,000 — 87,283 56
Rautatierahasto........................................... 14,639. 59 19,742 34 18,451 63 18,000 — 16,000 — 86,833 56
Merkin antaminen höyrylaivain tulosta . . . 150 — 150 — 150 — — — — — 450 —
Taiteet . . . .................................. 1,500 1,500 —
Laulu- ja soittojuhlan toimikunta . . . . 1,500 1,500 -
Sekalaisia tarkotuksia . . . . •. 3,350 — 5,850 — 4,700 — 1,031 83 1,700 93 16,632 76
Kylpylaitos-osakeyhtiö................................. 3,200 — 5,700 — 4,700 — 1,031 83 1,200 — 15,831 83
Joutsenten elättäminen................................. 150 — 150 — — — — — — — 300 —
Mossebacken’in pensionaatti........................ 500 93 500 93
Yhteensä 21,139 59 . 27,242 34 ' 24,801 63 19,331 83 18,000 93 110,516 32
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Tammisaari.
Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902
Yhteensä.
SCmf. ■pä. pj. mnf. pm. ¡Tmf. p j 3inf Smf pii
K o u lu to im i ...................................... 4,550 15,715 18,100 15,100 6,150 59,615
Apurahoja koulujen op p ila ille ................... 350 — 350 — 350 — 350 — 350 — 1,750 —
Apurahoja kansakoulunopettajille . . . . , — — 195 — — — 800 — — — 995 —
Tuoleja voimistelusalin juhlaosastoa varten — ■ — — — — — 800 — — — 800 —
Apurahoja alkeiskoulun köyhille oppilaille 300 — 420 — 400 — 250 — 200 — 1,570 —
Yksityinen tyttökoulu................................. 2,500 — . 2,500 — ■ 2,650 — — — 3,900 — 11,550 —
Yksityinen koulu omaa taloa varten . . . — — 10,000 — 12,000 — 11,400 — — — 33,400 —
Yksityinen lastentarha................................. — — 1,200 — 1,000 — — 900 — 3,100 —
Länsi-Uudenmaan kansanopisto Vihdissä. . 300 — 250 — 200 — — — — — 750 —
Vestankvarn’an kansanopisto........................ — — 500 — 500 — 500 — — — 1,500 —
Kutomakoulu ............................  . • 1,100 — 300 — 1,000 — 1,000 — 800 — 4,200 —
Yleinen valistustyö . . . . . . 3,700 — 3,275 — 3,900 — 2,500 — 1,900 — 15,275 —
Kansankirjasto ................................................ 300 — 300 — — — 600 — 400 — 1,600 —
Kansanvalistus-seuran haaraosasto . . . . 1,500 — 1,500 — 3,000 — — — — — 6,000 —
Kansansivistämistyö . ..................................... — ' — 75 — — — — — . — — Ib —
„Sivistystä koteihin“ ...................................... 500 •500 —
Suomalainen sivistysseura............................. 200 — 800 — 300 — 900 — 700 — .2,900 —
Uusmaalainen osakunta lomakursseja varten 400 — — — — — • — — — 400 —
„Arbetets Vänner“ ............................ ! . 600 — 600 — 600 — 1,000 — . 800 — 3,600 —
N. N. K. Y........................................ ..... 200 200 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 7,000 — 6,500 — 2,000 — 3,800 — 2,200 — 21,500 —
Komitea hyväntekeväisyyttä varten — — 1,500 — ,1,500 — 1,700 -- 1,000 — 5,700 —
Rouvasväenyhdistys...................................... 1,000 — 1,000 — — — 1,000 — 1,000 — 4,000 —
Aiottu koulukeittiö mallikouluun . . . . — — — — — — 800 — --  • — .800 —
Lastenkodin talon v e l k a ............................. 4,500 — 3,500 — — — — — — 8,000 —
„Puita köyhille“ ........................................... 500 ■ — 500 — 500 - 300 — • 200 — , 2,000 —
Vaivaishoitohallitus apua varten, johon laki 
ei v e lv o t a ................................................ 1,000 — 1,000 -
Terveydenhoito ja  urheilu. . . . . 4,645 — 3,235 — 3,940 — 5,997 — 6,026 58 23,843 58
Sairashuone..................................................... 4,345 — 2,805 — 3,640 — 5,697 — 5,226 58 21,713 58
Desinfisioimislaitos...................................... — — 130 — — — — — — — 130 —
Ruokatarpeitten tarkastus............................. 300 — 300 — 300 — 300 300 — 1,500 —
Maidontarkastuskone ............................ 100 — . 100 —
Rottien hävittäm inen................................. — — — — — — — 400 — 400
|
—
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau- 
nistustyöt . . ................................. 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 _
J
7,000 _
Istutuksia......................................................... 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,000 — 7,000 —
I
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Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902
Yhteensä.
itmf. pä.- Smf. fiä. SV ■/es. 9hf ■ps U'mf /&
Kulkulaitokset 900 900
Snäcksund’in syventäminen . . . . 900 — 900 —
P alosam m utus ................................. 10,300 _ 10,300 _ 9,800 — 7,300 — 3,600 _ 41,300 —
V. P. K. taloa, kirjastoa ja soittokuntaa varten 10,300 — 10,300 — 9,800 — 7,300 — 3,600 — 41,300 —
T a ite e t ............................................... _ _ __ _ '_ — 2,000 _ 1,000 _ 3,000 —
Konserttikannatusyhdistys............................. — — — — — — 2,000 — 1,000 — 3,000
Raittiustyö . . . . . . 800 — 800 _ 1,000 — 1,600 —• 1,000 — 5,200 —
Raittiusseurat............................................... 800 — 800. — 1,000 — 1,400 — 1,000 — 5,000 —
Juoppojen lähettäminen Turvaan . . . . — — — — — — 200 — : — ■— 200 —
Sekalaisia tarkotuksia . . . 150 — __ __ _ — 500 — 3,000. __ 3,650 —
Köyhäinasianajaja........................................... — — — — — — — — 2,800 - 2,800 —
Eläinsuojelusyhdistys................................. 100 — — — — — — — 200 — 300 —
Valtiopäiväasiakirjojen ostaminen . . . . — — — — — 500 — — — 500 —
Sanomalehtiä polisikamariin . . 50 — — — — ' — — — : — — 50 —
Jakamatta jätetty . . . . . . 5,163 ■05 5,446 31 2,962 77 286 39 286 39 14,144 91
Jäännös . .................................................... 5,163 05 5,446 31 2,962 77 286 39 286 39 14,144 91
Yhteensä 38,708 05 46,771 31 43,202 77 40,583 39 26,162 97 195,428 49
K o u lu to im i ...................................... 7,614
H
44
a n k o .
15,790 13,269 95 16,073 55 11,145 07 63,893 01
Koulutarpeita varattomille kansakoulunoppi- 
l a i l l e ................................. ....................... 400 800 500 1,700
Kirja- ja vaatetusapua varattomille kansa- 
koulunoppilaille........................................... 1,000 1,000
Palkintoja hyvätapaisille kansakoulunoppi- 
l a i l l e ......................................................... 300 300 300 150 1,050
Yhteiskoulu ja valmistava koulu . . . . 666 05 12,690 — 11,500 — 14,799 71 10,000 — 49,655 76
Apuarahasto köyhille yhteiskoulun oppilaille — — — — 469 95 123 84 95. 07 688 86
Yhteiskoulun rakennusrahasto................... 5,648 39 2,000 — — — — — — — 7,648 39
Läntisen Uudenmaan kansanopisto . . . . 300 300 —
VestankvanTam maamies- ja emäntäkoulu . 300 300 —
Käsityökoulu • ........................................... — — — — — ' — 500 — 1,050 — 1,550 —
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«
Tarkotukset.
Vuonna
1.898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902
r
Yhteensä.
9?mf. 7'ii£. 3mf ym. 3mf. y>iä. 31«f- y>!A 3mf ytg. 3wf 1&
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 2,700 800 1,000 . 600 5,100
Kansankirjasto................................................ 500 — 300 — 500 — 200 — — — 1,500 —
Kansansivistämistyö paikkakunnalla 1,000 — — — — — — — — — 1,000 —
Kansantajuisia esitelmiä varten................... 700 — 500 — 500 — 400 — — — 2,100 —
Työväenyhdistys............................................ 250 — 250 —
„Arbetets Vänner“ ...................................... 250 — — — — — — — — ■— 250 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito . 1,400 _ 1,300 1,800 — 800 — — _ 5,300 —
Rouvasväenyhdistys...................................... 800 — 800 — 800 — 500 — — — . 2,900 —
vaatetusavuksi varatto­
mille kansakoulunoppilaille.................... 400 500 500 300 1,700 _
Kansakoulunoppilasten virkistysrahasto . . 200 200 —
Martta-yhdistys . . .................................. — — — — 500 — — — — — 500 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 2,366 66 4,447 34 5,625 — 2,925 — 3,725 — 19,089 —
' Sairashuoneen ylläpito................................. — — 2,675 — 2,725 — 2,725 — 2,725 — 10,850 —
Sairashuoneen rakennusrahasto................... 2,000 — 1,572 34 1,500 — — — — — 5,072 34
Kiertävä sairaanhoitajatar............................. . 166 66 — — 1,000 — — — 1,000 — .2,166 66
Yleisten uimahuoneiden ylläpito. • . . . . 200 — 200 — 200 — 200 — — — 800 —
Uimanäytös ............................. ....................... — — — — 200 — — — — 200 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau­
nis tus t y ö t ...................................... 2,000 • 2,400 3,380 1,310 2,950 12,040
Erityisille yhdistyksille luovutetun kokous- 
huoneuston y lläp ito ................................. 1,500 1,500 1,750 4,750 _■
Yleisten paikkojen kaunistaminen 2,000 — — — — — — — — — 2,000 —
Raatihuonealueen istuttaminen................... — — — — 500 — — — — — 500 —
Istutuksien ylläpito ........................ — — 500 — — — 600 — 600 — 1,700 —
Istuinpaikkoja ja puutarhalaitosten hoito . . — — .400 — 280 — 110 — — — 790 —
Kylpylaitoksen puiston ylläpito................... — — — — 600 — 600 — 600 — 1,800 —
-„Pro Hangö“ rantakävelypaikkaa varten . . — — — — 500 — — — — — 500 —
. P alosam m utus ............................ 850 _ 350 _ 950 — 150 — 600 — 2,900 —
V. P. K. höyryruiskun pohjarahastoa varten — — — — 800 — — — — — 800 —
Koneenkäyttäjäin palkkaaminen höyryruiskua 
varten................................................ _ _ 600 _ 600 —
V. P. K- vuokraa varten ............................. 400 — 200 — — — — — — — 600 —
V. P. K. tapaturmavakuutusta varten . 450 — 150 — 150 — 150 — — — 900
I
—
T a ite e t ...................................... 2.000 — 2,300 — 2,800 — 2,900 — — —
1
10,000 —
V. P. K:n soittokunta . ............................. — 300 — 300 — 400 — — — 1,000 —
„Hangon Musikinystävät“ ............................. 2,000 — 2,000 — 2,500 — 2,500 — — — 9,000 —
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Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna 
1899 ,
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902 Yhteensä.
3hf fi!*. s v s v Sinf Srnf 1>s. iTll/f im.
R a i t t iu s ty ö ................................. 1,500 500 800 2,800
Raittiusseurat...................................... 800 — . 500 — — — 800 — — — 2,100 —
Juomalakkolaiset........................................... 400 — — — — — — — — .-- 400 —
Opettajain terveys- ja raittiusyhdistys . . 300. 300 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 500 — — 1,000 — — _ _ _ 1,500 _
Työväenyhdistyksen sairas- ja hautausapu-
kassa ............................. — --. — 500 — — — — — 500 —
Palkkio eroavalle tirehtorille........................ — — — — . 500 — — — — — 500 —
Myymälänhoitajatar 20-v.uotisesta rehellisestä
työstä........................................................... 500 — — — — — — — — 500 —
Yhteensä 20,931 10 27,887 34 29,824 95 25,558 55 18,420 07 122,622 01
Turku.
K o u lu to im i ...................................... 16,080 — 28,200 — 27,080 _ 29,560 _ 30,300 _ 131,220 _
Kansakoululaitos1) ............................ 12,580 — 14,900 — 12,280 — i 3,760 — 12,500 — 66,020 —
Pikisaaren kansakoulu....................... 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 7,500 —
Venäläinen „. ................... 600 — 600 ■ — 600 — 600 — 600 .-- 3,000 —
Kauppaopisto...................................... 800 — 4,100 — 4,100 — 4,100 — 4,100 — 17,200 —
Yksityinen veistokoulu . . . . . . . . 600 — 600 — .600 — 600 — 600 — 3,000 —
Uudet suomalaiset kansanlastentarhat. . . — 6,500 — ' 8,000 — 9,000 — 11,000 — 34,500 —
• Yleinen valistustyö ....................... 25,814 59 26,980 — • 34,251 67 26,567 50 31,664 37 145,278 13
Kansankirjasto ja lukusali............................ 10,639 59 10,800 — 10,000 — 10,187 50 15,384 37 57,011 ’ 46
Kaupunginkirjasto. . . . . . 3,475 — 4,180 — 4,251 67 4,380 — 4,280 — 20,566 67
Turun kaupungin historiallinen museo 2,000 — 2,000 __ 9,000 — 2,500 — 2,500 — 18,000 —
Työväenyhdistyksen alkeis- ja kansanopisto-
kurssit, lastentarha y. m. . . . . 5,200 5,200 —
„Arbetetes Vänner’in“ opetuskurssit, lasten-
tarha y. m. . . .  1 . : . 4,500 — 7,000 — 7,500 — 7,000 — 7,000 — 33,000 —
Turun kansallisseuran opetuskomitea . . . — — 3,000 — 3,500 — 2,500 — 2,500 11,500 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito . 12,800 — 29,300 — 9,800 — 7.300 —: 11,000 — 70,200 —
Hätäaputyöt............................ .... 5,000 — 10,000 — ' 5,000 — 1,000 — 7,000 — 28,000 —
Koditonten miesten yömaja . . 1,800 — 1,800 — 1,800 — 1,800 — 1,500 — 8,700 —
l) Tämä nimitys sisältää menoja kansakoulujen joulujuhliin, huonotapaisten lasten erikoiskouluun, hoidotta jääneiden 
kansakoululasten elatukseen ja hoitoon, apurahoihin kansakoulunopettajistolle lomakurssimatkaa varten pääkaupunkiin, varatto­
mien kansakoulunoppilaiden piirustus- ja kirjotustarpeiden ostamiseen ja kansakoulujen jatkoluokkiin.
9
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Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna . 
1899
• Vuonna 
1900 '
Vuonna
1901
Vuonna
1902
1
Yhteensä.
3hf 7“ %= ■ föilf 51nf 7*2 ym. Ymf Jl3.
Työväen tapaturmavakuutusmaksuja . . . 6,000 6,000 3,000 3,500 1,500 20,000
Merimieskoti . .................................. ....  . — — . 1,000 — > — — 1,000 — 1,000 — 3,000
Lasten työkoti................................................ — — 7,000 — — — . — — — — 7,000 —
Naisten turva- ja työkoti . . . . . . . . — — 1,000 — — — — ■— — — 1,000 —
Yhdistys hyväntekeväisyyden järjestämiseksi — — 2,500 — — — — — — — 2,500 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 43,400 — 33,154 92 23,741 02 15,877 90 14,500 — 130,673 84
Kiertävien sairaanhoitajatarten palkkaaminen 2,900 — 2,900 — . 2,900 — 3,800 — 4,100 — 16,600 —
Kaupungin kirurgi . .................................. 1,300 — 1,300 — 1,300 — 1,300 — 1,300 — 6,500 —
C. von Heideken’in lastensynnytyslaitos . . 3,000 — !)4,555 56 7,000 — 7,000 — 7,000 — 28,555 56
Parantumattomien ja toipuvien työläissairai-
den turvakodin rahasto . . . . ' . . . 25,000 — 13,869 36 ' — — — — — 38,869 36
Yleinen kävelypaikka työväen luokan retkei-
lyjä v a rten ................................................ 11,200 — 10,530 — .12,541 02 3,777 90 2,100 — 40,148 92
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt...................................... 15,400 — 25,000 — 30,000 — 15,000 — — — 85,400 —
Istu tu k set.................................................... 15,400 — 25,000 — 25,000 — 15,000 — — — 80,400 —
Samppalinnan vuoritasangon tasotustyöt . . — — — — 5,000 — — — — — •5,000 —
Kulkulaitokset . . . . . . 25,000 — 25,000 — 37,500 — 30,000 — — — 117,500 —
Jäänmurtaja „Avance’n“ käyttökustannukset 25,000 — 25,000 — 37,500 — 30,000 — — — 117,5001 —
T a itee t................................................ 15,366 66 15,200 — 19,366 67 11,033 33 20,000 — 80,966 66
Musikaalinen, seura , ................................. ■ 9,166 66 10,000 — 14,166 67 5,833 33 14,500 — 53,666 66
Turun taideyhdistys.................................  . 4,000 — 4,000 — 4,000 — 4,000 — 4,000 — 20,000 —
Taideyhdistyksen piirustuskoulu................... 1,200 — 1,200 — 1,200 — 1,200 — 1,500 — 6,300 —
Maaseudun teatteri-osakeyhtiö . . 1,000 1,000 —
R a i t t iu s ty ö ................... .... .500 — • — — — — — — 600 — “ 1,100 —
Raittiusesitelmiä . ....................................... 500 500 —
Turun yleinen 'raittiuskokous........................ 600 — 600 —
; Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 6,353 42 2,378 — 3,800 — 3,800 '-- 1,800 — 18,131 42
Köyhäinasianajaja........................................... 1,400 - 1,400 — 1,400 — 1,400 — 1,400 — . 7,000 —
Ent. pikkulastenkoulun opettajatarten eiäk-
keitä . . • ................................................ 400 — 400 400 — 400 — 400 2,000 —
K. S. talousseuran kemiallinen ja siementen
tarkastusasema........................................... 2)553 42 2)578 — 2,000 — 2,000 — — — 5,131 42
Raivaustyöt Kbroisissa................... ....  . . 4,000 4,000 —
Yhteensä 160,714 67 185,212 92 185,539 36 139,138 73 1 op,864 37 780,470 05
!) Myönnetty Smk'5,000: —, mutta käytetty vain ylläoleva summa, Smk'4,555: 56.
2) .Myönnetty kumpanakin vuotena Smk 2,000: —, mutta käytetty vain ylläolevat summat, Smk 553: 42 ja 578: —.
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Pori.
j
Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902 Yhteensä. ¡
' ' 3'mf. 3'mf s y fis. s y fiä. • s y 3’mf 1<~,
K o u lu to im i ...................................... 5.300 7.100 3,800 7,200 6,100 29,500
Stipendejä kansakoulunopettajille auskultee- 
raamista varten seminaareissa. . . • '600 600 1,200
Stipendejä kansakoulunopettajille opettajako- 
kouksiin ja lomakursseihin matkustamista 
varten ......................................................... .600 1,500 2,100
Kansakoulun jatkokurssit............................ 2,000 — — — — — . — — — — 2,000 —
Kansakoulunoppilaiden maksuton opettami- 
‘ nen talouskoulussa................................. 1,000 _ _ 1,000
Huittisten kansanopisto................................. 500 — 1,000 — 1,000 — 500 — 1,000 — . 4,000 —
Talouskoulu.................................................... — 500 — . 500 — 1,000 — 1,000 — 3,000 --'
Rouvasväenyhdistyksen kutomakoulu . . .. . 500 — 500 — 500 — . 500 — 500 — 2,500 --:
Neiti Frida Wéntzel’in veistokoulu . . . . 200 — 200 — — — — — — _ 400 —
Téollisuuskoulu . . . . . . . . — — 2,000 — — — — — — 2,000 —
Téollisuuskoulun kirjasto . . . .  . : . ■ . — — — — 1,000 — — — — — 1,000 —
Suomalainen lastentarha . . . . . . . — — — — •— — . 4,000 — 3,000 — 7,000 —
Suomalainen valmistava k o u lu ................... 500 — 800 — 600 — 600. — 600 — 3,100 —
Stipendejä käsityökoululle . . ................ — ' -- — 200 ■-- — — — — 200 —
Yleinen valistustyö ........................ 14,234 86 40,232 97 _ 32,570 96 20,730 53 11.897 77 119,667 09
Kaupungin kansankirjasto............................ 1,500 — 700 — ¡700 — 700 — 597 77 4,497 77
„ lukusali......................................
Reposaaren kansankirjasto. . . . . •. 300 _ 300
1300 —:
300 _ . 300 1,200
Reposaaren lukusali ...................................... 400 — 600 — 900 300 — 300 — 2,500 —
Kansankirjasto- ja museotalorahasto . -. . 5,084 86 23,964 69 11,070 96 7,680 53 — — 47,801 04
Porin historian suomalainen painos ■. . . — — 5,168 28 — — — — _ — 5,168 28
Kansanvalistuskurssit, työväen opetuskurssit 300 — 2,000 — — — — — — — 2,300
Kansanvalistus-seura . .................................. — — — — 2,400 — 2,400 — 2,400 — 7,200 —
„Arbetets Vänner“ lastentarhaa y. m. varten 1,500 — 1,200 — 3,000 — 2,500 — 2,000 — 10,200 —
Kaupungin työväenyhdistys lastentarhaa, esi­
telmiä ja oppikursseja varten.................... 1,000 _ 2,000 . 5,000 . 300 8,300
Reposaaren työväenyhdistys........................ 150 — 300 — 300 — — — — — 750 —
Kansakoulukurssit . . . . . .  . . — — — 2,700 — 1,000 — 1,500 — 5,200 —
Kansanopistokurssit . ................................. 1,000 — 1,200 — 1,500 — 1,200 — — — • 4,900
Esitelmiä Mäntyluodon työkansalle . . . 500 500 —
Satakunnan museo. ...................................... 2;500 — 2,800 — 3,950 — 4,650 — 4,500 — 18,400 —
„ „ rekisteröimistä ja järjes­
tämistä varten . . . . . . . . . . 750 750
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i
Tarkotukset.
Vuonna 
' 1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna 
1902 .
r
Yhteensä.
r/mf 7m S>«f yia STmf. 7m Smf- . 'piii Shif ■pii ■%: rfiä.
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 11,900 17,000 _ 20,600 _ 11,800 10,800 _ 72,100 _
Köyhien kansakoulunoppilaiden vaatettaminen 2,500 — 2,500 — 2,500 — 3,000 — 3,000 — 13,500 —
Kesälupasiirtoloita heikoille kansakoululapsille 1,400 — 01,500 — 1,500 — 1,300 — i ,300 — 7,000 —
Rouvasväenyhdistys ehdolla että se toimittaa
köyhille lastensynnyttä-
jille 100 lasten pukua 2,000 — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 10,000' —
vanhojen työläisnaisten
ja palvelijatarten apukassaa varten . . . 1,000 — 1,000 — 1,000 — — — . — — 3,000 —
Köyhäin lasten työkoti . . . . . . . . . 2,500 — 3,500 — 4,500 — 2,500 — 1,500 — 14,500 —
„Vanhojen kodin“ rahasto ............................. — — 3,000 — 3,000 — — — —‘ — 6,000 —
Huonosti hoidettujen lasten kasvattaminen — — — — 2,100 — — — — ■ 2,100 —
■ Dorcasyhdistys (ruokala köyhille) . . . . 500 — 500 — ,500 — • — — — — 1,500 —
Diakonaattiyhdistys...................................... • 2,000 — 3,000 — 3,500 — 3,000 — 3,000 — 14,500 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 6,700 — 4,200 — 3,000 — 2,000 — 3,000 — 18,900 —
Terveydenhoitolautakunta sairaanhoitajatarten
palkkaamiseen........................................... 1,000 — 1,000 — . 2,000 — 2,000 — 2,000 — 8,000 —
Elisabetintorin urheilukenttä . . . . 5,700 — 2,200 — — — — — — — 7,900 —
Reposaaren työväenyhdistys uimahuoneen ra-
kentamiseen .......................................... . . ' — 1,000 — . 1,000 — — — — — • 2,000 —
. Rottien hävittäm inen................................. — — — . — — — --. — 1,000 — 1,000
1
—
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt...................................... 7,574 — 4,000 — 1,000 — — — 2,820 — 15,394 —
Istutuksia kunnan sairaalan ympärillä . . . 7,574 '— 4,000 — 1,000 — — — — — 12,574 —
SkrifvarholnTin kaunistaminen . ■................... — — ’ — — — — — — 2,820 — 2,820 —
K ulku la ito kse t................................. — — 600 — ‘ 5,000 - - < — — 5,000 — 10,600 —
Katuojan rakentaminen kunnan sairaalan
•
ympärille.................................................... — 600 — — — — — — — 600' —
Porin-Kankaanpään ratasuunnan koneellinen
tutkim inen............................................... ' — — — 5,000 — — — 5,000 10,000 —
P atosam m utus ................................. 2,000 — 11,500 — 12,700 — 6,000 — 2,000 — 34,200 —
Kaupungin V. P. K. höyryruiskua y. m. varten’ 1,500 — 10,000 — 11,000 — 5,000 — 1,500 — 29,000 —
Reposaaren V. P. K- .................................. 500 — 1,500 — 1,700 — 1,000 — 500 — 5,200 —
Taiteet . ........................................... 23,200 — 8,500 — 11,000 — 11,000 — 11,000 — 64,700 —
Musikaalinen seura ................................. 8,000 — 8,000 — 11,000 — 11,000 — 11,000 49,000 —
Kansalliskööri . . ...................................... 200 — . 500 — — — — — — — 700 —
Teatteritalo-osakeyhtiö................................. 15,000 i5 ;o oo —
*) Jollei siirtoloita saada aikaan, viedään tämä summa kansankirjastorahastoon.
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Tarkotukset.
Vuonna• l
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902 Yhteensä.
'Jmf fli*. 5%: fiä. Ä / f« . STmf yiiä. STmf
• Raittiustyö . . . . . . . . . 500 600 1,100 . 500 1,000 3,700
Raittiusyhdistys Alpha . . ................... 500 — 600 — 600 — 500 — 500 — 2,700 —
Raittiusliitto...................................... — — — — 500 — ■ -- — — — 500 —
Raittiusopetusta lapsille.............. — — — — — — — — 500 — ' 500 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 1,500 — ¡500 — 600 _ 3,825 _ 3,600 _ 10,125 _
Komitean asettaminen tutkimaan nousevan 
polven villiytymistä...................• . . 500 _ _ .500
Kasvatuslautakunta ...................................... ' — — — — — — 2,100 — 2,500 — 4,600 —
Käsityöläisyhdistys matkastipendeihin . . . 1,000 — 600 — 600 — — — — — 2,200 —
Matkailijayhdistys...................................... — — — — — — ’ 225 — — — 225 —
Eläinsuojelusyhdistys . . . .  . . . — — — — — — 1,500 — 1,100 — 2,600 —
Yhteensä | 72,908 1 86| 94,332 | 97 | 91,370 96 63,055 53 57,217 77 378,886 09
Koulutoimi . . 6,600
R.auma.
5,600 . 10,100 i l ,000 ' 7,600 40,900
Kansakoulutarpeita köyhille . . . — — — — — — 150 — 100 — ' 250 —
Stipendejä ja matkarahoja kansakoulunopet- 
jille ..........................................  . . . _ 300 450 300 1,050
Opettajakirjasto........................................... — — — — — — ■ — — . 200 — 200 —
Lyseo.......... * ................................................ 5,000 — 3,200 — 7,000 — 8,100 — 5,000 — 28,300 —
Länsi-Suomen kansanopisto....................... — — 300 . 300 — — — . — — 600 —
Valmistava koulu............................. 1,500 — 1,500 — 2,000 — 1,800 — 1,500 — 8,300 —
Pyhäkoulut.................................................... 100 100 —
Käsityökoulu ................................................ — — — — 500 — — — — — 500 —
Kutomakoulu................... .... — — 600 — --' — 500 — 500 — 1,600 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ....................... 4,300 — 1,280 — 2,050 — 1,950 — 3,950 — 13,530 —
Kansankirjasto ja lukusali . . . . 800 — 900 800 — 1,050 — 1,050 — 4,600 —
Kansankirjaston k o f ja u s ............................ — — — — — — — 1,500 — 1,500 —
Sataman lukutupa ...................................... — — • — — 150 — 100 — ■ 100 — 350 ■ —
Kansanvalistus-seuran Rauman haaraosasto — — — — 500 — 300 — 800 — 1,600 —
Kansanvalistustoimikunta . . . . . . . 3,000 — — — — — — — — — .3,000 —
Rauman maaseurakunnan nuorisoseura . . 100 — — — — — — — — — 100 —
„ työväenyhdistys................... ....  . — — 200 — 200 — 200 — 200 — 800 —
N. M. K. Y...................................... ' 200 — — — 200 — 100 — — 500 —
Museo.............................................................. 200 180 — 200 — 200 — 300 — 1,080 —
1Tarkotukset.
Vuonna-
1898
’ Vuonna 
1899
Vuonna 
. 1900
Vuonna
1901
Vuonna 
. 1902
1
Yhteensä.
timf. . f/A ■ Smf yiiä. Vmf. 7ME Ifmf. y,ä. Stmf. . ym cJmf. 1&
. Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito -
\
. 1,200 ,830 _ 1,100 _ 1,700 _ 2,700 7,530 _
Köyhien kansakoulunoppilaiden jalkineita y.m. '500 — 500 — 700 — 500 — • 600 — 2,800 —
Rouvasväenyhdistys . . . . .  • , . — j — — — — — — — 1,200 — 1,200 —
Roiivasväen ompeluseura . . . . 200 200 —
Apurengas 1 ................................. • • —! — 90 — 100 — 100 — 100 — 390 —
.. H .............. :. . — 1 — 90 — 100 — 100 — 100. — 390 —
Lastenkoti........................ —  ■ — . — — — — — — 700 — 700 —
Hätäapurahasto .............................. 200 — : iso — 200 — — — • — — 550r —
Asevelvollisapurahasto .................................. ¡300 — — — —* — • — — • — — . 300 —
•Vaivaiskartanon kaivon rakentaminen . . — — * — — — — 1,000 — • -- — 1,000 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . 4,500 — 18,600 — 2,300 — 3,550 — 2,144 28 31,094 28
Väliaikainen sairaala . .................................. — — 5,600. — . — — — — — — 5,600 —
Bläsbackan kansakoulun sairaalaksi muutta­
minen . .................................. 4,500 _ — — _ ■ _ — _ _ 4,500 —
Uusi sa iraala...................................... ....  . — — 13,000 — — — — — — — 13,000 —
Sairaalan korjaus........................................... — — — — — — — — 844 28 844 28
Terveyslautakunnalle sairaanhoitajan avusta­
miseksi kurssiin Turussa ................... _ .— _ — — __ 150 — _ — 150 —
„Sairaiden Ystävät“ ...................................... — . — — — 2,300 — 1,800 — 1,300 — 5,400 —
Uimahuoneiden rakentaminen................... — — -- . — — — . 1,600 — — — 1,600 
' (
—
Yleiset rakennukset,-taso tus- ja  kau-' 
nistustyöt . . . . . . 607 08 539 62 286 72 _ • 400 _ 1,833 42
Kaunistuskomitea . . ........................ ■ 607 08 539 62 286 72 — — 400 — 1,833 42
K ulku la itokse t................................. 13,250 — • — — 400 — — — — — 13,650 —
Huhdanpäänsalmen syventäminen . . . . 150 — — — — — — — — -150 —
Boovallin kanavan syventäminen . . . . — — — — 400 — — — — — . 400 —
Rauman rautatjen ylimääräisiä menoja 13,100 ’ •-- — — — — — 13,100
1 ■ ' .
P alosam m utus ................................. 3,000 — 10,800 — ■21,000 — 13,500 — 11,500 — 59,800 —
V. P. K.................  ................... 3,000 — 10,800 — 16,000 — ■13,500 — 11,500 — 54,800 —
Höyryruisku V: P. K : l l e ............................. — — . — 5,000 — — — — — 5,000 —
' - i '
T a itee t................... ....  . . • . 2,500 — 4,300 — 4,200 — 4,200 — 4,200 — 19,400 —
Musikin kannattaminen . . . . . . . . — . — 3,500 — — — — — — — 3,500 —
Soitannollinen seura . ........................ 2,500 — 800 — 4,200 — 4,200 — 4,200 — 15,900
I
—
Raittiustyö ...................................... 1,400 — 810 — 300 — 400 — 600 —
1
3,510 —
Rauman raittiusseura .« . . . . >. . . 400 — 360 — 300 — ' 200 — 300 — 1,560 —
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Tarkotukset. ' . ;
Vuonna
1898
■ Vuonna 
1899
Vuonnal
1900
Vuonna
1901
Vuonna 
■ 1902
Yhteensä.
■ ; ';  • 3mf. ■fis. ttnf. •• J/ij. filii Siiif 7 SCmf yiiä. 3!mf fis
Raittiusyhdistys Rauha................................. 400 • 360
■
200. 300 1,260
Opettajain terveys- ja raittiusyhdistys . . 500 500 —
Juomalakkolaiset ...................................... 100 — 90 ■.— — — — — — 190 —
Sekalaisia tarkotuksia . . . 550 — 270 _ 400 _ 1,388 07 1,530 73 4,138 .80
Rukoushuone . . . . • . . . . .  . 400 — ’ ■ 270 — 400 — 588 07 — — 1,658 07
Ruumisvaunurahasto . . . . . . . . . 100- — — — — — ■ -- — — — 100 —
Eläinsuojelusseura. . ............................. — •— — — — — ■ 400 — . 400 —
Rovasti Kaitilan stipendirahasto................... — — — — — — — — 330 73 330 73
Rauman työväen eläkerahasto . . '. . . — i — — — — — 500 — 400 — 900 —
Käsityö- ja tehdasyhdistys . . . . . . — ; — — — — 300 — — — 300 —
Rauman rautatieläisyhdistyksen sairaus- ja 
hautausapukassa . .............. '. . .
i
_ _ _ 300 300
Ent. opettajatarelle Juliana Groundstroem’ille 
'tilapäistä apua . . . . ' ........................ 50 _ _ _ _ 50
Hautapatsaiden korjaus . . . . . . — . — — — — — — — 100 — 100 —
! Yhteensä 37,907 08 43,029 62 42,136 72 37,688 07 34,625 OI 195,386 50
; • 1 
! ’ 1 • , I
i ' . j •
! K o u lu to im i ......................................
f
U u
1,576
sik
35
tau p u n
2,218
ti.
16,844 17 1,084 1,040 22,762 52
Kansakoulujen, Luciajuhlat. ....................... 100 — — — 100 — — — — — 200 —
Lyseon lisärakennus........................'. . . — — — 15,000 — — — — — 15,000 —
Suomalainen valmistava koulu . . . 300 — 650 — 350 — — _ • 500 — 1,800 _
Lasteritarhatyöt................... ....................... : 26 15 — — — — — — — — 26 15
Kansanopisto . . . . . '. . . — 400 — 200 — — — — — 600 —
Veistokoulu.................................................... 724 20 738 — 784 17 655 — 540 —• ■ 3,441 37
Käsityökoulu ................................................ : 75 — 75 — 75 — 75 — — — 300 —
Iltakoulu ......................................................... : 3511 — 355 — 335 — 354 — — — 1,395 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 2,000 _ . 884 66 1,415 34 . 289 29 1,350 — 5,939 29
Kansankirjasto........................................... ‘ — — — . 500 — — — — — 500 —
Lukusali .' ..................................................... — — — — — — 289 29 750 — 1,039 29
Kansansivistystyö.......................................... 1,800 — 684 66 915 34 — — 400 — 3,800 —
Työväenyhdistys . . . , ■ ........................ — — — — — • — — — 200 — 200 —
Museo......................................................... 200 — . 200 — ’ — — — — — — 400 —
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■ Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vupnna 
1901 .
Vuonna
1902
1
Yhteensä.
M,#: flSS. Zmf f!*. Smf J/ld. Kmf. jm. ICmf.
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 10,850 . 2,750 3,350 2,750 2,150 ‘ 21,850
Kenkiä ja vaatteita köyhille koululapsille . 350 — 350 — 350 — 350 — 350 — 1,750 —
Lastenkodinrahasto...................................... 8,000 — — — 1,000 — — — — — 9,000 -----'
Puita köyhille............................................... Co O O — — — — — — — — — 300 —
Ruokala ..................................................... 2,200 — ' 2,400 — 2,000 — 2,400 — 1,800 — 10,800 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . .1,926' 72 1$74 07 2,495 75 2,464 78 2,600 _L_ 11,461 32
Maria Savön’in sairastupa............................. 1,926 72 1,974 07 2,495 75 2,314 78 2,500 — 11,211 32
Urheilijayhdistys................................. — — — — — — — ■ 100 — 100 —
Luistin- ja kelkkarata................................. — — —  ' — — — 150 — ' — 150- —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt...................................... — — 3,516 55 390 18 626 12 . — — 4,532 85
Kaivon rakentaminen ................... — — — — — — 160 40 — — 160 40
Istutukset . ................................................ — — . 16 55 390 18 465 72 — 872 45
Tasötustyöt . . . ....................................... — — 3',500 — ' —  ■ — — — • — ' 3,500 —
K u lkiila itokse t................................. 3,691 54 695 45 60,000 _ 8,408 31 5,600 _ 78,395 30
Rautatietutkimus........................................................................................ 3,691 54 — — — ' — — . — — — •3,691 54
Rautatierahasto................................. • — — 695 45 60,000 — 8,408 31 5,600 — 74,703 76
Taiteet ................................................ 1,650 _ 1,825 _ . 2,341 66 2,316 67 2,800 _
1
10,933 33
Torvisoittokunta . . , . ............................. 1,650 — 1,825 — 2,341 66 2,316 67 2,800 — 10,933 33
i Raittiustyö . : ................... ....  . 800 _ 300 _ ,300 _ — _ 200 _ 1,600 ;—
Raittiusyhdistykset...................................... 800 — .300 — 300 — — — 200 — 1,600 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... • 57,800 _ 300 _ 300 _ 325 _ 300 _ 59,025
Eläinsuojelusyhdistys...................................... 300 — 300 — 300 — 225 300 ■ 1,425
Viransijaisen palkkio. . . • ........................ — ■— — — 100 — — — 100 —
Uudenkaupungin Hioma- ja mekanisen teh-
taan velan poisto ................................. .... 57,500 57,500 —
Jakamatta jätetty .. . . . 59,330 92 68,284 16 1,966 47 7,726 04 7,747 42 145,055 01
Jäännös kunnan hoidettavana ................... 7,747 44 145,055 01
Yhteensä 139,625 53 82,747 89 89,403 57, 25,990 21 23,787 42 361,554 62
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Naantali.
. Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902 Yhteensä.
• Ä / 7lä. 5V a y 7m a y yiä. lui.
K o u lu to im i ...................................... 500 700 647 21 768 79 790 53 3,406 53
Kansakoulujen joulujuhlat ja apurahoja , . — — ■ — — — — 100 — 100 — 200 —
Ruotsalainen pientenlastenkoulu . . . . . — — 200 — 200 — „ 200 — 200 — 800 —
Topeliuksen stipendirahaston korottaminen • 200 — 200 — 147 21 168 79 190 53 906 53
Apurahoja köyhille oppilaille, jotka käyvät
oppilaitoksissa, etenkin kansanopistoissa . 100 - 100 — 100 — 100 — 100 — ' 500 —
Paimion kansanopisto . . . . . . . . 200 — 200 — .200 — . 200 — 200 — 1,000 —
Yleinen valistustyö ........................... 400 — 400 — 400 — 350 _ 356 _ 1,906 _
Kaupunginkirjasto ja lu k u s a li ................... 400 — 400 — 400 — 350 — 356 — 1,906 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 569 02 — — 5,000 — _ — — '_ 5,569 02
Vanhuudenkoti................................................ — — — — 5,000 — — — — — 5,000
Samariittirahaston korottaminen.................... 200 — — — — — — — — — 200 —
Samariittirahaston korkojen suorittaminen . 369 02 369 02
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt ...................................... 2,300 — 2,900 — 1,500 — 2,400 — 2,900 — 12,000 —
Makasiinirahasto.................................  . . 3Ö0 — — — — — — — — — 300 —
Franck’in makasiinin' N:o 10 lunastaminen . — — * 400 — — — — — — — 400 —
Pakkahuoneen muuttaminen ........................ — — ' — — — — 200 — 400 — 600 —
Klosettirakennus........................................... __ — — — — — — — 1,000 — 1,000 —
Kaunistusrahasto............................ .... . 1,000 — 1,500 — 1,500 — . 2,200 — 1,500 — 7,700 —
Kaunistusten y llä p ito ................................. 1,000 — ' 1,000 — — — — — — 2,000 —
Kulkulaitokset . . . . . . . . 3,526 48 — — — — — — 1,000 — 4,526 48
Tien järjestäminen Lappalaisiin................... 500 500 —
RantalaitUri kylpylaitoksen kohdalle . . . 1,500 — — ■ — ' — — — — — — 1,500 —
Höyrylaivasillan korjaaminen........................ 1,000 1,000 —
Rautatiekysymys . ....................................... — — — — — — — — 1,000 — 1,000 -
Kulkulaitosrahasto (1896 ja 1897 vuosien
viinivoitto)............................................... 526 48 — — — — — — — — 526 48
T a itee t............................................... • -- — — — — — 200 — .200 — 400 —
Soittokunta . . . . . . . . ................... ' — ' — — ■ — — — ' .200 — 200 — 400 —
R a i t t iu s ty ö ...................................... — — — — — _ — — 30 — 30 —
„Koitto“-lehden tilaam inen........................ — __ — — — — — 30 — 30 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 300 — 6,719 11 900 — ' 1,550 — 900 — 10,369 11
Naantalin historian kirjottamisrahasto . . . — — — — — — 500 — 500 — 1,000 —
10
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Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902
Yhteensä.
fä. Smf ■/ui. JiM. Smf yiiä. ¡Tmf. -Jm. Smf.
Tulevan säästöpankin pohjarahasto. . . . _ _ 500 _ 500 _ _ _ i ,000 _
Kaupungin J. W. Blomberg’ilta ottaman ve-
lan lyhentäminen . . . . . . • • — — 319 11 — — — — — — 319 11
Uudisrakennus talossa N:o 5 . . . . . .  . — — 5,000 — — — — — — 5,000 —
Talon N:o 5 velan lyhentäminen *. . . . — — 1,000 — — — — — — — 1,000 —
Hengenpelastusneuvojen uudistaminen . . — — — — — — — — 200 — 200 —
Eläinsuojelusyhdistys................................. — — — — — — 50 — — —- 50 —
H. K. M. kuvien hankkiminen................... — — — — — — 100 — — — 100 —
Pyhäkoulunopettaja C. R. Pettersson . . . 200 — 200 — 200 — 200 — — — 800 —
Laulunopettaja M. A. Heinonen.................... 100 — 200 — . 200 — 200 — 200 — 900 —
Yhteensä 7,595 50 10>19 n 8,447 21 5,268 79 6,176 53 38,207 14
. Marianhamina.
K o u l u t o i m i ......................................................... — — — — — — 2 .0 0 0 — 2 ,6 0 0 — 4,600 —
Realikoulun jatkoluokat............................... — — r — ■ — — — 2,000 2,000 — kooo —
Rouva LandelTin koulu................................. 600 — 1 600
—
Y l e i n e n  v a l i s t u s t y ö  . . . . ' . — . — — — 5 0 0 — 5 0 0 — . 5 0 0 — 1,500 —
Lukusalin vuokra . . . . . . • • • • — — ■ — — 500 — 500 — 500 — 1,500 —
. T e r v e y d e n h o i t o  j a  u r h e i l u . . . . . 5 0 0 — 5 0 0 — 5 0 0 — 5 0 0 — 5 0 0 — 2,500 —
Apurahaa yksityiselle sairashuoneelle . . . 500 _ 500 — 500 — 500 — 500 — 2,500 —
Y l e i s e t  r a k e n n u k s e t ,  t a s o t u s -  j a  k a u -
n i s t u s t y ö t ...................................... —  ' — . 3 5 0 — 3 5 0 — 5 9 5 9 0 5 0 2 2 0 1,798 10
Kaupungin kaunistaminen . . . . . . . —  ' — 350 — 350 — 595 90 502 20 1,798 10
S e k a l a i s i a  t a r k o t u k s i a ................... 1 3 ,2 2 6 0 4 13 ,6 9 1 0 1 1 6 ,3 3 5 44 12 ,591 22 1 0 ,4 0 5 9 8 66,249 69
Kylpylaitosrahasto . . . . . . . 13,226 04 13,691’ 01 16,335 44 12,292 22 9,121 98 64,666 69
Korkoja ......................................................... — — — — — — 299 — 1,284 — 1,583 —
Y h teen sä ' 13,726 04 14,541 01 17,685 44 16,187 12 14,508 18 76,647 79
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Hämeenlinna.
Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902 Yhteensä.
‘ tfmf. 'flis. ffmf. ■JUä. fiä. 5%: Ymf. ■¡ia. Smf. ■/es.
K o u lu to im i ...................................... 3,279 3,739 6,539 6,665 50 ' 5,387 25,609 50
Kansakoulunjohtokunnan käytettäväksi . . ■ — — — — — — — 500 — . 500 —
Venäläinen kansakoulu................................. 500 500 —
Matkarahaa opettaja Sohlman’ille ; . • — • — 50 — — — — — — — 50 —
Köyhäin lyseolaisten koulumaksuja . . . 120 — 360 — 360 — 480 — 320 — 1,640 —
Suomalainen valmistava k o u lu ................... — _ — — — 600 — 400 — • 300 — 1,300 ‘--
Suomalaisen tyttökoulun jatkoluokat . . . — 1,500 — i;ooo — — — T~ — 2,500 —
Etelä-Hämeen kansanopisto........................ 1,000 — — — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 4,000 —
Iltakoulu ......................................................... 1,659 — 1,829 — • 2,329 — ■ 2,185 50 2,167 — 10,169 50
Veistokoulu.......................................... — — — — — — ' 1,200 600 — 1,800 —
Kauppa-apulaiskoulu ! . '............................. — ' — — — 1,000 — 1,400 — 500 — 2,900 —
Pyhäkoulu ' . . . : ................................. — . — — — 250 — — — ■ — — 250 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 1,000 -r 1,300 — 1,600 — 1,700 — 2,050 — 7,650 —
Kansankirjasto ja lukusali............................ 1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,300 — 1,500 — 5,800 —
Nuorisoseura............................................... — — 300 — 600 — 400 — 300 — 1,600 —
Työväenyhdistys.......................................... 250 — ' 250
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 1,000 — 700 — 500 — 9,166 86 9,330 — 20,696 86
Keittoruokaa kansakoulunoppilaille . . . .. — — — — ■ — — — — 400 •— 400 —
Rouvasseura............................................... 1,000 — — — 500 — 500 — 800 — 2,800 —
T yöh u on e ...........................................v. . — — . 700 — — — — — — — 700 —
Käsityöläisten kesäsiirtola . . . . . . . — — — — - — — 500 — — — 500 —
Kirkollis-diakonissa...................................... — — — — — — 300 — — — 300 —
Hätäaputyöt............................ .... — — — — — — 7,866 86 8,130 — 15,996 86
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 410 — 1,305 — 6.625 — 2,720 — 2,320 — 13,380 —
Sairashuoneen kustannukset........................ 410 — . 775 — 1,025 — 2,020 — 1,920 — 6; 150 —
Sairashuoneen rakennusrahasto................... — • — — — 5,000 — — — — — 5,000 —
Sairashuoneen telefoonimaksu . . . . .  
Terveydenhoitolautakunta \ sairaanhoitajan
— — 30 _-- — — — — 30 —:
'palkkaamista; varten . . j ........................ — — — 600 — 600 — — — 1,200 —
Luistinrata . !. . . . . . .  . . . — — 500 — — — — 200 — 700 —
Luisteluseura :1 . . . ■................... ....  ■. — — — — — • 100 — — — 100 —
Kelkkarata........................I .........................
Yleiset rakennukset, \tasotus-ja  kau-
200 200
nistustyöt...................................... — 20,343 — 22,638 60 4,597 85 . 3,700 — 51,279 45
Kaupungin puistot y m. ........................ — 20,343 — 18,450 — 1,700 — 3,700 — 44,193 —
Pohjoisrannan täyttäminen — — ■— 4,188 60 2,897 85 . ' — H ,7„086 45
f76 '
Tarkotukset.
Vuonna
1898
' Vuonna 
1899
Vuonna'
1900
Vuonna
1901
Vuonna 
1902 '
Yhteensä!
Smf. ■ftl pä. 3nf pä. 3„f Smf 71i3.
K u lku la itokse t................................. 10,256 69 5,990 95 16,247 64
Rantojen laiturirakennus y. m....................... 10,256 69 5,990 95 — — — — — — 16,247 64
Katuvalaistus . ............................. 32,155 —- 12,400 — ■ 4,200 — 3,500 — — ' — 52,255 —
Sähkövalaistuslaitos...................................... 32,155 — 12,400 — 4,200 — 3,500 — — 52,255 —
Palosammutus ............................. 1,200 — 1,200 — 800 — 1,500 — . 1,000 — 5,700 —
V. P. K. . . . . . . . . . . . .  . 1,200 — 1,200 — 800 — 1,500 1,000 — 5,700 —
T a itee t ................................................ 600 — — — 600 — 3,000 '-- 5,000 — 9,200 —
Musikkiyhdistys 600 — — — 600 — — — — — 1,200 —
Torvisoittokunta . ....................................... . — — . — — — — 3,000 — 5,000 — 8,000 —
R a i t t iu s ty ö ...................................... — — — — 1,500 _ 1 ,500 — ' 3 0 0 — 3,300 .--
Räittiusseura................................................ — — — — 1,500 — 1,500 — ■ -- — . 3,000 —
Raittiuspiirin to im ikunta............................. — — — — — — — — 300 — 300 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 1 ,3 2 9 5 0 3 ,3 2 3 53 ' 1 ,129 4 9 9 2 9 49 8 2 5 — 7,537 01
Kunnalliskalenteri ........................................... 500 — 1,000 — — — — — — — 1,500 —
Eläinsuojelusseura 300 — — — 400 — 200 — — — .900 —
Matkailijayhdistys........................................... —. — — — — — — 125 — 125 —
Anniskeluyhtiön tarkastaja ........................ 500' — 500 — 500 — 500 — 500 — 2,500 —
Kaupungin tilien tarkastajat . . . . . . — — 200 — 200 — 200 — 200 — 800 —
Sanomalehti-ilmotuksia y. m.......................... — — 1,594 03 — — — — — ■ — 1,594 03
Sanomalehtiä polisikonttoriin........................ 29 50 29 50 29 49 29 49 — — 117 98
Yhteensä 51,230 19 50,301 48 46,132 09 35,279 70 29,912 -1 212,855 46
K o u lu to im i ...................................... 4 9 ,8 9 3
Ta
3 5
mpere.
6 4 ,3 7 3 50 4 4 ,9 4 5 1 6 ,3 9 8 3 7
/
1 5 ,2 0 0 190,810 22
Kansakoulunjohtokunta................................. 13,974 85 13,974 85
a) opetusvälineitä varten........................ — — -r- 1,500 — — — — — 1,500' —
b) palkintorahastoa v a r te n ................... — — . 2,000 — 1,000 — — — — — 3,000 —
c) oppilaille jaettavaksi . . . . . .  . . — — 200 — — — ' — — — — 200 —
d) Sakari Topeliuksen stipendirahastoon — 1,110 — — — — — — — 1,110 —
e) juhlarahastoon . . : ........................ — — 700 — 500 — — 1,000 — 2,200 —
f )  apurahoihin käsityööpintoja varten 
kansakoulusta päästettäville tytöille . _ _ 800 _ 1,000 11,800
g) käsityörahastoon................................. — — 1,000 — 1,000 — — — — — 2,000 —
h) musikkikursseja varten. . 1 . . . — — — — — — 150 — . — — 150 •—
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Vuonna
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Vuonna
1900
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i) matkarahoihin opettajille................... 2,000 1,000' 3,000
j)  opettajakirjastoa v a r t e n ................... — — 400 — 500 — 200 — _ _ 1,100 _
k) kansakoulun jatkoluokkia varten . . — ■ — 3,000 — 4,000 — — — _ _ 7,000 _
1) matka-avuksi Kristianian opettajako-
koukseen . '...................................... — — 1,000 — — — — — — _ 1,000 _
Koululasten turvakoti................................. — — — — — — 2,000 — . -- — 2,000 _
Koululääkärin palkkaaminen . . ! . . . • 3,000 — — — ' -r- — — — — _ 3,000 _
Suomalaisen yhteiskoulun vapaaoppilasten
lukukausimaksuja v a r te n ........................ 1,720 — 2,920 — 3,170 — 3,270 — — — 11,080 —
Kirjoja suomalaisen yhteiskoulun varatto-
mille oppilaille........................................... — — — — 300 — — — — — 300 —
Suomalaisen yhteiskoulun* rakennusrahasto 5,000 — 5,000 — 5,000 — — — — — 15,000 —
Yhteiskoulun sähkövalomaksut................... • — — — — — — 783 — --. — 783 —
Suomalaisen tyttökoulun rinnakkaisluokkia
varten.................................................... ■ . — — 7,000 — 3,300 — — — — — 10,300 —
Suomalaisen tyttökoulun ja jatkoluokkain
vapaaoppilasten lukukausimaksuja . . . 2,480 — 2,620 — 3,850 — 5,360 — — — 14,310 —
Lukuvuosina 1898—99 ja 1899—1900 synty-
neen vajauksen täyttämiseksi tyttökoulussa — — 2,625 — 2,625 — — — — — 5,250 —
Tyttökoulun rakennusrahasto........................ 5,000 5,000 —
Tyttökoulun sähkövalomaksut . . . . . 718 50 798 50 500 — 535 37 — — 2,552 37
Työväenopiston pohjarahasto........................ 10,000 — 20,000 — 5,000 — — — --. — 35,000 —
Työväenopiston kannattaminen . . . . . 7,000 — 6,000 — 7,000 — — 13,000 — 33,000 _
Lastentarhat..................................................... — — — — — — 1,800 — — — 1,800 —
Etelä-Hämeen kansanopisto........................ 1,000 — 1,500 — -.2,000 — 1,000 — — — 5,500 —
Piirustustarpeiden y. m. ostaminen käsityö-
koulun oppilaille...................................... — — 2,500 — — — — — — 2,500 —
Kutomakoulu......................................  . — — 1,200 — 1,200 — — — 1,200 — 3,600 —
Talouskoulu...................................... .... — — — — 500 — 300 — — 800 —
Opettaja Amalia Lindfeldfin kasvatusopilli-
nen käsityökoulu...................................... — — — — — — 1,000 — — — 1,000 —
Yleinen valistustyö . . . . . . 38,500 — 13,700 — 20,288 80 11,300 — 16,676 92 100,465 72
Kansankirjaston ja lukusalin kannattaminen 7,500 — 8,000 — 10,000 — 11,000 — 16,676 92 53,176 92
Kansankirjaston ja lukusalin rakennusrahasto . 20,000 — — — 1,788 80 — — — — 21,788 80
Työväenyhdistyksen lukusali ja kirjasto . . 500 — 400 — 500 — 300 — —' — 1,700 —
Lasten kirjasto............................................... 300 — — — — — — — — — 300 —
Puuvillatehtaan kansakoulunkirjasto . . . — — 300 — — — — — — —- 300 —
Palolaitoksen k ir jasto ................................. 200 — - — — — — — — — 200 -
Kansanvalistuskomitea .................................. 10,000 — — — — — — — — • 10,000 —
lltakurssien toimeenpano . . . . . . . — — 5,000 — 8,000 — — — — — 13,000 —
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Vuonna
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Vuonna
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Vuonna
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Vuonna
1901
Vuonna 
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1
Yhteensä.
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. Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 24,500 16,500 47,500 64,188 94 70,9.00 223,588 94
Vaivaishoitohallitus pakkotyöhuoneen ra­
kennusrahastoon . . ............................. 10,000 5,000 _ 5,000 _ 20,000
Vaivaistalon ulkohuoneiden uudestaan raken­
taminen ..................................................... _ 12,000 12,000
Vaivaistalon kellarin rakentaminen . . . . ■ — — — — — — 1,795 — — — 1,795 —
Matkarahaa vaivaishoitohallituksen puheen-
johtajalle ........................ ....  . . . :500 — ■ — — . —. — — ■ — — — - 500 —
Lastentyöhuone ........................................... .2,000 — 1,500 — — — — — ' — — 3;500 —
Vanhainkodin rakennusrahasto . . . . . 5,000 5,000 —
Köyhäin naisten työhuone ............................. i;ooo — 1,000 — 2,500 — . 2,500 — 2,000 — 9,0.00 —
Vaatetusapua varattomille kansakoulunoppi-
l a i l l e ......................................................... — — — — 1,000 — ' — — — — • 1,000 —
Rouvasväenyhdistys lastenkotia varten . . 2,000 — 2,000 . — 2,000 2,000 — — — 8,000 —
• „ polttopuiden ostamista 
varten köyhille . . . 1,000 _ . 1,000 — 1,000 _ 1,000 _ 2,000 _ 6,000 _
• „ työn hankkimiseksi nai-
. sille.............................................................. — — — — — — 1,000 — — — 1,000
Naisyhdistys kesäsiirtolaa varten . . . . 3,000 — 3,000 — 3,000 — 3,500 ■ — — — 12,500 —
„ kesäsiirtolan tuottaman tappion 
korvaamiseksi v. 1902 . . . _; _ _ 393 94 ' __
1
393 94
„ lastenseimeä varten . . . . — 3,000 — 3,000 — — — 3,500 — 9,500 —
Hätäaputyöt................................................  .
• »
— — — — 30,000 — 40,000 — 63,400 — 133,400 —
Terveydenhoito j.a urheilu . . . . 12,686 19 25,060 — 16,780 — 21,500 — 9,000 — 85,026 19
Tulirokon ja suolikatarrin takia syntyneiden 
kustannusten korvaaminen-.......................... 4,086 19 _i ' — __ ._ •_ — _ _ 4,086 19
Sairaalan hallinto . '
a) paloportin rakentamista varten '. . '600 _ — — _ — — ;— — 600 —
b) istutuksiin — — 1,800 — — — — — — — 1,800 —
. c) vesijohdon asettamiseen . . . . . — ' 5,000 — — — — — — — 5,000 —
■ d) kuumesairaalan ympäristön kiveämiseen — •— — — 2,000 — — — •— — 2,000 —
e) lämmityslaitoksen asettamiseen .. . . — — — — 2,500 — — — — — 2,500 —
■f) uutta klosettia varten ................... .... ■ — — — . — 5,000 — — — — — 5,000 —
Neiti Fanny Carlssonin sairaala. . ' . . . — — 2,000 — 2,000 — 2,000 — — — 6,000 —
Lastenpäästölaitos. .. . . . . . . : • 4,000 — 4,000 — 4,000 — 4,000 — ■ 5,000 — 21,000 _
Päivystäjälääkärit.............. ' . . -. . . — . — 260 — 280 — --• — — — 1 540 —
Terveyshoitölautakunta 4 kiertävän sairaan- j
hoitajan palkkaan . . . . . . . . . 4,000 — 4,000 — 4,000 — 4,000 __ 4,000 — 20,000 —
Sairaanhoitajien kesäsiirtola........................ — — — — — ' 500 — — — ' 500 —
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Vuonna
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Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902
Yhteensä.
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Rottien hävittäminen............................  J . 2 ,0 0 0 6 ,0 0 0 8 ,0 0 0
Uimahuoneiden rakentaminen . . . .‘ . — — 8 ,0 0 0 — — — — — — — .8 ,0 0 0 —
i
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  käu- 
nistustyöt................................. '■ . 65,199 06 104,750' 73,590 .. 66,131 07 33,500 343,170 13
Virutiislaitoksen tappion korvaaminen. . . --  . — — — — — 4 ,0 0 5 90 — — 4 ,0 0 5 9 0
Viikinsaaren polisituvan korjaus................... __ — — — — — — — 80 — 80 —
Lokaviemärirahasto................... ....  . . — -- . — .6 ,5 9 0 — — — — — 6 ,5 9 0 —
Vesijohtotyöt y. m.......................................... — — 5 0 ,0 0 0 — — — 6 0 ,6 2 5 ■17 — — 1 1 0 ,6 2 5 17
Vesijohdon loppukustannusten suorittaminen 30,199; 06 — — — — — — — — 3 0 ,1 9 9 0 6
Vedenheittolaitoksen rakentaminen . . . . — — 19 ,250 — — — — — — 19 ,250 —
Kaunistuskomitea...................................... .... 3 5 ,0 0 0 — 3 5 ,5 0 0 — 4 0 ,0 0 0 — — — 3 3 ,4 2 0 — 1 4 3 ,9 2 0 —
Pyynikin järjestämiskilpailu y. m.................. — _ — — — 2 ,0 0 0 — 1 ,500 — — — 3 ,5 0 0 —
Ratinanniemen suojaamistöihin . . . . . — : — — — 2 5 ,0 0 0 — — — — — 2 5 ,0 0 0 —
Kulkulaitokset . . . . . . . . 7,000 — 1,000 — •-- — 9,376 77 — — 17,376 77
Tampereen—Lahden radan tutkimuskustan­
nuksia v a r te n ................... ....  . . . . . 7,000! 1 ,000 _ 8 ,0 0 0
Tammerkosken p e r k a u s ............................ — — — : — — — 9 ,3 7 6 77 — — 9 ,3 7 6 77
P alosam m utus ................................. _ — 1 _ — 1,700 — 200 — — 1,900 —
V. P. K............................................................ — — ■— — 1 ,000 — — — — — 1 ,000 —
Vakinaisen palokunnan kilpailurahasto .. . — — — — 2 0 0 — 2 0 0 — — — 4 0 0 —
Matkarahaa palomestari Blomille . . . . — — — — 5 0 0 . — — — — — 5 0 0 —
Taiteet ................................................ 43,000 — 23,000 — 28.000 — 21,900 — 21,200 — 137,100 —
Orkesteriyhdistys . ...................................... 2 0 ,0 0 0 — 2 0 ,0 0 0 — 2 0 ,0 0 0 — 2 0 ,0 0 0 — 2 0 ,0 0 0 — 1 0 0 ,0 0 0 —
Musikkikomitea johtajan palkkaamiseksi . . 2 ,4 0 0 ■ — — — — — — - 1 ,200 — 3 ,6 0 0 —
Soiton ja laulun opettajan palkkaaminen — — 2 ,4 0 0 — . 2 ,4 0 0 — 1 ,200 — — — 6 ,0 0 0 —
V. P. K:n musikkikomitea vapaita soitta- 
jaisia varten............................................... 6 0 0 _ 6 0 0 _ __ _ _ 1,200 __
Esplanaadisoitto........................................... — — — 6 0 0 — 70 0 — — — 1 ,300 —
Teatteritalon , rakennusrahasto .. . . . . . 2 0 ,0 0 0 — — — — i — — — —• 2 0 ,0 0 0 —
Näyttämöyhdistys........................................... — — — — 5 ,0 0 0 — — - — — — 5 ,0 0 0 —
R a i t t iu s ty ö ...................................... 2,360 — ■ -- — 1,000 — 800 — 2,881 50 7,041 SO
Hämeen raittiuspiiri...................................... 5 0 0 — — — — — 5 0 0 — — — 1 ,000 —
Raittiuskursseja varten.................................. — —• — — — 30 0 — ■ — — 3 0 0 —
Yleisen raittiuskokouksen kustannusten kor­
vaaminen ........................' ........................ _ •_ 1 ,000 __ _ _ ■ _ 1 ,000 _
Raittiustalon korjaus ................... ..... — ■— — — — — — — ' 2 ,881 50 2,881 50
Raittiiisseura sähkövalomaksun suoritukseksi 1 ,860 — — — — — — — — 1 ,860
\
—
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Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
%
Vuonna
1902 Yhteensä.
yus. Ä / Ä/r ¡u¿l S’mf yus. Jhf. ¡lid. $nf yus.
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 21,300 32,300. 25,925 5,140 3,598
i
88,263
Työväenyhdistyksen rakennusrahasto . . . 5,000 — — — — — — — __ __ 5,000 __
Tapaturman kohtaamien työmiesten sairaus­
kassa ................... ............................ 10,000 10,000 10,000 30,000
Työväenyhdistyksen kone- ja metalliammatti- 
osasto ................... .... ................................. 1,000 — • 1,000
Puuseppäin ammattiosasto oppikursseja var­
ten .............................................................. 200
1
200
Käsityö- ja tehdasyhdistys . . . . . . . 3,000 — 2,000 — 3,000 — — — — __ 8,000 _
Köyhäinasianajaja........................................... — — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 _ 6,000 —
Työnvälitystoimisto...................................... — — — — — — 500 — — — 500 —
Luterilainen rukoushuoneyhdistys . . . . 1,000 ■ 1,000 — 1,000 — — — — — 3,000 —
Tampereen kaupungin historian kirjottaminen 2,000 — ' — — 2,000 — — — — — ' 4,000 —
Kaupungin 25-vuotisen kunnallishallituksen 
historian kirjottaminen............................. 2,000 2,000
Kaupungin kunnallisasetusten kokoelmaa 
varten................................. ....................... 2,000 2,000
Maistraatti kunnallisverotusta koskevien tilas­
tollisten tietojen hankkimiseksi . . . . 400 400
Väenlaskukustannukset................................. — — 7,000 — — — — — — — 7,000 —
Taksotusluettelojen painattaminen . . . . — — — — 1,000 — 590 — 598 — 2,188 —
Matkailijayhdistys kaupungin kartan painat­
tamiseksi ..................................................... 225 225
Kauppa-apulaiskurssit................................. — — — — — " — 850 — — — 850 —
Eläinklinikka................................................ — — 2,500 — 2,500 — 1,500 — 1,500 7— 8,000 —
Polisílabos ilmiantoja varten . . . . . . ' 200 — 200 — ' 200 _ — _ _ — — 600 —
Polisílabos kirjastoa ja sanomalehtiä varten 100 — 100 — 100 — — — — — 300 —
Viikinsaaren ravintola................................. ' — — ' 7,000 — — — — — • — — 7,000 —
Jakamatta jäänyt . . . . . . . . _ — 217 11 __ _ _ _ __ __ 217 11
Jäännös .......................................................... — • — 217 11 — — — — — — 217 11
Yhteensä 264,438 60 280,900 61 259,728 80 216,935 15 172,956 42 1,194,959 58
Koulutoimi . . ' ............................. 46.400
V iip u ri.
64,700 53,900 39,463 06 36,000 240,463 06
Kirjoja y. m. varattomille kansakoulunoppilaille 2,000 — 2 ,000- —■ 2,000 — 2,000 — 2,000 — 10,000 —
Palkintoja kansakoulun läpikäyneille oppi­
laille ......................................................... 4,500 — 4,500 — 3,000 — — — 2,000 — . 14,000 —
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Vuonna
1899
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Vuonna
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Vuonna
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Kansakoulunoppilaiden kirjasto................... 400 400 400 400 300 1,900
Veistoluokkain kustantaminen kansakouluissa 
Ruoanlaittokoulun kustantaminen kansakou-
6,500 — 6,500 — 6,500 — 6,500 — 6,500 — 32,500 —
luissa ............................. 2,000 — 2,000 — 2,000 — 2,000 _ 2,000 __ 10,000 _
Kolikkoinmäen kansakoulukaSsa................... 2,000 — 4,000 — — — __ __ _ __ 6,000
Kolikkoinmäen kansakoulun rakennusrahasto 8,000 — — — 6,000' — 3,500 _ 3,500 __ 21,000
Talikkalan kansakoulukassa........................ — — 8,000 — — — — — — — 8,000 __
Sorvalin kansakoulukassa................... ....  . — — 2,000 — — — --  . — _ _ 2,000 __
Sorvalin kansakoulutalo . . . . . . . — — — — 1,000 — 1,000 — 1,000 _ 3,000 __
Ravansaaren kansakoulukassa................... — — 3,000 — — — — — '-- — 3,000 __
Ravansaaren kansakoulutalo........................ — — . 300 — 3,000 — 1,000 — 600 — 4,900 __
Tiiliruukin kansakoulutalo............................. — — ’ -- — 5,000 — 3,500 _ ' 2,500 _ 11,000 _
Uuraansaaren kansakoulutalo........................ — — 2,000 — 2,000 — 1,000 — 800 — 5,800 __
Viipurin suomalainen yhteiskoulu . . . . 1,000 — .2,000 '-- 1,000 — — _ — _ 4,000 __
Suomalainen tyttökoulu.................................
Huoneuston kustantaminen suomalaisen tyttö-
— — — — 3,000 — — — — 3,000 —
koulun rinnakkaisluokkia varten . . . . — — 3,000 — _ _ 3,000 __ __ __ 6,000 _
Lastentarhat................................................ 5,000 — 5,000 — — — — — _ — 10,000 _
„Arbetets Vänner“-yhdistyksen .lastentarha . 3,000 — 4,000 — 3,000 — 2,063 06 1,800 -r— 13,863 06
Diakonissalaitoksen lastentarhat...................
„Köyhäin ystävät“ lastentarhaa varten Sor-
— — — _ 4,000 — 3,500 — 3,600 — 11,100 —
v ä lis s ä ........................
„ lastentarhaa varten Tiili-,
— — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 1,800 — 7,800 —
ruukissa.................................................... — — 2,000 — 2,000 — 2,000 _ 1,800 _ 7,800 __
Kolikkoinmäen lastentarha........................ 2,000 — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 1,800 — 9,800 _
Virolahden kansanopisto............................ 1,000 —■ 1,000 — — — — — _• — 2,000 _
Uudenkirkon kansanopisto............................
Veistojatkoluokkia varten kansakoulun läpi-
5,000 — 7,000 — 5,000 — 4,000 — 4,000 — 25,000 —
käyneille pojille . ..................................
Talikkalan työväenyhdistyksen veistokoulu
4,000 — 2,000 \ —
— — _ — — 6,000 ■ —
lapsille......................................................... — — — — 1,000 — — — — — 1,000 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 51,900 _ 13,300 _ 21,308 79 26,550 21,100 53 134,159 32
Museo, lukusali ja kansankirjasto . . . . 8,000 — 8,200 — 8,800 — 9,700 — 12,220 — 46,920 —
Uusien kirjojen ostaminen kansankirjastoon 
Repolassa sijaitsevan talon N:o 29 uudestaan
1,500 1,500 —
rakentaminen kirjastoksi ja lukusaliksi — — — — — — 11,000 — — — 11,000' —
Repolan kirjastotalon kalusto........................ — — — — — — 1,000 — — — 1,000 —
Työväenyhdistyksen kirjasto........................ 500 — 500 — 500 — 500 — 500 — 2,500 —
Uuraansaaren kansankirjasto........................ — — — — 200 — 200 — 200 — 600 —
11
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Ravansaaren kansankirjasto........................ 300 300 200 800;
Kansankirjastoyhdistys................................. — — 500 — — — — — — — ' 500 —
Kolikkoinmäen lukusali................................. .400 — 400 — 400 — 400 — 400 — 2,000 —
Paulovskin lukusali...................................... — ' — — — 500 — — — 300 — 800 —
Viipurin kansanopistoyhdistys esitelmiä varten 1,200 — i ,200 — 2,000 — 1,500 — 2,500 — 7,900 ...
Työväenyhdistyksen opetuskurssit . . . .  
Työväenyhdistyksen haaraosasto läntisissä
1,200 — 1,200 — 1,200 — 1,200 — i ,200 — 6,000 —
kaupunginosissa ....................................... — — 300 — — — — — — — 300 —
Neitsytniemen nuorisoseura................... 500 — — — — — — — — — 500 —
Kristillinen nuorisoyhdistys........................ — — 500 — — — — — — — 500 —
N. M. K. Y...................................................... — — — — 500 — • 250 — — — 750 —
„Siveellisyyden ystävät“ ............................. 1,000 — 500 — 500 — 500 — 800 — 3,300 —
Viipurin m u s e o ...........................................
Museon rakennuksen päättäminen ja kaasu-
4,000 — 6,408 79
" "
2,780 53 13,189 32
johdon rakentaminen s i n n e ................... 33,600 33,600 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 13,200 — 13,700 — 12,700 — 12,800 — 12,600 — 65,000 —
Köyhien kansakoululasten ravitseminen . . 2,500 2,500 —
Naisyhdistys kesäsiirtoloita varten . . . .  
Rouvasväenyhdistys „Turvattomia lapsia“
700 — 700 — 700 — 700 700 3,500
varten......................................................... 2,000 — 2,000 — 2,000 — 1,800 — 2,000 — 9,800 —
Äitien y h d is ty s ........................................... 500 — 500 — 500 — 500 — 500 — 2,500 —
„Vanhojen koti“ ........................................... — — — — 1,000 — — — — — 1,000 —
Rouvasväen työyh d istys............................. ■ 2,000 — 2,000 — 1,000 — 1,000 — 800 — 6,800 —
Tilapäinen työhuone kerjääville lapsille . . — — 3,000 — 2,000 — 3,800 — 3,500 — 12,300 —
„Köyhäin ystävät“ ...................................... 4,000 — 4,000 — 4,000 — 3,’ 00 — 3,600 — 19,100 —-
Köyhäin venäläisten sotamiesten, suomalaista
syntyperää olevain leskien avustaminen . 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 7,500 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 3,000 — 48,000 — 37,500 — 6,250 — 5,200 -- 104,950 —
Kulkutautisairaalapaviljonki ........................
Professori J. G. Strömborg'in perustama ra-
~~~ 30,000 30,000
hasto silmäklinikkaa varten Viipurin dia-
konissalaitoksessa.......................... 5,000 — 10,000 — 3,500 — 2,000 — 1,000 21,500 —
Vuosiapua synnytyslaitokselle................... 3,000 — 3,000 — 4,000 — 4,000 — 4,000 18,000
Synnytyslaitoksen ta lo ................................. — — 35,000 — — — — — — — 35,000 —
Voimisteluseura „Reipas“ ............................. — — — — — — 250 — 200 — 450
~
P alosam m utus ................................. 2,500 — 4,000 — 4,500 — 1,500 — ' 2,300 — 14,800 —
Viipurin V. P. K............................................. 1,500 — 1,500 — 2,500 — 1,500 — 1,500 — 8,500 —-
„ „ rakennusta varten . . .  . — — 2,000 — — — — — — 2,000 —
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Karjalan (Loikkasen) kaupunginosan V. P. K.
palokaluja varten...................................... — — — — — — — — 800 — 800 —
Talikkalan V. P. K. palokaluja varten . . 500 — — — — — — — — — 500 —
Uuraansalmen V. P. K-................................. 500 — 500 — 500 — — — — — 1,500 —
Yleisen palokuntalaiskokouksen menoja . . — — — — 1,500 — — — — — 1,500 —
T a itee t ............................................' 17,572 70 ' 25,931 54 22,500 — 33,800 — 33,700 — 133,504 24
Soittokunnan y llä p ito ................................. 16,500 — 20,500 — 20,500 — 20,000. — 20,000 — 97,500 —
Torvisoittokunta........................................... — — — — — — 12,000 — 12,000 — 24,000 —
Teatteritalorahasto...................................... 72 70 3,431 54 — — — — — — 3,504 24
Viipurin „Taiteen ystäväin“ piirustuskoulu . 1,000 — 2,000 — 2,000 — 1,800 — 1,700 — 8,500 —
R a i t t iu s ty ö ...................................... 500 — 1,600 — 500 — — — 500 — 3,100 —
Viipurin raittiusseura........................, ' • • ' 500 — 500 — 500 — — — — — 1,500 —
Kolikkoinmäen raittiusseura........................ — — 300 — — — — — — — 300 —
Raittiusseurojen keskustoimikunta . . . . — — — — — — — ' — 500 — 500 —
Viipurissa pidettävän yleisen raittiuskokouk-
sen toimikunta . ...................................... — 800 — — — — — ■— — 800 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 1 3 ,m - 14,100 — 15,400 — 7,050 — 10,050 — 59,900 —
Köyhäinasiänajajan palkkaaminen . . . . 800 — 800 — £00 — ■ 800 — 800 — 4,000 —
Työväenyhdistyksen sairasrahasto . . . . 1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,000 - 5,000 —
Kone- ja metallityömiesten ammattiosasto
Viipurin työväenyhdistyksessä . . . . 500 500 —
Käsityöläisoppipoikien näyttelyn menot . . — — — — 500 — — — — — 500 —
Viipurin kaupungin historiarahasto’. . .. . 4,400 — 3,000 — 5,000 — — — 2,000 ' 14,400 —
Hengenpelastusseura...................................... — - 1,000 — 500 — 250 — 250 2,000 —
Eläinsuojelusyhdistys................................. 800 — 1,500 — 1,000 500 — 500 4,300 —
Matkailijayhdistyksen haaraosasto . . . . 4,000 — 5,000 4,000 2,300 — • 3,500 18,800 —
Veistoyhdistys................................................ 1,800 1,800 2,600 2,200 2,000 10,400 —
Yhteensä !) 153,372 70 185,331 54 168,308 7 9 127,413 | 06 | 121,450 53 | 755,876 | 62
Sortavala.
K o u lu to im i ...................................... 22,700 — 5,300 — 7,900 10,800 . 2,300 49,000 —
Kansakoulun varattomat oppilaat . . . . — — 100 — 100 — 100 100 400 —
Mallikoulun varattomat oppilaat................... 300 — 300 — 300 300 300 1,500 —
i) Tästä summasta oli kaupungin voitto-osuutta Smk 144,000: —, vuokratuloja yhtiön kaupungille lahjottamista kiintei- 
mistöistä Smk 8,209: 12 ja korkoa yhtiön kaupungille lahjottamasta vararahastosta Smk 1,163: 58. Seuraavina vuosina olivat 
vastaavat summat.vuokratuloja Smk 9,766: 56, 11,164: 06, 10,313: 48 ja 4,167: 11, sekä korkoja Smk 1,194: 44, 1,486: 80, 1,486: 80 
ja 1,472:79.
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Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna 
. 1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902
Yhteensä.
ifm f. 7m ifm f 7&a Tm f. Tm f. jiis. Tutf. T m f
Realilyseon varattomat oppilaat............................... 1,500 1,100 1,000 800 4,400
Lyseon rakennusrahasto............................. 20,000 20,000 —
Yksityinen tyttökoulu ................................. 800 — 800 — 800 — 800 — 500 — 3,700 —
Tyttökoulun rakennusrahasto........................ — — — — 5,000 — 8,000 — — — . 13,000 —
Iltakoulujen toimikunta................................. 1,000 — 2,000 — — — — — — 3,000 —
Rouvasväenyhdistyksen kutomakoulu . . . 600 — • 600 — 600 — 600 — 600 — 3,000 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ....................................... 2,950 — 2,050 — 2,300 — 3,300 — 3,100 — 13,700 —
Sortavalan kaupungin kirjasto ja lukusali 600 — 600 — 600 — 1,600 — 1,600 — 5,000 —
Sortavalan maaseurakunnan kirjasto . . . 300 — 300 -• 300 — 300 — 300 — 1,500 —
Lukutuvat.................................................... — — — — 200 — 200 — — — .400 —
Toimikunta kansan sivistyttämistä varten 1,000 1,000 —
Työväenyhdistys ............................................ 200 — 300 — ' 600 — 600 — 600 — 2,300 —7
Evankelinen s e u r a ............................... : . . . 750 — 750 — 500 — 500 — 500 — 3,000 —
Sortavalan kaupungin museo....................................... 100 — 100 — 100 — 100 — 100 — 500 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 1,050 — ' 1,650 — 1,550 — 1,850 — 2,050 — 8,150 —
Rouvasväenyhdistys.............................................................. 400 — . 500 — 500 — 650 — 650 — 2,700 —
„ diakonissain palkkaamiseen 400 — 500 — 700 — 1,000 — 1,200 — • 3,800 —
„KuuromykkäinYstävät“ . . . . . . . . 150 — 150 — 150 — — — — — ■ 450 —
Köyhäinkoti................... • .............................. 100' — 500 — 200 — 200 — 200 — 1,200 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 150 — — — 280 — 600 — 500 — 1,530 —
Synnytyslaitos............................................................................. — — — — — — — . 300 — 300 —
Vapaasijoja synnytyslaitoksessa................... — — ■ — — — — 300 — —  . — 300 —
Luisteluseura ................................................ 150 — — — 280 — 300 — 200 — 930 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt ............................... ....... 1,100 — 7,118 71 7,442 51 6,483 2 1 6,530 24 28,674 67
Vesijohdon tutkiminen...................................................... — — — — — — — — 500 — 500 —
Kaupungin kaunistaminen............................. — — 6,318 71 6,642 51 5,683 21 5,230 24 23,874 67
Vakkosalmen puiston y llä p ito ................... 800 — 800 — 800 — 800 — 800 — 4,000 —
Seurahuoneen edustalla sijaitsevan puiston
y l lä p ito .............................................. .... 300 — 300 —
Palosammutus . . . . . . . . . 700 — 800 — 300 — 900 — 400 — 3,100 —
V. P. K................................................................................................. 200 — 300 — •300 — — — — — 800 —
„ kalustoa varten .............................................. — — ' ~ — — 500 — 200 •— 700 —
„ höyryruiskun hankkimiseen . . . 500 — 500 — — — 200 — 200 — 1,400 —
„■  20-vuotisjuhlan kustannuksiin . . — — — — — — 200 — — — 200
i
—
T a ite e t ................................................ ' 3,000 — 4,200 — 4,200 — 3,200 — 3,500
T
118,00 —
Konserttikannatusyhdistys.............................................. — — — — 200 •— 200 — — — 400 —
V. P. K:n soittokunta ...................................................... 3,000 — 3,000 — 4,000 — 3,000 — 3,500 — 16,500 —
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Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902 Yhteensä.
Ä / yiiä. %mf. fiis. «V ■fiä. SV f« Si»/
V. P. K:n soittokunta uusien torvien hankki-
miseen......................................................... — — 1,200 — — — — — — — 1,200
R a i t t iu s ty ö ...................................... 500 — 650 — 450 _ 450 _ 1,100. ____ 3,150
Raittiusseura Pyrintö. ............................ 250 — 150 — 150 — — — 100 — 650 _
Sortavalan raittiusseura............................  . 200 — 200 — 300 — 450 — 300 — 1,450 —
juopposairaiden pa-
rantamiseksi................................................ — — ■ 300 — ■ — — — — — — 300 _
Raittiuspiirin to im ikunta.......................  . .600 — 600 —
„Toivon liiton“ toimikunta . . . . . . — — — — — — — — 100 — 100 —
Maisteri Matti Helenius värikuvista „alkoho-
Iin vaikutus ihmisen sisälmyksiin“ . . . 50 V .50 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 7,193 18 20,700 — 12,300 — 9,036 89 6,700 _ 55,930 07
Sortavalan kaupungin historian kirjottaminen — — 100 — 100 — 100 — 100 — 400 —
Matkailijaravintolan rakennusrahasto . . . 6,993 18 20,000 — 11,000 — 8,000 — 6,000 — 51,993 18
Matkailijayhdistys........................................... . — — — — — - 125 — — — 125 —
Kauppapalvelijain s e u r a ............................ — — 400 — - 1,000 — .611 ■89 400 — 2,411 89
Eläinsuojelusyhdistys . . . . . . . . 200 — 200 — 200 — 200 — ■200 — 1,000 —
Yhteensä 39,343
1
18 42,468 71 36,722 51 36,620 10 26,180 24 181,334 74
K ä k isa lm i
K o u lu to im i ........................ . . 2,600 — 1,500 — — _ — — — __ 4,100 __
Palkintoja parhaille kansakoulunoppilaille . 50 — — — — — — — — — .50 —
Palkintoja parhaille porvarikoulun oppilaille 50 — — — — — — — — — 50 —
Topeliuksen stipendirahasto........................ 500 — — — — — — — — — • 500 —
Käkisalmen kansanopistorahasto................... • 2,000 — 1,500 — — — — — — — 3,500 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 200 — 667 38 300 — 1,550 — 1250 — 3,967 38
Maaseurakunnan lainakirjasto. . . . . . — — — — 100 — — — — — 100 —
V. P. K:n lukusali ...................................... 100 — 167 38 — — — — — — 267 38
Kansanvalistus-seuran Käkisalmen haaraosasto — — — — ' — — 1,150 — 1,000 — 2,150 —
Kotikoulut ................................................................................................................. — — 100 — — — — - — — 100
Kansallisseura ...................................................................................................... 100 — 100 — — — 100 — . - - — 300 —
Työväenyhdistys . ..................................................................................
t
— 300 — 200 — 300 — 250 — 1,050 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito —  ' — 500 — — — — 200 — 700 —
Vaatetusapua köyhille kansakoulunoppilaille — — 100 — — — — — — — 100 —
Pääsiäis- ja jouluapua köyhille ......................................... — — 400 — — — — — 200 — 600 —
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Tarkotukset. •
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902 Yhteensä.
Smf. SPfflf. fiiä. 9!mf tfmf 7&a Smf. f!ä.
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . - 50 256 16 \ 306 16
.Uimahuoneiden korjaus ja puhtaanapito . . — - 50 — — — 56 16 — — 106 16
Urheiluseura...................................... — — — — — 200 — — — 200 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau- 
nistustyöt . .................................. 450 1,000 800 1,000 3,250
Kaivo hautausmaalle . • ................................. — — 150 — — — — — — j 150 —
Kaunistustoimikunta...................................... — — — — 1,000 — 800 — 1,000 — ,2,800 —
Suomenrannari p u is t o ................................. — — 200 — — - — — — 200 —
Linnan p u isto ............................................... — — 100 — — — — — — — 100 —
K ulku la itokse t.................................
Tie Pieneenhiekkaan................... K . . .
— — • 100 — 300 — 300 — ' 300 — 1,000 —
— — 100 — — — — — — — 100 —
Vuoksen höyryveneyhtiö . . . . . . . — — — — 300 — — — 300 — 600 —
Höyrypursi Suotniemelle . . . . . . . . — — — — — — 300 — — — 300 —
P alosam m iitus ................................. 1,000 — 3,000 — 2,250 — 1,200 — 2,100 — 9,550 —
V. P. K.........................................  ■ • • _ .' — — — — — — 1,200 2,100 — 3,300 —
V. P. K:n velkojen suoritus........................ 1,000 — 3,000 — 2,250 — — — — — 6,250 —
T a ite e t ................................................ 200 — 1,300 — 948 26 1,450 — — — 3,898 26
V. P. K:n soittokunta . . . . . . . . 200 — ■ 1,000 — 448 26 900 — — — 2,548 26
• „ soittoa varten puistossa — — 300 — — — — — — — 300 —
Konserttikannatusyhdistys............................. — — — — 500 — 500 — — — 1,000 —
Käkisalmen lauluseura . . . . . . . . . — — — — — — 50 — — — 50 —
Raittiustyö .......................................... — — 100 — — — — — — — 100 _
Käkisalmen raittiusseura............................ — — 100 — — — — — — 100 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 5,616 54 10,100 — 12,200 — 9,139 99 3,141 77 40.198 30
Eläinsuojelusyhdistys . 1 ........................ 112' 38 100 — . 100 — — — 100. — 412 38
Käkisalmen maanviljelyspiirikunta . . . . — — — — — — — — 200 — 200 —
Kylpylaitos-osakeyhtiö................................. 5,504 16 10,000 — 12,100 — 9,139 99 2,841 77 39,585 92
Yhteensä 9,616 54 17,767 38 !) 16,998 26 14,696 15 2) 7,991 77 67,070 10
J) Tästä summasta on Viinakauppa-OY:n voitto-osuutta Smk 13,974: 31; jäännös, Smk 3,023: 95, on Viini- ja Oiut- 
kauppa-OY:n voittovaroja, jotka on jaettu samalla.
2) Tästä jakosummasta on jäänyt pois Smk 1,997: 25, jotka yhtiö on käyttövaroikseen jättämästä määrästä syyskuun 
3 p:nä 1903 kaupungille luovuttanut. '
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Lappeenranta.'
Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna
1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna
1902
Yhteensä.
Smf. 'fiä. Smf. fiä. Smf yiiä. 9?mf. ■fiä. Smf rfl& Smf //¿f.
K o u lu to im i ...................................... 12,494 78 5,000 12,830 8,367 50 9,220 47,912 28
Kaupungin kansakoulu................................. 4,000 — — - — — — — — — — 4,000 —
Kansakoulun sähköjohtojen maksaminen . . — — — — — — 1,133 — — — 1,133 —
Topeliuksen stipendirahasto........................ 700 — . — — 500v — — — 500 — 1,700 —
Kansakoulukirjojen hankkiminen . . . . — — — — — — — — 300 — 300 —
Kansakoulun k ir ja sto .................................. — — 600 — — — — — — — 600 —
Kansakoulun johtokunta . • ........................ — — — — 600 — . -- — . -- — 600 —
a) käsityökaluston hankkimiseksi . . .
b) tyttöjen käsityömallisarjan hankkimi-
— — — — — — 300 — — — ' . 300 —
seksi.................................................... — — — — -- . — 100 — — 100 —
c) „Kotitaide“-lehden tilaamiseksi . '. . — — — — — — 20 — — — 20 —
d) historiallisten kuvien hankkimiseksi . — — — — — — 200 — — — 200 —
e) lintujen hankkimiseksi........................ — — — — — — 80 — — — 80 —
f) voimistelutelineiden täydentämiseksi . 
Matkarahaa kansakoulunopettajille lomakurs-
— — — — ■ — — 200 — — — 200 —
seihin .................................................... — — 600 — — — 200 — ' — — 800 —
Siivolan kansakoulu...................................... 1,000 — — — — — 1,000 --• — — 2,000 —
Venäjän kansakoulu...................................... 300 — 300 — 300 — 300 — 300 — 1,500 —
Yhteiskoulu........................................... 78 3,000 — 5,000 —* — — 8,120 — 22,114 78
Yhteiskoulun laajentaminen 8-luokkaiseksi . — — — — 5,930. — 3,680 — — — 9,610 —
Yhteiskoulun sähköjohdot................... — — — — — 854 50 — — 854 50
Yhteiskoulun opettajäkirjasto . . . . . . 500 — 500 200 — 300 — --. — 1,500 —
Käsityöläiskoulu .................................. — — — — 300 — ■— . — — — 300 —
Yleinen valistustyö . . . . . . 3,700 — 7,200 — • 4,800 — 6,400 — 5,000 — 27,100 —
Lainakirjasto ...................................... 600 — — • — 300 — — — — 900 —
Lukusali................................................ 200 — 3,000 — 2,500 2,000 — 2,000 — 9,700 —
Sanomalehtiä lukusaliin. . . . . . 100 — — — — — — .-- — — 100 —
Työväenyhdistyksen lukusali........................ 300 — — — — — — — — — 300 —
Kansanvalistus-seuran haaraosasto . . . . 2,000 — — — — _ — — 1,500 — 3,500 —
a) kotikoulun ylläpitämiseksi . . . . — — 1,600 -- — — 300 — — - 1,900 —
b) lomakursseja v a r t e n ........................ — — — — 1,200 — — • — — — 1,200 —
c) luentoja varten . . . . . . . . — — 1,200 — — — 1,700 — — — 2,900 —
Etelä-Saimaan nuorisoseura...................
Työväenyhdistys ..................................
' 500 — 400 — 300 — 400 500 — 2,100 —
a) kokoushuoneen vuokraa varten . .• . — — 1,000 — 500 — — — . — — 1,500' —
b) talon velan lyhentämiseksi . . . . — — — — — — 2,000 — 1,000 — 3,000 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 1,300 — 2,000 — 2,600 — 3,300 — 2,500 — 11,700 —
Rouvasväenyhdistys ...................................... 1,000 — — — — — 2,000 — 1,200 — 4,200 —
Tarkotukset.
Vuonna
1898
Vuonna 
~ 1899
Vuonna
1900
Vuonna
1901
Vuonna . 
1902
Yhteensä.
' Zfmfi yiä. Tn/ -¡ui. Ti»/. 'fiiä. Tm/ 7m Tm/. Tm/. 'fliä:
Rouvasväenyhdistys lastenkotia varten . . 1,500 1,500 3,000
Kansallisompeluseura................................. 300 — 300 — 300 — 300 ■_ _ 1,200 _
Kansallisompeluseura vaatetusavuksi kansa- 
koululapsille........................................... « 300 300 _
Ompeluseura................................................ — — 200 — 300 — — _ _ _ 500 _
Naisyhdistys . ................... ....  . ' — — — 500 — 1,000 — 1,000' — 2,500
1
—
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . _ _ _ 1,600 2,150 13,750
Sauna ........................................... — — — — — — 2,000 .— _ _ 2,000 _
Työväen uimahuoneiden rakentaminen . . — — — _ 1,600 _ _ _ _ •_ 1,600 _
Luistinradan ylläpito........................ .... — — — — — — 150 — — — 150 •—
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau- 
nistustyöt................................. 13,500 16,885 84 13,900 6,745 35 4,300 55,331 19
Raatihuoneen salin kaluston maksaminen — — — — 1,100 — _ _ _ _ 1,100 _
„Kansantalon“ rakennusrahasto................... — — 6,000 — 4,000 — 5,000 — 1,000 _- 16,000 —
Matkailijayhdistys istutus- ja tasotustöihin . — — — — — — 400 — _ -_ . 400 —
Kinnusen talon edustan täyttäminen . . . — — — — — — — — 300 — 300 —
Pallon hiekkakuopan tasöttaminen . . . . — — — — 300 — — — 300 — 600 —
Toikansuon ojittaminen................................. 1,500 — — — — — — — — — ■ l',500 —
P u is to t ...................................... 2,000 — — — • 3,500 — 845 35 1,600 — 7,945 35
Puiston ja rannan täyttäminen . . . . ’ . — — 10,885 84 5,000 — — — — — 15,885 84
Torin korottaminen...................................... 4,000 — ‘__ — — — — — _ — 4,000 —
Puiden istuttaminen kaduille........................ 1,000 — — — — — --* — 550 — 1,550 —
Aleksanterin- ja Rantakatujen kaunistaminen ■ — — • -- — — — — 350 — 350 —
Keskilaiturin kaunistaminen . . . . . . ■ — — — — — — — 200 — 200 —
Saimaankadun puoleisen rannan täyttäminen 
ja paaluttaminen . . . . . . . . . . 5,000 5,000
Rapasaaren satama-alueen kaunistaminen — — ■ — — — — 500 — — — 500 —
K ulku la itokse t............................. 500 — _ — 500 _ 500 — _ _ 1,500 —
Venevalkama................................................ 500 — — — 500 — — — — — 1,000 —
Rapasaaren salmessa olevan kiven poistami­
nen . . . . . . . . . . . . . . — — — — 500 — — — 500 —
P alosam m utus ................................. 1,300 — 300 — 1,300 ._ • 1,650 — 2,300 _ 6,850 —
V. P. K. kalustoa varten............................. 500 — 300 — — — — — — ‘ — 800 —
„ ‘ huoneuston vuokraan................... — — . — — 300 — — — — — 300 —
Vedennostokoneen letkun hankkiminen . . — — — — . 1,000 — — ‘ — — — 1,000 —
Palotoimista tikapuita varten . . . . . . 800 800 —
„ paloruiskua varten . . . . . — — — — — — 1,650 — 2,300 — 3,950 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
55»/ Umf Jl‘Ä 55»/ ym. Kmf. Jl/A 55»/ jiiä. Smf yu&
T a ite e t ............................................... 850 650 1,250 3,550 3,250 9,550
V. P. Km soittokunta.................................... 600 — — — 400 — --  ■— — —- 1,000 —
a) soittoa varten p u istossa ................... — — 400 — — — — — — — 400 —
b) johtajan palkkaamiseksi ' ................... — - — — — — 1,200 — 1,200 — 2,400 —
c) miehistön palkkaamiseksi................... — — — — — — 1,200 — 1,200 — 2,400 —
d) nuottien ostoa y. m. varten . . . . — — — — — — 100 — 100 — 200 —
e) huoneuston vuokraan . . . . . . . — — — — — — 300 — — — 300
Työväenyhdistys laulunjohtajan palkkaami-
seksi ja nuottien ostamiseksi . . . . 250 — 250 — 250 — 250 — 250 — 1,250 —
Konserttikannatusyhdistys............................. — — — — 600 — 500 — 500 — 1,600 —
Raittiustyö : ................................. 500 — 500 — 500 — 500 — 500 _ 2,500 _
Raittiusyhdistys Yritys ’ 11 ja juomalakko-
laiset . . .  .......................................... 500 — 500 — 500 — 500 500 — 2,500 —
Sekalaisia ta rk ö tu k s ia ................... 6,650 — 10,400 — 3,700 — 3,200 — 4,500 _ 28,450 _
Kylpylaitos-osakeyhtiö................................. 5,000 — 10,000 — 3,000 — 3,000 — — — 21,000 —
Kaupungin historian kirjottaminen . . . . — . — — — — — — — 4,000 — 4,000 —
Eläinsuojelusyhdistys................................. 500 — 300 — — — 200 — 200 — 1,200 —
Matkailijayhdistys.. ...................................... . — — — 600 — — — — — 600 —
Käsityö- ja tehtailijayhdistys........................ 500 — — — — — — — 300 — 800 —
Kaupungin pölisit.......................................... 500 500 —
Polisikonttori ................................................ — — — — 100 — — — — — 100 —
Sanomalehtiä polisikonttoriin........................ — — 100 — — — — — — — . 100 —
Herra P. Tijanen suuren lähetystön matka-
kuluihin ...................................... .... 150 — ■ — — — — — — — — .150 —
Jakamatta jäänyt . . . .  . . . — — — — 864 60 1,300 — 19 82 2,184 42
Jäännös.......................................... .... — — — — 864 60 1,300 — 19 82 2,184 42
Y h t e e n s ä 40,794 78 42,935 84 43,844 60 37,662 85 31,589 82 196,827 89
Hamina.
K o u lu to im i ...................................... 4,000 — 5,600 — 4,992 05 2,000 — 1,800 _ 18,392 05
Kansakoulut.................................................... 1,300 — 1,200 — 1,442 05 — —- — — 3,942 05
■Suomalainen yhteiskoulu . . . . . . . . — — 1,200 — 1,200 — ■ 1,200 — 1,200 — 4,800 —
Ruotsalainen yhteiskoulu............................. 500 — 500 — 450 — 600 — 600 — 2,650 —
Soittokone ruotsalaiseen yhteiskouluun . . — — — — 500 — — — — — 500 —
12
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä, j
jmf. yiiä. yiM. 5H yiiä. SCtnfi 7%!2. y&. Itmf 'fm.
Inkeroisten kansanopisto . . . . . . .  . . 1,000 1,700 900 _ _ _ 3,600, _!
Pyterlahden kansanopisto . ■........................ 700 — 700 —
Veistokoulu...................................... ... — . — 1,000 — — — — — — — 1,000
Kutomakoulu................................. '. . . 500 — — ' — 500 — 200 — — — 1,200 —‘
Yleinen valistustyö . . . . . . 2,600 _ 3,000 — 2,300 — 1,041 24 1,246 36 10,187 60
Kansankirjasto . . . . . . . . . . . 1,600 — 1,500 — 1,200 — 700 — 500 — 5,500 —
Lukutupia maaseurakunnassa........................ — — — — — 41 24 46 36 87' 60
Kansanvalistus-seuran haaraosasto Haminassa 500 — 500 — 800 — 100 — — — 1,900 —
Kansanopistokurssit...................................... — . — 500 — — . — — — — — 500 —
Kotikoulut . . • ........................................... — — 200 — — — — — — — 200 —
Työväenyhdistys . . . ' ............................. 500 — 300 — 300 — 200 — 400 — 1,700 —
Kaupungin m u s e o ...................................... 300 ' 300 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito ■ 8,380 39 5,800 — , 4,850 — 6,700 — ' 2,300 — 28,030 39
Köyhien lasten työkoti................................. 3,400 — 3,600 — 3,600 — 2,600 — 2,100 — 15,300
Lastenkoti . . . . . . . . . . . . . — • — 850 — 400 — — — — — 1,250 —
Merimieskoti................................................ — — 300 — 200 — — — — — 500 —
Rouvasväenyhdistys...................................... 700 — 900 — 500 — — — . — — 2,100 —
Ompeluseura........................................... .... 200 — 150 — 150 — 100 — 200 — 800 —
Hätäaputyöt..................................................... 4,080 39 — — — — 4,000 — — — 8,080 39
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 4,900 — 2,300 — 2,500 — 1,000 — 1,000 — 11,700 —
Kunnan sairaala . . ........................ ....  . 4,000 — ■ 2,000 — 2,000 — 1,000 — 1,000 — 10,000 —
Uimahuone..................................................... — — — — 500 — — — — — 500 —
Purjehdusseura................................................ 900 — 300 — — — ' — — — — 1,200 —
■ Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau- 
nistustyöt...................................... 3,736 51 200 3,936 51
Kirkkopuistikko . . . . . . . . . . — — — — 200 — — — — — 200 —
Tasotustöitä.................................................... — — 3,736 51 — — — . — — 3,736 51:
Katuvalaistus ja  sähkölaitos . . . — — — — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 6,000 “ 1
Sähkövalaistus................................................ — — — — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 6,000 —!
Palosam m utuslaitos........................ 3,000 — . 2,000 — 2,000 — 300 — . 1,000 — 8,300 —
V. P. K......................................... ....  . 3,000 — 2,000 — 2,000 — 300 — 1,000 — 8,300
I
—:
T a ite e t ............................................... 2,200 — 2,200 — 1,900 — 1,400 — ' 1,500 —
j
9,200 —
Kaupungin soittokunta................................. 1,400 — 1,400 — 1,400' — 1,400 — 1,500 — 7,100 —
Musikkiyhdistys............................ 500 — 500 — 400 — — — — — 1,400 —
Leivo kööri.................................................... 300 — 300 — , 100 — — — — — 700 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902 Yhteensä.
Smf. p j pj. SV Smf. . 7’ui tinf. jm. 3nf. 7m.
R a i t t iu s ty ö ...................................... 700 7.00 600 300 600 2,900.
Raittiusseura...................................... ....  . 700 — 700 — 600 300 — 600 — 2,900 —
Sekalaisia tarkotuksia . . . . . _' _ 300 _ _ _ __ _ _ _; 300 _
Vehkalahden maamiesseura . . . . . . — — 300 — — — — — — — 300' —
. Yhteensä 25,780 39 25,636 51 21,342 05 14,741 24 11,446 36 98,946 55
K o u lu to im i ...................................... 19,092
K
34
o tk a .
21,386 15 • 25,500 21,356 26,588 20 113,922 69
Venäläinen kansakoulu................................. . 500 — 500 — 500 — 500 — 600 — 2,600 —
I. Tammelin’in pientenlastenkoulu . . . . 192 34 236 15 300 — — — — — 728 49
Jatkokurssit.................................................... 600 — 500 — — — 756 — 1,400 — 3,256 —
Suomalainen yhteiskoulu............................ 7,300 — . 8,000 — 10,000 — 10,000 — 10,000 — 45,300 —
Ruotsalainen yhteiskoulu . .^ ................... 8,000 — 8,000 — 10,000 — 10,000 — 10,000 — 46,000 —
Lastentarha................................. ■ . . . . 1,500 — 2,500 — 2,600 — — — 2,288 20 8'888 20
Kymin kansanopisto . . . . . . . . . 500 — 1,500 — 2,000 — — — — — 4,000 —
Kotkan valmistava seminaari : ...................  ^ — — — — — — — ' — 1,200 — 1,200 —
Suomalainen kauppakoulu.........................' , 1,000 — 1,000 —
Teollisuuskoulu . ...................................... — — 150 — 100 — 100 • — 100 — 450 —
H. Nilsen’in veistokoulu............................ 500 500 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 3,500 — 3,500 — 2,150 1,900 — 3,250 — 14,300 _
Kansankirjasto................................................ 300 — — — 1,150 — 400 — 450 — 2,300 —
Kansan lukutupa........................................... 800 -- 800 — — — 600 — .1,000 — 3,200 —
Keskuskomitea kansanvalistusta varten . . 1,200 1,200 —
Kotkan kansanvalistuskomitea . . . . . — — 1,700 — — — 500 — — — 2,200 —
Kotkan työväenyhdistys.'............................. — — — — — — — — 1,200 — 1,200 —
„Arbetets vänner“ ........................... • . . . 1,200 — 1,000 — 1,000 — 400 — 600 — 4,200 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 1,200 — 1,200 — 1,507 27 — — 1,500 — 5,407 27
Kotkan ompelu- ja rouvasväenyhdistys . . 1,200 — 1,200 — 1,507 27 — — 1,500 — 5,407 27
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 1,000 — 3,000 — 1,500 — 1,500 — 300 — 7,300 —
Synnytyslaitos . ........................................... — ■— 1,500 — 1,500 — 1,500 — — — 4,500 —
Urheiluseura Into........................................... — — — ■ — ' — — — ' — 300 — 300- —
Purjehdusseura 1,000 — 1,500 — — — — — — 2,500 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau- 
nistustyöt............................ • . . 5,450 _ 4,650 5,150 3,350 2,950 21,550
Leikkipaikan laittaminen lapsille . . . . — — — — 1,000 — — — — — 1,000 —
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Tarkotukset.
Vuodelta 
■ 1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
Smfc 3nf. 7VA. ttuf. jiB. ' 9!mf. fiä. Sfonf “ps. 3nf
Raatihuonepuistikon kaunistaminen . . . . .300 500 200 200 300
i
1,500
Kaupunginpuiston kaunistaminen . . . . 2,500 — 2,000 — 2,300 — 1,500 — 1,000 — 9,300 —
Palotornivuoren kaunistaminen................... ' 1,500 — 1,000 — 500 — 500 — 500 — 4,000 —
Puutarhurin palkkio...................................... 700 — 700 — 700 — 700 — 700 — 3,500 —
Puistovartijan palkkio . . : ................... 450 — 450 — .450 — 450 — 450 — 2,250 —
Palosam m utuslaitos........................ 4,000 — 4,000 — 3,000 — 3,000 — 5,000 —
1
19,000 —
V. P. K............................................................ 4,000 — 4,000 — 3,000 — 3,000 — 5,000 — 19,000
I
—
T a itee t................................................ 6700 — 5,500 — 6,000 — 5,099 64 5,000 — 128,299 64
Kotkan soittokunta...................................................... 5,700 — 5,500 — 5,500 — 5,099 64 5,000 — 26,799 64
Kotkan konserttikannatusyhdistys . . . . — — — — 500 — — — — — 500 —
Kotkan soitto- ja laulujuhlan toimikunta . . 1,000 — 1,000 —
Raittiustyö . . . . . . . . . 600 — 500 — 300 — — — 300 — 1,700 —
Kotka-yhdistys. : ...................................................... .300 — 250 — 300 — — — 300 — 1,150 —
Nuorison raittiusseura............................................... — - - 250 — — — — — — — 250 —
Raittiusseura Frid........................... .... 300 — — — — — — — — — 300 —
Sekalaisia ta r k o tu k s ia ........................... ---  ’ — — — 300 — 125 — __ — 425 —
Eläinsuojelusyhdistys................................. — — — ' 300 — — — — — 300 —
Matkailijayhdistys. ....................................... — — — — — — 125 — — — 125 —
. Yhteensä 41,542 34 43,736 15 45,407 27 36,330 64 44,888 20 211*904 60
M ik k e li.
K o u lu to im i ........................' . . . 10,920 — 19,800 — 10>800 — 8,700 — 7,720 __ 57,940 —
Lahjakirjoja kaupungin kansakoulunoppi-
laille .......................................................... 100 — 100 — 100 — — — 100 — 400 —
Matka-apurahaa kaupungin kansakoulunopet-
tajille Vaasassa pidettävään kansakoulun­
opettajat kokoukseen ............................. 120 120 _
Kansakoulun jatkokurssit............................. — — — — — — — — 720 — 720 —
Lyseon realiosaston laajentaminen . • . . . — — 8,000 — — — — — — — 8,000 —
Mikkelin läänin kansanopiston kannattami- 1
n en .............................................................. — — 1,000 —• 2,000 — 3,000 — 6,000 — 12,000 —
Mikkelin läänin kansanopiston rakennusra-
hasto ..................................................... 10,000 — 10,000 — 8,000 — 5,000 — — — 33,000 —
Kutomakoulu.................................................................... 700 — 700 — 700 — 700 — 900 — 3,700 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
. Vuodelta 
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
ym. Smf JVA ym. SCmf. ym. 3/mf. ym. $nf. p±
Yleinen valistustyö . . . . .  . . 3,746 73 6,027 87 8,408 86 6,308 68 9,589 55 34,081 69
Kaupungin kansankirjasto ja lukusali . : . 800 — 850 — 1,000 — 1,950 — 1,100 — 5,700 —
Nuorison eli Topelius-kirjasto. . . . . . — — 1,500 — 400 — 500 — 500 — 2,900 —
Suomi-kirjasto — — — — — — 800 — 600 — 1,400 —
Kauppa-apulaisyhdistyksen kirjasto . . . . — — — ■ — — — — 300 — 300 —
Lääninsairaalan kirjasto............................  . 200 — 200 —
Maalaiskansankirjastojen kannattaminen . . — — . 250 — 150 — — — — — ‘ 400 —
Kansansivistyttämisrahastö . . . . . . . 2,446 73 1,627 87 1,558 86 58 68 289 55 5,98.1 69
Suur-Savon nuorisoseurain keskusseura . . 500 — 1,300 — 1,300 — — — 800 — 3,900 —
Mikkelin kaupungin nuorisoseura vuokraa ja
kirjastoa varten...................................... .... 500 — 500 —
Mikkelin työväenyhdistys............................. — — — • — — — 3,000 — — — 3,000 —
Työväenyhdistys vuokraa varten . . . . — — 500 — ■ — — — — — . 500 —
Työväenyhdistys talon velan lyhentämistä ja
korkojen suorittamista varten................... — — — — 4,000 — • — — 5,300 — 9,300 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 1,300 — 3,100 — 1,300 — 1,300 _ 1,450 — 8,450 _
Mikkelin työkoti ruoka-apua varten koulujen
varattomille oppilaille................................. 800 — '800 — 800 — 800 — 800 — 4,000 —
Naisyhdistys ............................................... — — 1*000 — — — — — — — 1,000 —
50-pennin y h d isty s...................................... 500 — 500 — 500 — 5 00 — 500 — 2,500 —
Mikkelin läänin käsityöyhdistyksen apura-
h a s t o ......................................................... — — 800 — — — — — — 800 —
Vankeusyhdistys — — — — — — — 150 — 150 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . 2,000 — 2,500 — 3,400 — — — 3,400 — 11,300 —
Desinfisioimisuunin rakentamisrahasta . . . 2,000 — 2,500 — 3,400 — — — 2,200 — 10,100 —
Vesijohto ja höyrypumppu kuumesairaalaan — — — — — — — 1,200 — 1,200 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt...................................... 17,000 — 26,000 — 1,972 — 10,000 — 1,150 — 56,122 —
Vesijohtorahaston perustammen . . . . . — — 4,000 — — — — — — — 4,000 —
Pesulaitoksen ja uimahuoneiden korjaaminen — — — — 472 — — — 150 — 622 —
Puistokomitea................................................ — — — — — — — — 1,000 — 1,000 —
Kaupungin kaunistaminen............................. 12,000 — 22,000 — 1,500 — 10,000 — — — 45,500 —
Kivisakaslin kaunistamisrahasto................... 4,000 — ’ — — — — — — — 4,000 —
Lamposaaren ostaminen ja kaunistaminen . 1,000 — — — — — — — — 1,000 —
K ulku la itokse t................................. _ _ — — — 400 — 400 — — — 800 __
Katujen kasteleminen................................. — — 400 — 400 — — — . 800 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
Hinf s y $iiyf. -jvA 'fiiä. Sinfi 'fiiä.
. Katuvalaistus ja  sähkölaitos . . . 20,000 10,000 30,000
Osakeyhtiö Mikkelin sähkölaitos . . . . — — — — 20,000 — 10,000 — — ■ — 30,000 .—
Palosammutuslaitos . . . . . . — — 3,000 — — — 3,000 — 9,000 — 15,000 —
V. P. K. . . . ...........................................
' „ vedennostokoneen hankkimista var-
— —
i
— .-- — — — 9,000 — 9,000 .—
te n ..................... — — 3,000 — — — 1,000 — — — 4,000 —
0 . talon ylläpitoa varten...................
i
— — — — — 2,000 — — — 2,000
!
—
Taiteet................................................. 500 — 3,000 — 1,800 — 1,000 — 2,300 — 8,600 —
V‘. P. Km soittokunta................................. 500 — — — 500 — 500 — — — 1,500 —
' „ . „ vapaita soittajaisia
varten . . . . . 
„ • • „ matkaa varten Hei- "
500 — — 500
:singin laulujuhlaan — — 500 — — — — — — — 500 —
Mikkelin pataljoonan soittokunta . . . . 
„ „ „ - vapaita soit-
--  . 500
"
500
tajaisia varten . . . . . . . . — — 500 — — — . — — — — 500 —
Mikkelin konserttikannatusyhdistys. . . .  
Mikkelin musikkiyhdistys laulun ja soiton
—
“
1,000 600
'
500
r
500 2,600
johtajan palkkaamista varten . . . .  . — — — — — — • — — 1,500 — 1,500 —
' Kansallislauluyhdistys . . . . . . . . — — 300 — 200 — — — 300 — 800 —
Työväenyhdistyksen laulukunta................... ‘ --  . — 200 — — — — — — ;— 200
Raittiustyö ...................................... 1,900 — 1,000 — 1,000 — — 1,500 — 5,400 —
Räittiusseura Uusi Yritys raittiuden edistä-
| mistä varten . . — ' . 1,000 — • — — — — — 1,000 —
! „  ’ ■ „ ‘ yömajaa varten — — — — 600 — — — 1,000 — 1,600 —
i „ „ „ raittiusluentoja
ja kirjastoa varten. ............................. — — — — — — — 500 — 500 —
Työväenyhdistys raittiuden edistämistä varten — — — '— 400 — — — — — 400 —
Raittiusseura raittiusjuhlaa varten . . : . 
Maisteri Helenius kuvista „alkoholin vaikutus
1,500 — 1,500
ihmisruumiin, elimiin“ .; 100 — — — — — — — — — 100 —
Juomalakkokomitea . . ' ................... ....  - 300 — — — — — — ’— — — 300
\ Sekalaisia tarkotuksia . ■ . . . . 15,700 — 500 — 5,000 — 700 — ' 1,000 — 22,900 —
Kotimaan-teollisuusseura................... ....  . •500 — — . — •400 — •. 500 — 500 — 1,900 —
näyttelyjä varten . — ; — 500 — — — •— — — 500 —
Käsityö- ja tehdasyhdistys........................
Kauppa-apulaisyhdistys huoneen vuokraa,
—
- ^
500 500
; opetus- ja kirjanpitokursseja varten . . . • 20Q — — — :500 — — — — ■— 700 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta 
1901 .
Vuodelta
1902
Yhteensä.
¡City p ii. s v p ii. SCmf. pa . 7Hi. S V 'pH. ttm f ■/es.
Matkailijayhdistys..................................................................... 200 200
Mikkelin ompelijain ammattiyhdistys suoma-
laista räätälien kokousta varten . . . . — — — — 100 — — — — — 100 —
Etukaupunkirahasto1) ................................. 15,000 — — — '4,000 — ■ — — — — 19,000 —
Y h t e e n s ä 53,066 73 64,927 87 54*080 86 41,408 68 2) 37,109 55 250,593 69
Heinola.
K o u lu to im i ...................................... 5,745 — 4,300 — 6,490 80 4,79 T 20 3,720 — 25,047 —
Stipendejä kaupungin kansakoulunopettajille — — 300 — — — — — — — 300 —
Alkeiskoulun 5:nnen luokan ylläpitäminen . • 3,000 — 3,000 — 3,000 — 3,000 — 3,000 — 15,000 —
Köyhien oppilaiden lukukausimaksuja. . . 745 — 1,000 — 1,070 — 1,420 — 720 — 4,955 —
Alkeiskoulun rakentaminen, vuoraus ja maa-
laaminen .................................................................................... 2,000 — — — 2,420 80 '371 20 —  • — 4,792 —
Yleinen valistustyö ............................... 1,900 — 3,500 ___ 1,700 — 1,350 — 900 — 9,350 —
Kansankirjasto ja lukusali.............................................. 1,200 — 1,200 — 1,100 — 1,000 — 800 — 5,300 —
Kansanopistokurssit...................................... — — 1,000 — 600 — 250 — 100 — 1,950 —
Työväenyhdistys huoneuston vuokraan ja kir-
jaston hankkimiseksi..................................................... 700 — 900 — ' — — — — 100 — 1,700 —
Naisyhdistys oppikurssien aikaansaamiseksi — — 400 — — — — — — — 400 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 518 48 .563 97 543 12 300 74 400 — 2,326 31
Rouvasväenyhdistys............................................................. 518 48 563 97 .543 12 "300. 74 400 — 2,326 31
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . ' 2,800 — 3,300 — 6,169 62 9,365 77 5,186 56 26,821 95
Sairaalan ylläpitäminen ...................................................... 2,200 — 3,000 — 3,000 — 6,669 33 4,900 — 19,769 33,
Sairaalan kalusto .............................................. ....... — — — — 3,000 — 1,896 44 — 4,896 44
Sairaalan rakennus . ...................................................... — — — — ,169 62 500' — — — 669 62;
Terveydenhoitopolisi köyhäin asuntojen de-
sinfisioimisesta.................................................................... — — — — — — 100 — — — 100 — :
Kätilöapua Roosa Niemelälle...................................... 400 — — — — — — — — 400 — ■
Rottien tapporahoja ...................................... — — — — — — 200 — ' 286 56 486 56
x) Tämän, tarkotuksena on niiden kustannusten korvaaminen, joita kaupunki tulee kärsimään poistaessaan niitä haittoja', 
joita on koitunut ja koituu kaupungin ulkopuolelle syntyneistä ja ehkä syntyvistä kaupungin järjestämisvailan alaisina ole­
mattomista tiheistä asutuksista. 1
2) Tähän summaan sisältyi edellisen vuoden voittovaroista Smk 1,300:—, jotka Työväenyhdistys oli kieltäytynyt vas­
taanottamasta.
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta 
• 1902
Yhteensä.
Smf. pA Ä / yuä. tfmf pA. 3nf. pA. 3/mf. pA. dlmf. pA
Urheiluseura................................................ 200
1
200
Urheilukilpailuja ........................................... — — 300 — — — — — — — 300 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau- 
nistustyöt...................................... 2,000 4,300 3,300 1,914 58 . 1,209 02 12,723 60
Harju-paviljonki . . . ............................. — — 3,000 — 1,300 — — ' — — — 4,300 —
P u is to t ................................. .... 2,000 — 1,300' — 2,000 — 1,914 58 1,209 02 8,423
I
60
K ulku la itokse t.................................. 228 85 _ — 900 — 300 40 _ —
1
1,429 25
Vaivaistalon rantatie.................................. . 228 85 228 85
Väliaikainen silta ........................................... — — — — 900 — •— — — — 900 —
Insinööri Holmberg räutatiesuunnan tutki­
misesta ' ..................................................... — — — — — — 300 40 — — 300 40
Katuvalaistus ja  sähkölaitos . . . 800 — 2,000 — 3,500 — 800 — ■750 — 7,850 —
Katuvalaistus................................................ 800 — 2,000 — 1,300 — 800 — 750 — 5,650 —
Sähkövalaistusrahasto................................. — — — — 2,000 — — ' — — — 2,000 —
Lehtori Lindin matkaa varten sähkövalon 
tutkimiseksi........................ ....................... — — — — 200 — — — — — 200
1
—
Palosam m utuslaitos........................ _ __ 100 — _ — • -- — • -- —
1
100 —
V. P. K. kesäjuhlaa varten' . . . . . . — — 100 — — — — — — — 100 —
Taiteet . ............................................ 3,300 — 4,100 — 3,057 52 2,394 15 3,000 — 15,851 67
Torvisoittokunta........................................... 3,300 — 4,000 — 3,057 52 2,394 15 3,000 — 15,751 67
Lauluseura..................................................... — — 100 — — — — — — 100 —
R a i t t iu s ty ö ...................................... 400 — 500 — 350 — 100 — — — 1,350 —
Raittiusseura . . . ........................ ; . 350 — 500 — 350 — 100 — — — 1,300 —
Maisteri Helenius tauluista „Ihmisen keuhko 
ja m a k sa ? ................................................ 50 — — — — • — — — — — 50 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 5,250 — 1,814 — 2,200 — 1,025 — 10 25 10,299 25
Kylpylaitos..................................................... 3,400 — — — — — — — — — 3,400 —
Käsityöläisyhdistys huoneuston vuokraan ja 
kirjaston hankkimiseksi ............................. • 200 — 30.0 _ __ _ __ _ __ 500 —
Eläinsuojelusyhdistys ........................ • .  . 200 — — — — — — — — — 200 —
Matkailijayhdistys. ....................................... — — — — — — i)225 — — — 225 —
Rantapolisit . ........................................... , 300 — — ' — 400 — 400 — — — 1 100 —
i) Tästä summasta Matkailijayhdistys suoritti takaisin Smk 50: —, jotka sitten seuraavana vuonna jaettiin uudelleen 
muiden voittovarojen kanssa.
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Tarkotukset'.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
Smf tfmf. 7 mnf y>is. ähf 'ftä. 'fiiä. y»>f f»
„Ohjeita kuskeille“. . . . . ........................ 14 14
Meteoroloogisia tutkimuksia . . . . . . — — — — — — 150 — — — 150 —
Rahatoimikamarin puheenjohtaja . .............. — ' — — — 400 — ■ — — — — 400 —
„Jyränkö“-lehti............................................... 1,000 — 1,500 — . 1,200 — — — — — 3,700 —
Vapaaehtoisia ilmotuksia............................ 150 — — — 200 — 250 — 10 25 610 25
Jakamatta j ä t e t t y ............................ — — 1,920 80 — — — — 20 — 1,940 80
Jäännös . . . . . . . . . . . . . . — — 1,920 80 — — — — 20 — 1,940 80
Yhteensä 22,942 33 26,398 77 28,211 06 22,341 84 15,195 83 115,089 83
Koulutoimi . . . . • ...................
S
. 1,000
av<jnlinna
2,500
•
200 1,200 2,000 6,900
Kansakoulunopettajien kirjasto................... — — 100 — — — — — — — 100 —
Kansakoul.unopettajain lomakurssimatkoja — — 200 — — — — — — — 200 —
Varattomat ylioppilaskokelaat................... * 200 200 —
• Keski-Savon kansanopisto............................ — — 1,000 — — — — — — ■ — 1,000 —
Savonlinnan kutomakoulun ylläpito . . . 600 — 1,000 — — — — — . 500 — . 2,100 —
Kutoma- ja käsityökoulu . . 7 . . . . — — — — . — — 1,000 — 400 — 1,400 —
„ „ .kaluston hankkimi­
seksi ......................................................... 500 500 _
Kutoma- ja käsityökoulun ylläpitäminen ke­
vätlukukaudella 1903 ............................ 400 400 _
Itä-Savon käsityökoulu................................. 200 — 200 — — ' — 200 — 200 — 800 —
Itä-Savon veistokoulu . . ........................ — — — — :oo — —■ — — — 200 ~
Yleinen v a l i s tu s ty ö ................... 5,764 69 3,700 — 3,700 — 3,250 — ' 2,639 84 19,054 53
Kaupungin kirjasto ja lukusali................... 1,000 — 700 — 700 — 750 — 7.50 — 3,900 —
Kansanvalistus-seuran haaraosasto. . . 4,264 69 2,000 — 2,500 — 2,000 — 1,500 — 12,264 69
Itä-Savon nuorisoseura . . . . . . . . — — — — 100 — 100 — — — 200 —
Savonlinnan työväenyhdistys........................ 500 — 1,000 — 400 — 400 — 389 84 2,689 84
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 600 — 2,557 35 1,700 — 1,350 — 1,550 — 7,757 35
Rouvasväenyhdistys...................................... 600 — 1,557 35 ' 800 — 500 — 500 — 3,957 35
Yhdistys diakonissan palkkaamista varten . — — — — — — — — 2.00 — 200 —
Savonlinnan sauna-osakeyhtiö ilmaista työ­
väen pesulaitosta varten............................ — — 1,000 — 900 — 850 — 850 — 3,600 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . .. 1,700 — 1,600 — 1,200 — 500 — — — 5,000 —
Kuumesairaalarahasto................................. 1,000 — 1,000 — ■ 1,000 — 500 — — 3,500 —
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T a r k o tu k s e t .
V u o d e lt a
1898
V u o d e lt a
1899
V u o d e l t a
1900
V u o d e lt a  
. 1901 ■
V u o d e l t a -
1902
Y h te e n s ä .
Kmf. ym Xmf. pä. pA. Smf. p i m,f pä. ICmf. pA
D e s in f is io im is a p a r a a t in  h a n k k im in e n  . . . 200 1200
T e r v e y s o p i l l i s t e n  v ä r ik u v ie n  h a n k k im in e n  
k a n s a k o u lu n o p p i la i l l e .................................................. 50 50
T y ö v ä e n  u i m a l a i t o s ......................................................... 500 — — — — — — — ■ — — 500 —
U i m a h u o n e r a h a s t o ......................................................... — —■ 500 — — — — — — — 500 —
H i i h t o y h d i s t y s ........................................... ....... 150 — 100 — — — — — — — 250 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau- 
nistuslyöt •............................ 1,200 2,200 3,900 5,121 27 550 12, ?71 27
K a u p u n g in  j u h la - j a  te a a tt e r is a l in  k a lu s ta m in e n — — — — 3,000 — 4,582 22 — — ■ ' 7,582 22
K e llo to r n in  v e la n  ly h e n t ä m in e n  . . . ' .  . . 200 — — — — — — - — — 200 —
P u m p u n  h a n k k im in e n  O la v in to r in  k a iv o o n — — — — — - 139 05 — — 139 05
P u i s t o r a h a s t o ................... — — 1,100 — 200 — — — — — 1,300 —
K a u p u n g in  p u is t o j e n  h o i t o ........................ 300 — 300 — . 300 — 300 — 300 — 1,500 —
H u v i la - o s a k e y h t iö  p u is t o n  y l lä p itä m is e k s i 500 — — — — — — — — — 500 —
„ is tu tu k s i in  ja  t e ih in  V a -  
s i k k a s a a r e l l a ................... ____ K) O O ____ 200
„ ' u u s ie n  te id e n  r a k e n ta m is e e n  
ja  m e ts ä in  r a iv a a m is e e n 300 ____
•
_____ 300
p u is t o j e n  ja  t e id e n  k u n ­
n o s s a p ito a  v a r te n  S u lo s a a r e l la  . . . . _ — _ _ ___ 150
1
i
150
K ir k k o m ä e n  k a u n is t u s r a h a s t o ....................................
T ä y t t e e n  h a n k k im in e n  k a u p p a to r i l le  . . . 200 —
500
—
OO
 
I
es 
1 —
100
—
100 900
200
—
K ulku la itokse t................................. 600 — — — — — — — —- — 6 0 0 —
R a u t a t i e k o m i t e a ......................................................... ....... 600 — ' — — • — — — — — — 600 —
Katuvalaistus ja  sähkölaitos . . . 1,000 — ■ — — . _ — — — — — 1 ,0 0 0 —
S ä h k ö v a l a i s t i i s r a h a s t o .................................................. 1,000 — — — : —  ■ — — — — — 1,000 —
Palosam m utuslaitos........................ 200 — 1,500 — 500 — 800 — 500 — 3 ,5 0 0 —
V . P . K . k a lu s t o a ,  h ö y r y r u is k u a , p o lt to a in e ita  
y .  m . v a r t e n ........................................................................ 200 — 1,500 — .500 — 800 — 500 _ 3,500 —
T a itee t................................................ — — — — 200 — 204 82 200 — 6 0 4 8 2
V . P .  K :n  s o i t t o k u n t a .................................................. ' — — ' — — 200 — 204 82 ■ 200 — 604 82
R a i t t iu s ty ö ...................................... — — 500 — 200 — — . — — *— 7 0 0 —
R a i t t i u s s e u r a ........................................................................ — — 500 — 200 — — — — — 7Ö0 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 13,900 — 12,733 61 11,150 01 2,125 — 1,800 —
1
4 1 ,7 0 8 6 2
O la v in  k y l p y l a i t o s ......................................................... 5,000 — 2,000 — 2,450 01 2,000 — — 9,450 01
p u is t o je n ,  t e id e n  ja  s i l t o ­
j e n  k u n to o n p a n o a  v a r t e n .................................... _ _ 2,000 _ ____ — _ _ • 1,800 _ 3,800 _
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
'fmf n • ¿V ■flit 5V fm. ■fiiS. Ä / Smf. ■pa.
Käsityö- ja.tehdasyhdistyksen stipendirahasto 500 500
Haliitsijavakuutustaulujen hankkiminen . .. — — - 233 61 — — — — — 233 61
Matkailijayhdistyksen haaraosasto . . . . 200 — 500 — 200 — — — — 900 —
Matkaiiijahotelli................................. ....  . 8,200 — . 10,000 — 1,500 — — — — • — 19,700 —
Vesijohto matkailijahotelliin........................ — — — — 5,700 — — — — 5,700 —
Kaakeliuuneja matkailijahotelliin. . . . . — — — — 1,300 — — — — 1,300 —
Kaupungin asemakaavan painattaminen Mat-
kailijayhdistyksen karttakirjaan . . . . — — — — — — 125 — — — 125 —
Yhteensä 2 5 ,9 6 4 6 9 ' 2 7 ,2 9 0 9 6 2 2 ,7 5 0 01 1 4 ,5 5 1 0 9 9 ,2 3 9 8 4 9 9 ,7 9 6 5 9
Kuopio.
Koulutoimi, ...................................... 17,850 — 25,200 — 26,600 — 23,400 — 16,700 — 1 0 9 ,7 5 0 __
Kansakoulun johtokunta
a) kirja- ja jalkineapua köyhille oppilaille
ja kivuloisten oppilaiden lähettämiseksi
kesällä m aalle............................  . . 1,000 — 1,000 — 1,200 — 1,200 — 1,200 — 5,600 —
b) opettajakirjastoa v a r te n ................... 500 — 500 — 300 — 200 — . 200 — 1,700 —
c) stipendejä, joilla opettajille valmiste-
taan tilaisuutta ottamaan osaa loma-
kursseihin ja opettajakokouksiin sekä
kuuntelemaan opetusta seminaareissa ja
muiden paikkakuntain kansakouluissa 900 — 900 — 400 — 400 — — — . 2,600 —
d) jatko-opetusta varten . . . . . . — — 500 — . 600 — 600 — 600 — 2,300 —
Aleksanteri Ibsen stipendirahasto . . . . 150 — 200 — — — — — — — 350
J. V. SnellmanMn stipendirahasto . . . . — — — — 200 — — , — — — 200 —
Vuonna 1902 pidetyn opettajakokouksen ma-
jotusm enot............................................... — — . — — — — 800 — — 800 —
Matka-apua 0 . A. F. LönnbohmMlle uiko-
maille kansakoulun johtokunnan kautta . — — — 1,200 — 500 — 1,700 —
Suomalainen yhteiskoulu
a) opetusrahasto............................  . . 2,000 3,000 3,000 3,000 . 2,000 13,000 —
b) rakennusrahasto................................. 5,000 5,000 5,800 5,000 2,000 22,800 —
Suomalaisen tyttökoulun jatkoluokat . . . 500 1,200 — — — — 1,700 —
Kansanlastentarha . . . . . . . . . 3,300 4,400 4,400 5,000 4,000 21,100 —
Pohjois-Savon kansanopisto
a) vuosimenoihin...................................... 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta 
1901 ’
Vuodelta
1902
Yhteensä.
Vmf yiss. S'mf ym. tfmf. ym. Stmf ym. S>nf. ym. Xmf. ym.
b) rakennusvelan korkoihin ja kuole­
tuksiin .................................................... “5,000 5,000 2,700 2,700 15,400
Rouvasväenyhdistyksen käsityökoulu . . . 500 — — — 500 — 500 — 500 — 2,000 —
Naisyhdistyksen keittokoulu ........................ 2,000 — 1,500 — 2,000 — 1,500 — 1,500 — 8,500 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 7,850 _ 8,650 — 15,350 — 10,941 34 4,824 43 47,615 77
Kansankirjasto ja lukusali............................ — — 200 - 1,300 — 450 — 605 — 2,555 —
Kansankirjaston työväen ammattikirjallisuus- 
osaston järjestäminen . . . . . . . 200. __ __ _
j
200
Kansantalorahasto1) ...................................... 2,000 — 4,000 — 8,000 — 6,641 34 2,113 32 22,754 66
Seudun vähävaraisempien kansankirjastojen
avustaminen............................................... — — — — 500 — — — — — 500 —
„Vänrikki Stoolin Tärinäin“ ostaminen kansa-
koulunoppilaille. ' . ................................. 600 — — — — — — — — 600 —
Toimikunta hyödyllisten kirjojen levittämi­
seksi .........................................’ ........................ _ 300 ___ 800 _ 1,100
Naisyhdistys kirjallisuuden levittämistä var­
ten Kuopion kaupungissa ja läänissä sekä 
esitelmiä v a r t e n .............................................. 200 200 200 100 100 800
Kotikoulutoimikunta.............................................. 3,000 — 2,000 — 3,000 — 1,000 — 456 11 9,456 11
Työväenyhdistys sivistäviin ja soitannollisiin 
tarkotuksiin .......................................................... 600 500 _ 500 _ 800 — ■ 500
1
2,900 __
Työväenyhdistys käyttövaroihinsa . . . . 400 — — — — — - — — — .400 —
Luonnonystäväin yhdistys museon kartutta­
miseksi ................................................................ 500 1,000 _ 1,000 __ 600 _ 500 _ 3,600 __
Museon vuokra-apua Luonnonystäväin yhdis­
tykselle ja Isänmaalliselle seuralle . . . 550 — 550 — 550 — 550 — 550 — 2,750 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 2,450 __ 2,350 — 3,200 — 2,400 — 2,400 — 12,800 —
Vaatetusapua kansakoulunoppilaille . . . 500 — 500 — 500 — 500 — 500 — 2,500 —
„Lasten ystävät“ .......................................... 300 — 500 — 500 — 500 — 1,000 — 2,800 —
Naisyhdistys kesäsiirtolaa varten . . . . — — 400 — 200 — 400 — 400 — 1,400 —
„ istumatyötä tekevien naisten lä­
hettämistä varten kesällä maalle. . . . 400 _ _ _ 400 __
„■Sokeain ystävät“ .................................................... —■ —- — — — — 500 — — — 500 —
Kuuromykkäin auttajayhdistys
a) pohjapääomaksi................................. — — — 1,000 - — — — — 1,000 —
b) kuluvan vuoden käyttövaroiksi . . . — — — — 500 — - • — — — 500 —
]) Tämän varoilla perustetaan vasfedes „kansantalo“, johon sijotetaan kansankirjasto, lukusali ja museo sekä' järjeste­
tään tarpeellisia kokoushuoneita eri seuroja ja yhdistyksiä varten. I
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta 
• 1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902 Yhteensä.
Ä / /iM . /U S . T m f. J i/A s v f t ä . y u ä . S V '/ l i i
Turvakoti langenneiden naisten auttamiseksi 750 450 1,200
Rouvasväenyhdistys työnjakoa varten. . . 500 — 500 — 500 — 500 — 500 — 2,500
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 2,600 — 8,480 — 3,800 — 5,562 02 5,647 67 26,089 69
Kuumesairaala ................................................ 1,800 — 2,000 — 2,750 — 4,317 81 4,800 — 15,667 81
Desinfisioimislaitos...................................... 200 — 330 — 350 — 30 ■-- 272 67 1,182 67
Naisyhdistys istumatyötä tekevien naisten
voimisteluseuran ylläpitämiseksi . . . . 300 — 300 — 300 — 300 — 300 — 1,500 —
Uimahuoneet............................................... 300 — 5,700 — •' — — 714 21 125 — 6,839 21
Luistinseura luistinrataa varten ................... — — — — 200 — 200 — 150 — 550 —
Kuopion hiihtoseura hiihtokilpailuja ja suksi-
näyttelyjä varten ............................... — — 150 — 200 — — — — — . 350 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt............................... 20,336 14 36,370 — 23,900 — 9,386 64 19,758 92 109,751 70
Soitto- ja huvipaviljonkien korjaus . . . . — — 250 — — — — — — — 250 —
Pesuhuone ........................................... — — 6,000 — 2,200 — 1,086 64 — — 9,286 64
Vesijohto ja likaviemärirahasto................ 15,836 14 18,020 — 15,200 — 2,300 — 15,258 92 66,615 06
Kaupungin ja Väinölänniemen kaunistaminen
ja puutarhurin palkkaaminen................ 3,000 — 10,000 — 5,000 — 5,000 — 4,000 — •27,000 —
Matkailijayhdistys Puijon tornia y. m. varten 1,500 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 500 — 5,000 —
Aidan teko Väinölänniemen kannaksen yli . — — 400 — — — — — — — 400 —
Vastaisuudessa Väinölänniemelle pystytet-
tävä kuvapatsas...................................... — 700 — 500 — — — — — 1,200 —
K ulku la itokse t............................ 700 — 350 — 900 — ' 2,000 — 1,000 — 4,950 —
Katujen kasteleminen jakastelutynnörin hank-
k im in en ........................................... 700 — 350 — 900 — 2,000 — 1,000 — 4,950 —
Palosam m utuslaitos.................... 2,200 — - 1,400 — 1,500 — 2,500 — 2,000 — 9,600 —
V. P. K.1) ........................................... 2,200 — 1,400 — 1,500 — .2,500 — 2,000 — 9,600 —
Taiteet................................. .... 4,600 — 8,100 — 5,700 — 6,500 — 5,700 — 30,600 —
Musikkiolojen parantaminen paikkakunnalla ' — — — — —  ■ — 3,500 — — — 3,500 —
V. P. K. soiton ja laulunjohtajan ja soitta- 4
jien palkkaamiseksi' ................................. 1,800 — 1,800 — 2,000 — 2,000 — 3,800 — 11,400 —
V. P. K:n soittokunta uusien torvien ja rum-'
pujen hankkimista ja Helsingin laulujuh-
lassa käyntiä varten................................. — 800 — 500 — — — — — 1,300 —
PuistQSOitot ja helppohintaiset konsertit . . 800 — 1,500 — 750 — 1,000 — 750 — 4,800 —
Pataljoonan soittokunta soitantoa varten — — — 750 — — — — 750 —
0 Sekalaisiin tarkotuksiin, kuten kaluston uudistamiseen, voimistelutelineiden, purjeiden, jääkenkäin ja ruiskujen läm- 
mityslaitosten hankkimiseen sekä 25-vuotisjuhlaa varten.
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Tarkotukset.
Vuodelta 
. 1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuo.delta
1901
Vuodelta
1902 Yhteensä.
. SV rfl& Smf. ym. semf ym. ■Stinf ym. SV ym $vf yiiä.
Kuopion raittiusseuran, Pyrinnön, soittokunta 
Kuopion näytelmäseura puvuston hankki-
■
850 — 850
l
—
m is e k s i .................................................... — — ' — r- — — — — 300 — 300 —
Kansaliiskööri......................................
Väinölänniemen Huvila-osakeyhtiö teatteri-
— — — — 200 — — — — — 200 —
talon ylläpitoa ja korjausta varten . .. . 2,000 — 4,000 — . 1,500 — — — — 7,500 —
Raittiustyö 
Kuopion raittiusseura
a) hyödyllisen kirjallisuuden ja raittius-
300 1,500 — 1,750 — 1,250 — 1,250 —
. 1 
6,050
1
—
aatteen levittämistä varten . . . . — — — — ' 650 — ■ — — 800 — 1,450 —
b) juoppojen lähettämistä varten Turvaan 
■c) lasten raittiuslehden „Koiton“ levittä-
— 650 — 900 — 800 — — — 2,350 —
mistä varten kansakoulunoppilaille . . 
Raittiusyhdistys Puijo
— — 450 — — — — — — — 450 —
a) raittiuskirjallisuuden levittämiseksi. .
b) raittiuskirjallisuuden ostamista varten
— — 100 — 200 — 75 — 75 — .450 —
kirjastoon...........................................
Pohjois-Savon raittiuspiiri raittiusesitelmiä var-
— — — — — — 75 — 75 — 150 —
t e n ................... .......................................... — — — -> — — 300 — 300 — 600 —
Juomalakkotoimikunta............................ 300 300 — — — — — — — 600 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 11,300 — 7,800 — 10,300 — 12,800 __ 3,800 _ 46 OOO _
Kylpylaitos-osakeyhtiö . . . . • ..............
Työväenyhdistys tontin ostamiseksi omaa
4,000 — 2,500 — 5,000 — 10,000 — 2,500. — 24,000 —
taloa varten............................................... 1,000 1,000 —
Työväenyhdistyksen rakennusrahasto . 
Työväenyhdistys kiinteimistön velan lyhen-
— — 1,000 — — — —. — — — 1,000 —
tämistä varten........................ ....
Työväenyhdistyksen sairaus- ja hautausapu-
— — — — 4,000
"
2,000 — 1,000 — 7,000 —
kassa ....................................................
Käsityö- ja tehdasseura oppilaskäsitypnäyt-
— — 300 — 300 600
telyjä ja stipendejä varten........................
K. A. Videnius yksityisten helppotajuisten
■ 800 500 500 — — ■ 1,800
“
kirjanpitokurssien toimeenpanemiseksi . . — — — — 300 — — — — 300 —
Matkailijayhdistys, matkailija-asian hyväksi . 
Järjestyksen valvojan palkkaaminen kesän-
500 — — 500
~
ajaksi Väinölänniemelle . . . . . . . . 300 300 —
Peräniemelle rakennettava uusi ravintola 6,000 — 3,500 •— — — — — — — 19,500 —
Yhteensä 70,186 14 100,200 - 93,000 - 76,740 - 63,081 02 403,207 16
i
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Joensuu.
. Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta 
1.901 ■
Vuodelta
1902 Yhteensä.
Zfmf pH. se,,,/. pH. Srnf. pn. se,nf. pH. . se,,,/ 'pii. 3nf pH.
K o u lu to im i ............................  .
Vihkoja ja kirjoja köyhille kansakoulunoppi-
4,625 — 6,150 — 15,900 — 7,375 — 6,700 — 40,750 —
laille .........................................................
Matkarahaa kahdelle kansakoulunopettajalle 
kansakoulunopettajien kokouksissa käyntiä
1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
varten . . . • ........................................... 150 — 150 — — _ 175 — — . 475 —
Matkarahaa opettaja V. Terälle . . . . .  
Lukukausimaksuja lyseon varattomille oppi-
75 75 —
l a i l l e ............................ ............................
Lukukausimaksuja tyttökoulun varattomille
600 — 800 — 1,000 — 1,200 — ■ 1,000 — 4,600 —
. oppilaille.................................................... — — 400 — .500 — 300 — 300 — 1,500 —
Valmistavan koulun kannatusyhdistys . . 1,200 — 1,200 — 2,200 — 1,500 — 1,200 — 7,300 —
Pohjois-Karjalan kansanopisto................... 2,600 — 2,600 — 11,000 — 2,000 — 2,000 — 20,200 —
Joensuun käsityöläiskoulu............................ — — — — — 1,000 — 1,000 — 2,000 —
Rouvasväenyhdistyksen käsityökoulu . . . — — — ' — 200 — 200 - 200 — 600
Yleinen, v a l is tu s ty ö ........................ 6,725 — 4,400 _ 2,800 — 7,600 — 6,500 — 28,025 —
Kansankirjasto ja lukuhuone . . . . . . . . 1,600 — 1,600 — 1,800 — 2,300 — 2,700 — 10,000
Sakari Topeliuksen nuorisonkirjasto . . . 400 — — — 200 — 200 — - — 800 —
Ilosaaren lukusalin, kirjaston y. m. sähkövalo — — — — — — 1,300 — 1,300 — 2,600 —
Kansanvalistus-seuran Joensuun haaraosasto 
„Hete“-yhdistys oppikursseihin palvelijatta-
4,000 — 1,800 — — — 1,000 — 1,000 — 7,800 —
rille ja luku- ja teeiltamiin työväen naisille 300 — 200 — — — — — — 500 —
Joensuun kirkollinen sisälähetys................... 425 — 800 - 800. — 2,800 — 1,500 — 6,325 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 1,600 — 2,000 — 3,400 — 2,600 — 4,600 — 14,200 —
Vaateapua kansakoulun varattomille oppilaille 600 — 800 — 800 — 800 — 800 — 3,800 —
Rouvasväenyhdistys...................................... 400 — 400 — 800 — 1,000 — 1,000 — 3,600 —
Kirkollinen diakonaatti................................. 600 — 800 — 800 — '800 — 800 — 3,800 —
' Työhuone kerjääviä lapsia varten . . . — — — — 1,000 — — — 2,000 — 3,000 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 2,221 40 6,500 — 9,000 8,000 — 8,550 ~ 34,271 40
Kuumesairaalarahasto .................................. 2,221 40 6,500 — 9,000 — 8,000 — 8,000 33,721 40
Voimisteluseura Kataja................................. — — — — — — — — 250 — 250 —
Urheilukilpailuja.......................................... — — — — — — 100 — 100 —
Luistinseura rataa varten ........................ • .
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
200 200
nistustyöt. . . . . . . . . 24,000 — 21,316 74 16,500 — 22,000 3,500 87,316 74
Kokous- ja teatteritalon rakennusrahasto. . 20,000 — 15,000 10,500 — 20,000 — 65,500 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
ttnf "fiiä. Tmf. Tmf yii*. itmf ftfi y„,f //JS. Sinf Jiiä.
Teurastuslaitosrahasto................................. 1,500 1,500
Puistojen ja Ilosaaren kaunistaminen . . . . 2,000 — 4,000 — 4,000 — 2,000 — 2,000 — 14,000 —
Joensuun luterilaisen kirkkomäen kaunista­
minen ......................................................... 2,000 2,000 2,000 6,000
Luterilaisen hautausmaan kaunistaminen . . — — 316 74 — — — — — — 316 74
Kulkulaitokset ........................ __ __ __ __ __ _ _ ___ 150 150 _
Edusmiehen matkaraha Joensuun—Savon 
ratalinjaa v a r te n ...................................... — — — — — — — — 150 - 150 -
Palosam m utuslaitos........................ 4,500 _ 9,000 _ 5,000 _ 5,500 _ 4,300 _ 28,300 _
V. P. K............................................................ '• 4,500 — 9,000 — 5,000 — 5,500 — 3,500 — 27,500 —
V. P. K:n 20-vuotisjuhlan menot — — — — — — — — 800 — 800 —
T a itee t ................................................ _ _ _ _ 500 _ 1,000 _ 800 __ 2,300 _
Konserttikannatusyhdistys............................ — — — 500 — 500 — 500 — 1,500 —
Työväenyhdistyksen laulukunta................... — — — — — - 500 — 300 — 800 -
R a i t t iu s ty ö ...................................... 1,000 _ 500 __ 500 _ 500 — 1,150 _
1
3,650 —
^Joensuun raittiusseura................................. 1,000 — 500 — 500 — 500 — 500 — 3,000 —
Joensuun raittiuspiiri...................................... — — — — • — — — — 500 — 500 —
„Koitto“-lehden tilaaminen kansakoulunoppi- 
l a i l l e ......................................................... — - — — — — — — 150 — 150 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 5,642 23 2,300 _ 2,300 _ 2,200 _ 2,200 _ 14,642 23
Joensuun kauppa- ja tehdasyhdistys 1,000 1,000 —
Joensuun käsityö- ja tehdasyhdistys . . . 1,000 — 500 — — - — — — 1,500 —
Joensuun käsityöläisten ja tehtailijain sairaus-, 
hautaus- ja eläkekassa............................. 1,000 1,000
Joensuun työväen hautaus- ja apukassa . . — — 500 — — — — — — — 500 —
Joensuun kirvesmiesten ammattiosasto . . — — 300 — 300 — 400 — 400 — 1,400
Eläinsuojelusyhdistys............................  . 300 — 700 — 700 — 500 — 500 — 2,700 —
Keski-Karjalan hevosystävät........................ 300 — 300 — 300 — 1,300 — 1,300 — 3,500 —
Joensuun puolisatavuotisjuhlan menot. . . 3,042 23 3,042 23
Jakamatta j ä t e t t y ................... 500 — 500 — 560 98 73 73 5,284 94 6,919 65
Talletettu myöhemmin käytettäväksi (osaksi 
. jo jaettukin)............................................... 500 500 560 98 73 73 5,284 94 fe.919 65
Yhteensä 50,813 63 52,666 74 56,460 98 56,848 73 43,734 94 260,525 02
105
Iisalmi.
Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902 Yhteensä.
Xmf. 7 3nf. 'ftä. s v ■/m. 3’mf. Jl(L Smf 3’mf.
K o u lu to im i ...................................... 1,500 1,950 2,600 3,300 2,350 11,700
Kirjoja köyhille kansäkoulunoppilaille, joulu-
kuusijuhla y. m........................................... — — 300 — 300 — 300 — 300 — 1,200 —
Matkastipendejä kansakoulunopettajille . . — — 150 — — — — — — — 150 —
Reali- ja porvarikoulu................................. 1,500 — 1,000 — 1,500 — 2,500 — 1,500 — 8,000 —
Iisalmeen vastedes perustettava kansanopisto — — 500 — 500 — ■ 500 — 400 _ 1,900 —
Rouvasväenyhdistyksen keittokoulu . . . — — — — 300 — — ' _  - — 300 —
Kirjoja ja piirustusvälineitä Iisalmen käsi-
työläiskoulun oppilaille . ........................ — — — — — — — — 150 — 150 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 4,350 — 2,250 — 3,000 — 300 _ 300 — 10,200 —
Kaupungin kansankirjasto............................ 300 — ■ 300 — 500 — 300 — 300 — 1,700 —
Lukutuvan rakennuskassa............................. 3,000 — 1,450 — 2,000 — — — — — 6,450 —
Lukutuvan kalustaminen............................ — — 500 — • -500 — — — — — 1,000 —
Kansan sivistäminen kotikoulujen ja luento-
jen k a u t ta ............................................... 750 — — — — — — — — — 750 —
Savokarjalaisen osakunnan kesäjuhlan ja ar-
pajaisten toimeenpano............................ 300 — — — - — — — — 300 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 1,600 — 2,100 — 1,300 — 4,900 — 3,600 — 13,500 —
Rouvasväenyhdistys...................................... 1,000 — 1,500 — 800 — 900 —• 800 — 5,000 —
Martta-yhdistys........................................... — — — — — — — — 100 — 100 —
Hätäapukassa............................................... 600 — 600 — 500 — 4,000 — 2,700 — 8,400 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 1,075 — 775 _ 1,275 — . 4,075 — 3,075 — 10,275 —
Kuumesairaala................................. .... 500 — 500 — 1,200 — 4,000 — 3,000 — 9,200 —
Uimahuonerahasto...................................... 500 500 —
• „ maksutonta uintia varten — — 200 — — — — — — — 200 —
Porvarikoulun ja kansakoulunoppilaiden hiih-
tokilpailuja............................................... 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 375 ~
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt...................................... 7,369 59 6,331 08 5,508 60 2,476 88 3,177 79 24,863 94
Juhlasalin kalustam inen............................ — — — — — — 500 — — — 500 —
Pyykkihuoneen-rakentaminen ................... — — 300 — 500 — 200 — 500 — 1,500 —
Vedennostokone ........................................... — — 800 — — — — . - — — 800 —
Lokaviemärirahasto...................................... — — — — — — — 1,000 — 1,000 —
Kaupungin tornikellon ostaminen . . . . 500 — 500 — — — — — — — 1,000 —
Kaunistuskomitea........................................... 5,369 59 3,231 08 2,008 60 1,776 88 1,677 79 14,063 94
Juhlakenttätoimikunta................... 1,500 1,500 — 1 - — — — 3,000 —
14
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
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Vuodelta
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Vuodelta
1902
Yhteensä.
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Rautatieasemalle kaupungista johtavan tien
kaunistaminen........................................... ■ — — ' — — 3,000 — — — — 3,000 —
Palosam m utuslaitos........................ — — — — — — 500 — 500 — 1,000 —
V. P. K.........................................: . . . — — — — — — 500 — 500 — 1,000 —
T a ite e t ............................................... 850 _ 1,650 1,550 — 2,250 — 2,150 — 8,450 —-
Torvisoittokunta........................................... 850 — 850 — 850 — 1,050 — - 1,050 — 4,650 —
Konserttiflyygelin ostaminen........................ — — 500 — 500 — 500 — 500 — 2,000 —
Teatterin dekoratsioonirahasto................... — — 300 — 200 — ' 700 — 600 — 1,800 —
R a i t t iu s ty ö ...................................... 300 _ 250 — 300 — 500 — 575 — 1,925 —
Raittiusseura S a lm i...................................... — — — — 300 — 500 — 500 — 1,300 —
Juomalakkotoimikunta................................. 250 — 250 — — — — — — — 500 —
„Koitto“-lehden tilaaminen kansakoulunoppi-
laille . ................................................ — — — — — — — — 75 — 75 —
Maisteri Matti Helenius värikuvista . . 50 50 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 1,300 — 1,000 — 1,600 — 2,500 — 900 — 7,300 —
Käsityöläisyhdistys...................................... 200 200 —
Käsityö- ja tehdasyhdistys........................ — — 300 — — — 300 — — — 6Ö0 —
Käsityö- ja tehdasyhdistyksen stipendirahasto — — — — 300 - — — 300 — 600 —
Eläinsuojelusyhdistys............................ .... 100 — 200 — 300 — 250 — 200 — 1,050 —
Valtuusmiesten istuntohuoneen kalustaminen — — — — — — 700 — 400 — 1,100 —
Rautatien juhlimiskassa.................................
Historiallis-tilastöllisen teoksen valmistamis-
1,000 — 500 — 1,000 — 1,000 — — — 3,500 —
kustannukset............................ : . . . — - — — — — 200 — — — 200 —
Leipuri A. Kekäläinen sen johdosta, että hä-
nen liikkeensä lääkärin määräyksestä pi­
dettiin suljettuna markkina-aikana . . . 50 50
Yhteensä 18,344 59 16,306 08 17,133 60 20,801 88 16,627 79 89,213 94
Nikolainkaupunki.
Koulutoimi ...................................... 16,840 — 27,294 — 24,050 — 25,910 — ’ 22,860 — 116,954 —
Havainto- ja opetusvälineitä kansakouluihin 
Vaatetusapua kansakoulunoppilaille, koulu-
200 — 600 — --. — — — — — 800 —
juhlia ja palkintoja................................. 2,000 — 1,500 — 2,000 — 2,600 — 2,600 — 10,700 —
t
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902 Yhteensä.
3,’mf. 7vj. Sfiiyf. ■¡m. Ä / 7'm. 3/rrjC ¡ui Xmf S-mf. 7
Kansakoulujen jatkokurssit........................ 4,054' 3,400 1,500 1,500 10,454
Venäläiset kansakoulut................................. 300 — 300 — — — — — — — 600' —
Matka-apurahoja kansakoulunopettajistolle . 900 — 1,100 — 600 — 600 — 600 — 3,800 —
Yleinen kansakoulunopettajain kokous . . 1,000 — 1,000 —
Kansakoulun opettajakirjasto........................ 340 — 340 — 350 — 350 — 350 — 1,730 —
Ruotsalaisen klassillisen lyseon realiosasto . — — 6,800 — 4,600 — 4,760 — 4,760 - — 20,920 —
Yksityisiä opetuslaitoksia............................ • 500 — — — — — 3,000 — 2,000 — 5,500 —
Kansanlastentarhat...................................... 8,500 — 8,500 — 8,900 — 8;900 — 8,900 — 43,700 —
Kansanopistot............................................... 2,800 — 2,800' — 3,400 — 3,400 — 1,200 — 13,600 —
Kutomakoulu............................................... — — 1,300 — 800 — 800 — 800 — 3,700 —
Piirustusmalleja ja opetusvälineitä käsityö-
koululle ja palkintoja oppilaille . . . . — — — — — — — — 150 — 150 —
Iltakoulut. . - .......................................................... 300 — — — — — — — — — 300 —
Yleinen v a l is tu s ty ö ............................. 14,185 — 15,470 — 16,760 — 16,958 — 15,145 __ 78,518 __
Kansankirjasto ja lukusali................................... 7,280 — 8,425 — 9,430 — 8,845 — 6,845 — 40,825 —
Palosaaren kirjasto ja lu k u sa li....................... — — — — — — ---’ — 1,850 — 1,850 —
Vaivaistalon kirjasto......................................... 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 250 —
Kansantajuisia luentoja................................. 400 550 — 500 — 500 — — — 1,950 —
Työväenyhdistykset (inkl. „Arbetets Vänner“) 4,955 — 4,945 — 5,280 — 6,063 — 5,500 — ' 26,743 —
Pohjanmaan historiallinen museo . . . . 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 750 — 6,750 —
Boden-Stenbäck’in lintukokoelman hoito . . — — — — — — — — .150 — 150 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 21,330 — 11,250 — 12,050 — 10,950 — 8,500 __ 64,080 —
Vaasan rouvasväen hyväntekeväisyysyhdistys 1,500 — 3,700 — 3,500 — 2,500 — 1,000 — 12,200 —
Työkoti kerjääville . la p s il le ............................. 1,800 — 1,800 — 1,800 — 1,800 — 1,800 — 9,000 —
Koulukeittiöt.........................................'. . . 3,000 — 1,500 — 2;500 — 2,300 — 2,500 — 11,800 —
Kesäsiirtoloita kansakoulunoppilaille . . . 3,000 — 3,000 — .3,000 — 3,200 — 3,200 — 15,400 —
Vanhojen naisten koti . • ................................... 11,880 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — — — 14,880 —
Vaasan kuuromykkäinyhdistys . . — — 100 — 100 — — — — — 200 —
Vankilayhdistys.................................................... 150 — 150 — 150 — 150 — — — 600 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 30,811 12 29,900 31 12,501 86 2,700 — 2,800 — 78.713 29
Kaupungin sairaalarahasto.................................. 28,511 12 27,600 31 10,001 86 — — — — 66,113 29
Synnytyslaitoksen ylläpito........................ ..... 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 7,500 —
Kylpyjä kansakoulunoppilaille....................... 800 — 800 — 1,000 — 1,200 — 1,000 — 4,800 —
Uimaseura . ■ ........................................... — — — — '.  — — — — 300 — 300 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt...................................... 2,400 — 2,600 — 3,350 — 4,050 — 6,150 — 18,550 —
Kaupungin puistojen ja Hietasaaren kaunis-
tam in en .................................................... 2,400 — 2,600 — 3,350 — 4,050 — 6,150 — 18,550 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
SCmf 3mf /¿iä SCmf. pA f/A 5%: fi‘A Smf.
Palosam m utuslaitos........................ 2,600 2,100 2,100 2,100 1,000 9,900
V. P. K- kalustoa y. m. varten................... 2,000 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,000 — 7,500 —
Yleinen palokunta miehistön kehotukseksi . 600 — 600 — 600 — 600 — — — 2,400 —
T a ite e t ................................................ 12,000 — 12,000 — 18,500 — 18,500 — 15,000 — 76,000 —
Musikkiorkesteri........................................... 12,000 — 12,000 — 18,500 — 18,500 — 15,000 — 76,000 —
R a i t t iu s ty ö .................................  . 1,000 — 1,000 — 2,500 •— 1,500 — 1,200 — 7,200 —
Raittiusyhdistykset................................. .... 1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,500 — 1,200 — 5,700 —
20:s yleinen raittiuskokous........................ — — — — 1,500 — — — — — 1,500 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 3,165 — 2,682 78 1,915 — 2,340 — 340 — 10,442 78
Käsityöyhdistys stipendeihin y. m................ 600 — 600 — 600 — 1,250 ■ — 300 — 3,350 —
Käsityönäyttely........................................... 500 500 —
Vaasan luterilainen rukoushuoneyhdistys. . 1,000 — 1,000 — — — — — — — 2,000 —
Vaasan säästäväisyysseura........................ 500 — 500 — 500 500 — — — 2,000, —
Eläinsuojelusyhdistys................................. 300 — 300 — 300 — 300 — — — 1,200 —
Matkailijayhdistys........................................... — — ■ — — 22,5 — — — — — 225 —
Sanomalehtiä polisikamariin ja palotorniin . Ib — 92 78 100 — 100 — — — 367- 78
Jakokomitean sihteerin palkkaus . . . . 40 — 40 —
Sekalaisia tarkotuksia . . . . . . : . 190 — 190 — 190 — 190 — — — 760
|
—
Jakamatta jä te t t y ............................. — — — — — — 2,141 26 28 32
. 1 
2,169 58
. Jäännös ......................................................... — — — — — — 2,141 26 28 32 2,169 58
Yhteensä 0104,331 12 104,297 09 93,726 86 87,149 26 73,023 32 462,527 65
Kaskinen
Koulutoimi . . ............................. — — — — — — 400 '-- — — 400 —
Apua yksityiselle koululle............................ — — — — ' — — 100 — — — 100 —
Kansanopistoseura V aasa ............................. — — — — — 300 — — 300 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito — — — — — — 100 — — — 100 —
Vaatetusapua köyhille lapsille . . . . . ' — — — — — — 100 — — — 100 —
-----------------  Ii
*) Tähän summaan sisältyi säästettyjä voittovaroja edellisiltä vuosilta ja niille kasvaneita korkoja Smk 1,632:38.  ^ Seu- 
raavina vuosina olivat vastaavat summat Smk 900: —, 2,200: —, 2,406: 88 ja 4,641: 26. Sitä paitsi sisältyi vuoden 1902 voitto­
varoihin Smk 400:n suuruinen summa, joka oli aikaisemmin myönnetty yhdistykselle „Svenska odlingens befrämjare“, mutta 
jätetty nostamatta.
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
■Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
5%: yi& Smf. yiK Sänf 'fiiä. Smf. . 55«f 55nf. 7va.
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 309 50 309 50
Yleinen kylpylaitos............................ — — — — — — 309 50 —  ■— 309 50
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt ...................................... — — — — — — 100 30 — — 100 30
Kaupungin puisto........................................... — — — — — — 100 30 . — — 100 30
Kulkulaitokset . ........................ — — — — — — 150 — . — — 150 —
Rautatiekomitea . . .■ ............................. — - — — — — 150 — — — 150 —
R a i t t iu s ty ö ...................................... — — . — — — — 250 — — — 250 —
Raittiusseura............................................... — — — — ■ — — 250 — — — 250 —
Sekalaisia tarkotuksia . . . . . — — — — — — 500 — — ' — 500 —
Hoitokustannuksia...................................... — — — — — — 500 — — — 500 —
Jakamatta jätetty . . . . . . . — — — — — — 1,312 51 9,885 70 11,198 21
Yhteensä - ■— — — — — 3,122 31 9,885 70 13,008 01
Kristiinankaupunki.
K o u lu to im i ...................................... 9,850 — 10,650 — 5,350 — 7,650 — 5,950 — 39,450 —
Stipendi kansakoulunopettajattanne . — — 600 — — — — — — — 600 —
Kansakoulujen korjaustyöt........................ — — 1,800 — — — — . — — — 1,800 —
Yhteiskoulu...................................... ....  . . 7,000 — 6,400 — 2,500 — 4,300 — 2,600 — 22,800 —
Valmistava koulu.......................................... 2,000 — 1,000 — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 9,000 —
Kruunupyyn kansanopisto............................ 250 — 250 — — — — — — — 500 —
Kansanopistoseiira V aasa............................ — — — — 250 — — — 750 — 1,000 —
Kutomakoulu............................ .... 600 — 600 — 600 — ' 600 — 600 — 3,000 —
Närpiön maamieskoulu................................. — — — — — — 750 — — — 750 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 1,500 — 1,900 — 1,600 — 1,500 — 450 — 6,950 —
Lukusali......................................................... 1,200 1,300 — 1,300 — 1,125 — — — 4,925 —
Kansankirjasto............................................... 300 — 600 — 300 — 375 — 450 — 2,025 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 3,500 — 1,050 — 7,800 — 5,300 — 3,500 — 21,150 —
Koulukeittiöt............................................... — — — — — — 1,800 — — — 1,800 —
Lastenkoti.................................................... 3,500 — — — 3,000 — 3,500 — 3,500 — 13,500 —
Vaivaistalon korjaustyöt............................ — — 1,050 4,800 — — — — — 5,850 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 5,550 — 3,155 — 4,884 — 2,900 — 2,900 — 19,389 —
Vaivaistalon sairashuone . . . . . . . — — 1,205 — 2,750 — 2,300 — 2,300 — 8,555- —
Kalusto sairashuoneesen............................ — — — — 1,400 — — — — — 1,400 —
ilö
Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902 Yhteensä.
SCmf. fuä. SRnf Vmf. 7**1 'flu Smf Stmf 7iä
Vaivaistalon sairaanhoitajattaren palkkaami­
nen .............................................................. 400 400
Terveydenhoitolautakunta............................ 5,000 — — — — — — — — — 5,000 —
Terveyspolisi . . . • ................................. 150 — 250 — 650 — 600 — 600 — 2,250 —
„Tidskrift för hälsovärd“ ............................. — — — — 84 — — — — — : 84 —
Työväen uimahuone...................................... — — . 1,700 — — — — — — ,700 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt...................................... 2,000 — 17,500 — 4,200 — 2,800 — 2,200 — 2:3,700 —
Sähkövalaistus raatihuoneesen................... — — — — 2,000 — — — — — 2,000 —
K aivoja ......................................................... — — 15,500 — — — — — — — 15,500 —
Istutusseura........................................... .' . 2,200 — 2,200 —
Istutuskomitea................................................ 2,000 —- 2,000 — 2,200 — 2,200 — — — 8,400 —
Torin tasottaminen...................................... — — — — . — 600 — — — 600 —
K ulku la itokse t................................. 300 — — — — — — — — — 300 —
Björnö-salmen s i l t a ...................................... 300 300 —
T a itee t................................................ 3,000 — 2,450 — 5,200 — 4,970 — 5,000 — 20,620 —
Soittokunta...................................... .... 3,000 — 2,000 — 5,200 — 4,970 — 5,000 — 20,170 —
S oitto lava .................................................... — — 450 — — — — — — — 450 —
Raittiustyö . . . . . . . . . 475 — 450 — 450 — — — — — ,375
Raittiuslehti „Vid hemmets härd“ . . . . 75 — — — — — — — — — 75 —
Raittiuskahvila................................................ 400 — 450 — 450 — — — — — 1,300 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 1,800 — 2,800 — 300 — 800 — — — 5,700 _
Kaupungin historian kirjottajan palkkio . . — — 2,500 — — — — — — — 2,500 --
Käsityöyhdistys........................................... — — — — . — — 500 — — — 500 —
Hoitopalkkio jakamatta jätetyistä voittova­
roista muodostetun rahaston hoitajalle . . 300 300 300 300 1,200
Kassakaappi rahaston asiakirjojen säilyttä­
mistä varten ................................................ 1,500 ,500
Yhteensä 27,975 -1 39,955 -1 29,784 - 25,920 - 20,000 — 143,634 —
Koulutoimi ......................................
U u
3,200
sik aarlepi
■2,200 2,500 2,700 3,200 13,800
Suomalainen kansakoulu............................. — — — — — 200 — 200 — 400 —
Kansakoulun veistonopettajatar................... 200 — 200 — 200 — 200 — — — 800 —
Sakari Topeliuksen stipendirahasto. . . . 1,000 — — — — •— — — — — 1,000 —
\
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
Smf. Ji/A tfmf yuä. Stmf 7m ' U)nf. Jl£3. SSmf. jm. Smf. 7fcä
Yhteiskoulu.................................................... 1,500 1,500 ■ 1,800 1,800 2,500 9,100
Apua pientenlastenkoululle........................ 100 — 100 — 100 — 100 — 100 — 500 —
Kruunupyyn kansanopisto............................ 100 — 100 — 100 — 100 — 100 — 500 —
Hoidotta jääneiden lasten opetus . . . . 300 — , 300 — 300 — 300 ~ 300 — 1,500 —
Yleinen v a l is tu s ty ö ........................ — — 200 — 200 100 — _ _ 500 —
Kansantajuisten esitelmäin pitäminen . . . — — . 200 — 200 — 100 — — — 500 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito . 150 —«■ 200 — 200 — 200 — 300 — 1,050 —
„Pauvres honteux“ . . ............................. 150 — 100 — 100 — 100 — 100 — 550 —
Rouvasväenyhdistys...................................... — — 100 — 100 — 100 — 100 — 400 —
Yömaja työmiehille...................................... — — — — — — — — 100 — 100 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 50 — — — 325 — — — — — 375 —
Tuleva sairaala . ' ...................................... — — — 300 — — — — — 300 —
Kätilön palkka............................................... 50 ' 50 —
Terveydenhoitokirjasten ostaminen . . . . — — — — 25 — — . — — — 25 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
nistustyöt........................ . . 7.5 — 1,100 — 200 — 875 — 441 41 2,691 41
Laiturin rakentaminen................................. — — — — 100 — — — — — 100 —
Tornikellon hoito.......................................... 75 — 100 — 100 — 100 — 100 — •475 —
Yleisten paikkain kaunistaminen . . .' . — — 1,000 — — — 775 — 341 41 2,116 41
K ulku la itokse t................................. 3,000 — 6,944 31 10,095 79 10,140 55 10,050 — 40,230 65
Rautatien rakentaminen................................. 3,000 — 6,944 31 10,000 — 10,000 — 10,000 — 39,944 31
Ragnön kosken perkaaminen........................ — — — — 95 79 140 55 — — 236 34
Apua telefooniyhtiölle................................. — — — — __ — — — 50 — 50 —
Palosam m utuslaitos........................ 200 — — — — — — — — — 200 —
V. P. K........................................................... 200 — — — — — — — — — 200 —
T a ite e t ............................................... — — — — 300 — — — — — 300 —
Lauluseura.................................................... — — — — 300 — — — — — 300 —
Raittiustyö 200 — 450 — 500 — 500 — 450 — 2,100 —
Raittiusseura............................................... 200 — 300 — 300 — 300 — 300 — 1,400 —
Raittiusravintola.......................................... — — 150 — 200 — 200 — 150 — 700 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 960 — 100 — 400 — 100 — 100 — 1,660 —
Univormu kaupungin poliseille . . . . ' . — — — — 300 — — —. • — — 300 —
Apua pormestari V. Strömmer’ille . . . . 360 360 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
3m f. 7 . Hmf. 7 ¡Cmf 7 JUl Kmfi JiLi SbijC. Jm
Palkkio kaupungin v isk aa lille ........................... 300 300
Vaivaishoitohallituksen puheenjohtaja . . . 100 — 100 — 100 — 100 — 100 — 500 —
Rahatoimikamarin puheenjohtaja .................... 200 200 —
Jakamatta j ä t e t t y ........................................ 3,808 89
'
3,808 89
Jäännös vastaiseksi v a ra ttu .................................. 3,808 89 3,808 89
Y h t e e n s ä 11,643 89 11,194 31 14,720 79 14,615 55 14,541 41 66,715 95
Koulutoimi ...............................................
P
5,450
ie1:arsaari
5,100
.
5,300 6,900 5,900 28,650
Seinäjoen ruotsalainen kansakoulu . . . . . — — 200 — 200 — 200 — 200 — 800 —
Apua yksityiselle pientenlastenkoululle . . 150 — 300 — 500 — 1,200 — 1,200 — 3,350 —
Realikoulun valmistavien luokkien ylläpito, 
varattomien oppilasten koulumaksuja ja
kirjoja ................................................................................. 5,000 — 4,000 — 4,000 — 4,000 — 4,000 — 21,000 —
Kruunupyyn kansanopisto........................................ 300 — 300 — 300 — 500 — 500 — 1,900 —
Iltak ou lu t .......................................................................... — — 300 — . — — — — — — 300 —
Suomalainen iltakoulu ........................................ — — — — — 800 — — — 800 —
Sunnuntaikoulut............................................................ — — — — 300 — 200 — — — 500 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö .................................. 100 — 600 — 2,600 — 1,400 — 1,140 — 5,840 —
Kansankirjasto............................................................ • . — — — — 1,300 — 1,200 — 540 — 3,040 —
V. P. K:n lu k u sa li ...................................................... 100 — 100 — 200 — 200 — — — 600 —
Martta-yhdistys iltakouluja ja kansan sivis-
tämistä varten ............................................................. — — — — 300 — — — 100 — 400 —
Kansantajuisia esitelmiä. . . • ................... — — 500 — 500 — — — 500 — 1,500 —
Iltamia rahvasta ja ruumiillisen työn tekijöitä 
varten......................................................... _ — — 300 — — — — — 300 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 800 — 2,400 — 1,625 28 5,250 — 2,100 — 12,175 28
Rouvasväenyhdistys...................................... 600 — — — 1,000 — — — 1,000 — 2,600 —
Kaupungin diakonissan palkkaaminen . . . 800 — 800 —
Köyhien kansakoulunoppilaiden ravitseminen 200 — 400 — 450 — 250 — 300 — 1,600 —
Martta-yhdistyksen lastenkoti........................ — — — — — — 4,000 — — — 4,000 —
Rouvasväeriyhdistyksen eukkokoti . . . . — — 2,000 — — — 1,000 — — — 3,000 —
Polttopuita köyhille jouluksi........................ — — — 175 28 — — — — 175 28
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 1,100 — 2,880 — 2,600 — 1,891 69 13,550 — 22,021 69
Apua yksityiselle sairashuoneelle.............. 1,000 — 1,680 — 1,300 — 1,491 69 — — 5,471 69
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
Smf -ftiä. Smf. ■/lii ffmf "/isä. Simfi ynä. ymf. Ymf. ~fW.
Maksutonta hierontaa varattomille . . . . 100 100 100 100 100 500
Kahden uimahuoneen rakentaminen työväelle 
ja niiden valvonta...................................... 1,100 1,200 300 300 2,900
Ajanmukaisen kylpylaitoksen rakentaminen 13,000 — ' 13,000 —
Luistinradan ylläpito...................................... — — • — — — — — 150 — 150 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau- 
nistustyöt ...................................... 300 5,190 10 12,000 4,916 16 2,000 24,406 26
Kirkkopuistikon kaunistaminen . . . . . — — 3,000 — — — — — — — 3,000 ■ —
Puiston laittaminen Notbergsfjärden’ille . . — — 2,190 10 — — — — — — 2,190 10
Kaupunkia ympäröivien suoperäisten maiden 
kuivaaminen ja tehdyt istutukset . . . 300 — — — 12,000 _ 4,916 16 2,000 _ 19,216 16
K ulku la itokse t................................. .5,000 — — — 5,000 — 3,000 — — — 13,000 —
Pietarsaaren—Suolahden radan tutkiminen . 5,000 — — — 5,000 — 3,000 — — — 13,000 —
Katuvalaistus ja  sähkölaitos . . . 5,000 — — — — — — — — — 5,000 —
Ajanmukaisemman valaistuksen hankkiminen 5,000 5,000 —
Palosam m utuslaitos........................ 1,200 — 2,000 — 1,000 — 1,000 — — — 5,200 —
V. P. Km kalustohuone . . . . . . . 1,200 — 1,200 —
V. P. Km rakennusrahasto....................... — — 2,000 — 1,000 — 1,000 — — ’ — 4,000 —
T a ite e t ............................................... 1,500 — 2,200 — 1,900 — 1,900 — 900 — 8,400 •--
Torvisoittokunta........................................... 1,500 — 2,200 — 1,900 — 1,900 — -- ■ — 7,500 —
Palkkiota kapellimestarille pitkällisestä työstä — — — — — — — — 900 — 900 —
R a ittiu s työ ........................................ 50 — . 1,600 — 1,450 — 1,450 — 1,200 — 5,750 —
Raittiusseura............................................... — — 1,200 — 1,200 — 1,450 — 1,000 — 4,850 —
Vaasan läänin luoteinen raittiusliitto . . . — — 400 — •250 — — — 200 — 850 —
Raittiuskuvia............................................... 50 • 50 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... — — — — — — 3,100 — 200 — 3,300 —
Historiallis-tilastollinen teos kaupunkien kun­
nallishallinnosta vuosina 1875—99 . . . 2,000 2,000
Retrospektiivisen kunnallistilaston laatiminen 
ja painattaminen...................................... _ _ _ _ _ 1,100 1,100
Huviretkipaikan vuokraaminen................... — — — — — — — 200 — 200 —
Jakamatta jätetty . ........................ 3,732 79 1,500 — — — — — 15 92 5,248 71
Jäännös . . . . ...................................... !) 3,732 79 1,500 — — — — — ' 15 92 5,248 71
Y h t e e n s ä 24,232 79 23,470 10 33,475 28 30,807 85 27,005 92 138,991 94
!) Sittemmin jaettu raittiusyhdistykselle, eläinsuojeluyhdistykselle', pyhäkouluille, Runebergin tuvan korjaukseen y. m. 
Samoihin tarkotuksiin on käyte.tty ne varat, Smk 1,500: —, jotka seuraavan vuoden jaossa on merkitty jäännökseksi. Tark­
koja summia ei niiden käyttämisestä voida ilmottaa, koska samaan aikaan jaettiin vuosien kuluessa kertynyt voittovarojen säästö!
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Kokkola.
Tarkotukset.
Vuodelta . 
1898.
Vuodelta
1899
..Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta 
1902 '
Yhteensä.
Smf. pä. Xmf Vmf. pÄ S?mf. p3. pA - yiiä.
Koulutoimi . . - ............................. 11,800 12,600 12,700 9,800 _ 9,250 _ 56,J50 _■
Kansakoulunopettajien kirjasto . . . . . 100 — — — — — — — 100 — 200 —
Ruotsalainen yhteiskoulu............................. — - 10,000 — 6,000. — 6,000 — 5,000 — 27,000 —
■ Ruotsalaisen yhteiskoulun jatkoluokat. . . 
5:nnen luokan kustantaminen kaupungin kou-
— —
“
2,800 2,800
lussä, joka vastaa yksityistä yhteiskoulua 
Lukukausimaksuja alkeiskoulun köyhille op-
10,000 10,000
J
pilaille............................................................. 600 — 1,200 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 6,300 —
Kirjoja alkeiskoulun köyhille oppilaille . . 
Lukukausimaksuja suomalaisen yhteiskoulun
100 —r — — 100 — —
"
150 350
köyhille oppilaille......................................... — — — — 600 — 600 — 600 — 1,800 —
Neiti Ida Schroderuksen pientenlastenkoulu . 500 -500 —
Neiti Elsa HackzelLin pientenlastenkoulu- 500 600 — 500 — — — 1,600 —
Neiti Aina Palm’in pientenlastenkoulu . . — — 700 — 800 - 1,300 — — — 2,800 —'
Yksityinen ruotsalainen pientenlastenkoulu' . 1,400 — 1,400 —
Kruunupyyn kansanopisto . ........................ — — — — 400 — . .400 — 500 — 1,300 —
Neiti Julia Sjöberg’in pyhäkoulu . . . — — 100 — — — — — — — 100
1
—
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 250 — 150 — 550 — ■ 650 — 800 —
1
2,400 —
Kansankirjasto................................................ 100 — — — 400 — 500 — 500 — • 1,500 —
Työväenyhdistys . ...................................... 150 - 150 150 — 150 — 300 —: 900 —.
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 800 — 400 — 400 — 800 — 1,300 — 3,700 —
Vaatetusapua köyhille kansakoulunoppilaille 200 200 —-
Ruokalippuja kaupungin köyhille lapsille. . — — — — — — — — 200 — 1200 —-
Lastenkoti ' ................................. \ . . — — — — — 300 — 600 — 900 —:
Juhlina jaettu kaupungin köyhille . . . . 300 — 400 — 400 — 500 — 500 — 2,100 —i
Työväenkeittiöitä . . . ............................. 300 — — — — — — — — — 300 “—
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 250 —
Saunamaksu köyhille kansakoulunoppilaille . 50 — ■ 50 — 50 — 50 — 50 — 2.50 —•
Yleiset rakennukset, tasoius- ja  kau-
nistustyöt...................................... 12,000 — 7,000 — 3,500 — 3,476 02 4,000 — 29,976 02
Lokaviemärirahasto.............. ....................... 10,000 — 5,000 — 2,000 — 1,976 02 — ' — 18,976 02
Puistojen ylläpito ja kaunistaminen . . . 2,000 — 2,000 — 1,500 — 1,500 — 3,000 — 10,000 —
Chydeniuksen puistikon tasottaminen . . . 1,000 — 1,000 —
Katuvalaistus ja  sähkölaitos . . . . 3,000 — 5,000 — 5,600 — 7,000 — 9,100 — 29,700 —
Katuvalaistus................................................ 2,000 — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 2,600 — 10,600 —
Sähkövalaistusrahasto . . . . . . . . 1,000 — .3,000 — 3,600 — 5,000 — '6,500 — 19,100 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
■Smf piä. Vmf. Jltf. Ifmf ■pm. * Smf ym. Smf. S4nf pis.
Palosam m utuslaitos........................ 1,500 1,200 1,200 1,000 4,900
V. P. K............................................................ 1,500 — — — 1,200 — 1,200 — 1,000 — 4,900 —
T a ite e t ............................................ . 250 — 2,300 — 400 — 2,300 — 2,000 — 7,250 —
Soittokunta kaupunkia ja V. P. K:a varten — ■— ■ — — — — — — 2,000 — 2,000 —
Kanttori G. Lybäck torvien hankkimista var-
ten soittokunnalle ....................................... — — — — — — 2,000 — — — 2,000 —
V. P. K. soittoa y. m. v a r te n ................... — — 2,000 — — — — — — — 2,000 —
Soittoa puistossa ja muissa yleisissä paikoissa 250 — 250 — 200 — 300 — — — 1,000 —
Kokkolan lauluseura...................................... — — — — 200 — — — — — 200 —
Kirkkokööri.................................................... — — 50 — — — — — — — 50 —
R a i t t iu s ty ö ...................................... 1,000 — 1,250 — 950 — 1,000 — 1,300 — 5,500 —
Kokkolan raittiusseura................................. 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 1,000 —
Raittiusseura Bläbandet. 1 . . . . .  . 200 — 150 — 100 — 150 — 200 — 800 —
Suomalainen raittiusseura............................ 100 — 150 — 100 — 150 — 200 — 700 —
„Toivon Liitto“ ........................................... — — 50 — 50 — — — — — 100 —
Vaasan läänin-luoteinen raittiusliitto . . . . — — 200 — — — — — 200 — 400 —
Kannatusta „BalderMéhdelle........................ 500 — 500 — 500 — 500 — 500 — 2,500 —
Sekalaisia tarkotuksia . . . . . 5,150 — 3,150 — .. 5,100 — 7,100 — 5,000 — 25,500 —
Kylpylaitoksen ylläpito................................. 5,000 — 3,000 — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 14,000 —
Kokkolan historian kirjottaminen . . . . — — — — 3,000 — 3,000 — 3,000 — 9,000 —
Kokkolan 25-vuotinen kunnallistilasto vuo-
silta 1875—99 ........................................... — — — — — — 2,000 — — — 2,000 —
Eläinsuojelusyhdistys...................................... 150 — 150 — 100 — 100 — — 500 —
Jakamatta jä t e t t y ........................; 106 52 207 66 47 52 — — 28 96 390 66
Jäännös valtuuston käytettäväksi . . . . 106 52 207 66 47 52 ' ' — — 28 96 . 390 66
Y h t e e n s ä 35,906 52 32,107 66 l) 30,497 52 33,376 02 33,828 96 165,716 68
Jyväskylä.
K o u lu to im i ...................................... 7,450 — 11,400 — 12,475 — 7,075 — 3,800 — 42,-200 —
Opetusvälineitä ja kirjoja kansakoulun köy-
hille oppilaille........................................... 200 — 200 — — — — — 400 —
Poikamallikoulun köyhien oppilaiden koulu-
tarpeita ja opetusvälineitä........................ 300 250 325 375 200 — 1,450 —
^Kokkolan Utskänknings-AB:n kaupungille luovutettavat voittovarat vuodelta 1900 olivat Smk 30,557: 52, mutta 
erehdyksestä yhtiö suoritti kaupungin rahastoon vain yllä olevan summan, Smk 30,497:52. Erotus, Smk 60:—, merkittiin 
yhtiön tilikirjoihin kassaksi vuodelle 1901.
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
% 7i£ Säiyr.. ttmf. Sfmf. i^ä. Sfhyf. fiiä. Smf
Tyttömallikoulun köyhien oppilaiden koulu-
tarpeita ja opetusvälineitä........................ 450 — 450 — 500 — 500 — 300 2,200 —
Poikaosasto mallikoululle............................. — — — — — — — ' — 50 — 50 —
Tyttöosasto mallikoululle............................. — — — — — — — — 50 — 50 —
Lyseon realiosasto...................................... 5,000 — 8,000 — 8,000 — 4,000 — 2,000 — 27,000 —
Keski-Suomen kansanopiston kannattaminen 1,500 — 1,500 — 2,000 — • 2,000 — 1,000 — 8,000 —
Käsityöläiskoulu...................................... ....
Käsityöläiskoulun johtokunta opetusvälinei:
— — — —
“ "
200 200
1
den hankkimiseen...................................... — — — — 150 — 200 — — — 350 —
Jyväskylän talouskouju................................. — — 1,000 — — — — — — — 1,000 —
Talouskoulun yhdistys................................. — — — — 1,500 — —— —: — 1,500
• Yleinen valistustyö............................
Keski-Suomen nuorisoseura uusien kirjojen
5,000 — 4,000 — 2,500 — . 2,200 — 2,300 — 16,000 —
ostamista varten . . .......................... — — — — — — — ' 100 — 100 —
Lukusalin johtokunta ....................................
Jyväskylän kansanvalistusyhdistyksen toimi-
1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,200
~
1,200 5,400
k u n ta ........................................................ ..... — — 1,500 — — — — — — 1,500 —
Jyväskylän kansanvalistustyön toimikunta . 
Kansanvalistuksen levittäminen Keski-Suo-
— — — — 500 * — 500
men kunnissa ..............................................
Työväenyhdistys alkeis- ja luentokurssia- var-
3,000 3,000I
ten . . . . .  .......................... ..... 1,000 — 1,500 — — — 1,000 — 1,000 — 4,500 —
Työväenyhdistyksen johtokunta.................... — — — — 1,000 — — — — — 1,000 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 1,900 — 3,250 — 5,150 — 3,500 — 3,900 — 17,700 —
Roiivasväen ompeluseura •............................. — — — — — 150 — — — 150 —
Kaupungin om peluseura ............................... 700 — 1,000 — 800 — 1,000 700 — 4,200 —
Jyväskylän pitäjän ompeluseura....................
Suomen naisyhdistyksen Jyväskylän haara-
200 100 300
osaston johtokunta työläisnaisten kesänviet-
toa. v a r t e n .................................  . . — — 600 — 600 — 600 — 500 — 2,300 —
Naisseura työaineiden hankkimiseksi köyhille — — 200 — — — — — — — 200 —
„ polttopuiden ostamiseksi köyhille 
„ raajarikkoisen Edv. Tiilikaisen aut-
200
“
— 200
tamiseksi . . . . . . . . — — — — 300 — — — — — 300 —
„ muihin tarpeisiin ................... — — — 1,500 — — — 1,200 ■ — 2,700 —
Lasten työhuoneen johtokunta................... 1,000 — 1,000 — 1,500 — 1,500 — 1,200 — 6,200 _
„ „ „ joulun viettoa
varten........................" ............................. 100 — 100 — 100 — 100 — 100 — 500 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
SV 3mf 7tä. Vmf. 7 Smf. -Jlil Sfinf. yiia.
Vaivaishoitohallitus joulun viettoa varten vai- 
vaismajassa............................................... 100 _ 150 _ 150 _ 150 _ 100 _ 650 _
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 3,6001 — 4,700 — 1,600 — 4,000 — 1,500 — 15,400 —
Kuumesairaalan y llä p ito ............................ 1,000 — - — — — — 1,500 — 1,500 — 4,000 —
Kuumesairaalan hoitajattaren palkkaaminen . — — 1,200 — — — — — — — 1,200 —
Naisseura sairaanhoitajattaren palkkaan . .. 1,000 — 1,000 — — — 1,500 — — — 3,500 —
Kuumesairaalan ja desinfisioimislaitoksen pe- 
rustamisrahasto . . • ................................. _ 1,000 1_ 1,000 1,000 _ _ 3,000 —
Terveyspolisin ja lihantarkastajan palkkaami­
nen ............................................................. 600
♦
_ 600 _ _ _ 1,200 _
Kaupungin uimahuone . . . ' ................... 1,000 1,000 —
Kaupungin uimahuoneen maalauttaminen ja 
kuntoonpano . . ’ ................................. — — 1,500 — — — — — ' — — 1,500 —
Yleiset rakennukset; tasotus- ja kau- 
nistustyöt................... .' . . . 17,805 90 5,355 10,500 13,864 61 9,550 21 57,075 72
Kaupungintalon kalustaminen........................ 15,000 15,000 —
Kunnallistaen korjaukset............................ ■ — — ■ — — — — 2,000 — — — 2,000 —
Kunnallistaen vahtimestarin palkka, palo­
vakuutus, lämpö y. m. menot................... _ _ _ __ 2,800 _ 4,355 _ 7,155 _:
Kaupungintalon pohjarahaston vajauksien 
täyttäminen............................................... , _ _ _ _ 2,500 _ 1,598 62 _ — 4,098 62
Kaupungintalon edellisen vuoden menojen 
ja tulojen eron korvaus . . . . . . . _ _ _ 2,015 99 2,215 21 . 4,231 20
Kaupungintalon tontin aidan perusmaalaus . — — — — — — 700 — . — — . 700 —
Kaupungintalon ympäristön, katukäytävien 
ja pihan kuntoonpano............................ _ _ 1,000 _ 1,500 _ _ _ _ — 2,500 _
P esu la ito s.................................................... 1,305 90 — — — — 150 — 230 — 1,685 90
Rahasto pesusillan rakentamista varten . . — — — — 1,500 — — — .  — — 1,500 —
Tarvehuoneita kaupungin rantaan , . . . 500 — .. 500 —
Rantaan rakennetun työväen tarvehuoneen 
vajauksen korvaus kaupungin rahastolle . _ _ 155 _ • _  . _ _ _ _ — 155 —
Rantapuiston, Lounaispuiston ja Harjun pa­
viljonkien korjaustyöt............................ _ _ 900 _ 500 _ 600 — 550 — 2,550 —
Harjun aidan maalauttaminen................... — — 300 — ■ — — — — — — 300 —
Kaupungin puistojen ja torin ylläpito ja kau­
nistaminen . . . . . .  ........................ 1,000 1,500 2,000 _ 3,000 _ 2,200 _ 9,700
Cygnaeuksen puiston kuntoonsaattaminen . — — — — 1,000 — — — — — 1,000 —
Kaupungin rannan kuntoonpano ja täyttä­
minen ................... .... 1,500 1,500 1,000
•
_ 4,000 _
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
Af. yt>l. A f. 7'iiä. ym. A f ym. 3*mf. ym. Af. ym.
K u lku la ito kse t................................. 699 20 699 20
Kaupungin rahasto Porin—Haapamäen radan 
tarkastamista varten käytettyjen varojen 
korvaukseksi................................................ _ _ 699 20 _ — — — _ — 699 20
Palo sammutus laitos . . . . . . JOO — 1,000 — 1,000 — 800 — 800 _— 4,100 —
V. P. K. kaluston y. m. hankkimista varten 500 — 1,000 — 1,000 — 800 — 800 — 4,100
1
—
T a itee t................................................ 8,800 — 4,800 — 3,100 — 2,900 — 2,800 —
l
22,400 —
Torvisoittokunta........................................... — • -- — — — 2,900 — 2,800 —■ 5,700 —
„ johtajan palkkaan . . . . 1,200 — 1,200 — 1,500 — — — — — ' 3,900 —
, soittajien palkkoihin . . . 1,400 — 1,400 — 1,400 — — — — 4,200 —
nuottien ostoon . . . . 200 — ' 200 — 200 — — — — . — 600 —
Jyväskylän paikkakunnalleen laulu- ja soitto- 
juhlan toimeenpaneminen........................ 6,000 6,000 _
Laulujuhlakustannusten vajauksen täyttämi­
nen ............................................... — — 2,000 — — — •• — . — . — — . 2,000 —
■ Sekalaisia tarkotuksia . . . . .  • 1,359 — 6,409 88 6,638 81 2,550 — 650 — 17,607 69
Jyväskylän kaupungin sairas-ja hautausapu- 
. rahasto. ........................................... ....  • _ 1,000 _ 1,000 _ 500 _ _ _ 2,500 _
• Kauppalaisseura ammattikirjaston kartutta­
mista varten........................ — _ _ 200 _ _ _ _ _ 200 _
„ oppikurssien ylläpitämiseksi — — — — — — • 500 — 500 — 1,000 —
Seurojen huoneuston korjaus, ylläpito, vahti­
mestarin palkka y. m. ja kokoushuoneiden 
vuokran korvaaminen kaupungille . . . 4,500' 4,000 8,500
Aiotun teollisuusnäyttelyn aikaansaaminen 
Jyväskylään . ........................................... _ — — _ 500 — — — — — 500 —
Aiotun käsityönäyttelyn toimikunta. . . . — — — — — — 1,000 — — — ■1,000 —
Kunnalliskertomuksen aikaansaaminen . . — — 309 88 438 81 250 — — — 998 69
Eläinsuojelusyhdistys................................. 300 — — — 500 — . ' .  300 — 150 — 1,250 —
Elälnvälskärin palkkaaminen........................ — — 600 — — — — — — — 600 —
Jyväskylän—Suolahden rautatien vihkimis- 
j u h la ................... ..................................... . 1,059 1,059 —
Jakamatta j ä te t t y ............................ — — 2,800 — 2,000 — 2,000 — 3,466 71 10,266 71
Satunnaisia tarpeita ........................................... .......... — — 2,800 — 2,000 — 2,000 — 3,466 71 10,266 71
Yhteensä 46,414 90 44,414 08 44,963 81 38,889 61 28,766 92 203,449 32
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Oulu.
Tarkotukset.
Vuodelta 
1898 ,
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä. !
Ä / fvA ttnf im. 5tmf im 5%: im. im.
K o u lu to im i ......................................
Kansakoulujen johtokunta
a) stipendejä varten päästökirjan saaville
4,550 — 8,550 — 4,250 — 7,650 — 9,380 — 34,380 —i
oppilaille............................................... 350 — 350 — 350 — 350 — 400 —  ^1,800 —
b) suomenkielistä lastenkirjastoa varten . 340 — 340 — 340 — 340 — 380 — 1,740
c) ruotsinkielistä lastenkirjastoa varten . 60 — 60 — 60 — 60 — . 100 — 340 —i
d.) käsityötaidon edistämiseksi . . . . . 500 — 500 — 500 — 500 — 500 — 2,500
e) talouden opetusta varten tytöille . . — — — — — — 3,000 -r- 4,000 — 7,000 —
f)  stipendeiksi opettajille........................
g) matka-apurahoiksi opettajain kokouk-
300 — 300 — 300 — . 300 — 300 — 1,500 --1
siin .......................................... .... 300 300
h) opettajakirjastoa v a r te n ................... 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — ' 1,000 —
i) matka-avuksi lomakursseihin . . . 
Suomalaisen lyseon realilinjan kannattami-
— — 300 — — — 500 — --. — 800 —;
n e n ....................................................  . — — 4,000 — — — — — — — 4,000
Pohjois-Pohjanmaan kansanopisto . . . . 
Kirjarahoja ja stipendejä kauppakoulun va-
1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 2,500 — 8,5.00 --;
rattomille op p ila ille ............................  .
Huoneenvuokra-apua Alceniuksen käsityö-
400 — 400 — .400 — 400. — 400 — 2,000 --.
k o u lu lle .................................................... 600 — 600 — 600 — 500 — 600 — 2,900
Yleinen valistustyö . . . . . . 19,300 _ 11,100 — 10,500 — 21,000 _ 23,300 _ 85,200 —
Kansankirjasto ja lukusali............................ . 3,000 — 3,000 — 5,000 — 5,000 — 5,000 — 21,000
Kansankirjastotalon rakennusrahasto . . . 
Oulun työväenseura luentosarjojen aikaan-
13,500 — 4,000 — 2,000 — 13,000 — 15,000 — 47,500 --•
saamista varten........................................... 1,000 — 1,500 — 1,200 — 1,20.0 — 2,000 — 6,900 —
Kauppa-apulaisyhdistyksen iltakurssit . . . ' —• — 500 — 500 — 500 — — — 1,500 —
Oulun työväenseura kirjaston edistämiseksi. 
„ „ matka-avuksi lomakurs-
500 — 800 — 800 — ■ 300 — 300 — '2,700 --.
se ih in .........................................................
Oulun läänin historiallisen ja kansantieteelli-
300 — 300 — ‘-- — — — — 600 —
sen museon yhdistyksen johtokunta . . 1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — ■ 5,000
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 5,670 — 6,600 — 6.700 6,700 — 9,200 _ 34,870 —
Yhdistys hyväntekeväisyyden järjestämiseksi 
Kansakoulujen johtokunta köyhäin oppilaiden
— — — — ■-- — — — 1,000 — 1,000
vaatetusavuksi
. „ ' „ kesäsiirtolaa
1,700 — 1,700 — 1,800 — 1,800 — 1,800 — 8,800 --'
varten............................. — — — — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 3,000 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
. Yhteensä.
Stmf. Jlä. fl!ä. Ifmf tfimf Ifmf ~p&. fM.
Rouvasväenyhdistys...................................... 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
Neulomayhdistys........................................... 400 — 400 — 400 — 400 — 400 — 2,000 —
Diakonissakoti............................................... 1,000 — 1,000 — — — — — — — 2,000 —
Työkoti . . . . ...................................... 2,500 — 2,500 — 2,500 — 2,500 — — — 10,000 -
Lasten työkotien johtokunta........................
Koulunkäyntiapua sokeainkoululaiselle Jaakko
— — — — — — — 4,000 — 4,000 —
Härmälälle............................................... 70 70 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 6,200 _ 21,000 — 25,300 — 14,500 — 4,500 — 71,500 —
Kunnallissairaala..............  ...................
T erveydenhoitolautakunta puhtaudenpidon
5,000 — 20,000 ;-- 15,000 10,000 —
~
50,000
1
—
parantamiseksi . . . . ' ........................ 500 — 500 — 500 — — — — ■ — 1,500 —
. Stipendi terveyspolisille............................. 200 -- 200 —
Urheilukenttä...................  ................... — — — — 9,000 — 4,000 — 4,000 — 17,000
Hiihtourheilun edistäminen
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
500 500 800 500 500 2,800
nistustyöt. . . . . . . . . 5,100 — 3,900 — 2,900 — 1,100 V- 400 — 13,400 —
Kauppahallin piirustuskustannukset . . . 1,500 1,500 —
Teurastamon sisustuskustannukset . . . . 2,000 — 2,000 — 2,000 — — — — — 6,000
Hautausmaan kom itea................... ....
Puutarhayhdistys Hupisaarten kaunistamista
600 — 600 — . 400 — 400 — 400 — 2,400 —
v a r t e n .............................
„ Linnasaaren kaunistamista
500 — 1,000 500
~
500 — 2,500 —
varten............................................... ....  .
Ensimäinen kaupunginlääkäri Wacklin’in saa-
300 —; 300 — — 200 ~~
"
800 —
ren kaunistamista v a r te n ........................ 200 __ — — — — — — — — 200 —
Palosam m utuslaitos........................ 9,000 — 9,000 — 8,700 — 8,000 — • 3,000 — 37,700 —
V. P. K. vuotuisiin menoihin........................ 2,000 — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 2,000 — 10,000 —
„ palokuntatalon rakentamiseksi . . 2,000 — 2,000 — 1,700 — 1,000 — 1,000 — 7,700 —
Höyryruiskun kustannukset........................ 5,000 — 5,000 — 5,000 — 5,000 — — — 20,000 —
T a ite e t ................................................ — — 800 — 1,200 — 4,000 — 8,600 — 14,600 —
Soittokunnan kannatusyhdistys . . •. . . — — — — — — 4,000 — — — 4,000 —
V. P. K:n soittokunta................................. — — — — — — — — 600 — 600 —
Kansankonsertteja........................................... — — 800 — 1,200 — — — — — 2,000 —
Oulun soitannollinen s e u r a ........................ — — — — — ■— — — 8,000 — 8,000 —
R a i t t iu s ty ö .................................  .
Raittiusseura Pohjan Leimu raittiusesitelmiä
700 — 700 — 500 — 700 — 800 — 3,400 —
ja kirjastoa varten...................................... 500 — 500 — — — — — — — 1,000 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
Sm/f. 1« Sh# Jlä. Itä. 3mf ym. Hmf. yus. • SCmf. yiis.
Pohjan Leimu yksinomaan raittiusesitelmiä 
. varten......................................................... 300 500 500 1,300
Oulun läänin raittmspiirin toimikunta . . . 200 — 200 — 200 — 200 — 300 — 1,100 —
Sekalaisia (arkotuksia . . . . . 4,900 — 2,000 — 2,000 _ 2,000 — ■. 10,500 _ 21,400 —
Teollisuusyhdistys ammatti kirjallisuuden 
hankkimiseksi.......................................... 300 300
Apua Teollisuusyhdistykselle teollisuusnäyt- 
telyä varten ................................................ 2,000 2,000
Oulun työväen sairas- ja hautauskassa . . 1,500 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 5,500 —
Työväenyhdistys työväen rakennusrahastoon — — — — — — — — 5,000 — • 5,000 —
Oulun kaupungin historian aikaansaaminen 1,000 — 1,000 — liooo — 1,000 — 2,500 — 6,500 —
Puutarhanäyttely Oulussa............................ 500 500 —
Käsikirjasto polisikamariin............................ 400 400 —
Vaatetusapua poliseille................................. 1,200 1,200 —
Jakamatta j ä te t t y ............................ 2,015 39 2,724 13 1,010 60 3,328 88 3,634 52 12,713 52
Käyttövaroja valtuustolle............................ 2,015 39 2,724 13 1,010 60 3,328 88 3,634 52 12,713 52
Yhteensä 57,435 39 66,374 13 63,060 60 68,978 88 73,314 52 329,163 52
K o u lu to im i ...................................... 5,400
K’aahe.
4,750 5,480 5,010 6,440 27,080
Matka-apurahaa kansakoulunopettajille . . — — 50 — — — — — 50 — 100
Suomalaisen yhteiskoulun ylläpitäminen . . 2,700 — 2,800 — 2,960 — 3,010 — 2,990 — 14,460 —i
Ruotsalainen yhteiskoulu............................ — — — — — — 1,200 — 2,000 — 3,200 —;
Ruotsalaisen yhteiskoulun 4:nnen luokan yllä­
pitäminen ................................. • . . . ___ _ 600 _ 600 _ _ _ * _ _ 1,200 _1
Ruotsalaisen yhteis- ja alkeiskoulun varatto­
mien oppilaiden lukukausimaksuja . . . 1,800 _ 1,300 _ 1,320 _ _ _: _ _ 4,420 _:
Suomalainen valmistava k o u lu ................... — — — — — — 800 — 800 — 1,600 —'
Haapaveden ja Limingan kansanopistot . . 700 — — — 600 — — — 600 — 1,900
Naiskäsityökoulu.......................................... 200 200 --'
Yleinen v a l is tu s ty ö ........................ 580 61 227 26 357 52 221 02 260 66 1,647 07
Kansankirjasto ja lukusali . . . . .  . . 280 61 177 26 ■ 207 52 171 02 260 66 1,097 07
Kansankirjaston hoitajattaren palkankorotus — 50 — 50 — 50 — . — — 150 —
Työväenyhdistys.......................................... — — — — 100 — — — — — .100 —
Kansanopistokurssit............................ 300 300 —
16
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
5"my. 7m S’«# 7W. . ttrnf. 9mf. ytiä. Shif ym. yui
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 400 400
Seminaarin mallikoulun ruokailulaitos . . . — — — — — — — 400 — 400 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 750 — 750 — 600 — 600 — ■ 600 — 3,300 —
Kaupungin sairaanhoitajatar . . . . . . 750 — 750 — 600 __ 600 — 600 — 3,300 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau­
nis tus työt ................... .... 734 07 320 03 l|o54 10
Pyykkisillan kuntoonpano . . ■ . . . . — — 734 07 — — — — — 734 07
Puistojen kaunistus...................................... 320 03 320 03
Kulkulaitokset . ............................. 6,650 — 16,432 50 10,332 50 7,832 70 . 6,600 — 47,847 70
Rautatielainan korkoa ja kuoletusta . . . 6,650 — 6,600 — — — 2,000 — 6,600 — 21,850 -
Lapin—Kajaanin—Iisalmen aiotun radan tut­
kiminen ............................. ....................... — — 9,832 50 10,332 50 5,832 70 — —
1
25,997
1
70
: R a i t t iu s ty ö ...................................... 100 — — — — — — — 100 —
1
200 —
Oulun raittiuspiiri................................. ....  . 100 — — — — — — 100 — 200 —
Sekalaisia ta r k o tu k s ia ................... 3,485 64 1,619 — 1,825 64 2,734 47 1,563 12 11,227 87
Rautatie- ja kaupungin 250-vuotisjuhlakus- 
tannukset..................................................... 2,396 39 _ _
1
2,396 39
Raahen kaupungin historian kirjotusrahasto — — 500 — 500 — 500 — 500 — 2,000 —
Tilientarkastus . . . . ' ............................. 40 — 20 — — — — — —■ — 60 —
Maanviljelysnäyttelyn toimikunta . . . . — — 150 — — — — — — — 150 —
Ylimääräisen polisiväen palkkaaminen valvo­
maan viina-asetuksia 949 25 949 __. 666 15 755 50 777 75 ' 4,097 65
Polisikonttorin sihteeri................................. 100 — — — — — — — — — 100 —
Voittovarojen velka edelliseltä vuodelta kau­
pungin kassaan................... ....................... — — — 659 49 1,478 97 285 37 2,423 83
Jakämatta j ä te t t y ............................. 7,088 84 7,088 84
Säästö seuraavalle vuodelle . . . . . . . ■ 7,088 84 — — — — — — — 7,088 84
Yhteensfl ’) 24,055 09 24,512 83 18,595 66 16,398 19 16,283 81 99,845 58
x) Raahessa on Utminuterings-ABm voitto-osuuden kanssa jaettu myös sikäläiseltä Viinien y. m. miedompien väkijuo- 
main vähittäismyyntiyhtiöltä saadut voittovarat, joita vuodelta 1898 jätettiin Smk 4,476: 14 ja seuraavilta vuosilta Smk 4,164: 5Q, 
4,036:69,4,532: 82 ja 3,140: 80. Vuosien 1899—1902 voitto-osuuksia jaettaessa on sitä paitsi otettu kaupungin rahastosta lainaksi 
Smk 659: 49, 1,478: 97, 285: 37 ja 3,093: 01, jotka sitten kunkin seuraavan vuoden voittovarojen jaossa on maksettu takaisin.
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Kemi.
Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta' 
1899 .
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902 Yhteensä.
tfmf. ‘jm. ftmf. 'p<± ■H yuä. Xmf. -/ui 'Jmf. 7itä. ■5V Jltä.
K o u lu to im i ...................................... 4,000 3,491 77 13,700 13,300 11,100 4 5 ,5 9 1 77
Kansakoulunjohtokunta................................. — — - - — — — 300 — '300 — 600 ■
Kirjoja kansakoulujen varattomille oppilaille. — — 29i 77 — — — — — _ 291 77
Lahjakirjoja kansakoulujen oppilaille . . . — — — 300 — — — — — 300 _„
Aleksanteri II:sen apurahasto........................ 1,300 — 1,000 _ — — 500 — — _ 2,800 _
Opetusvälineitä yhteiskouluun................... — — — — 1,000 — — — -- . _ 1,000
Yhteiskoulun jatkoluokat............................ — — ■ — — 10,000 — 10,000 — 9,000 — 29,000 _
Köyhien yhteiskoulun oppilaiden lukukausi­
maksuja .................................................... _ _ 100 200 300
Stipendi yhteiskoulun opettajistolle . . — — — — • 200 — 200 — 200 — 600 _'
Perä-Pohjolan kansanopistorahasto . . . 1,500 — 1,000 — ■-- — — — — _ 2,500 _
Käsityökoulu ................................................ 1,200 — 1,200’ — — — — — — — 2,400 _
Kaupungin naiskäsityökoulu........................ — — — — 1,700 — 1,700 — 1,200 — 4,600 _
Iltakoulu......................................................... — — — — 500 — 500 — — — 1,000 _
Kemin käsityö- ja tehdasyhdistys iltakoulun 
oppilasten avustam iseksi........................ — — --. — — — _ _ 200 _ 200 _
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 12,400 — 10,900 — 10,350 — 5,250 _ 3,200 _ 4 2 ,1 0 0 _
Kaupungin lainakirjasto................................. 800 — 1,200 — 1,500 — 1,150 — 1,200 — 5,850 _
Työväenseuran kirjasto................................. ' 300 — — — — — . -- — — — 300 _
Laitakarin lainakirjasto . . . .  . . . 300 — 200 — 200 — 100 — — — 800 -- i
Lukusalin rakennus ja maalaus................... 10,000 — — — 1,700 — _ — — — 11,700 —:
Lukuhuonetalon k a lu s to ............................ — — 4,000 — 2,000 — — — — — 6,000 —
Lukuhuonetalon aidan laittaminen ja piha­
maan tasottam inen................................. _ , _ 2,000
%
2,000
Lukuhuonetalon velan lyhentäminen ja kor­
kojen maksaminen ................................. _ _ 2,000 4,000 __ 4,000 1,700 11,700
Kansantajuisten luentojen pitäminen . . . — 600 — — — ■ — — — — 600 __
Aleksanteri ILsen rahaston isännistö kansan­
valistustyötä varten . . . '. . . . . 500 _ _ 500
Kemin työväenseura . . • ............................. — — 500 — 450 — — — — — 950
„Perä-Pohjolaisen“ levittäminen maaseudulle — — 400 — — — — — ’ — — 400 —
Kansan- ja muinaistieteellinen museo . . . • — — — — 500 — — — — — 500 —
Luonnon- ja kansatieteellisen museon pe­
rustaminen K e m iin .................................. 500 — — — — — — — 300 — 800 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 400 — • 400 — 400 — . . 400 — 400 — 2,000 —;
Kaupungin rouvasväenyhd.istys................... — — — — ' — — 200 — 200 — 400 —
Kaupungin rouvasväenyhdistyksen ompelu- 
, seura .. . ; ................................................ 200 _ 200 200 _ _ 600 ■
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TarkotukseL
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta-
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
Smf. fiM. $«>£ 7&a TCmf. S%: Jiä. p]. 2mf
Maaseurakunnan rouvasväenyhdistys . . . 
Maaseurakunnan rouvasväenyhdistyksen om-
— — — — ' — — 200 — 200 — 400 —
peluseura.................................................... 200 ■— 200 — 200 — -- ■— — — 600 “
Terveydenhoito ja urheilu . . . . 2,000 — 5,400 — 4,500 — ■ 3,000 — 2,000 — 16,900 —
Kemin kunnanlääkärin palkkaaminen . . . 1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 5,000 —■
Vasfedes kaupunkiin perustettava sairashuone — — 1,500 — 2,000 — 1,000 — — 4,500 —
Sairaanhoitajattaren palkkaaminen . . . . ' — — 600 — 900 — 900 — 900 — 3,300 —
Uimahuoneiden rakentaminen ja korjaaminen 1,000 — 2,000 — 500 — 100 — 100 — 3,700 —
Luistinradan ylläpitäminen............................. — — 100 — 100 — — — — — '200 —
Hiihtokilpailut . . .......................................
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau-
200 200
nistustyöt...................................... 4,427 73 9,200 — 5,500 — 5,500 — 6,300 — 30,927 73
Pyykkilaiturien rakentaminen ja kunnossapito ' 427 73 500 — 300 — 100 — 100 — . 1,427 73
Kaupungin kellon korjaus............................. — — 200 — — -f — — — 200 —
Puistikkopaviljongin korjaus . . . . . . — — 1,500 — ■ — — — — — 1,500 —
Kaupungin kaunistaminen............................. — ■ 5,000 — — ' — 3,000 — 5,000 — 13,000
Puistojen kaunistaminen............................. 1,000 — — — 4,000 — — — — — 5,000 —
Kaupungin hautausmaan kaunistaminen . 3,000 — 2,000 — — — 1,200 — — — 6,200 —
Kaupungin puiitarhurin palkkaaminen . . . — — — — 1,200. — 1,200 — 1,200 — 3,600 —
K ulku la itokse t.................................
Insinööri j. Castren Kemin—Rovaniemen
— — — — — — — — 300 — . 300 —
rautatielinjaa koskevan tutkimuksen jul-
kaisemiseen................... ............................ — — -- • — — — — — 300 — 300 —;
Palosammutuslaitos . . - .............. 3,500 — 2,500 _ 2;500 — 4,700 — 4,600 — 17,800 —
V. P.. K. .' . . ............................. ....  • • 3,500 — 2,500 — — — — — — — 6,000 —
» höyryruiskua v a r te n ................... ■ — — ■ — — 2,000 — 2,000 — 500 — 4,500 —
i kaluston kartuttamista varten . . — — ■ — — 500 — •500 — 500 — 1,500 —
vuokran maksuun . . . . . . — — — — — — 2,000 2,000 — 4,000 —
i, vahtimestarin palkkaamiseen . . • — — — — — — 200 — 200 — 400
Palokuntatalon' ja paviljongin huonekalujen
: ja kaluston maksaminen............................ - -- — — — ■ -- — — — 1,400 — 1,400 —
' T a ite e t................... ; . . — — 700 — 383 72 300 — 315 49 1,699 21
V. P. K:n Soittokunta . ........................  . — — ■ — — — — — ■ — 315 49 315 49
Karihaaran¡soittokunta ,| *,■■................... — — — — — — 300 — • — — 300 —
Konserttikannätusyhdistys .j . . . I . . . — — — — ; 383 .72 — — — — 383 72
Lukuhuonetaldn pianokassai . . . •. . — — 700 — ; — — — — — — 700 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
19Ó1
Vuodelta
1902
Yhteensä.
SV Jliä. Kmf. s v 74Ö. Kmf. 7m SV yuä. s v rfM.
Raittiustyö : . . . . . . '. . 2,000 900 1.800 ' 1,000 _ 500 6,200 _
Kemin raittiusseura...................................... 1,000 — 400 — — — — — — — 1,400 —
Raittiusyhdistys Toivo II rakennusrahastoon — — — — 1,000 — 700 — 300 — 2,000 —
„ paikallisluentojen 
pitämistä varten — _ _ __ 300 _ 300 _ _ _ 600 _
„ „ lasten raittiusope- 
tusta varten............................................... 200 _ 200 _
Rauha-yhdistyksen rakennusrahasto 2) . . . 500 - 500 — 300 — — — — — 1.300
Oulun raittiuspiiri luentojen pitoa varten Ke­
min ja Tornion jokilaaksoissa................... _ _ _ _ 200 _ '_ — _ _ 200 _
Juomalakkotoimikunta................................. 500 — — — — — — — — — 500 —
Sekalaisia tarkotuksia . . . . . 2,100 — 800 — 1,750 — 6,271 10 3,900 — 14,821 10
Työväenseuran rakennusrahasto . . . . . 500 — — — — — 1,000 — 1,000 — 2,500 —
Työväen sairas- ja hautausapukassa . . 1,000 — — — — — 500 — 500 — 2,000 —
Käsityö- ja tehdasyhdistys ........................ 300 — — — — — — — — 300 —
Laitakarin sairas- ja hautausapukassa . . . — — 500 — 450 — 1,000 — 500 2,450
Kaupungin ammattilaisten ammattikyvyn edis­
täminen ............................................... .... _ -_ - _ _ _ 500 __ _ _ 500. _:
Kaupunkiin perustettavan säästöpankin pohja­
rahasto ......................................................... _ _ _ _ _ _ 2,221 10 ‘500 _ 2,721 id
Hevosystäväinyhdistys rääkättyjen hevosten 
lunastamista v a r te n ................................. 300 _ _ _ _ _ _ __ _ _ ' 300 _
Eläinsuojeluksen edistäminen........................ — 300 — . 500 — 300 — 200 — 1,300 —
Rovaniemen eläinsuojelusyhdistys . . . . — — — — 300 — — — — . 300 —
Martta-yhdistys kansannaisten ruoanlaitto- 
kurssien toimeenpanoa varten. . . . . _ _ _ _ • _ _ _ _ 500 _ . 500 —i
Rautatietyömiesten päivälliset vuonna 1902 — — — — — — — 700 — 700 —
Lainopillisen kirjallisuuden ostaminen maist­
raatille ......................................................... _ _ _ 500 _ 200 _ __ __ 700 —:
„liemin Albumin“ kuvittaminen. . . . . — — — — — — 350 — — 350 it
„Kemin Albumiin“ tulevan kaupungin histo­
rian kirjottaminen...................................... 200 200 _!
Yhteensä 2) 30,827 73 34,291 77 40,883 72 39,721 10 32,615 49 178,339 81
]) Yhdistyksen tarkotus on perustaa ja rakentaa rauhaa, raittiutta ja siveyttä etenkin paheissa eläväin auttamiseksi.
2) Kaupungille tulevasta osuudesta Vähittäismyynti-OY:n voittovaroihin erotetaan vuosittain kaksi prosenttia (2 °/q) 
yhtiön vararahastoon, joten jaetut rahamäärät ovat pienemmät kuin ne summat, jotka taulussa IV on ilmotettu kaupungille 
luovutetun. Vuodelta 1898 on näitä voittovaroja kuitenkin jaettu koko aikaisemmin ilmotettu summa, Smk 30,827: 73, kun 
vararahastoon siirretty määrä, Smk 616: 55, on korvattu siten, että maksuja suoritettaessa erotus on otettu kaupungin 
muista varoista. i
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Tornio.
Tarkotukset..
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
'Jmf. jltf. S?mf. 7iH Tnf a)nf. Jlä Vmf. 7ia. ■ Smf. jm.
K o u lu to im i ...................................... 2,000 2,000 5,400 ' 4,400 3,700 17,500
Kansakoulu.................................................... 100 100 —
Koulunkäyntiapua varattomille kansakoulun- 
oppilaille.................................................... 200 _ 100 _ 300 _ 300 200 1,100
Lahjapalkkiokirjoja kansakoululle . . . . — .100 — 100 — 100 — 100 — 400 —
Z. Topeliuksen rahasto I ............................. — — — — 100 — 100 — — — 200 —
Z. Topeliuksen rahasto 11............................. — — — — 100 — 100 — — — 200 —
Alkeiskoulu . . . . . . . . . . . . 200 — 300 — 300 — — — — 800
Alkeiskoulun varattomat oppilaat . . . . — — — — ■ — — 300 — 400 — 700 —
Perä-Pohjolan kansanopisto........................ 1,000 — 1,000 — 4,000 — 3,000 — 2,500 — 11,500 —
A. Castrenin käsityökoulu........................ 500 — 500 — 500 — — — — — 1,500 —
A. Castrenin kutomakoulu........................ — — — — — 500 — 500 — 1,000 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ................... • 1,800 — 700 — • 800 — 750 — 400 — 4,450 __
Kansanlainakirjasto . . .............................. 800 — 500 — 500. — 350 — 200 — 2,350 —
Tornion yleisen sairaalan kirjasto . . . . — — 200 — 100 — — — — — 300 —
Lueritorahasto................... ............................ 1,000 1,000 —
Sivistyttävien huvien edistäminen . . . . — — — — 200 — 200 — — — 400 —
Alatornion nuorisoseura................................. — __ — — 200 .-- 200 — 400 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 700 — 1,500 — 1,500 — 1,000 — 1,000 — 5,700 —
RouvasväenyhdistyS . . . . • ................... 500 — 500 — 500 — ■ 500 — 500 2,500 —
Diakonaattirahasto...................................... 200 — 1,000 — 1,000 — 500 — ■500 — • 3,200 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . 2,000 — 600 — 1,419 51 1,000 — 800 — 5,819 51
Kulkutautisairaala........................................... — — — — — — — — 500 — 500 —
Saunomisavustusta kansakoululle ja alkeis­
koululle .................................................... 100 100. 100 100 400
Uimahuonerahasto.................................  . 500 500 -1
Uimahuoneen kunnossapito........................ — — — — 700 — 800 — 200 — 1,700* —
Saunarahasto................... ............................ 1,500 — 500 — 19 51 — — — — 2,019 51
Hiihtourheilun edistäm inen........................ — — — — 300 — — — — — 300 —
Kelkkamäen kunnossapito . . . . . . . — ■ — — — 300 — 100 — ■ — — 400 —
Yleiset rakennukset, taso tus- ja  kau- 
nistustyöt...................................... 1,6W 81 2,120 98 5,516 32 5,201 19 4,000 18,455 30
Kaupungintalon rakentaminen................... — — — — — — 1,000 — 3,000 — 4,000 —
Kaupungin kaunistaminen............................. 1,616 81 1,820 98 5,116' 32 4,001 19 1,000 — 13,555 30
Kirkkomaan kaunistaminen........................ — — 300 — ■400 — 200 — — — .’ 900 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
yiä Mnf itmf. 7^ 1 Smf. p i Vmf. ■¡m. fM,
K u lku la itokse t................................. 200 200
Rovaniemen rautatien tutkiminen . . . . — — — ■— — — — — 200 — 200 —
Palosam m utuslaitos................... 1,500 — 1,500 — 2,500 — 4,000 — 1,871 52 11,371 52
V. P. K........................................................... — — 1,500 — 2,500 — 4,000 — 1,871 52 9,871 52
„ huoneen hankkimista varten . . . 1,000 1,000 —
' „ kalustoa v a r te n ........................... 500 500 —
R a i t t iu s ty ö ................... ....  . . . 300 — 500 — 500 — .400 — 550 — 2,250 —
Raittiusseura S ä d e ................................. .... 300 —■ 500 — 500 — 400 — 500 •— 2,200 —
. „KoittoMehden tilaam inen........................ — — — — • — — — — 50 — 50 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 45Ó — 5,200 — 3,100 — 1,600 — 400 — 10,750 —
Käsityö- ja tehdasyhdistys ........................ 300 — — — — — — 200 — 500 —
Tornion säästöpankki ............................ .... — — 5,000 — 2,000 — 1,000 — — — 8,000 —
Kaupunginpalvelijat........................................ 150 — 200 — 100 — — — — — 450 —
Eläinsuojelusyhdistys.............................. 1 — — — — — — — — 100 — 100 —
Tornion kaupungin historian kirjottaminen . — — — — 1,000 — 600 — 100 — 1,700 —
Jakamatta j ä t e t t y ................... 0 928 02 928 02
Arvaamattomia menoja . . . . . . . . 928 02 928 02
Yhteensä
4
10,366 81 14,120 98 20,735 83 18,351 19 13,849 54 77,424 35
Kajaani.
K o u lu to im i ...................................... 2,010 — 4,271 50 5,183 10 3,543 95 3,200 — 18,208 55
Kansakoulun huonekaluja . . . . . . . 200 — ' — — — — — — — — 200 —
Kirjoja y. m. köyhille kansakoulunoppilaille — — 200 — 200 — ■ 143 95 — — 543 95
Kansakoulunoppilaideh palkintorahasto . . 100 — — — 133 10 — — — — 233 10
Harjotuskoulun o p p ila a t............................ — — — — — — — — 200 — 200 —
Palkkio kansakoulunopettajatar, neiti Martti-
lalle............................................... 75 75 —
Apua Kajaanin seminaarille — — 3,121 50 2,000 — 2,000 — 2,000 — 9,121 50
Seminaarin huoneuston vuokra . . . . . . — — — — 1,700 — — — — — 1,700 —
Halkojen hankkiminen seminaarille . . . — — — — 250 — — — — — 250 —
Seminaarin oppilaiden lainarahasto . . . . — — — — — - 200 — 100 — 300 —
Yhteiskoulun vararahasto . ........................ — — 500 — — — — — — — 500 —
Yhteiskoulun stipendirahasto....................... — — — — — — 300 — 200 — 500 —
Kansanopistorahasto............................ ....  . 800 — — — — — 200 — — — 1,000 —
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Tarkotukset.
Vuodelta
1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902
Yhteensä.
Smf. ym. sr»f ym. Sfmf. yi!A s y ym. yiA ttmf. ym.
Käsityöläiskoulu........................................... 385 400 400 400 _ 1,585 _
Naiskäsityökoulu........................................... 300 — 300 — 400 — 300 — 300 — 1,600 —
Sunnuntaikoulu . . /  . ................... .... ■ 100 — 150 — 100 — — — •— — 350 —
Sunnuntaikoulun huoneiden vuokra . . 50 — — — — — — — — — 50 —
Yleinen v a l i s tu s ty ö ........................ 1,950 — 600 _ 1,500 '— 1,487 59 1,000 — 6,537 59
Kansankirjasto ja lukusali............................. 300 — 300 — 500 — 400 — 500 — 2,000 —
Lukusalin vuoraus ja m aalau s................... 500 — — — — — 287 59 — — ¡787 59
Maalaisten lainakirjastoarpajaistoimikunta . 50 ! 50 —
Kansanvalistus-seuran Kajaanin haaraosasto — — 900 — ■800 — 500 — 2,200 —
Kansan valistaminen Kajaanin kihlakunnassa 1,000 — 300 — — — — — — 1,300 —
Työväenyhdistys................... .... .................. 100 — — — 100 — — — — — 200 —
Hyväntekeväisyys ja  köyhäinhoito 200 — 300 — 300 — 300 — 300 — 1,400 —
Ompeluseurat................................................ 200 — 300 — 300 — 300 — 300 — 1,400 —
Terveydenhoito ja  urheilu . . . . . 800 — 300 — 600 — 250 — 100 — 2,050 —
Koivukosken uimahuoneyhtiö........................ — — 100 — 100 — — — — — 200 —
Koivukosken uimahuoneen vesirännin y. m. 
k o r ja u s ..................................................... _ 100 _ 100 —
Uimahuoneiden rakentaminen. . '. . . . 600 — 200 — 500 — — — — — 1,300 —
Palkintoja kiipahiihtoon.................................. • — — — — — — 250 — — — 250 —
V. P. K- suksinäyttelyn avustamiseen. . . 200 — — — — -- — — — — 200 —
Yleiset rakennukset, tasotus- ja  kau- 
nistustyöt...................................... 7,000 5,400 7,150
*
4,866 62 4,900 _ 29,316 62
Raatihuoneen kivijalan korjaus . . . 800 800 —
Raatihuoneen huonekalut............................. 200 — ' — _ — — — — — — — 200 —
Yhteisen kokoushuoneen rahasto' . . . . 2,000 — 1,000 — 4,000 — '2,500 1,500 — 11,000 —
Pesulaitosrahasto................................. 400 - 400 — 400 — — — — 1,200 —
Kaupungin kaunistaminen, istutukset ja puu­
tarhurin palkkaaminen............................. 2,900 4,000 _ 2,750 1,966 62 3,000 _ 14,616 62
Laivarannan kaunistaminen ja kuntoonpano — — — — — — 400 — 400 — 800 —
Kivipuron rannan kaunistaminen . . . . 200 — — ■ — — — — — — — 200 —
Kaupungin järjestäminen................'. . . 500 500 —
K ulku la itokse t................................. 2,850 — 2,000 — — 4,900 — 3,000 — 12,750 —
Katujen kuntoonpaneminen........................ 1,000 — — — — — ' — — 2,000 — 3,000 —
Sepelikivien hankkiminen kaupungin kaduille 
yksityisten avuksi...................................... _ _ 1,400 _ _ _ _ _ — — 1,400 —
Niskan tien korjaus . .................................. 200 — 400 — ■ — — ■ — •— — — 600 —
Tien kuntoonpaneminen Lamminsillan ja Lam­
pilan välillä................................................ _ _ 100 _ _ _ _ _ _ — 100. —
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Tarkotukset.
Vuodelta 
. 1898
Vuodelta
1899
Vuodelta
1900
Vuodelta
1901
Vuodelta
1902 Yhteensä.
5%: . ttn f . //¿f. STinf I A tfn f. IA . Vmf. ■JA. .m « y fm .
Tien kuntoonpaneminen Lamminsillasta kau­
punkiin päin . . . . . . . . . . 100 100
Kivimäen tien korjaus . . . . . . . . 500 — — — — — — — ' --- — 500 —
Portinvartijain palkkaaminen........................ 150 — — — — — — — ' --- — 150 —
Kajaanin— Iisalmen rautatien ratapölkkyjä . — — — — — — 4,900 — 1,000 5,900 —
Apua telefooniyhtiölle . . . . . . . . . 1,000 — — — • — — — — — — 1,000 —
Katuvalaistus ja  sähkölaitos . . . . 300 — 500 — 4,000 — 401 84 * 1,000 __ 6,201 84
Katuvalaistus ja sen parantaminen . . . . ' ■ 300 — 500 — 4,000 — 401 84 1,000 — 6,201 84
Palosammutuslaitos............................... 300 — 500 — 100 — 200 — 381 50 1,481 50
— — — — 100 — 200 — 381 50 681 50
„ lyhtyjen hankkimista varten'. . . ■ — — 100 — — — — — — — 100 —
„ kalustohuonerahastoon................... 300 — 400 — . — — — — — — 700 —
T a ite e t .................................................... — — 75 — — — 50 _ _ _ 125 _
Torvisoittokunta........................................... — — 75 — — — — — — n _
Kaupungin pianokassa . ............................. — — — — — — 50 — — — 50 —
Raittiustyö ............................ 100 — 100 — 100 — — 200 _ 500 _
Kajaanin raittiusseura................................. — — — — — — — — 200 — 200 —
Oulun raittiuspiirin toimikunta . . . . . 100 — 100 — 100 — — — . — ■ — 300 —
Sekalaisia ta rk o tu k s ia ................... 1,915 72 950 — 1,400 — 850 — 750 _ 5,865 72
Käsityöläisten ammattikirjasto................... 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 250 —
Käsityö- ja tehdasyhdistyksen eläkekassan 
pohjarahasto................................. .... 100 _ 100 _ 150 250 100 700
Työväenyhdistyksen rakennusrahasto . . . — — 100 — — — — — -- • — 100 _
Puutarhanäyttely.......................................... — — ' 100 — — — — — — — 100 —
Apua Kajaanin sanomälehti-osakeyhtiölle — — 300 — — — — — — — 300 -- -
•„Kajaanin Lehden“ osakkeiden ostaminen . — — — — 750 — 300 — 300 — 1,350 —
Lisävaroja kaupungin 250-vuotisjuhlan me­
noihin .................................................... _ _ 150 150
Anniskelun järjestysmiesten palkkoja . . . 1,060 — — — — — ■ — — — — 1,060 —
Matkailijayhdistyksen Kajaanin haaraosasto 300 — 300 — 300 — '250 — 200 — 1,350 —
Palkkio taloudenhoitaja Juntuselle . . . . 100' — — — — — — — — — 100 —
Palkkio rahastonhoitaja Piriselle anniskelu- 
varain hoidosta........................................... 100 _ 100 200
Erinäisiä tarkotuksia . . . . . . . 205 72 — — — — — — — — 205 72
Jakamatta jätetty . . . . . .  . . 555 — — — — — 261 68 _ _ 816 68
Satunnaisia m enoja............................ . 555 - — - — — 261 68 — — 816 68
' Yhteensä 17,980 72 14,996 SO 20,333 10 17,111 68 14,831 50 85,253 50
17
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Vili, Yleiskatsaus Vähittäismyynti- ja  Anniskelu-
Aperçu général de la répartition des bénéfices des Sociétés
Kaupungit.
Villes.
Koulutoimi, r)
Yleinen valis­
tustyö.
Hyväntekeväi­
syys ja 
köyhäinhoito.
Terveyden­
hoito ja ur­
heilu.
Yleiset raken­
nukset, tasotus- 
jakaunistustyöt.
Kulkulaitokset.
SCmf. 714*. 3>nf p& .SV pM SV pR s v pii. íftnf. pii
Helsinki . . . . . . 18,850 _ 10'700 _ 48,100 _ _ _ 30,000 _ — —
Porvoo................. 7,350 — 2,375 — 3,300 — 1,395 45 379 55 — —
Loviisa . ..'........... — — 300 — . 1,000 •— 200 — — — 14,789 59
Tammisaari . . . . 4,550 — '3,700 — 7,000 — 4,645 — ' 1,500 — 900 —
Hankoniemi . . . . . 7,614 44 ' 2,700 — 1,400 — 2,366 66 2,000 — ■ — —
Turku................. 16,080 — 25,814 59 12,800 — 43,400 — 15,400 — 25,000 —
P o r i .................... 5,300 — 14,234 86 11,900 — 6,700 — .7,574 — .— —
Rauma 6,600 — 4,300 — 1,200 — 4,500 — 607 08 13,250 —
Uusikaupunki . . . , 1,576 35 ' 2,000 — 10,850 — 1,926 72 — — 3,691 54
Naantali........... 500 — 400 — 569 02 — 2,300 — 3,526 48
Marianhamina . . .. — — — . — — — 500 — — — — —
Hämeenlinna . . . 3,279 — 1,000 — 1,000 — 410 — — 10,256 69
Tampere.............. . 49,893 35 . 38,500 — 24,500 — 12,686 19 65,199 06 7,000 —
Viipuri................. 46,400 — 51,900 — 13,200 — 8,000 — — — . — —
Sortavala ’ ........... 22,700 — 2,950 — . 1,050 — .150 — 1,100 ■ — —
Käkisalmi........... 2,600 — 200 — — — — — — — —
Lappeenranta . . . 12,494 78 3,700 — 1,300 — — — 13,500 — 500 —
Hamina.............. .4,000 — 2,600 — 8,380 39 4,900 — — — — —
Kotka 19,092 ' 34 3,500 — 1,200 — 1,000 — 5,450 — — —
M ikkeli.............. 10,920 — 3,746 73 •1,300 — 2,000 — 17,000 — — —
Heinola.............. 5,745 — 1,900 — 518 48 2,800 — 2,000 — ' 228 85
Savonlinna . . . . 1,000 — 5,764 69 600 — 1,700 — 1,200 — 600 —
Kuopio................. 17,850 — 7,850 — 2,450 — 2,600 — 20,336 14 . 700 —
Joensuu .............. 4,625 — 6,725 — .1,600 — 2,221 40 24,000 — — —
Iisalmi................. •1,500 — 4,350 1,600 — 1,075 — 7,369 59 — —
Nikolainkaupunki. 16,840 — 14,185 — 21,330‘ — 30,811 12 . 2,400 — —
Kaskinen . . . . . . — — — — — —■ — — — — — —
Kristiinankaupunki , 9,850 — 1,500. — ■ 3,500 — 5,550 — 2,000 — 300 —
Uusikaarlepyy. . . 3,2.00 — — — 150 •— • 50 — 75 — . 3,000 —
Pietarsaari............ 5,450 — . 100 — ' 8C0. — 1,100 — 300 5,000 —
Kokkola.............. l i ,800 — 250 — 800 — 50 — 12,000 — — —
Jyväskylä........... 7,450. — 5,000 —• 1,900 — 3,600 — 17,805 90 — —
Oulu.................... • 4,550 — 19,300 — 5,670 — 6,200 — 5,100 — — '--
Raahe ................. 5,400 — 580 .61 — — 750 — — — 6,650 —
Kemi.................... 4,000 — 12,400. — 400 — 2,000 — 4,427 73 • — —
Tornio................. 2,000 — 1,800 — 700 — 2,000 — 1,616 81 — —
Kajaani.............. 2,010 — 1,950 — ' 200 — 800 — , 7,000 — 2,850 —
Yhteensä 343,070 26 258,276 48 192,267 89 158,087 54 269,640 86 98,243 15
i) Pour la traduction française des rubriques, voir ja page 59.
i
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yhtiöiden voittovarojen jakoon vuodelta 1898,.
de vente, et de débit des alcools pour l’ année 1898.
Katuvalaistus Palosammu-
Taiteet. Sekalaisia tar- Jakamatta
Yhteensä.
ja sähkölaitos. tüslaitos. Raittiustyö. kotuksia. jätetty. Total.
Smf. ym. .ämf. Jlä. 3nf 7« 3uf 7m 3nf 71& 3mf ym. yiiâ.
_ _ _ 18,500 _ 3,968 30 _ __ _ _ 130,118 30
— — •200- — 1,900 — '600 — 500 — ■ 5,178 43 23,178 43
— — — — • 1,500 — — ■ 3,350 — — — 21,139 59.
— — 10,300 — — — 800 — 150 — 5,163 05 38,708 05
— — 850 — 2,000 — 1,500 — 500 — — — 20,931 10
— — — — 15,366 66 500 — 6,353' 42 _ — 160,714 67
— — 2,000 — 23,200 — . 500 — 1,500 — — — 72,908 86
— N 3,000 — 2,500 — 1,400 — 550 — _ — 37,907 08
— — — . — 1,650 — 800 — •57,800 — 59,330 92 139,625 53
— — — — — — — — 300 — — — 7,595 50
— — — — — — ■ — — 13,226 04 — — 13,726 04
32,155 — 1,200 — 600 — — — 1,329 50 — — 51,230 19
— — — — 43,000 — 2,360 — 21,300 — — — 264,438 60
— — 2,500. — 17,572 70 500 — 13,300 — — — 153,372 70
— — 700 — 3,000 — 500 — 7,193 18 — — 39,343 18
— — 1,000 — 200 — — — 5,616 54 — — 9,616 54
— — 1,300 — 850 — 500 — 6,650 — —- — 40,794 78
— 3,000 — ■ 2,200 — 700 — — — _-T — • 25,780 39
— — • 4,000 — 6,700 — 600 — — — — — 41,542 34
— — . — — . 500 — 1,900 — 15,700 — — — 53,066 ' 73
800 — — — 3,300 — '400 — 5,250 — — — 22,942 33
r,ooo — 200 — — — — — 13,900 — — — 25,964 69
— — 2,200 — 4,600 — 300' — 11,300 — — — 70,186 14
.. — — 4,500 — — — 1,000 — 5,642 23 500 — 50,813 63
— — — — . 850 — 300 — 1,300 — — 18,344 59
— — 2,600 . — 12,000 — 1,000 — 3,165 — — 104,331. 12
— — — — 3,000 — 475 — 1,800 --. _ — 27,975 _
— — 200 — — — 200 — 960 — 3,808 89 11,643. .89
5,000 — 1,200 — 1,500 — 50 — — — 3,732 79 24,232- 79
3,000 • — 1,500 — 250 — 1,000 — 5,150 — 106 52 35,906 52
— — 500 — 8,800 — —  ' — 1,359 — — — 46,414. 90
— — 9,000 — — — 700 — 4,900 — . 2,015 39 57,435 39
—  . — — — — — 100 3,485 64 ' 7,088 84 24,055 .09
— — • 3,500 — — — 2,000 — 2,100 — — 30,827 73
— — 1,500 — , — — 300 — 450 — — — 10,366 81.
300 — 300 — — — 100 — 1.915 72 555 — 17,980;- 72.
42,255; — . 57,250 - 175,539 36 25,053 30 217,996 27. 87,479. 83 1,925,159 94
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Vili. Yleiskatsaus Vähittäismyynti- ja  Anniskelu-;
Aperçu général de- la répartition des bénéfices des Sociétés
Kaupungit.
Villes.
Koulutoimi.
Yleinen valis­
tustyö.
Hyväntekeväi­
syys ja 
köyhäinhoito.
Terveyden­
hoito ja ur­
heilu.
Yleiset raken­
nukset, tasötus- 
jakauriistustyöt.
Kulkulaitokset.
¡Tmf. pA SO»/: -m pÄ Smf. pä. SCmfi 7“ d)nf 7m.
Helsinki.............. 33,050 _ 17,050 31,600 _ _ _ 30,450 _
Porvoo................. 7,600 — 2,400 — 3,300 — 2,900 — • 300 — — —
Loviisa.............. .. • — — 300 — 1,000 — 200 — ■ — . — 19,892 34
Tammisaari . . . . 15,715 — 3,275 6,500 — 3,235 — 1,500 — — —
Hankoniemi . . . . 15,790 — 800 — 1,300 — 4,447 34 2,400 — — —
Turku . . . . . . . 28,200 — 26,980 — 29,300 — 33,154 92 25,000 — 25,000 —
Pori . .................. 7,100 — 40,232 97 17,000 — 4,200 — 4,000 — 600 —
Rauma................. 5,600 — 1,280 — 830 — 18,600 — ■ 539 62 — —
Uusikaupunki . . . 2,218 — 884 66 2,750 — 1,974 07 .3,516 55 695 45
Naantali............... ■ 700 — 400 — — —1 — — 2,900 — — —
Marianhamina . . '. • — — — — — — 500 — 350 — —
Hämeenlinna . . . 3,739 — 1,300 — ' 700 — 1,305 — 20,343 — 5,990 95
Tampere.................. 64,373 50 13,700 — 16,500 — 25,060 — 104,750 — 1,000 —
Viipuri.............. ... 64,700 — 13,300 — 13,700 — 48,000 — — — — —
Sortavala . . . . . 5,300 — 2,050 — 1,650 — — — 7,118 71 — —
Käkisalmi........... 1,500 — 667 38 500 — 50 — 450 — 100 —
Lappeenranta . . . "5,000 — 7,200 — 2,000 — — — 16,885 84 — —
Hamina.............. 5,600 — 3,000 — 5,800 — 2,300 — 3,736 51 — —
K otka................. 21,386 15 3,500 — 1,200 — 3,000 — 4,650 — — —
M ikkeli........... .. 19,800 — 6,027 87 3,100 — 2,500 • — 26,000 — — —
Heinola................. 4,300 — 3,500 — 563 97 3,300 — 4,300 — - — —
Savonlinna . . . . 2,500 — 3,700 — ' 2,557 35 1,600 — 2,200 — — —
Kuopio. . . . . . . 25,200 — 8,650 — 2,350 - 8,480 — 36,370 — ■ 350 —
Joensuu .............. 6,150 — 4,400 — 2,000 — 6,500 — 21,316 74 — —
Iisalmi................. 1,950 •— 2,250 — 2,100 — 775 — 6,331 08 — —
Nikolainkaupunki. 27,-294 — 15,470 — 11,250 — 29,900 31 '2,600' — — —
Kaskinen............ — — — — — — — — — — — —
Kristiinankaupunki 10,650 — . 1,900 — 1,050 — 3,155 — 17,500 — . — — •
Uusikaarlepyy. . . 2,200 — 200 — ' - 200 — — 1,100 — 6,944 31
Pietarsaari........... 5,100 — 600 — 2,400 - 2,880 — 5,190 10 — —
Kokkola................. 12,600 — 150 — 400 — 50 — 7,000 — — —
Jyväskylä . . . . . . 11,400 — 4,000 — ' 3,250 — - 4,700 — 5,355 — 699 20
Oulu........................ 8,550 — n;ioo — 6,600 — 21,000 — 3,900 — — —
Raahe ..................... ' 4,750 ' — 227 26 — — ' 750 — 734 07 16,432 50
Kemi........................ 3,491 77 10,900 — 400 — 5,400 — . 9,200 — — —
Tornio..................... 2,000 — 700 — 1,500 — 600 — 2,120 98 — —
Kajaani................. 4,271 50 600 ' — 300 — 300 — 5,400 — 2,000 —
Y h t e e n s ä 439,778 92 212,695 14 175,651 32 240,816 64 385,508 20 79,704 75
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yhtiöiden voittovarojen jakoon vuodelta 1899Î
de vente et de débit des alcools pour l’ année 1899.
Katuvalaistus 
ja sähkölaitos.
Palosammu-
tuslaitos. Taiteet. Raittiustyö.
Sekalaisia tar- 
kotuksia.
Jakamatta
jätetty.
Yhteensä.
Total.
s v yi'i SV ym S6nf 7*“ 7sa- SV fiià. s v fl‘Ä
■_ _ _ _. ' 20,000 _ 6,500 _ 2,550 _ _ 141,200
— —- 200 — 2,300 — 500 — 500 — 5,490 14 25,490 14
— ■ — — — — — — — 5,850 — — — 27,242 34
— — 10,300 — — — 800 — — 5,446 31 46,771 31
— — 350 — 2,300 — 500 — — — — — 27,887 34
— — — — 15,200 — — — 2,378 — — — 185,212 92
— — 11,500 — 8,500 — '600 — 600 — — — 94,332 97
— — 10,800 — 4,300 — 810 — 270 — — — 43,029 62
— — — — 1,825 — 300 — 300 — 68,284 16 82,747 89
— — — — — — — — 6,719 n — — 10,719 11
— — — — — — ■ — — 13,691 01 — — 14,541 01
12,400 — 1,200 — — — — — 3,323 53 — . — 50,301 48
— ' — — 23,000 — — — 32,300 — 217 11 280,900 61
— — . 4,000 — 25,931 54 1,600 — 14,100 — — — 185,331 54
—■ — 800 — ■ 4,200 — 650 — .20,700 — — — 42,468 71
— — . 3,000 — 1,300 — 100 — 10,100 — — — 17,767 38
— — • 300 — 650 — 500' — 10,400 — — — 42,935 84
— — . 2,000 — ' 2,200 — 700 — 300 — — — 25,636 51
— — 4,000 — 5,500 — 500 — — — — — 43,736 15
— — 3,000 — 3,000 — 1,000 — 500 — — — 64,927 87
' 2,000 — 100 -- 4,100 — 500 — 1,814 — 1,920 80 26,398 77
— — 1,500 — — — 500 — 12,733 61 — — 27,290 96
— — 1,400 — 8,100 — 1,500 T 7,800 — — — 100,200 —
' — ■ — 9,00p — — — 500 — 2,300 — 500 — 52,666 74
— — — — 1,650 — 250 — • 1,000 — — — 16,306 08
— — 2,100 — 12,000 — 1,000 — 2,682 78 — — 104,297 09
— — — — 2,450 — 450 — 2,800 — _ ' _ 39,955 _
— — . — —■ — — 450 — 100 — ' — — 11,194 31
— — 2,000 — 2,200 — 1,600 — — — 1,500 — 23,470 10
5,000 — — — 2,300 — 1,250 — 3,150 — 207 66 32,107 66
— — 1,000 — 4,800 — — — 6,409 88 2,800 — 44,414 08
— — 9,000 — 800 — 700 — 2,000 — 2,724 13 66,374 13
— — — — — — — — 1,619 — — — 24,512 83
— — 2,500 — 700 — 900 — 800 — — — 34,291 77
— — 1,500 — — — 500 — 5,200 — — — 14,120 98
500 — 500 — 75 — 100 — 950 — — — 14,996 50
.19,900 I - |  82,050 | — I 159,381 | 54 | 25,260 | — | 175,940 | 92 | 89,090 | 31 | 2,085,777 | 74
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Vili. Yleiskatsaus Vähittäismyynti- ja Annlskelu-
Aperçu général de la répartition des bénéfices des Sociétés.
Kaupungit.
Viiles.
Koulutoimi. Yleinen valis­
tustyö.
Hyväntekeväi­
syys ja 
köyhäinhoito.
Terveyden­
hoito ja ur­
heilu.
Yleiset raken­
nukset, tasotus: 
jakaunistustyöt.
Kulkulaitokset.
55»/ 7liä. 'piä. 55»/' _ y„/ yuä. s»/ ;pA 5V "p&
Helsinki................. 26,000 _ . 11,600 _ 27,631 18 _ __ 39,000 __ _ _
Porvoo.................... 7,250 — 2,050 — 2,900 — 2,750 — 250 — — —
Loviisa.................... 300 — — — 1,000 — 200 — — — 18,601 63
Tammisaari........... 18,100 — 3,900 — 2,000 — 3,940 — 1,500 — \ — --
Hankoniemi........... 13,269 95 1,000 — 1,800 — 5,625 — 3,380 — — —
Turku....................... 27,080 — 34,251 67 ■ 9,800 ' — . 23,741 02 30,000 — ■ 37,500 —
Pori........................... 3,800 — 32,570 96 20,600 — •' 3,000 — 1,000 — 5,000 —
Rauma........... ..  . . 1.0,100 — 2,050 • — 1,100 — 2,300 — 286 72 ■ 400 . —
Uusikaupunki . . . . 16,844 17 1,415 34 3,350 — 2,495 75 390 18 60,000
Naantali................. 647 21 .400 — • 5,000 — — — 1,500 — — —
Marianhamina . . . . ■ — — 500 — — — 500 — 350 — — —
Hämeenlinna........... 6,539 — 1,600 •— . 500 — 6,625 — 22,638 60 ■ — —
Tampere................. 44,945 — 20,228 80 47,500 — 16,780 — 73,590 — . — —
Viipuri.................... 53,900 — 21,308 79 12,700 — 37;500 — — — — —
Sortavala................. 7,900 — 2,300 —- 1,550. — 280 7,442 51 — —
Käkisalmi . . . . . . — — 300 — — — — — 1,000 — 300 —
Lappeenranta . . . . 12,830 — 4,800 — 2,600 — 1,600 — 13,900 — 500 —
Hamina. . . . . . . . 4,992 05 2,300 — __ 4,850 — 2,500 — 200 — — —
Kotka....................... 25,500 — 2,150 — 1,507 27 1,500 — 5,150 — — —
Mikkeli.................... 10,800 — 8,408 86 1,300 — 3,400 — 1,972 — 400 —
Heinola.................... 6,490 80 1,700 — 343 12 6,169 62 3,300' — 900 —
Savonlinna.............. 200 — ' 3,700 — 1,700. — 1,200 — 3,900 — . — —
Kuopio.................... 26,600 — 15,350 — • 3,200“ — 3,800 — 23,900 — . '900 —
Joensuu........... '. . 15,900 — 2,800 — . 3,400 — 9,000 — 16,500 ' — . — . —
Iisalmi.................... 2,600 — 3,000 — 1,300 — 1,275 ■-- 5,508 60 — —
Nikolainkaupunki . . 24,050 16,760 — 12,050 — • 12,501 86 3,350 — — —
Kaskinen................. — — . -- — — — — — ,— — — __
Kristiinankaupunki . ' 5,350 — 1,600 — 7,800 <— 4,884 ' — 4,200 — — —
Uusikarlepyy........... . 2,500 — 200 — 200 -r- 325 — 200 — 10,095 79
Pietarsaari . . . . . . 5,300 — 2,600 — 1,625 28 2,600 — 12,000 — 5,000 —
Kokkola . . . . . . . 12,700 — 550 — 400 — 50 — ' 3,500 — --  . —
Jyväskylä ............... 12,475 — 2,500 — 5,150 — 1,600 — 10,500 — — —
Oulu . . : .............. 4,250 — 10,500 —r 6,700 — . 25,300 — 2,900 — —
Raahe .................... 5,480 357 52 — — 600 — — — 10,332 50
Kemi................. .• . 13,700 — 10,350 — . 400 — 4,500 — . 5,500 — ■ — —
Tornio.................... 5,400 — 800 — ■ 1,500 — .1,419 51 5,516 32 — —
Kajaani.................... 5,183 10 ' 1,500 — 300 — 600 — 7,150 — — —
Y h t e e n s ä 438,976 28 227,461 94 193,956 85 190,561 76 311,474 93 149,929 92
\
135'
yhtiöiden voittovarojen jakoon vuodelta 1900s
de vente et de débit des alcools pour l’ année 1900.
Katuvalaistus 
ja sähkölaitos.
Palosammu-
tuslaitos.
Taiteet. Raittiustyö. Sekalaisia tar- 
' kotuksia.
Jakamatta
jätetty.
Yhteensä.
Total.
~fiä. Smf. Zfmf 7». ifmf- Ttä ■ ¡tmf. ■ Zmf 7m
_ _ _ _ 10,500 _ 4,000 _ 1,0 0 0 . _ _ _ 119,739 18
— — 200 — 1,800. — 400 — 400 — 3,139 85 .. 21,139 85
. — — — — — — — — .4,700 •— — — • 24,801 63
— — 9,800 — — — 1,000 — — — . 2,962'. 77 ■ 43,202 77
' — — 950 ' 2,800 — — — ■ 1,000 — — — 29,824 95
— ■ — ' — — 19,366 67 — — 3,800 — — — 185,539 36
— — 12,700 — • 11,000 — 1,100 — ' 600 — — 91,370 96
— — 21,000 — 4,200 — 300 — 400 — — — 42,136- 72
— — — — 2,341 ■ 66 300 — 300 — 1,966 47 89,403 57
— — — — — — — — 900 — — — 8,447 21
— — — — — — — 16,335 44 — — 17,685 44
4,200 — 800 — 600 — 1,500 — 1,129 49 t -- — 46,132 09
— — . 1,700 — 28,000 — 1,000 — 25,925 — — •— • 259,728 80
— — 4,500 — 22,500 . — 500 — 15,400 — — — 168,308 79
— — 300 — 4,200 — 450 — 12,300 — — — '• 36,722 51
. — — • 2,250 — 948 26 — — 12,200 — — — 16,998 26
— ■ —^ 1,300 — 1,250 — 500 — 3,700 — 864 60 43,844 60
2,000 — :2,000 — 1,900 — .600 — — — ’ — — 21,342 05
— — .3,000 — 6,000 ' — 300 — 300 — — — 45,407 27.
20,000 — — — 1,800 — ' 1,000 — 5,000 — -- ■ — 54,080 86
3,500 — — 3,057 52 350 — 2,200 — — — 28,211 06
— — 500 — 200 — 200 — • 11,150 01 —  • — 22,750 01
— — 1,500 — 5,700 ■ — 1,750 — 10,300 — — — 93,000 —
— — 5,000 — 500 500 — 2,300 — 560 98 56,460 98
— — ' __ — 1,550 — 300 — 1,600 — ' -- — 17,133 60.
' — — 2,100 — 1.8,500 — 2,500 — 1,915 — — — 93,726 86
— _ _ — 5,200 _ 450 — 300 _ _ _ 29,784 —
— — — — 300 — 500 — 400 — — — 14,720 79
— — 1,000 — 1,900 — 1,450 — — — — — ' 33,475 28
5,600 — 1,200 — 400 — 950 — 5,100 — 47 52 30,497 52
— — 1,000 — 3,100 — — — 6,638 81 2,000 — 44,963 81
— — 8,700 — 1,200 ' — 500 — 2,000 — 1,010 60 ' 63,060 60
— — — — — — — 1,825 64 — — 18,595 66
— — 2,500 — 383 72 1,800 — 1,750 — — — 40,883 72
— — 2,500 — — — 500 — • 3,100 _ — — 20,735 83
4,000 — 100 — — — 100 — 1,400 — — • — 20,333 10.
39,300 - 86,600 - 161,197 83 24,800 - 157,369 39 12,552 79 1,994,181 69
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Vili, Yleiskatsaus Vähittäismyynti- ja  Anniskelu-
Aperçu général de ta répartition des bénéfices des Sociétés
Kaupungit. 
Ville s.
Koulutoimi. Yleinen valis­
tustyö.
Hyväntekeväi­
syys ja 
köyhäinhoito.
/
Terveyden­
hoito ja ur­
heilu.
Yleiset raken­
nukset, tasotus- 
jakaunistustyöt.
Kulkulaitokset.
'Jmf. 7MS. fi'A 7VA jm Mnf rfl& Vmf 'fiH
Helsinki . . . . . . . 20,500 _ 7,500 _ : 20,003 87 _ 35,000 _ _ _
Porvoo.................... 7,775 — 3,050 — 2,900 — 3,250 — — — —
Loviisa.................... — — — — 300 — — — — — 18,000 —
Tammisaari.............. ' 15,100 — 2,500 — ■ 3,800 — 5,997 — 1,500 — — —
Hankoniemi........... 16,073 55 600- — 800 — 2,925 — 1,310 — — —
Turku....................... 29,560 — . 26,567 50 7,300 — 15,877 90 15,000 — 30,000 —
Pori.......................... 7,200 — 20,730: 53 11,800 — 2,000 — — — — —
Rauma.................... 11,000 — 1,950 — 1,700 — 3,550 — — — — —
Uusikaupunki . . . . . 1,084 — ' -289 29 2,750 — 2,464 78 626 12 8,408 31
Naantali 768 79 350 — — — — — ' 2,400 — — —
Marianhamina . . . . 2,000 — 500 •— — — 500 _ 595 90 — —
Hämeenlinna........... 6,665 50 1,700 — 9,166 86 2,720 — 4,597 85 — —
Tampere................. 16,398 37 11,300 — 64,188 94 21,500 — 66,131 07 9,376 77
Viipuri.................... 39,463 06 '26,550 — 12,800 — 6,250 — — — — —
Sortavala................. 10,800 — • 3,300 — 1,850 — 600 — 6,483 21 — —
Käkisalmi . . . . . . — — 1,550 — — — 256 16 800 — 300 —
Lappeenranta . . . . 8,367 50 6,400 — 3,300 — • 2,150 — 6,745 35 500 —
Hamina.................... 2,000 — 1,041 24 6,700 — 1,000 — — . — — —
Kotka................. ..  . 21,356 — 1,900 — — — ' 1,500 — ' 3,350 — — —
Mikkeli'................. .. 8,700 — • 6,308 68 1,300 — — — 10,000 — 400 —
Heinola........... . . '4,791' 20 1,350 — 300 74 9,365 77 1,914 58 300 40
Savonlinna.............. 1;200 — . ' 3,250 — 1,350 — 500 — 5,121 27 — ' —
Kuopio.................... 23,400 — 10,941 34 2,400 — 5,562 02 9,386 64 2,000 —
Joensuu ................. 7,375 — 7,600 — 2,600 — 8,000 — 22,000 — — —
Iisalmi.................... 3,300 — 300 — 4,900 — 4,075 — 2,476 88 — —
■Nikolainkaupunki . 25,910 — 16,958 — 10,950 — 2,700 — .4,050 — — —
Kaskinen................. 400 — — — 100 — 309 50 - ■ 100. 30 1*50 —
Kristiinankaupunki . 7,650 — ' 1,500 — 5,300 — 2,900 — ' 2,800 — — —
Uusikaarlepyy . . . . 2,700 — 100 — '200 — — — 875 — 10,140 55
Pietarsaari.............. ■ 6,900 — 1,400 — 5,250 — 1,891 69 4,916 16 3,000 —
Kokkola................. 9,800 — 650 — 800 — : 50 — 3.476 02 - — —
Jyväskylä.............. 7,075 — 2,200 — 3,500 — 4,000 — 13,864 61 — —
O ulu ....................... 7,650 — 21,000 — 6,700 14,500 — ■ 1,100 — — —
Raahe....................... 5,010- — 221 02 — — 600 — -- -— 7'832 70
Kemi........... .. 13,300 — 5.250 — 400 — 3,000 — , 5,500 — — —
Tornio.................... 4,400 — 750 — ■ 1,000 — 1,000 — 5,201 19 — —
Kajaani........... .. 3,543 95 1,487 59 300 — 250 4,866 62 4,900 —
Yhteensä | 359,216 | 92 | 199,045 | 19 | 196,710 | 41 | 131,244 | 82 | 242,188 | 77 | 95,308 | 73
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yhtiöiden voittovarojen jakoon, vuodelta 1901.
de vente et de débit des alcools pour l’année 1901.
*
Katuvalaistus 
ja sähkölaitos.
Palosammu-
tuslaitos.
Taiteet. Raittiustyö. Sekalaisia tar- 
kotuksia.
Jakamatta
jätetty.
Yhteensä.
Total.
1 piä. SV 'fiià. 9inf 7VA. ■ SV. 7Î3. Smf. 'pB. SV ' jUä. s v
_ _ _ _ 5,500 _ '_ _ _ _ _ _ 88,503 87
— — 200 — . ■ 1,800 — ' 400 — 625 — 6,585 30 26,585 30
— — — — — — — . 1,031 83 . — — • 1.9,331 83
— — 7,300 2,000 — 1,600 — 500 — 286 39 40,583 39
— — 150 — 2,900 — 800 — — — 25,558 55
— — '• — 11,033 33 — — 3,800 — — — 139,138 73
— — 6,000 — 11,000 _ 500 — 3,825 — — — 63,055 53
—, — ■ 13,500 — 4,200 — ' 400 — • 1,388 07 — — 37,688 07
— — —■ — 2,316 67 ' — — 325 — 7,726 04 25,990 21
— — — — 200' — — — 1,550 — — — 5,268 79
— — — — — — — — 12,591 22 — — 16,187 12
3,500 — 1,500 — 3,000. — 1,500 — 929 49 — ■ — 35,279 70
— — 200 — 21,900 — 800 — /  5,140 — — — 216,935 15
— — 1,500 — 33,800 — — — 7,050 — — 127,413 06
■ — • — 900 — 3,200 — 450 — 9,036 89 — — 36,620 10
— — 1,200 — 1,450 — — •— 9,139 99 — — 14,696 15
— — 1,650 — ' 3,550 — 500 — 3,200 — 1,300 — 37,662 85
' 2,000 — 300 — 1,400 — 300. — — — — — 14,741 24
— — 3,000 5,099 64 — — 125 — — 36,330 64
10,000 — 3,000 — 1,000 — — — 700 — — 41,408 68
800 — ' — — ' 2,394 15 100 — 1,025 ■— — 22,341 84
— — 800 — 204 82 — 2,125 — — — 14,551 09
— — 2,500 — 6,500 •— 1,250 — 12,800 — — — 76,740 —
— — 5,500 — 1,000 — 500 — 2,200 — 73 73 56,848 73
— — • 500 — 2,250 — 500 — 2,500 — — — 20,801 ’ 88
— • — 2,100 — ' 18,500 — 1,500 — 2,340 2,141 26 87,149 26
— — — — — — 250 — 500 — 1,312 51 3,122 31
— — — — 4,970 — — — 800. — — — 25,920 —
- — — — — ■ — — 500 — 100 — — — 14,615 55
— — 1,000 — 1,900 — 1,450 — 3,100 — — — 30,807 85
7,000 — 1,200 — 2,300 — 1,000 — 7,100 — — 33,376 02
— — 800 — 2,900 — ■ — — 2,550 — 2,000 — 38,889 61
—• — 8,000 — 4,000 — 700 — 2,000 — 3,328 •88 68,978 •88
— — — — — ■ — — — 2,734 47 — — 16,398 19
— — 4,700 — 300 — 1,000 6,271 10 — — 39,721 10
— — 4,000 — . — — \ 400 — ■ 1,600 — — — 18,351 19
401 84 200 — '50 — — — 850 — 261 68 . 17,111 68
23,701 84 7i,700 - 162,618 61 16,400 111,553 06 25,015 79 1,634,704 14
18
Vili. Yleiskatsaus Vähittäismyynti- ja Anniskelu-
Aperçu général de la répartition des bénéfices des Sociétés
Kaupungit.
Villes.
Koulutoimi. Yleinen valis­
tustyö.
Hyväntekeväi­
syys ja 
köyhäinhoito.
Terveyden­
hoito ja ur­
heilu.
Yleiset raken­
nukset, täsotus- 
jakaunistustyöt.
Kulkulaitokset.
| ■
5V 7ÏÜ Xmf jllä. ■*V JM 3nf. Jiid. 3ntf Jl£. 3mf JM.
Helsinki................. 25,400 _ 11,180 _ 19,864 75 _ ___ 35,000
Porvoo.................... 8,080 — 2,450 — 2,400 — 2,650 — 120 — — '--
Loviisa . . ........... — — — — — — 300 — — — 16,000
Tammisaari.............. 6,150 — 1,900 — 2,200 — 6,026 58 1,000 — — l_
Hankoniemi........... 11,145 07 — — — — 3,725 — 2,950 — — !--
Turku........... .. 30,300 — 31,664 37 11,000 — 14,500. — — — — —
Pori......................  . 6,100 — ■ 11,897 77 10,800 — 3,000 2,820 — 5,000 —
Rauma.................... 7,600 — 3,950 — . 2,700 — 2,144 28 400 • — _ —
Uusikaupunki . . . . 1,040 — 1,350 — 2,150 — 2,600 — — 5,600 —
Naantali................. , 790 53 356 — — — — 2,900 — 1,000 —
Marianhamina . . . . 2,600 — 500- — — — 500 — 502 20 — —
Hämeenlinna........... 5,387 — - 2,050 — 9,330 — 2,320 — 3,700 — — —
Tampere................. 15,200 — 16,676 92 >70,900 — 9,000 — 33,500 — —
Viipuri.................... 36,000 — 21,100 53 12,600 — 5,200 — — — — —
Sortavala................. 2,300 — 3,100 — 2,050 — 500 — 6,530 24 — —
Käkisalmi.............. — — 1,250 — 200 — ‘-- — 1,000 — 300 —
Lappeenranta . . . . 9,220 — 5,000 — 2,500 — — — 4,300 — — —
Hamina. . . . . . . . 1,800 — 1,246 36 2,300 — 1,000 — — — — —
Kotka................. . 26,588 20 3,250 — 1,500 — 300 — 2,950 — — —
Mikkeli.................... 7,720 — 9,589 55 1,450 — 3,400 — 1,150 — — —
Heinola.................... ' 3,720 — 900 — 400 — 5,186 56 1,209 02 —
Savonlinna.............. 2,000' — 2,639 84 1,550 — — — 550 — — —
Kuopio.................... 16,700 — 4,824 43 2,400 5,647 67 19,758 92 1,000 —
loensuu................. 6,700 — 6,500 — 4,600 — 8,550 — 3,500 — 150 —
Iisalmi.................... 2,350 — 300 — 3,600 — 3,075 — 3,177 79 — —
Nikolainkaupunki . . 22,860 — 15,145 — 8,500 — 2,800 6,150 — — —
Kaskinen................. — ■ — ■ — — • — — — — — — —
Kristiinankaupunki . 5,950 — 450 — 3,500 2,900 — .2,200 — — —
Uusikaarlepyy . . • . 3,200 — — . 300 — — — 441 41 10,050 —
Pietarsaari.............. 5,900 — 1,140 — 2,100 — 13,550 — 2,000 — — —
Kokkola................. 9,250 — 800 — 1,300 — 50 — 4,000 — _ —
Jyväskylä.............. 3,800 — 2,300 — 3,900 1,500 — 9,550 21 — —
O ulu.............. .. 9,380 — 23,300 — 9,200 — 4,500 — 400 — — —
Raahe....................... 6,440 — 260 66 400 — 600 — 320. 03 6,600 —
Kemi....................... 11,100 — 3,200 — 400 — 2,000 — 6,300 — 300 —
Tornio.................... 3,700 — 400 — 1,000 — 800 — 4,000 — , 200 —
Kajaani.................... 3,200 — 1,000 — 300 — 100 — 4,900 — 3,000 —
Yhteensä| 319,670 80 191,671 43 197,394 75 108,425 09 167,279 82 49,200 —
1 3 9
yhtiöiden voittovarojen jakoon vuodelta 1902.
de vente et de débit des alcools pour l’année 1902.
Katuvalaistus 
ja sähkölaitos.
Palosammu-
tuslaitos.
Taiteet. Raittiustyö. Sekalaisia tar- 
kotuksia.
Jakamatta
jätetty.
Yhteensä.
Total.
SCrnf .. 7VA 3mf. yiii Smf. Jitä. 5V 7ïë. itmf. 7iä. 3mf f&. 7m
— — _ _ _ _ 2,200 _ _ _ _ ' 93,644 75
— — 200 — 1,500 200 — 400 — 3,294 06 21,294 06
— — — ■ — — — — — 1,700 93 — — 1.8,000 93
— — 3;600 — 1,000 — 1,000 — 3,000 — 286 39 26,162 97
— — 600 — — — — — — — — — 18,420 07
— — — — 20,000 — 600 — 1,800 — — . — 109,864 37
— — 2,000 — 11,000 — 1,000 — 3,600 — — — 57,217 77
— — 11,500 — 4,200 — 600 — *1,530 73 — — 34,625 01
— — — — 2,800 — 200 — 300 — 7,747 42 23,787 42
— — — — 200 — 30 — 900 — — — 6,176 53
— — — — — — — — 10,405 98 — 14,508 18
— — 1,000 — 5,000 — 300 — 825 — — — 29,912 '--
— — — — . 21,200 — 2,881 50 3,598 — — — . 172,956 42
— _ — 2,300 . — 33,700 — 500 — 10,050 — — — 121,450 53
— — 400 — 3,500 — 1,100 — 6,700 — — — 26,180 24
— — 2,100 — — — — — 3,141 77 — — 7,991 77
— — 2,300 — 3,250 — 500 — 4,500 — . 19 82 31,589 82
2,000 — 1,000 — 1,500 — 600 — — — — , — 11,446 36
— — 5,000 — 5,000 — ■ 300 — — — — — 44,8^8 20
— — . 9,000 — 2,300 — 1,500 — 1,000 — — — 37,109 55
■ 750 —• — — 3,000 — — — 10 25 20 — 15,195 83
— — 500 — 200 — — — 1,800 — — — .9,239 84
—, — 2,000 — 5,700 — 1,250 — 3,800 — — — 63,081 02
— ■ — 4,300 — 800 — 1,150 — 2,200 — 5,284 94 43,734 94
— 500 — 2,150 — 575 — 900 — — — 16,627 79
— — 1,000 — 15,000 — 1,200 — 340 — 28 32 73,023 32
— — — — — — — — — — ‘ 9,885 70 9,885 70
— — — — 5,000 — — — — . — — — 20,000 —
— — — — — — 450 — 100 — — — 14,541 41
— — — — 900 — 1,200 — 200 — 15 92 27,005 92
9,100 — 1 >000 — 2,000 — 1,300 — 5,000 — 28 96 33,828 96
— — 800 — 2,800 — t — 650 — 3,466 71 28,766 92
— — 3,000 — 8,600 — 800 — 10,500 — 3,634 52 73,314 52
— — • — — — — 100 — 1,563 12 — — 16,283 81
— . — 4,600 ' — 315 49 500 — 3,900 — — — 32,615 49
— — > 1,871 52 — — 550 — 400 — 928 02 13,849 54
1,000 — 381 50 . — 200 — 750 — — — 14,831 50
12,850 — 60,953 02 162,615 49 22,786 50 85,565 78 34,640 78 1 ,413,053 46
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Vili. Yleiskatsaus Vähittäismyynti ja Anniskelu-
Aperçu général de la répartition des bénéfices des Sociétés
Kaupungit.
Villes.
Koulutoimi.
Yleinen valis­
tustyö.
Hyväntekeväi­
syys ja 
köyhäinhoito.
Terveyden­
hoito ja ur­
heilu.
Yleiset raken­
nukset, tasotus- 
jakaunistustyöt.
Kulkulaitokset.
5%: 'fiis. 'fl‘A fCmf \ fii >%■ 7m 'piä. fUL
Helsinki.............. 123,800 _ 58,030 _ 147,199 80 _ _ 169,450 _ _ _'
Porvoo 38,055 — 12,325 — 14,8.00 — 12,945 45 1,049 55 — ; —
Loviisa................. 300 — 600 — 3,300 — 900 — — 87,283 56
Tammisaari . . . . 59,615 — 15,275 — ■ 21,500 — 23,843 58 7,000 — 900 —
Hankoniemi . . . . 63,893 01 5,100 5,300 19,089 12,040 _»
Turku................. 131,220 145,278 13 70,200 — 130,673 84 85,400 — 117,500 —
Pori .................... 29,500 — 119,667 09 72,100 — 18,900 — .15,394 — 10,600 —
Rauma................. 40,900 — 13,530 — 7,530 — 31,094 28 1,833 42 13,650 —
Uusikaupunki . . . 22,762 52 5,939 29 21,850 — 11,461 32 4,532 85 78,395 30
Naantali.............. 3,406 53 1,906 — 5,569 02 — — 12,000 — 4,526 48
Marianhamina . . . . 4,600 — 1,500 — — — 2,500 — 1,798 10 — —
Hämeenlinna . . . 25,609 50 7,650 — 20,696 86 13,380 — 51,279 45 16,247 64
Tampere.............. 190,810 22 100,465 72 223,588 94 85,026 19 . 343,170 13 17,376 77
Viipuri................. 240,463 06 134,159 32 65,000 — 104,950 — • — — —
Sortavala........... 49,000 — . 13,700 — 8,150 — 1,530 — 28,674 67 — —
Käkisalmi........... 4,100 — 3,967 38 700 — 306 16 3,250 — 1,000 —
Lappeenranta . . . 47,912 28 27,100 — 11,700 — 3,750 • 55,331 19 1,500 —
Hamina........... -18,392 05 10,187 60 28,030 39 11,700 — . 3,936 5! — —
K otka................. 113,922 69 14,300 — 5,407 . 27 7,300 — 21,550 — — —
M ikkeli.............. 57,940 — ■ 34,081 69 8,450 — 11,300 — 56,122. — 800 —
H einola.............. 25,047 — 9,350 — 2,326 31 26,821 95 12,723 60 1,429 25
Savonlinna . . . . 6,900 — 19,054 53 7,757 35 5.000 — 12,971 27 600 —
Kuopio................. 109,750 — 47,615 77 12,800 — 26,089 69 109,751 70 4,950 —
Joensuu .............. 40,750 — 28,025 — 14,200 — 34,271 40 87,316 74 •' 150 —
Iisalmi................. 11,700 — 10,200 — 13,500 — ' 10,275 — 24,863 94 — —
Nikolainkaupunki. 116,954 — 78,518 — 64,080 — 78,713 29 -18,550 — — —
Kaskinen............ 400 — — — 100 — 309 50 100 30 150 —
Kristiinankaupunki 39,450 — 6,950 — . 21,150 — 19,389 — 28,700 — 300 —
Uusikaarlepyy. . . 13,800 — 500 — 1,050 — 375 — 2,691 41 40,230 65
Pietarsaari............ 28,650 — 5,840 — 12,175 28 22,021 69 24,406 26 13,000 —
Kokkola.............. 56,150 — 2.400 — 3,700 — 250 — 29,976 02 — —
Jyväskylä........... 42,200 — 16,000 — • 17,700 — 15,400 — 57,075 72 699 20
Oulu.................... 34,380 — 85,200 — 34,870 — 71,500 — 13,400 — — —
Raahe . . . . . . . '27,080 — 1,647 07 ■400 — 3,300 — 1,054 10 47,847 70
Kemi.................... 45,591 77 42,100 ; 2,000 — 16,900 — 30,927 73 300 —
Tornio •................. 17,500 — 4,450 — 5,700 — 5,819 51- 18,455 30 200 —
Kajaani.............. • 18,208 55 ' - 6,537 59 ■ 1,400 — ■ -2,050 — 29,316 62 12,750 —
- ■ Yhteensä 1,900,713 18 1,089,150 18 955,981 22 829,135 85 1,376,092 58 472,386- 55
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^yhtiöiden voittovarojen jakoon vuosilta 1898— 1902.
de vente et de débit des alcools pour les années 1898— 1902.
Katuvalaistus 
ja sähkölaitos.
Palosammu-
tuslaitos. Taiteet. Raittiustyö.
Sekalaisia tar- 
kotuksia.
Jakamatta
jätetty.
Yhteensä.
Total.
3/nf. pA pA Smf pA pA ifmf. p i Smf 7ÏA. fii
— — — — 54,500 — 16,668 30 3,550 _ _ _ 573,198 10
— — 1,000 — 9,300 — 2,100 — 2,425 — 23,687 78 117,687 78
— — — — 1,500 — — — 16,632 76 — — 110,516 32
— — 41,300 — • 3,000 — 5,200 — • 3,650 — 14,144 91 195,428 49
— — 2,900 — 10,000 — 2,800 — 1,500 — — — 122,622 01
— — — 80,966 66 1,100 — 18,131 42 — — 780,470 05
— — 34,200 — 64,700 — 3,700 — 10,125 — — 378,886 09
— — 59,800 — 19,400 — . 3,510 — 4,138 80 — — 195,386 50
— — — — 10,933 33 1,600 — 59,025 — 145,055 01 361,554 62
' - - — — — 400 — 30 — 10,369 11 — — 38,207 14
— — — — — — — — 66,249 69 — — 76,647 79
52,255 — ' 5,700 — 9,200 — ' 3,300 — 7,537 01 — ■ — 212,855 46
— — 1,900 137,100 — 7,041 50 88,263 — 217 11 .1,194,959 58
— — 14,800.' — 133,504 24 3,100 — 59,900 — — 755,876 62
— — 3,100 — 18,100 — 3,150 — 55,930 07 — — 181,334 74
— — 9,550 — 3,898 26 100 — 40,198 30 ' — — 67,070 10
— — 6,850 — ' 9,550 — 2,500 — 28,450 — 2,184 42 196,827 89
6,000 — 8,300 — 9,200 — 2,900 — 300 — — — 98,946 55
— — 19,000 — 28,299 64 1,700 — 425 — --. — 211,904 60
30,000 — 15,000 — 8,600 — 5,400 — 22,900 — — 250,593 69
7,850 — 100 — 15,851 67 1,350 — 10,299 25 1,940 80 115,089 83
1,000 — 3,500 — 604 82 700 — 41,708 62 — — 99,796 59
— — -9,600 — 30,600 — 6,050 — 46,000 — — — 403,207 16
— — 28,300 — 2,300 — 3,650 — 14,642 23 6,919 65 260,525 02
- - - — 1,000 — 8,450 — 1,925 — 7,300 — — — 89,213 94
— — 9,900 — 76,000 — 7,200 — 10,442 78 2,169 58 462,527 65
— — — — t — 250 — 500 — 11,198 21 13,008 01
\ -- — — — 20,620 — 1,375 — 5,700 — — •— 143,634 —
— — 200 — 300 — 2,100 — 1,660 — 3,808 89 66,715 95
5,000 — '5,200 — 8,400 — 5,750 — 3,300 — 5,248 71 138,991. 94
29,700 — 4,900 — 7,250 — 5,500 —• 25,500 — 390 66 165,716 68
■ — — ■ 4,100 — 22,400 — — — 17,607 69 10,266 71 203,449. 32-
— — 37,700 — 14,600 — 3,400 — 21,400 — 12,713 52 329,163 52
— — — — — 200 — 11,227 87 7,088 84 99,845 58
— — 17,800 — 1,699 21 6,200 — 14,821 10 — — 178,339 81
— — 11,371 52 — — 2,250 — 10,750 — 928 02 77,424 35
6,201 84 1,481 50 125 — 500 — 5,865 72 816 68 85,253 50
J 138,006 84 358,553 02 821,352 83 114,299 80 748,425 42 248,779 50 9,052,876 97
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IX. Alkoholipitoisten juomain kauppa Venä-
Commerce des boissons alcooliques avec la
- Astioissa. — En fûtes.
Kilogr.
1898 1899 1900 1901 1902 Yhteensä. 1898
Tuonti. — Importation.
Väkiviinoja. — E aux-de-v ie ................... 485,418 504,586 778,938 335,721 378,878 2,483,541 263,287
A arakkia................................. ....  . 60,748 52,402 124,110 11,382 57,660 306,302
|  . 1,326Ranskanviinaa. . ........................ 47 81 49 23 318 518
Konjakkia........................................... 330,124 ' 353,238 496,075 280,357 263,232 1,723,026 239 ¡595
Rommia................................................ 94,499 98,865 158,704 43,959 57,668 453,695 22,366
Sokerin kanssa valmisteltuja väkijuomia.
\
Eaux-de-vie sucrés. . . ................... 2,366 2,084 3,487 1,606 1,835 11,378 46,288
Likööriä............................................... — — — — — — 40,471
Punssia . ........................................... 69 34 97 — 201 401 5,033
Muita lajeja ynnä viini-, konjakki- ja
rommikulööriä................................. 2,297 2,050. 3,390 1,606 1,634 10,977 784
Mallasjuomia. — Boissons fermentées 34,887 39,127 42,423 41,527 26,888 184,852 9,703
Portteria............................................... 2,859 2,029 2,505 7,140 — 14,533 1,901
O lu tta ................... ....  . . . . . 21,773 18,963 16,854 25,910 ’ 24,438 107,938 5,617
Muita mallasjuomia............................ 10,255 18,135 23,064 8,477 2,450 62,381 .2,185
Viinejä. — V i n s ...................................... 1,504,592 1,5051221 2,260,462 920,662 1,132,649 7,323,586 201,450
Vaahtoamattomia........................•. 1,459,036 1,463,493 2,201,788 888,346 1,101,047 7,113,710 143,766
Vaahtoavia eli samppanjaa . . . .  
Mehua, sekotettuna väkiviinalla aina
— — — — — — 57,684
25 ° /o ................... • . . . . . 45,556 41.728 58,674 32,316 31,602 209,876 —
Yhteensä 2,027,263 2,051,018 3,085,310 1,299,516 1,540,250 10,003,357 520,728
Vienti. —  Exportation.
Väkiviinoja. — Eaux-de-vie . . . . . 5,619 4,099 6,867 8,258 3,332 28,175 --  .
Palöviinaa ja väkiviinaa . . . . • • 5,619 4,099 6,867 7,800 3,332 ' 2.1,IM
Konjakkia ........................................... — — . — - 458 — ' 458 —
Sokerin kanssa, valmistettuja väkijuomia.
Eaux-de-vie s u c r é s ............................ — — — — — — 47
L ikööriä.................................................... — — — — —  . — •20;
P u n s s ia ................... .... — — — — — — 27
Mallasjuomia. — Boissons fermentées 540 125 — 28 V 946 10,293
Portteria................................................ — ■ 47 — — — 47 730
Olutta . ............................................. 540 78 — — 281 899 9,563
Viinejä. — V i n s ...................................... 85 24 : — 315 114 " 538 32
Viinejä ................................................ 85 24 —' 315 114 538 31 !
Samppanjaa...................................... — — — — — — l !
Yhteensä 6,244 4,248 6,867 8,573 3,727 29,659 10,372
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jän ja  ulkomaiden kanssa vuosina 1898— 1902.
Russie 'et pays étrangers 1898— 1902.
Pulloja kpl. Arvo Smk. . *
Bouteilles. Pièces. Valeur en marcs.
.1899 1900 1901 1902 Yhteensä. 1898 1899 1900 1901 1902 Yhteensä
• 310,878 445,716 255,091 288,434 1,563,406 1,997,511 2,364,312 3,477,380 1,831,184 2,042,946
’
11,713,333
669 747 481 438 3,661 87,721 80,065 187,733* 18;070 87,843 . 461,432
285,063 414,037 . 241,528 . 273,233 1,453,456 1,678,577 2,060,510 2,958,795 1,707,929 1,824,312 10,230,123
. 25'146 30,932 13,082 14,763 106,289 231,213 223,737 330,852 105,185 130,791 1,021,778
53,212 65,761 38,183 45,390 248,834 177,822 219,760 274,792 156,950 197,617 1,026,941
44,096 . 55,538 31,600 42,085 213,790 161,884 198,053- .249,646 141,823 189,235 940,641
8,839 9,537' 6,056 2,276 31,741 10,163 17,726 -19,210 12,112 4,833 64,044
277 686 527 1,029 3,303 5,775 3,981 5,936 3,015 3,549 . 22,256
12,396 6,123 5,987 4,130 38,339 32,086 37,562 42,557 32,945 17,060 162,210
1,412 1,595 1,345 1,159 7,412 4,760 3,441 4,100 8,485 1,159 21,945
4,292 2,896 2,883 1,186 16,874 10,650 8,975 7,516 10,770 9,391 47,302
6,692 1,632 , 1,759 1,785 14,053 16,676 25,146 30,941 13,690 6,510- 92,963
185,469 • 250,624 147,610 161,115 946,268 3,428,257 3,264,408 4,776,970 2,126,607 2,546,922 16,143,164
131,466 176,306 116,755 117,086 685,379 3,057,836 2,865,306 4,225,462 1,883,415 2,226,003 14,258,022
' 54,003 74,318 30,855 44,029 260,889 ; 288,420 323,992 445,895 185,023 ' 264,035 1,507,365
— : — _ _ _ 82,001 • 75,110 105,613 58,169 56,884 377,777
561,955 768,224 446,871 499,069 2,796,847 5,635,676 5,886,042 8,571,699 4,147,686 4,804,545 29,045,648
.
64 64 3,371 2,702 4,120 5,504. 1,999 17,696
— — — — — 3,371 2,459 . 4,120 4,680 1,999 16,629
64 — — —■ 64 — 243 — 824 — 1,067
99 115 33 69 363 126 191 209 ' 63 154 743
, • ' 10 6 3 16 55 80 40 24 12 64 220
89 109 30 53 308 46 151 185 51 90 523
; 3,409 1,503 5,170 5,334 25,709 2,545 891 702 ' 2,195 3,044 9,377
i 325 1,003 2,903 4,692 9,653 438 246 602 1,742 2,815 5,843
3,084 500 2,267 • 642» 16,056 2,107 645 100 453 229 3,534
45 20 — 20 117 251 178 60 567 265 1,321
! 45 20 — 20 116 246 178 60 ■ 567 265 1,316
f ~ — — — 1 5 — — — — 5
il. 3,617 1,638 5,203 | 5,423 | ' 26,253 | 6,293 | 3,962 | 5,091 8,329 5,462 29,137
